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2 T IL A ST O K U V IO IT A  —  D IA G R A M  —  D IA G R A M S 1974
Tukku- ja vähittäiskaupan myynnin volyymi-indeksit — Volymindexar för partl- oeh detaljhandelns försäljning
Volume indexes o] wholesalers' and, retailers' sales (1968=100)
(Lähde: Taula 7 — Kalla: Tabell 7)
Tukkukauppa Vähittäiskauppa
Partihandel —  —  —  —  Detaljhande)
Wholesalers’ sales Retailers’ sales
Kehitetty sähköenergia — Alstrad elektrisk energi — Electric energy production 
(Lähde: Taulu 3 —  Kalla: Tabell 3)
Keskimäärin kuukaudessa Kaikkiaan Vesivoimalla
Genomsnltt per m inad Inalles Ur vattenkraft
Monthly average Total B y  water 'power
Markkinahakkuut — Marknadsavverkningar — Commercial fellings
(Lähde: Taulu 3 —  Källa: Tabell 3)
Keskimäärin kuukaudessa 
Genomsnitt per mânad 
Monthly average
N:o 1 A . VÄ ESTÖ B E F O L K N IN G E N  —  PO PU LA TIO N 3
1. Väkiluku — Folkmängden — Population
Kesklväki- Väkiluku vuoden vaihteessa — Folkmängd vld ärssklftet — Population at the turn o f the yearMaassa asuva 
väestö kuukauden luku1)Medelfolk-
mfingden1)
Vuosi Maassa asuva väestö —  I  riket bosatt befolknlng — Resident population Henklkirjol-
lopussa Âr
T ear Yhteensä Kaupungit Ja Maalaiskunnat 15— 64
tettu väestö 
Mantalsskrlven
. Summa kauppalat Landskom- vuotiaat befolkning
Total Städerna och muner &r Population
köpingarna Rural communes years o f age according to
Resident population urban domicile
a t  the end ol the communes registers
month 1. 1.
100 0 Vuosi 100 0 Us M Ms M Ms M Ms n Ms
Àr
T ear 1 000A 1 A £ A S A 4 A 6 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11
*1972 V 4 621 1959 4 395 1959/60 4 413 2125 1665 760 2 748 1365 2 740 1315 3 451
VI 4 623
VII 4 626 1960 4 430 1960/61 4 446 2 142 1707 781 2 739 1361 2 778 1336 4 486
VIII 4 628 1961 4 461 1961/62 4 476 2158 1748 802 2 728 1356 2 824 1361 4 516
IX 4 629 1962 4 491 1962/63 4 507 2 174 1791 823 2 716 1351 2 872 1387 4 546
X 4 630 1963 4 523 1963/64 4 540 2 191 1 908 880 2 632 1 310 2 916 1 411 4 580
XI 4 632 1964 4 549 1964/65 4 658 2 200 1966 909 2 591 1291 2 945 1428 4 611
X II 4 634 1965 4 564 1965/66 4 570 2 207 2 016 934 2 554 1 273 2 971 1 443 4 636
1966 4 581 1966/67 4 592 2 219 2 086 968 2 506 1250 2 997 1458 4 655
*1973 I 4 647 1967 4 606 1967/68' 4 620 2 233 2 204 1026 2 416 1206 3 031 1476 4 679
II 4 647 1968 4 626 1968/69 4 633 2 240 2 253 1050 2 380 1189 3 053 1 489 4 700
III 4 649 1969 4 624 1969/70 4 614 2 230 2 3.08 1 077 2 307 1153 3 049 1489 4 706
IV 4 651
V 4 653 1970 4 606 1970/71 4 598 2 220 2 340 1092 2 258 1128 3 052 1490 4 710
VI 4 655 1971 4 612 1971/72 4 626 2 234 2 388 1 117 2 233 1117 3 088 1 511 4 709
VII 4 658 *1972 4 636 * 1972/73 4 646 2 553 2 093 4 715
VIII 4 660
IX 4 662
X 4 663
XI 4 664
X II 4 665
2. Väestönmuutokset — Befolkningsrörelsen — Vital statistics
Vuosl ja  
kuuk&usi 
Ár och 
minad 
T sar and  
month
Solmittuja 
avioliittoja 
Vlgda par 
M arriages
Elävänä syntyneitä 
Levande födda 
Live births
Kuolleita
Av.jidna
Deaths
Muuttaneita
Flyttade
Migration
Koko maa 
Hela riket 
Total
Kau­
pungit ja  
kauppa­
lat
Städer
och
köplngar*)
Koko maa 
Hela riket 
Total
Kau­
pungit ja  
kauppa­
lat
Städer
och
köpingar*)
Vuotta nuorem­
pana
Under företa 
Ievnadsiret 
Under one year o f
Pohjois­
maista
frän
Norden
from
Nordic
countries
Pohjois­
maihin
tm
Norden
to
Nordic
countries•/.. *) •/.. ■) •/.. *> V« *)
A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23
1967 .... 41 273 8.9 77 289 16.7 41113 43 790 9.5 19 070 1146 14.8
1968 .... 40 251 8.7 73 654 15.9 39 943 45 013 9.7 19 805 1 064 14.4
1 9 6 9 .... 40 910 8 .8 67 450 14.5 37 105 45 966 9.9 20 840 962 14.3
1970 .... 40 730 8 .8 64 559 13.9 36 232 44119 9.5 20 422 854 13.2 9 208 40 554
*1971.. .. 38 544 8.4 61 067 13.2 34 899 45 876 9.9 21 207 774 12.7 16 918 16 421
*1 9 7 2 .... 35 557 7.7 59 070 12.7 35 609 44 426 9.6 21 971 66 6 11.3 16 147 11 126
*1972 X 2 268 5.8 4 897 12.5 2 932 3 667 9.3 1791 69 ) 1464 1212
XI 2 774 7.3 4 486 11.8 2 746 3 525 9.3 1 748 46 i 10.3 1 415 1002
X II 5 264 13.4 5 254 13.4 3 112 3 671 9.3 1 699 33 J 1061 739
*1973 I 1624 4.1 4 514 11.4 2 978 3 950 lO.o 2 069 66 1 1248 895
II 1488 4.2 3 821 10.7 2 343 3 773 10.6 2 008 55 l 13.4 1011 826
III 1803 4.6 4 522 11.5 2 792 3 542 9.0 1794 51 J 1068 779
IV 2 275 6 .0 5162 13.5 3142 3 207 8.4 1554 42 1 1 000 494
V 1965 5.0 4 622 11.7 2 950 3 434 8.7 1773 50 i 10.4 1301 633
VI 6 028 13.1 5193 13.6 3141 3 496 9.1 1786 64 j 1241 437
VII 3 972 lO.o 4 921 12.4 3 092 3 774 9.5 2 002 42 1 1761 622
VIII 3 553 9.0 4 783 12.1 3 001 3 440 8.7 1814 35 i  7.7 2 035 1220
IX 2 890 7.5 4 971 13.0 3180 3 535 9.2 1888 36 1 1519 1168
X 2 208 5.6 4 786 12.1 2 932 3J594 9.1 1880 40 1 1072 1025
XI 2 643 6.9 4 409 11.5 2 748 3 456 9.0 1 705 42 \ 9.0 999 897
X II 5 299 13.4 5 085 12.8 3103 4 043 10.2 1964 47 J 782 513
K b. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hätte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue.
') "/M:na keskiväklluvuBta — ’) ‘lm:na. elävänä syntyneistä — ')  av medelfolkmängden — s) •/■• av levande födda. 
■) Per 1000 oi m ean population —  *) Urhon communes — J) Per 1 000 live births.
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3. Tuotetllastoa — Produktstatistik — Production statistics
8ITC, Rev. 
Nro
o n 011.1 011.3 022.3 022.3 023 024 026
Lfha - -  Kött - - M eat Maitojauhe Meijereideo Meijerivoi Juusto *) Munat
Mjölkpulver vast, ottama Mejerismör U S t Â) (marKKinoiaut)
Vuosi ja Yhteensä Siitä - Därav -— Of which M ilk powder malto D airy butter Cheese ') Agg (mark-
kuukausi Sumina a v  m e je r ie r nadsfôrda)
Ar och Total Nautael.liha Sianliha invägd mjölk Eggs
män&d Kött av Fläsk M ilk received ( marketed)
Year and nötkreatur P ork by dairies
month B eef and vedi
1 000 000 kg 1 000 kg 1000 000 1 1 000 kg 1 000 kg 1 000 000 kg
B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8
1966 . . . . 162.9 80.O 64.9 47 926 2 876 99  773 36 894 47.0
1967 . . . . 176.8 87.1 82.2 54 777 2 809 94 258 35  038 50.0
1968 . . . . 173.0 86.1 79.8 70 899 2 909 101 400 33  465 47.8
1969 . . . . 200.4 108.2 84.2 77 991 2 949 100 484 34 885 50.2
1970 . . . . 213.6 103.8 101.0 76 616 2 801 86 476 40 629 59.3
1971 . . . . 245.7 106.5 127.5 9 1 1 0 6 2 797 8 4 1 1 3 43 923 66.2
1972 . . . . 239.2 103.8 123.9 88 465 2 796 83 062 46 433 67.3
1972 *1973 1972 *1973 1972 *1973 1972 *1973 1972 *1973 1972 •1973 1972 •1973 1972 *1973
I . . . . 19.55 18.02 9.03 7.72 9.66 9.43 5 757 4 655 206 190 5 613 5 1 3 4 3 677 3 595 6.12 5.87
I I  . . . . 19.24 17.19 8.56 6.73 10.05 9.65 4 896 4 212 192 171 6 387 4 350 3 497 3 1 8 0 5.80 6.20
I I I  . . . . 21.22 17.41 9.54 6.66 10.89 9.84 6 1 5 0 4 895 209 198 5 698 5 238 3 554 3 313 6.86 6.40r v  . . . . 20.57 17.50 9.26 6.97 10.46 9.58 8 1 6 5 7 075 245 230 7 400 6 278 3  683 3 427 4.68 5.08
V . . . . 20.64 19.46 9.40 8.05 10.42 10.66 11 122 1 1 1 1 2 292 275 9 1 3 8 8 059 4 028 4 211 6.10 5.59
VI . . . . 20.7 7 16.83 8.66 6.63 11.32 9.41 12 440 12 971 304 299 10 297 9 645 4 322 4 569 4.88 4.87
V II . . . . 16.84 16.76 6.65 6.56 9.35 9.56 10 862 11 619 283 283 8 518 8 440 4 351 4 182 5.26 5.43
V II I  . . . . 20.78 21.21 8.94 9.48 10.60 10.58 9 453 10 675 273 272 8 724 8 559 4 462 4 421 5.48 5.36
I X  . . . . 19.97 19.40 9.10 8.74 9.64 9.4 7 7 574 8 1 5 7 233 226 7 078 7 015 4 1 3 0 4 049 5.05 5.00
X  . . . . 22.88 22.54 9.94 9.95 11.41 11.17 4 477 5 533 194 200 5 762 5 823 3 676 4 054 5.29 5.76
X I  . . . . 18.40 21.44 7.20 9.26 10.05 11.20 3 761 4 258 178 192 4 723 5 554 3 508 3 911 5.86 6.50
X I I  . . . . 18.34 7.47 10.06 4 808 187 4 724 3 545 6.80
8ITC, Rev. 
Nro
041— 045 041.0 045.1 046—047 046.0 047. o 061.9 078.O
Markkinoitu kotimainen vilja — Marknadsförd Jauhot ja suurimot (ihmisravinnoksi tarkoitetut) Sokeri Suklaa- y ms.
inhemsk spannra&l — M arketed domestic cereals Mjöl och gryn (för mäoniskoföda) — M eal, flour
and groats (for human consumption) Choklad o.d.
Vuosi ja Kaikkiaan Ihmisravinnoksi — för männls- Kaikkiaan Siitä - - Därav —  Of which födoämnenkuukausi Inalles kofflda — for human consumption Inalles
män&d Vehnää Kuista Vehnää Kuista
Vete RAg Vete R&g
Wheat Rye Wheat Rye
10 000 kg 1 000 kg
B 9 B 10 B 11 1 B 12 B 13 B 14 B 16 B 16
1966 . . . . *) 471.9 ») 260.3 s) 76.7 379.0 237.9 104.4 225 811 1 1 0 6 9
1967 . . . . s) 476.0 *) 292.7 A  82.8 374.0 240.3 109.3 242 235 12 299
1968 . . . . a) 507.8 3) 315.0 ») 75.6 417.3 273.9 95.6 240 013 1 1 4 6 8
1969 . . . . 916.7 364.5 85.7 359.7 231.8 95.2 249  683 12 524
1970 . . . . 1 0 4 6 .6 388.2 89.8 343.4 224.4 90.9 267 344 1 4 1 1 2
1971 . . . . 1 067.1 308.1 93.7 +  329.4 +  215.6 ♦  88.2 ♦  267 831 ♦  16 253
1972 . . . . 1 209.1 366.0 103.9 370.2 224.8 98.5 258  262 15 829
1972 *1973 1972 *1973 1972 *1973 1972 •1973 1072 •1973 1972 •1973 •1972 *1973 *1972 •1973
I . . . . 59.7 91.4 7.9 25.2 2.4 3.2 28.9 32.7 17.1 19.1 8.0 9.7 18 501 18 906 847 1 2 2 7
II . . . . 75.9 86.3 12.3 27.7 12.1 4.1 32.4 30.3 20.0 19.1 8.4 7.3 17 864 21 861 1 012 1 4 4 4
I l l  . . . . 86.5 90.7 24.3 28.0 8.4 8.5 34.5 32.1 20.4 18.7 9.9 9.4 19 246 23 165 795 1 7 3 6
IV . . . . 71.1 65.9 21.5 17.2 4.4 3.0 30.3 28.1 17.8 17.9 8.7 6.5 23 775 15 924 452 1 2 1 4
V . . . . 67.1 77.9 17.7 31.5 3.5 3.5 31.1 34.7 19.4 22.0 7.7 9.1 26  852 1 9 1 9 1 514 944
VI . . . . 75.9 61.2 40.3 17.2 5.6 2.5 26.5 24.4 15.1 14.9 7.0 5.7 2 1 1 6 0 19 001 416 785
VII . . . . 113.3 38.5 45.9 4.1 3.0 2.9 22.6 23.7 12.8 12.8 6.7 7.2 27 006 22 400 326 737
VIII . . . . 164.2 204.6 63.2 78.2 35.6 50.6 38.6 34.3 23.9 22.2 10.7 8.7 27 019 22 175 751 1 5 6 8
IX . . . . 122.4 117.4 36.1 37.8 8.0 lO.o 33.9 33.7 21.2 21.2 8.8 8.6 26 265 20  894 734 1 6 0 1
X . . . . 134.4 96.4 29.8 46.4 7.6 7.2 32.0 33.6 19.3 20.6 8 .1 9.0 24 203 15 643 2 107 2 906
XI . . . . 130.3 85.3 29.1 29.8 8.6 3.7 34.2 34.9 21.8 21.3 8 .5 9.4 15 317 12 602 930 1 9 3 7
X II . . . . 108.3 65.6 38.1 27.0 5.0 3.8 26.3 26.9 16.0 16.1 6 .0 7.1 12 054 542
K b. huomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the Jan u ary  issue.
‘) Pi. sulatejuusto — *) Pi. rehuvilja — ') Ml. siemeneksi tarkoitettu. 
l) Exkl. smttltost — s) Exkl. fodersad — s) Inkl. för utsfide.
') Excl. butter cheese — *) Excl. fodder grain  — ’) Incl. for seeding.
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3. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC, Rev. 
N:o
l) 091.4 112.1— 0 112.3 112.4 122.* 243.1— s
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
rnänad 
Tear and 
month
Margariini
Marg&rin
Margarine
Viinit yms. 
miedot väki­
juomat 
Vln. o. d. 
svaga alko- 
holdrycker 
Wines etc.
Olut ( I I I — 
IV  lk) 
ö l (kl I I I — 
IV)
Beer
Muut mallas­
juomat 
Andra malt- 
drycker 
Other malt 
beverages
Viina1) 
Bránnvin1) 
Eau-de-vie■)
Muut väkevät 
juomat 
Andra starka 
drycker 
Other spirits
Savukkeet
Cigaretter
Cigarettes
Sahatavara 
Sägvaror 
Saum goods
] 000 kg 1 000 1 1 000 mille 1 000 Btds
B  17 B  18 B  19 B 20 B  21 B  22 B  23 B  24
1966 . . . . 21 887 10 210 61 389 69 654 9 449 5 706 6 420.0 1125
1967 . . . . 21 846 12 021 71 965 67 503 12 225 5 052 7 268.0 1181
1968 . . . . 26 062 11563 93 324 65 292 13 074 4 514 6 823.1 1139
1969 . . . . 26 850 10 034 205 367 34 563 15 275 5190 6 969.8 ♦  1 279
1970 . . . . 33 743 11 193 219 262 29 203 17 469 5 693 6 934.7 ♦  1 399
1971 . . . . ♦  32 709 ♦  14170 ♦  213 172 ♦  25 117 ♦  18 823 ♦  7 892 ♦  7 421.1 1 341
♦1972 . . . . 33 441 14 598 231 780 22 365 19 816 4 476 7 624.0 1295
•1972 •1973 •1872 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1073 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973
I . . . . 2 233 2 988 905 1 245 14 581 16 147 1469 1 392 1543 1602 529 387 477 268 107 122
II . . . . 2 599 2 450 1101 1158 15 402 15 191 1 338 1121 1 372 1007 283 411 516 426 114 120
III . . . . 3 439 3 274 1 041 1580 23 514 22 484 1 650 1433 1 680 1962 417 561 669 560 128 143
IV . . . . 2 525 2 782 903 1295 13 959 15 959 1648 1256 1299 2 093 233 347 570 635 123 120
V . . . . 2 700 3 834 783 1617 21 839 20 679 2196 1919 1394 1956 132 205 608 613 128 139
VI . . . . 2 417 2 072 1133 1 768 23 710 23 517 3 065 2 253 1 323 1651 136 577 652 627 110 120
VII . . . . 1980 2 065 1384 2 402 24 386 27 520 3 500 2 994 1851 2 023 352 557 673 688 66 78
VIII . . . . 3 029 3 090 1 756 2 274 22 392 22 753 2 236 1 755 2 157 2 041 429 525 663 619 83 100
IX . . . . 2 840 3 079 1199 1531 17 205 16 747 1303 860 1 855 2 075 491 338 592 644 105 112
X . . . . 3 060 3 475 1528 2 170 17 903 20 285 1 270 1067 1724 2 071 429 471 601 629 115 136
X I . . . . 3 231 3 680 1444 2 089 17 475 12 920 1248 1215 1795 1927 512 514 1034 632 107 123
X II . . . . 3 388 1 421 19 414 1442 1823 533 569 109
8ITC, Rev. l) 241, 242 242.3— 8 242.2,3,8 242.1 242.1,4 241.1
N:o
A. Harkklnahakkuut yhteensä pystykaupoiata ja  ostajien omista metsistä sekä hanklntakaupoista 
Marknadsavverkningar eammanlagt rotköp och köparnas egna ekogar samt leveransköp 
Commercial fellings, total on stumpage sales and on quantities from buyers* own forests as well as delivery sales
Kaikkiaan Siitä - -  Därav — Of which
Vuosi ja kuoretta
kuukausi luo lies Sahatukklpuu Vaneri Yhteensä Kuusi* Mänty Leht Yhteensä Polttopuu
Ar och utan bark SAgstock tukkipuu tukkipuu paperipuu paperipuu paDerlDUU alnespinop. Brännved
mAnnd Grand total Saw logs Fanerstock Inalles stock Gran- Tall- LÖv- Inalles travat Firetoood
Year and without bark Veneer logs Total logs pappersved pappersved pappersved rávirke
month Spruce pulp Pine pulp Hardwood Total indust-
wood wood pulp wood rial cord
wood
1 000 k-m1 — 1 000 m* f  — 1 000 cu. metres solid
B  25 B 26 1 B  27 B  28 B  29 B  80 B  31 B  82 B  33
1966 .... 29 440 10 223 1382 12 107 - 7 248 5 444 2 394 16 110 1 222
1 9 6 7 .... 30 240 10 518 1 288 12 325 7 464 5 272 2 671 16 427 1489
1 9 6 8 .... 31 859 11 919 1507 13 847 7 323 5 338 3 799 17 055 958
1969 . . . . 35 338 13 379 1 598 15 323 8 578 5 901 4 831 19 483 533
1 9 7 0 .... 39 267 15 355 1 724 17 415 9 608 6 538 5 040 21 357 495
1971 . . . . 36 264 14 330 1260 15 871 9102 6 320 4 304 19 969 425
1972 . . . . 31 442 13 408 1297 14 990 7 294 5 508 3103 16104 349
1972 •1973 1972 *1973 1972 •1973 1972 •1973 1972 •1973 1972 •1973 1972 •1973 1972 ♦1973 1972 •1978
I . . . . 3 009 3 257 1389 1 711 104 148 1523 1888 640 623 491 439 308 277 1458 1 352 28 17
II . . . . 3 927 3 529 1 848 1926 134 160 2 015 2111 867 691 616 465 367 218 1871 1390 41 28
I l l  . . . . 4 658 4 175 2 268 2 260 165 191 2 469 2 477 1049 824 702 571 368 253 2 140 1686 50 30
IV . . . . 3 774 4 088 1631 2110 115 191 1788 2 338 948 818 658 587 312 284 1938 1716 48 34
V . . . . 2 842 2 446 1143 .1219 68 71 1251 1 322 718 510 670 399 249 174 1552 1093 39 31
VI . . . . 1854 1461 622 593 40 52 683 663 491 350 427 285 198 136 1134 777 38 21
VII . . . . 768 818 260 293 20 26 280 323 233 217 155 182 84 84 479 487 9 8
VIII . . . . 1185 1 216 480 365 61 34 568 416 244 363 229 280 134 138 615 787 12 13
IX . . . . 1637 1606 645 618 113 59 762 680 346 417 324 305 183 182 861 912 14 14
X . . . . 2 092 2 339 745 1 Oil 157 126 913 1150 469 500 406 412 271 260 1161 1178 17 11
XI . . . . 2 367 2 813 938 1375 144 136 1 099 1533 527 564 413 394 279 297 1 245 1265 23 15
X II . . . . 3 328 1439 176 1649 762 517 350 1 650 30
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen häfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue.
■) SITC-nlmike käsittää myös muita tuotteita kuin allamainltun — *) Ml. gini.
) SITC-positionen omfattar även andra produkter än den nedann&mnda— *) Inkl. gin. 
l) This SITC-item  also contains other products than that below — *) Incl, gin.
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8. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatlstlk (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC, Rev. 
N:o
251.3 251.6--8 251.0, 8 ‘) 281.3 341.3 351 ’) 513.9(3) 513,0(1)
Puuhloke Selluloosa — CelluloBa Hauta* Kivihiili- Sähkövoima - -  Elektrlsk Rikki- Ammoniakki
(rayyntia Cellulose rikaste kaasu eriergi — Electric energy happo Ammoniak
varten) Jam- StenkoU- Svaveisyra Ammonia
Slipmaasa Yhteensä Siltä sul- koncentrat gas Yhteensä Siitä vesi- Sulphuric
Vuosi Ja (for avsalu) Summa fiittlBellu- Iron  con- M anufac- Summa voimalla acid
kuukausi M echanical Total loosa centrales tured gas Total DäravAr och wood pulp Därav sul« vatten-
minad (for sale) fitcelluloaa kraft
Year Of which Of which
and sulphite by water
month cellulose power
1 000 t 1 000 m* mllj. kWh — mül. kWh 1 000 t
B 34 B 35 B 36 B 37 B 38 B 30 B 40 B 41 B 42
1966 . . . . 152.8 3 722.7 1 433.7 1 094.2 74 890 16 876 10 381 480.3
1967 . . . . 133.3 3 855.9 1 378.2 1 003.8 71 366 16 760 1 1 6 2 9 549.2 100.5
1968 . . . . 94.5 3 929.0 1 367.3 1 039. o 57 640 17 834 10 489 684.8 107.5
1969 . . . . 92.5 4 033.5 1 422.0 1 057.7 67 575 19 979 8 745 678.0 102.9
1 9 7 0 . . . . 96.9 ♦  4 090.9 1 505.4 1 028.5 5 6 1 8 9 2 1 9 9 1 9 434 844.6 103.1
1971 . . . . 90.6 ♦  3 803.2 ♦  1 341.4 881.7 50 984 21 681 ♦  10 610 782.6 184.2
*1972  . . . . 63.7 3 990.0 1 277.2 992.9 46 743 ♦  23 305 ♦  10 322 974.3 229.0
*1072 *1973 •1972 *1973 •1972 •1973 *1972 •1973 *1972 •1973 *1972 *1973 *1972 *1973 *1972 *1973 *1972 •1973
1 . . . . 6.4 4.8 352.5 377.9 119.4 120.4 84.0 70.2 3 987 4 073 2 256 2 388 934 1 0 6 0 87.7 87.0 19.1 23.1
II . . . . 6.8 5.2 345.6 335.4 110.4 108.6 73.2 59.9 3 827 3 777 2 364 2 148 785 967 81.5 78.2 14.6 21.9
I l l  . . . . 6.6 6.1 354.0 368.2 118.4 116.9 71.9 56.9 5 657 4 142 2 421 2 310 740 921 89.9 78.4 23.2 26.8
IV . . . . 4.5 4.2 271.7 280.8 83.3 94.5 68.1 51.6 4 470 3 486 2 086 1 9 8 2 660 911 87.8 83.4 16.7 25.8
V . . . . 5.6 5.4 308.8 352.7 95.2 113.0 74.6 68.3 4 076 3 995 1 9 7 9 1 9 5 1 967 1 0 6 2 77.8 82.6 21.5 18.0
VI . . . . 3.8 3.4 290.4 271.9 84.9 83.3 65.5 60.1 3 088 2 782 1 787 1 6 4 0 1 0 4 9 1 0 4 3 74.6 80.9 12.3 10.5
VII . . . . 3.9 4.1 322.1 355.8 91.7 102.4 48.0 51.1 2 681 2 368 1 7 6 8 1 5 5 8 764 706 75.5 67.3 19.5 23.5
VIII . . . . 4.9 4.2 329.9 367.2 114.0 104.5 73.5 71.4 3 261 3 1 2 7 2 107 1 8 1 6 681 642 75.9 81.1 21.2 7.3
IX  . . . . 5.3 4.3 361.0 368.5 119.0 117.0 79.0 63.6 3 734 3 217 2 235 1 9 7 0 891 668 65.4 77.2 18.3 23.3
X . . . . 5.9 4.5 377.8 391.8 119.1 122.0 80.4 65.0 3 942 3 381 2 314 2 232 864 720 89.3 60.7 18.7 26.4
XI . . . . 5.9 4.2 353.7 371.9 117.0 117.1 67.8 66.5 3 999 3 158 2 494 2 388 757 765 84.2 76.5 21.4 26.2
XII . . . . 4.1 322.5 104.8 66.2 4 021 2 468 960 84.7 23.0 26.7
SITC, Rev. 
N:o
271.1.2.4. 561. 631.1—-2 641.0 *) 641.1-»,7-» 641.1 641.1, •(«> *) 641.»
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
minad 
r  ear and 
month
Lannoitteet — 
Fertilizers
Gödsclmedel Vaneri
Faner
Plywood
ami
veneers
Puukuituievy
Träfiber-
plattor
Fibreboard
Paperi — Papper — Paper
Yhteensä
Summa
Total
Siltfi - - Därav — Of which
Määrä
Mflngd
Quantity
Ravinnesisältö 
Näringsinnehäll 
Nutrient contents 
N,Pa0 6,K ,0
Sanoma­
lehtipaperi
Tidninge-
papper
Newsprint
paper
Klrjoitus- 
ja paino­
paperi 
Skriv- och 
tryck- 
papper 
Printing  
and writing 
paper
Voima-
paperi
Kraft*
papper
Kraft
paper
1 000 t 1 000 ma 1 000 t
B 43 1 B 44 B 45 B 46 B 47 B 48 B 49 B 50
1966 ............ 1036.6 296.3 564.0 205.7 2 496.1 1 296.7 504.6 440.4
1967 ............ 1010.6 343.2 582.7 205.0 2 481.8 1 1 3 8 .3 612.2 448.4
1968 ............ 1058.2 385.2 635.2 228.6 2 428.8 1 246.1 534.6 429.3
1969 ............ 1010.7 391.3 ♦  750.5 227.5 2 689.9 . 1 295.2 673.2 478.5
1970 ............ 1085.4 447.5 ♦  756.1 241.4 2 889.0 1 370.8 843.0 490.6
1971 ............ 1199.4 509.3 ♦  750.5 248.1 * 2 939.0 * 1 364.3 * 813.2 * 479.0
*1972  ............ 1377.0 562.5 674.7 259.9 3 289.2 1 492.0 975.8 496.5
*1972 *1973 *1972 *1973 *1672 *1073 *1972 •1973 *1972 *1973 *1072 •1973 •1072 •1973 *1972 •1973
I .......... 100.9 134.4 43.7 57.2 67.5 63.7 23.3 24.1 274.9 319.2 133.1 148.0 74.6 96.5 40.3 44.9
I I .......... 107.5 119.1 44.8 49.9 58.3 60.4 23.1 23.2 263.3 297.6 123.7 140.2 72.6 87.0 40. o 56.9
I l l .......... 124.8 135.4 51.1 56.3 62.3 68.4 24.3 24.8 285.8 326.9 128.2 155.7 83.4 95.7 43.7 62.7
I V .......... 112.6 132.5 43.7 56.9 57.6 50.5 22.3 20.6 223.4 266.3 96.3 130.1 65.2 73.9 38.1 50.9
V .......... 125.3 110.4 47.5 44.7 61 3 65.8 23.3 24.4 249.8 310.1 110.9 137.9 76.6 98.5 38.5 47.2
V I .......... 101.5 89.3 41.9 38.1 50.9 50.9 19.4 15.0 239.6 233.7 104.2 103.0 73.2 73.8 37.7 34.8
V I I .......... 119.0 108.8 46.3 45.6 23.6 25.9 21.1 16.1 274.6 302.9 125.4 141.3 81.1 88.2 42.8 44.7
V I I I .......... 115.0 118.6 46.7 46.4 50.2 54.1 15.9 19.2 279.5 320.5 125.5 154.2 86.0 88.6 40.9 48.9
I X .......... 107.0 105.6 41.0 45.2 61.4 57.6 23.5 26.3 291.7 314.6 130.4 142.8 88.1 98.9 43.8 47.5
X .......... 118.2 122.6 48.6 52.1 66.7 71.3 20.6 25.1 314.2 331.0 149.0 145.3 88.8 107.5 46.8 47.8
X I .......... 108.0 98.4 46.5 40.8 66.3 64.6 22.8 23.8 306.2 321.8 136.5 143.9 95.2 100.1 44.6 46.2
X I I .......... 137.2 107.2 60.6 44.9 58.6 22.2 286.2 128.8 91.0 39.3
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section tn the Jan u ary  issue.
O SITC-nimlke käsittää myös muita tuotteita kuin allamainltut — SITC-positionen omfattar även andra produkter än de nedannämnda — This SITC - 
item a h o  contains other products than those below
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3. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatlstik (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC » m i.s , 8, 651.8— 4 652 661.e l) 662.4(1) 664.S 671.3
N:o 8(1— 5)
Pahvi ja Puuvillalanka Puuvilla- Sementti Tiilet ») Ikkunalasi Raakarauta Raaka teräs
Vuosi ja kartonki Bomuilsgarn kangas Cement Tegel * Fönsterglas Eäjärn RAstäl
kuukausi Papp och Cotton yarn Boruuils- Cement Bricks ) Window Pig iron Crude steel
Är och kartong tyger glass
mänad Cardboard Cotton fabrics
Tear and
month l  000 t 1 000 kg 1 000 t 1 000 000 KJ»*8t. 1 000 m" 1 000 kg
B  51 B  52 B  53 B  54 B 65 B  66 B  57 B 58
1966 . . 982.1 17 367 15 783 1 557.0 144.0 9 272 933 855 399 457
1967 . . 918.3 18 151 15 240 1 513.8 142.5 8 920 1 016 851 411 208
1968 . . 1 1 3 8 .0 17 945 15 724 1 476.4 131.9 7 385 1 039 238 729 429
1969 . . 1 313.0 ♦  17 133 16 882 1 758.7 134.1 7 973 1 1 6 1  787 967 971
1970 . . 1 362.1 ♦  16 481 16 836 1 838.5 126.3 9 984 1 163 793 1 168 887
1971 . . *  1 450.0 ♦  17 581 ♦  15 152 1 8 1 1 .0 119.5 ♦  10 293 1 0 2 9  118 1 025 253
*1972  . . 1 645.3 16 414 15 080 1 983.8 116.0 1 1 2 6 9 1 183 487 1 456 281 .
*1972 *1973 *1972 *1973 *1972 *1973 *1972 •1973 *1972 *1973 *1972- *1973 *1972 *1973 •1972 •1973
1 . . 143.5 155.2 1 6 0 0 1 6 1 7 1 429 1 5 1 4 123.3 180.4 6.5 7.0 949 781 103 214 126 629 118 814 148 105
I I  . . 125.7 138.7 1 4 5 0 1 3 7 3 1 352 1 311 125.8 190.0 7.0 7.5 922 721 97 466 112 402 117 548 137 250
I I I  . . 142.4 152.8 1 481 1 4 6 8 1 371 146 1 165.4 200.7 8.0 9.0 1 0 8 6 773 105 648 114 219 117 891 140 809
IV  . . 121.0 127.0 1 4 3 9 1.159 1 2 9 9 1 132 143.7 206.3 8.0 8.5 924 700 100 170 114 890 122 424 134 613
V . . 125.4 157.2 1 392 •1 259 1 3 1 0 1 232 105.8 89.3 9.0 11.5 1 0 0 9 732 104 1G9 128 521 129 431 150 406
VI .. 118.0 124.9 1 388 1 333 1 2 9 7 1 297 143.3 57.0 11.5 11.0 910 683 85 022 123 111 113 208 126 489
VII .. 144.0 155.1 557 557 427 481 186.6 203.5 12.0 11.5 928 750 81 463 95 177 90 937 79 436
VIII .. 141.5 156.1 1 1 6 1 1 2 5 4 1 164 1 2 3 0 175.2 233.9 12.0 12.5 910 770 58 721 82 356 92 488 120 176
IX  . . 141.9 157.2 1 514 1 3 5 9 1 3 5 2 1 2 7 5 192.0 198.1 11.0 11.5 827 746 8 8 1 2 6 122 841 129 060 137 061
X . . 156.9 168.1 1 4 9 7 1 437 1 3 6 2 1 4 0 3 212.0 188.3 12.0 11.0 985 747 112 471 134 008 1 4 0 1 0 6 155 806
XI . . 148.1 163.9 1 4 4 8 1 4 4 6 1 3 9 4 1 3 8 9 203.0 187.5 11.0 11.0 926 745 119 688 128 368 143 892 145 894
XII . . 136.3 1 4 8 7 1 3 2 3 207.1 8.0 893 127 329 140 482
SITC
Nro
')  67S— 078 >) 073.3 (l) l) 673.1 ■) 674 *) 682.1(2) 812.2
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
mAnad 
Year and 
month
Valssaustuotteet (kuumavnlssatut)— Vaisprodukter (varmvalsade) 
Rolled products (hot - rolled)
Kylmävalssa- 
tut levy­
tuotteet 
Kallvalsade 
plitproduktei 
Cold-rolled 
plates
Slnkityt levy­
tuotteet 
Galvaniserad 
plâtprodukter 
Galvanised 
sheets and 
plates
Kupari­
katodit 
Koppar- 
katoder 
Copper 
(cathodes)
Keraamiset
saniteetti-
valmisteet,
asennettavat
Keramiskt
sanltetsgods
för Install. -
Sanitary
ceramic
articles
Kaikkiaan 
Inal les 
Total
Betoniteräs
Betonst&l
Reinforcing
steel
V&lBhilanka 
Valsträd 
Rolled wire
Levytuotteet
Plâtprodukter
Plates
l ooo kg
B  59 B  60 B 61 1 B  62 B  63 B 64 B 65 1 B 66
1966 .. 365 845 136 071 88 340 31 912 6 036
1967 .. 339 505 119 916 74 464 12 289 34127 6 173
1968 .. 554 171 151 472 80 932 203 411 35 477 6 313
1969 .. 712 530 163 920 88 776 329 190 33 871 6 6G0
1970 .. 798 082 204 847 90 115 359 533 34 047 8 818
1971 .. 620 013 125 919 60 709 330 400 32 339 ♦  10 154
*1972 .. 930 166 175 328 89 516 520 636 57 764 25 051 38 424 10 652
*1972 *1973 •1972 *1973 *1972 •1973 *1972 *1973 •1972 •1973 *1972 *1973 *1972 *1973 *1972 *1973
I .. 71 145 106 714 15 360 19 977 7 422 10 538 38 507 64 037 9 229 5 067 3 231 3 650 874 844
II .. 68 719 93 560 15 875 17 813 7 555 12 498 33 349 53 028 — 12 028 — 6 477 3 398 3 368 952 867
Ill .. 85 642 118 582 18 908 27 246 9 991 10 910 42 707 69 330 427 14 523 — 6 210 3 721 3 729 981 1 000
IV .. 77 505 97 408 10 254 22 719 7 389 8 785 43 002 54 147 3 537 9 714 — 8 089 3 342 3 607 991 687
V .. 84 263 92 657 18 830 17 768 10 250 12 482 42 830 49 751 3 423 11838 605 7 985 3 903 4107 1018 1020
VI .. 81 964 84 238 15 482 18 694 8 775 8 903 44 979 45 716 5511 9 088 1076 8 042 3 606 3 651 767 494
VII .. 18 973 26 143 3 364 2 872 3 000 2 408 10 656 20 007 3 154 1 019 599 448 2 084 3 248 137 223
VIII .. 76 649 100 029 17 708 6 373 1 492 4 502 45 754 66 399 6 996 10 056 4103 5 979 1970 3 485 921 869
IX .. 85 485 104 984 11 545 15 488 10 075 10 923 51629 57 989 6 736 8 255 5 659 7 015 2 718 3 369 880 701
X .. 95 723 109 759 17 945 12 827 4610 10 681 57 293 65 068 10 636 10 535 5 240 8 226 3 485 3 807 1 020 850
XI .. 95 714 112 615 17 367 13 806 10 978 11832 53 902 63 985 10 229 14 008 3 364 5 141 3 649 3 844 1 213 822
XII .. 88 384 12 690 7 979 56 028 7 115 4 405 3 317 898
Es. hnomautusos&sto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hfifte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue.
l) SITC-nlmike käsittää myös muita tuotteita kuin ailamainitut — •) Pl. tulenkestävät Ja haponkestävät tiilet.
*) SITC-positionen om fattar även andra produkter än de nedannämnda — a) Exkl. eldfaata ocb syrafasta tegel. 
l) This SITC-item  also contains other products than those below — *) Excl. refractory and acid-resistant bricks.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymlndex för lndustrlproduktionen — Volume index of industrial production 
1970 =  100 Ryhmien painot Umoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna Inom parentes — Group w ights  tn parentheses
Vuosi ja  
kuukausi 
Âr och 
mànad 
Year and  
month
Koko teollisuus 
Hela Industrin 
Total industry
(100)
Investointi­
tavarat
Investerlngs-
varor
Investment
goods
(7.0)
Muut tuo­
tanto- 
hyödykkeet 
Andra
produktions-
förnödenhe-
ter
Other pro-
ducers
goods
(67.0)
Kulutus­
hyödykkeet
Konsum-
tionsförnö-
denheter
Consumers'
goods
(26.0)
Toim ialaryhm ät* )— Branschgruppei l) — Groups o f industry *)
2
tn
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► .S
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P l
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•**2 Sg «J rt P..Û «
3  0  0
HE-ih
(0.5)
B  67 B  68 B  09 1 B  70 B  71 B  72 B  73 B  74 B  75
1971  . . . 101 10 3 102 102 79 102 1 04 99 105
1972  . . . 114 120 113 111 90 114 110 10 8 121
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I . . . 114 123 130 123 114 125 109 120 88 106 115 122 96 98 91 101 93 56
II . . . 114 116 129 121 114 117 110 112 90 95 114 116 96 96 82 92 100 84
I l l  . . . 123 129 138 132 122 13 0 120 127 94 101 123 130 107 108 120 127 130 109
IV . . . 112 112 124 112 110 111 112 113 82 105 113 112 10 4 103 8 9 105 104 123
V . . . 116 123 125 12 5 114 120 116 126 90 95 118 125 12 0 12 6 11 3 129 117 119
VI . . . 110 106 117 11 4 108 103 110 109 87 100 112 107 117 10 8 130 144 125 120
VII . . . 78 83 62 56 83 88 69 72 70 111 77 81 103 10 9 150 170 128 131
VIII . . . 114 118 10 9 10 9 111 116 118 121 92 97 115 119 120 12 9 122 130 127 11 9
IX  . . . 115 118 124 120 114 119 113 114 97 92 115 119 108 113 9 6 98 113 122
X . . . 126 132 133 139 126 132 123 130 9 9 98 128 133 126 133 10 0 122 115 120
XI . . . 125 129 131 13 8 123 12 9 125 128 9 6 98 125 129 11 8 125 9 8 107 196 121
XII . . . 116 11 9 117 111 97 115 104 112 107
Toimialaryhmät (jatk .) — Br&nschgrupper (Torts.) — Groups o i industry (sont.)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
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B  76 1 B  77 B  78 B  79 B  80 B  81 B  82 B  83 B  84
1971 . . . 101 102 101 103 100 103 116 196 105
1972 . . . 109 119 107 110 110 108 137 106 113
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I  . . . 110 109 115 145 104 126 108 126 114 123 114 108 139 156 105 129 98 128
I I  . . . 114 109 118 120 118 117 113 117 110 115 109 105 135 139 101 112 100 122
I l l  . . . 131 132 145 158 129 131 121 132 116 126 114 112 147 152 104 126 108 138
IV . . . 112 100 128 126 120 109 118 111 94 99 108 104 137 145 124 121 104 124
V . . . 121 118 127 137 129 127 130 132 100 122 114 114 133 140 93 100 106 96
VI . . . 106 105 100 100 113 101 116 111 97 94 103 98 134 121 112 114 104 70
VII . . . 25 45 35 25 6 6 63 65 107 118 74 78 105 105 76 80 87 109
VIII . . . 128 107 130 124 132 124 98 105 111 124 102 98 136 134 116 123 129 138
IX  . . . 121 93 120 119 116 95 112 120 109 124 108 105 126 145 99 106 130 128
X . . . 116 94 132 132 110 111 119 142 124 131 130 114 152 153 113 125 135 140
XI . . . 114 105 152 137 109 93 111 133 121 126 112 114 148 148 116 110 131 140
X II . . . 105 126 94 104 111 106 149 114 120
Ks. huomautusosasta vuoden enBimmfiisesaä numerossa — Se notavdelningen i hiifte — See note section in  he Jan u ary  issue.
*) Indeksin uusi toimialaluokitus noudattaa julkaisua Toimialaluokitus (TOL) (Tilastokeskus, käsikirjoja n:o 4). Uusi painotus perustuu vuoden 1970 
teollisuustilaston tietoihin ja  painot on ositettu jalostusarvojen mukaan. Itse perustietojen keruuta ei ole muutettu.
*) Indexens nya näringsgrensindelning följer publikatlonen Närlngsgrenslndelningen (NI) (Statistlkcentralen, handböker nr 4). Den nya viktfördel- 
nlngen baserar sig p& uppgifterna i 1970 &rs lndustristatistik och vikterna har fördelats enligt för&dlingsvärdena. Själva insamlandet av uppgifter har 
lnte för&ndratB.
’) The new industrial classification follows the publication Standard Industrial C lassification (S IC ) (Central Statistical Office, H andbook no 4 ). The new 
weighing is  based on the 1970 data on industrial statistics and the weight have been divided according the value added. There has been no change *n the 
collection o f basic data.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)—Volymindex lör lndustrlproduktionen (forts. ) —Volum e index of industrial production (con i.)
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(4.1) (3.9) (8.9) (3.7) (4.9)
B  85 B  86 1 B  87 B  88 1 B  89
1971 . .. 88 98 107 109 93
1972 . .. 114 113 126 125 109
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1073
I  . . 112 146 126 120 137 126 128 125 120 117
I I  . . 111 133 117 115 138 125 134 136 111 109
I l l  . . 123 145 123 127 148 143 143 137 117 117
IV  . . 115 131 114 106 127 114 127 122 116 105
V  . . 126 151 119 126 132 130 133 147 112 108
V I . . 113 121 115 117 119 114 128 139 107 103
V I I  . . 59 69 54 48 65 62 57 62 62 45
V I I I  . . 97 110 120 118 106 119 129 137 107 100
IX  .. 103 132 117 118 132 127 127 139 112 102
X .. 139 146 120 133 140 146 129 164 126 119
XI .. 140 141 120 133 137 145 142 158 118 118
XII .. 132 109 126 140 104
(8.3) 
I B  90
104 
116
1972 1973
(22.0)
B  91_________
100
108
1972 1973
(25.9)
B  92
100
118
1972 1973
(40.9)
I B  93_________
104
114
1972 1973
120
124
128111
106
96
96112
118122
130
129
133
120
130
112112
94
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129 
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110110
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57
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114 
78
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115 
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116
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112
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115
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106
84
123
115
129
125
5. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktlonen — Production of dwellings
Myönnetyt rakennusluvat 
Beviljade byggnadstillstând 
Granted building permits
Keskeneräiset asunnot 
Ig&ngvaranrie bostadslägenheter 
Not completed dwellings
Valmistuneet asunnot 
Färdigställda bostadslägenheter 
Completed dwellings
Asuinhuoneistoja Kokonais- Asuinhuoneistoja Kokonais- Asuinhuoneistoja Kokonais-
BoBtadsIägenheter huoneistoala m* Bostadslägenheter huoneistoala m’ Bostadslägenhete r huoneistoala ra*
Year and quater Dwellings Totu) lägenhets- Dwellings Total lägenhets- Dwellings Total lägenhets-yta m* yta m* yta m*
Total useful floor Total useful floor Total useful floor
space m1 space tn* space m*
B  94 B  95 B  96 B  97 B  98 B 09
1966 ............................ 49 685 38 700 36 457 2 496 418
1967 ............................ 33 784 2 512 604 38 407 2 825 542 38 710 2 699 891
1968 ............................ 42 554 3 068 794 41053 3 000 619 36 023 2 568 428
1969 ............................ 47 039 3 430 636 44 861 3 350 390 40 479 2 847 683
1970 ............................ 55 109 4 009 534 45 569 3 293 697 49 747 3 645 062
1971 ............................ 62 818 4 454 790 53 535 3 815 907 50 395 3 584 072
1972 ............................ 68 278 4 792 330 57 548 4 115 200 60 034 4 180 742
1970 I .................... 7 823 567 167 41 802 3 090 341 8 495 595 682
II .................... 17 230 1 320 644 46 400 3 614 879 11 521 799 101
III .................... 16 729 1 165 246 48 041 3 718 232 13 472 969 410
IV .................... 13 327 956 477 45 569 3 293 597 16 259 1 280 869
1971 I .................... 8759 637 807 40 280 2 879 142 9 469 686 474
II .................... 15 353 1 227 568 46 717 3 480 303 12 183 812 398
III .................... 22 580 1 545 044 51 413 3 934 300 12 660 853 767
I V .................... 16126 1 044 371 53 535 3 815 907 16 083 1 231 433
*1972“ I .................... 8 555 625 647 49 318 3 470 660 11 003 774 249
II .................... 17 810 1 413 199 51 750 3949 797 14 420 947 284
III .................... 21818 1 443 820 55 851 4 283 485 16 491 1 080 802
IV .................... 20 095 1 309 664 57 548 4 115 200 18 120 1 378 407
*1973 I .................... 12 690 912 117 53 856 3 774 065 12 573 913 666
I I .................... 22 140 1 835 905 62 866 4 668 300 11515 765 070
Us. buomautusosasto vuoden ensimmäisessä uumerossa — Se notavdelningen I häfte l  — St* note seciion in he Jan u ary  issue.
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6. Talonrakennustoiminta — Husbyggnadsverksamhet — Rouse construction
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — AU buildings Kivirakennukset —  Stenbyggnader — Buildings o f stone
Yhteensä Asuin- Maa- Teolll- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Haa- Teolll- Liike- Julkiset
Summa raken- I talous- 8UU8- raken- raken- Summa raken- talous- BUUS- raken- raken-
Vuosi ja Total mikset raken- raken- nukset nukset Total nukset raken- raken- nukset nukset
neljännes Bostads- nukset nukset Affärs- Offent- Bostads- nukset nukset Affärs- Offent-
Ár och byggna- I Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
kvartal der mibygg- byggna- der byggna- der mibygg- byggna- der byggna-
Year and Residentia 1 nader der Business der Residential nader der Business der
quarter buildings Farm Industrial buildings Public buildings Farm Industrial buildings Public
1 buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus - -  Kublkinnehäll — Cubic capacity  - -  1 000 000 m1
B 100 B  101 1 B  102 1 B  103 B  104 B  105 B  108 B  107 B  108 B  109 B  110 B  111
Myönnetyt talonrakennusluvat — Eeviljade byggnadstillsUnd — Granted building permits 
Koko maa — Hela riket — Whole country
1966. 36.70 15.98 3.65 7.43 4.13 3.29 27.34 11.98 2.03 6.73 3.33 3.08
1967. 28.82 11.61 3.08 6.13 2.77 3.02 19.00 7.11 1.46 5.38 1.96 2.81
1968. 31.58 14.00 2.95 6.88 2.68 3.06 21.27 9.20 1.01 6.03 1.94 2.84
1969. 38.95 15.38 3.88 11.64 3.65 2.12 27.81 10.65 1.49 10.51 2.82 1.96
1970. 41.42 17.96 3.72 11.25 4.31 2.36 29.58 12.61 1.23 9.92 3.46 2.12
1971. 42.63 19.54 3.10 10.75 4.43 2.60 29.12 13.33 1.00 8.81 3.37 2.24
*1972. 47.73 20.56 3.08 11.71 5.33 4.29 32.68 13.72 0.94 9.78 4.09 3.53
1971 II 13.59 5.54 1.59 3.47 1.59 0.58 7.84 2.95 0.47 2.65 1.16 0.50
III 12.90 6.66 0.61 3.06 1.12 0.89 9.45 4.89 0.24 2.55 0.92 0.78
IV 9.62 4.48 0.38 2.58 0.91 0.80 7.23 3.53 0.12 2.14 0.65 0.68
*1972 I 7.31 2.73 0.55 2.31 0.89 0.48 5.22 1.82 0.17 2.07 0.75 0.36
II 13.62 6.22 1.55 2.76 1.15 0.85 7.34 3.14 0.43 2.20 0.87 0.52
III 13.44 6.11 0.55 3.21 1.68 1.17 9.75 4.38 0.17 2.64 1.34 1.07
IV 13.46 5.50 • 0.43 3.43 1.61 1.78 10.37 4.38 0.17 2.87 1.13 1.58
*1973 I 10.62 3.99 0.80 3.09 1.76 0.5O 7.36 2.57 0.22 2.57 1.53 0.39
II 16.97 7.85 1.73 3.92 1.90 0.62 9.42 3.50 0.47 3.40 1.47 0.48
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igàngvarande husbyggnadsarbeten — Ituilding works not completed
Koko maa — Hela rilcet — Whole country
1966. 36.19 14.81 3.49 8.31 3.52 4.80 27.29 9.95 1.67 7.77 2.91 4.63
1967. 31.40 13.30 3.50 6.03 2.58 4.34 21.95 8.27 1.84 5.43 2.12 4.15
1968. 34.09 14:00 3.62 7.21 2.46 5.08 23.71 8.62 1.64 6.44 2.03 4.86
1969. 36.40 15.48 ' 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.59 7.84 1.84 4.09
1970. 36.66 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
*1971. 37.64 17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.29 11.82 1.01 8 36 2.66 3.21
*1972. 40.67 18.10 2.64 9.94 3.74 4.12 28.23 11.87 0.92 8.43 3.05 3.68
*1971 II 37.90 16.87 3.5 7 9.86 3.34 3.32 26.17 9.76 1.23 9.08 2.75 3.15
III 41.76 17.76 3.54 11.32 3.82 3.40 28.7 6 10.78 1.23 10 24 3.14 3.14
IV 37.64 17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.29 11.82 1.01 8.36 2.66 3.21
*1972 I 34.34 15.53 2.40 8.82 2.75 3.18 25.39 11.00 0.91 8.02 2.37 2.91
n 39.33 17.74 3.4 5 10.13 2.81 3.12 25.96 10.71 1.17 8.7 9 2.30 2.75
m 41.87 19.10 3.59 10.34 3.36 3.37 27.17 11.12 1.20 8.83 2.83 2.92
IV 40.57 18.10 2.64 9.94 3.74 4.12 28.23 11.87 0.93 8.43 3.05 3.68
*1973 i 38.65 16.57 2.35 9.47 3.79 4.42 27.84 11.33 0.79 8.17 3.14 4.02
n 47.39 20.65 3.56 11.40 4.88 4.49 31.73 12.38 1.10 9.82 4.02 4.04
Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader — Completed buildings
Koko maa — Hela riket— Whole country
1966. 26.91 11.35 2.84 5-93 2.46 3.01 19.26 7.85 1.35 5.29 1.92 2.74
1967. 31.34 12.42 2.92 7.91 2.94 3.49 23.28 8.83 1.48 7;28 2.23 3.29
1968 26.40 11.70 2.57 5.40 2.23 2.86 18.34 8.00 1.15 4.73 1.63 2.67
1969. 32.08 12.90 3.16 8.11 2.85 3.31 22.95 8.89 1.34 7.20 2.30 3.07
1970. 38.60 16.43 4.29 9.54 3.08 3.35 26.59 10.88 1.68 8.37 2.45 3.03
*1971. 37.35 15.79 3.16 10.57 3.31 2.91 26.94 11.05 0.95 9.48 2.58 2.71
*1972. 40.00 18.15 2.84 10.72 3.49 2.97 28.12 12.72 0.91 9.04 2.69 2.54
*1971 n 8.60 3.49 0.44 3.22 0.54 0.57 6.91 2.83 0.16 2.94 0.43 0.52
m 9.08 3.78 1.07 1.88 0.82 0.85 6.22 2.84 0.30 1.61 0.65 ‘ 0.78
IV 13.02 5.47 1.16 3.76 1.44 0.76 8.90 3.22 0.34 3.45 1.11 0.72
*1972 i 7.95 3.23 0.33 2.73 0.71 0.75 6.06 2.31 0.14 2.33 0.56 0.68
n 8.28 4.21 0.35 1.62 1.02 0.68 6.35 3.32 0.13 1.33 0.92 0.60
IN 10.17 4.64 0.87 2.63 0.59 0.76 6.99 3.63 0.25 2.09 0.37 ' 0.59
IV 13.60 6.07 1.29 3.80 1.09 0.80 8.72 3.46 0.39 3.29 0.84 0.67
*1973 I 8.46 3.86 0.43 2.45 0.93 0.51 5.77 2.59 0.19 1.70 ' 0.7 0 0.33
II 6.51 3.27 0.33 1.45 0.63 0.37 4.47 ' 2.25 0.T2 1.26 0.44 0.31
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue.
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6. Talonrakennustoiminta (jatk.)— Husbyggnadsverksamhef (forts.) — House construction (cont.)
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — AU  b u ild in g s Kivirakennukset — Stenbyggnader — B u ild in g s  0/ ston e
Yhteensä Asuin- Maa- Teolll- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teoin- Liike- Julkiset
Summa raken- talous SU US- raken- raken- Summa raken- talous- BUUS- raken- raken-
Vuosi ja T o ta l nukset raken- raken- nukset nukset T o ta l nukset raken- raken- nukset nukset
neljännes Bo8tads- nukset nukset Affäre- Offent- Bostads- nukset mikset Affäre- Offent-
Ar och byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
kvartal der mibygg- byggna- der byggna- der mibygg- byggna- der byggna-
T e a r  a n d R e s id e n t ia l nader der B u s in e s s der R e s id e n t ia l nader der B u s in e s s der
q u a rter b u ild in g s F a r m In d u s t r ia l b u ild in g s P u b l ic j b u ild in g s F a r m I n d u s t r ia l b u ild in g s P u b l ic
b u ild in g s b u ild in g s b u ild in g s b u ild in g s b u ild in g s b u ild in g s
£ Tilavuus - -  Kubikinneh&ll — C u b ic  c a p a c i ty  —- 1 000 000 m»
B 112 . B 113 B 114 B 116 B 110 B 117 B 118 B 119 | B 120 | B 121 |B 122 [ B 123
Myönnetyt .talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstillständ --  Granted building permits
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1966. 20.09 10.08 0.18 4.34 3.03 2.21 17.80 ' 8.77 0.13 4.0 2 2.64 2.13
1967. 14.34 6.31 0.19 3.97 1.76 1.75 11.96 4.95 . 0.09 3.60 1.44 1.70
1968. 16.83 8.18 0.15 4.36 1.69 2.08 14.18 6.60 0.05 3.95 1.37 2.03
1969. 21.11 8.78 0.26 7.88 2.49 1.26 18.16 7.23 0.10 7.17 2.18 1.24
1970. 23.68 10.94 0.29 7.10 3.36 1.71 20.03 9.06 0 . 1 1 6.31 2.85 1.59
1971. 23.92 11.24 0.25 6.90 3.25 1.78 19.56 9.17 O. 1 0 5.91 - 2.58 1.55
*1972,. ■29.98 13.15 , 0.25 8.39 4.30 3.06 ' 24.56 10.61 0.07 7.11 3.59 2.69
1971 II 7.04 2.83 0.12 2.44 1.08 0.39 5.10 1.90 0.04 1.92 0.81 0.35
III 7.48 3.81 0.08 1.90 ■ 0.82 0.76 6.39 •-3.27 0.05 1.62 0.72 0.69
r v 5.62 2.82 O.oi 1.54 ' 0.70 0.43 4.88 2.52 O.00 1.42 0.52 0.35
*1972 i 4.51 1.66 0.03 1.74 0.73 0.28 3.88 ' 1.34 O.co 1.59 0.68 0.24
n 7.23 3.55 D.14 1.86 '0 .8 9 0.51 5.08 2:33 0.03 1.46 0.77 0.35
m 8.95 . 3.96 0.05 2.47 1.37 0.89 7.61 3.36 0.02 2.10 1.18 0.84
IV 9.29 3.98 0.03 2.32 1.31 1.38 7.99 3.58 0.02 1.96 0.96 1.26
*1973 i 6.92 2.52 0.09 2.33 1.51 •0.36 5.78 2.00 0.05 2.02 1.36 0.29
i i 9.00 4.20 0.22 ,. M 4 1.49 0.48 6.49 2.43 0.07 2.23 1.29 0.40
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten - -  Building works not completed
Kaupungit ja kauppalat — Stâîlér, och köpingar — Urban communes
1966. 18.51 ■ 8.44 0.18 3.32 ■ '2 .78 1 3.62 16.38 7.11 0 . 1 1 3.09 2.43 3.57
1967. 15.39 6.73 0.25 3.46 ‘ 1.96 2.79 13.29 5.37 0.16 3.20 1.76 2.74
1968. 18.27 7.69 0.25 ■4.47 1.87 '3.74 ' 15.76 6.08 0.14 4.06 1.74 3.68
1969. 18.85 ■ 8.05 0.24 5.49 1.55 3.24 16.26 6.39 0.09 5.08 1.42 3.20
1970. 21.20 8.76 0.23 . 6.96 2.23 "2 .76 s 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 2.73
*1 9 7 1 . 21.59 9.60 0.22 6.37 ■ 2.41 2.66 18.53 7.94 O.io 5.76 2.12 2.49
*1 9 7 2 . 25.35 11.36 0.27 7.15 3.04 3.05 20.91 •9.11 0.13 6.07 2.61 2.81
*1971 ii 20.96 8.60 0.26 6.53 2.69 2.58 17.7 9 6.58 O.io 6.20 2.30 2.52
m 23.62 9:74 0.30 7.54 2.91 2.70 19.60 7.39 0 .1 1 6.96 2.4 7 2.56
IV 21.59 9.60 0.22 6.37 2.41 2.66 18.53 7.94 O.io 5.76 2.12 2.49
*1972 i 21.45 9.92 0.23 ■ 6.26 2.33 2.38 18.76 8.41 O.io 5.82 2.09 2.23
i i 22.84 10.46 0.31 6.98 2.27 2.39 18:56 7.96 0 . 1 1 6.21 1.96 2.17
m 24.63 ,11.33 ,0.34 7.25 2.73 2.52 19.63 8.43 0.12 6.16 2.45 2.30
IV 25.35 .11.36 0.27 7.15 .3.04 3.05 20.91 9 . 1 1 0.13 6.07 2.61 2.81
*1973 i 24.77 10.71 0.37 6.51 3.21 3.35 20.86 8.76 0.15 5.67 2.79 3.20
i i 29.19 1 2 .56 0.48 7.94 4.14 3.41 23.52 9.40 0.16 6.91 3.56 3.22
Valmistuneet rakennukset — Färdlgställda byggnader — Completed buildings
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar - - Urban communes
1966. 16.05 7.43 0.12 3.86 ■1.56 1.89 13.02 6.26 0.05 3-49 1.37 1.79
1967. 16.80 8.10 0.17 3.58 2.06 2.59 14.37 6.75 0.08 3.25 1.68 2.50
1968. 13.85 7.11 0.18 3.29 1.48 1.56 11.73 5.86 0 .1 1 2.99 1.17 1.51
1969. 18.62 8.11 0.26 5.65 2.11 .2.19 15.87 6.61 0.13 5.06 1.89 ■2.09
1970. 2Q.40 9.30 0.33 5.99 2.14 2.37 17.35 7.60 0.15 5.40 1.86 2.25
*1 9 7 1 . 21.32 9.64 0.21 6.55 2.51 2.14 18.13 7.88 0.06 6.0 0 2.03 2.08
*1 9 7 2 . 25.18 11.91 0.23 7.60 2.79 2.22 21.13 9.92 0.O6 6.92 2.35 1.95
*1971 i i 5.23 , 2.42 0.03 1.92 0.44 0.36 4.62 2.13 O.oi 1.74 0.38 0.35
m 4.55 2.26 0.03 0.96 0.64 0.58 4.02 2.01 O.00 0.89 0.54 0.56
IV 7.63 3.09 0.11 2.59 1.05 , 0.61 6.16 2.24 0.04 2.43 0.82 0.60
*1972 i 5.68 2.36 0.03 1.99 ■" 0.58 0.64 4.81 1.93 O.oi 1.7 6 0.4 8 0.59
i i 5.64 2.96 0.03 1.19 0.91 0.4 7 5.05 ,2.64 .0.02 1.06 0.87 0.43
m 6.02 2.97 0.06 1.91 0.44 0.52 5.08 2.69 O.00 1.66 0.28 0.41
IV 7'. 8 4 3.62 0.11 2.54 ' . 0.86 0.59 6.19 2.66 0.03 2.22 0 72 0.52
*1973 I 6.03 ■ 2.72 , 0.07 2.04 0.74 1 0.34 4.61 2 .1,1 . 0.04 • 1.60 0.60 0.29
II 4.07 2.13 0.04 1.05 0.48 0.25 3.40 1.73 0.03 0.96 0.37 0.23
FL?, huomautusoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen häfte 1 — See note section in the Jan u ary  issue.
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7. Kaupan myynti ja työllisyys — Handelns försäljning ooh sysselsättnlng — Sales and employment of commerce 
a. Vähittäiskauppa — Detaljhandeln — Retailing
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C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 G 9 1 C 10 C 11
Myynti (ml. lvv.) — Försäljning (inkl. oras.) — Sales (incl. sales tax) 1 0 0 0  0 0 0  mk
1968  ........... 1 3  8 0 6 .2 824 .1 3 6 4 .6 3 2 3 3 .6 3  0 1 8 .1 112 .0 2 2 6 2 .5 190 .3 3 1 7 .7 1 3 5 .6 886 .7
196 9  ........... 15  157.C 962.1 4 2 2 .7 3  333 .1 3  170 .4 1 2 9 .5 2 3 4 8 .3 178 .2 3 5 7 .8 1 5 6 .6 850 .4
197 0  ........... 1 6  5 8 1 .S 1 136 .2 4 5 5 .7 3  6 7 2 .0 3  3 8 4 .9 147 .6 2 5 4 2 .6 1 8 8 .2 3 3 9 .0 167 .5 1 0 3 9 .5
1971 ........... 1 8  0 2 8 .3 1 3 0 0 .6 5 2 2 .8 3  766 .9 3  8 0 2 .5 196 .7 2 8 7 5 .5 2 0 8 .2 3 5 0 .4 171 .7 1 234 .5
1972  ........... 21 0 1 9 .8 1 6 0 8 .5 ' 6 0 4 .4 4  145 .6 4  3 7 0 .4 2 2 5 .5 3  2 8 8 .7 237 .1 4 0 8 .2 2 1 0 .9 1 425 .1
*1 9 7 2  II I 1 5 8 2 .6 109.4 42.1 197.1 3 5 1 .5 18.4 2 6 4 .2 2 0 .6 3 3 .9 14 .4 126.7
IV 1 5 3 9 .4 111.1 4 1 .6 3 0 6 .5 3 3 8 .0 17 .9 2 5 2 .6 1 9 .6 32 .7 15 .2 92.7
V 1 6 5 6 .0 1 2 8 .8 5 0 . o 3 5 7 .2 3 5 8 .3 17.7 2 6 7 .5 2 0 .2 3 3 .8 19.1 39.1
VI 1 8 1 2 .1 133 .2 52 .3 3 7 4 .2 3 7 3 .5 18 .0 2 8 1 .8 19.1 3 5 .2 19 .4 158 .5
VII 1 7 2 4 .8 123 .6 5 4 .0 3 8 7 .7 3 8 1 .0 17.1 2 8 9 .5 18.0 3 3 .5 22 .9 136.7
VIII 1 7 8 8 .8 130 .3 52 .1 3 6 6 .3 3 7 7 .2 18.6 2 8 3 .9 2 0 .0 3 4 .2 2 0 .5 127.9
IX 1 8 0 6 .2 137 .8 5 2 .5 3 6 9 .3 3 7 1 .8 2 0 .1 2 7 7 .6 2 0 .5 3 5 .7 17 .9 125 .4
X 1 8 6 0 .7 148.7 5 4 .1 3 6 0 .4 3 6 8 .0 19.4 2 7 5 .6 20 .3 3 5 .0 17.7 118.7
XI 1 8 7 3 .3 1 4 9 .5 5 3 .3 3 3 7 .4 3 6 7 .5 19 .8 2 7 6 .6 20 .1 3 4 .4 16.6 124.4
XII 2 4 8 6 .1 2 2 3 .6 7 9 .6 4 8 5 .5 476 .7 2 4 .6 3 6 6 .3 2 2 .2 43 .2 20 .4 184.0
♦ 1 973  I 1 6 4 2 .0 1 2 7 .1 4 1 .3 2 6 5 .4 3 3 3 .8 19 .5 2 4 7 .0 19.2 3 1 .0 17.1 110 .6
II 1 6 8 0 .o 1 2 9 .5 44 .5 2 9 6 .3 3 4 7 .9 19.4 2 6 3 .0 18 .9 3 1 .0 15 .6 113.6
III 1 9 1 4 .6 136 .0 5 1 .5 3 3 6 .8 3 9 0 .9 2 1 .9 2 9 7 .2 2 1 .4 33 .7 16.7 152.9
IV 1 8 3 2 .8 134 .5 5 2 .5 3 4 9 .4 382 .7 22.1 2 8 7 .8 2 0 .4 32 .7 19.7 143 .9
V 1 9 4 5 .1 151 .6 5 6 .4 3 9 9 .4 3 9 3 .0 2 1 .8 295 .7 2 0 .7 3 3 .2 21 .6 1 1 1 .0
VI 2  1 0 1 .8 169 .2 5 9 .8 4 2 3 .0 4 3 2 .8 21 .7 3 2 8 .6 2 0 .3 3 7 .5 24 .7 164.3
VII 2  0 3 4 .6 151 .6 6 4 .0 4 4 5 .4 4 4 0 .8 2 0 .2 3 3 5 .3 20 .1 3 7 .9 27 .3 160 .3
VIII 2  1 8 3 .0 162 .7 6 5 .4 4 3 4 .0 4 4 3 .9 2 2 .9 3 3 8 .3 22 .1 3 7 .2 23 .4 157.3
IX 2  1 5 5 .2 165 .3 6 3 .3 4 3 1 .1 4 1 6 .8 21 .6 316 .7 21 .3 3 6 .4 20 .8 138 .8
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1 9 6 8  = 100)
1969 ........... 108 11 4 113 101 102 112 101 91 109 111 94
1970 ........... 114 129 118 105 107 126 107 9 6 10 3 1 18 105
1971  ........... 118 1 43 1 3 0 10 7 11 6 161 11 6 1 03 10 3 1 1 9 118
1972  ........... 12 8 165 140 110 122 170 122 106 109 136 127
* 1 9 7 2  I I I 119 1 3 8 121 97 123 17 3 122 11 5 11 4 12 0 145
IV 1 1 4 1 39 118 99 115 163 114 106 10 7 1 23 97
V 123 16 0 141 11 6 121 161 120 109 111 15 3 41
VI 133 165 146 120 126 163 126 103 115 154 166
VII 126 152 150 124 127 154 128 9 6 107 17 5 143
VIII 129 159 143 116 124 166 124 105 108 153 134
I X 130 167 143 116 121 176 120 107 10 9 131 131
X 1 3 4 179 148 113 1 1 9 170 119 106 108 128 124
XI 1 3 4 179 144 104 118 172 118 104 105 119 130xn 177 2 6 7 21 4 150 153 2 1 4 156 116 131 153 192
*1 9 7 3  I 116 150 110 81 106 168 104 9 9 94 130 116
II 117 150 117 8 9 110 166 110 96 92 118 119
III 13 2 157 135 101 122 185 124 108 97 125 160rv 1 25 153 133 104 119 185 119 10 3 9 3 145 140
V 13 1 169 142 117 119 178 119 101 93 154 108
VI 1 38 187 150 122 129 175 130 9 7 104 171 159
VII 1 3 4 166 15 9 128 129 161 131 96 103 184 155
VIII 1 4 1 . 176 16 0 123 128 181 131 104 98 152 153
IX 1 3 8 176 153 121 119 169 121 99 93 134 135
Henkilökunta — Personal —  Personnel
1970 ........... 16 3  250 11 50 0 4 100 31 6 00 38  85 0 900 24  60 0 2  4 5 0 5  0 5 0 5  85 0 80 0
1971 ........... 160  20 0 12 5 0 0 4 3 0 0 3 0  5 0 0 35  9 0 0 1 100 24  6 0 0 2  4 0 0 4 4 5 0 3  3 5 0 80 0
1972 ........... 161 350 13  6 00 4 3 5 0 3 0  2 0 0 35  65 0 1 0 5 0 2 4 1 5 0 2 5 5 0 4  4 5 0 3  4 5 0 800
K*, huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — See note section tn the Jan u ary  tstue.
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C 12 C IS C 14 C 15 C 16 C 17 C 18 C 19 C 20 C 21 C 22 C 23 C 24
Myynti (ml. lvv.) - -  Försäljning (inkl. oms.) — Sales (incl. sales tax) 1 0 0 0  0 0 0  mk
1 206 .6 93.0 115 .9 3 4 7 .6 473 .4 1 7 6 .7 192 .9 8 2 8 .7 3 4 4 .6 9 7 .6 2 9 5 .6 91 .0 99.1 196 8
1 2 2 9 .8 94 .0 105.1 3 4 9 .7 4 8 0 .9 200 .1 2 1 5 .3 9 4 9 .3 3 8 6 .7 105 .8 367 .1 89 .7 104 .8 196 9
1 349 .4 9 9 .2 1 1 8 .2 4 0 3 .4 5 1 7 .3 2 1 1 .3 253 .7 1 0 5 5 .0 4 2 2 .6 123 .6 4 0 3 .1 105 .7 120.7 1970
1 4 9 4 .3 108 .7 130 .1 4 4 4 .2 5 7 5 .3 2 3 6 .0 2 7 7 .0 1 1 1 2 .0 4 5 5 .3 1 3 2 .0 4 2 0 .6 1 0 4  l 122 .5 1971
1 6 4 1 .6 1 1 4 .0 1 4 2 .0 4 8 4 .9 6 4 2 .0 258 .7 336 .1 1 4 1 3 .8 5 4 3 .4 1 5 7 .3 5 8 5 .0 128.1 155 .8 1972
1 0 6 .6 8.0 10 .8 3 2 .3 41.1 14 .4 26 .1 90 .5 3 4 .6 10 .8 3 6 .6 8 .5 10 .3 *1 9 7 2  I I I
118.6 8 .9 10 .0 3 6 .8 44 .7 18.1 20 .1 8 8 .3 3 4 .4 13 .1 3 3 .5 7 .3 9.7 IV
143 .1 9.7 1 0 .2 4 2 .8 55 .4 25 .0 2 2 .8 1 1 2 .8 5 0 .6 16 .1 3 5 .9 1 0 .2 12 .3 V
137 .6 8 .8 9 .9 4 1 .7 54 .3 2 2 .9 2 4 .5 116 .3 4 8 .6 17 .3 3 8 .4 12 .0 12 .7 V I
107 .2 6 .2 9 .0 3 1 .8 43 .6 16 .6 20 .2 108 .5 40 .7 14 .9 41 .1 11 .8 12 .7 V II
112.8 7.1 11 .2 3 0 .6 4 3 .9 2 0 . o 3 0 .2 1 4 0 .5 5 4 .8 14.8 5 7 .0 13 .9 13 .5 V I I I
136 .7 10 .0 11 .8 4 0 .6 5 2 .3 2 2 .0 32 .7 124 .7 49 .1 12.0 5 1 .5 12.1 12.2 I X
162 .9 11 .9 12.9 5 1 .6 6 0 .9 25 .6 3 1 .5 123 .5 4 9 .5 11.6 5 1 .1 11 .3 12 .0 X
179 .7 12.8 14 .8 5 4 .0 6 7 .4 3 0 .7 3 3 .5 124 .0 4 9 .3 9 .5 5 3 .4 11 .8 12 .9 XI
2 2 0 .6 15.7 19 .4 5 8 .3 94 .1 33.1 43 .9 185 .2 6 8 .8 16.7 8 4 .9 14 .8 27 .9 X II
140.7 10 .1 13 .4 4 2 .2 5 0 .0 2 5 .0 2 8 .6 110 .5 3 4 .7 12 .3 5 4 .2 9 .3 11 .3 *1 9 7 3  I
109 .6 7.6 12 .0 3 1 .5 4 2 .1 16 .4 27 .9 105 .2 3 3 .0 10.7 5 2 .2 9 .3 11.1 II
126 .6 9 .6 12 .5 3 9 .1 4 5 .8 18 .6 3 0 .8 120 .6 39 .4 12 .0 6 8 .0 11 .2 13 .2 III
129.1 9.7 11 .4 4 1 .3 46 .5 20 .2 27 .0 111.7 39 .5 14 .5 46 .2 11 .5 11 .5 IV
150.7 10.6 11 .4 4 5 .8 5 6 .5 2 6 .4 24 .7 138 .2 5 5 .4 18.2 4 9 .8 14.8 14 .0 V
146 .8 9 .8 1 1 .0 5 4 .2 5 6 .5 24 .3 2 9 .2 139 .5 5 1 .0 2 0 .8 5 2 .0 15.7 15.7 VI
116 .0 7.4 10 .2 3 4 .6 46 .1 17.7 24 .5 1 3 9 .2 4 6 .8 18.6 5 7 .3 16 .6 15.1 VII
130.5 9.1 13.7 36 .2 50 .4 21.1 3 6 .5 164 .3 5 7 .3 19.1 70 .4 17.5 16 .0 VIII
152 .9 11.5 13 .5 4 6 .3 5 7 .6 24 .0 35 .0 160 .0 5 4 .2 14.9 7 6 .2 15.7 15.1 I X
Volyymi-indeksi — Vofymindex — Volume index (1 9 6 8  = 100)
100 97 9 0 9 8 99 11 2 110 113 10 9 106 1 2 3 97 97 196 9
108 103 100 112 106 116 125 121 111 121 134 112 113 1970
1 1 7 110 1 0 5 1 2 0 11 5 12 7 131 121 1 1 5 12 5 1 3 3 103 10 7 1971
121 10 9 108 124 121 135 147 152 129 138 193 120 124 1972
97 94 1 0 0 101 95 92 1 43 11 8 101 11 6 1 4 6 97 10 0 * 1 9 7 2  I I I
107 104 92 11 4 102 11 4 110 11 5 10 0 141 13 3 83 94 IV
129 1 1 3 94 133 127 156 1 23 14 4 14 7 169 14 3 11 6 118 V
1 23 101 91 12 9 124 144 128 14 9 14 0 181 152 13 6 123 VI
96 72 82 9 8 99 104 1 06 13 9 116 157 16 3 13 2 122 VII
100 81 102 94 99 125 155 181 156 156 2 2 6 158 128 V ili
120 113 106 122 116 138 168 160 139 126 20 4 13 7 116 IX
142 13 3 11 4 15 4 134 161 162 158 138 122 2 0 3 126 113 X
156 14 4 131 161 148 191 169 158 137 9 9 211 12 9 122 XI
191 176 171 17 3 20 6 2 06 221 236 189 174 3 3 4 162 2 6 4 X II
1 20 112 116 123 107 155 144 141 94 127 21 1 101 107 *1 9 7 3  I
92 82 101 90 8 9 101 137 13 3 88 110 2 0 4 10 0 105 II
105 104 10 4 112 96 115 152 151 103 122 22 6 120 116 UI
107 104 94 117 97 1 25 1 33 136 100 14 4 18 0 122 101 IV
125 1 13 93 129 117 163 122 162 134 179 191 154 122 V
121 105 90 127 117 15 0 144 162 120 20 4 199 162 136 VI
95 78 8 2 97 95 110 121 162 1 07 183 2 1 8 16 4 128 VII
106 95 110 99 102 131 174 188 1 28 186 2 6 3 172 135 VIII
121 1 18 106 12 4 114 148 167 183 117 146 2 8 0 154 113 I X
Henkilökunta — Personal — Personnel
2 1 2 0 0 1 5 0 1 9 0 0 5  7 5 0 9  6 5 0 2 700 2 50 0 10  40 0 3  5 5 0 1 6 5 0 4 2 5 0 1 0 5 0 2 4 0 0 1970
21 0 00 1 2 0 0 1 9 0 0 5  6 5 0 9 5 0 0 2  6 50 2 6 5 0 10  3 0 0 3  50 0 1 5 5 0 4 1 5 0 1 1 0 0 2  3 5 0 1971
2 0  7 50 1 2 5 0 1 9 0 0 5  6 0 0 9  40 0 2 6 00 2 6 5 0 10 55 0 3  65 0 1 6 5 0 4 2 5 0 1 1 0 0 2  4 0 0 19 7 2
E s. huomautusosaBto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I häfte 1 — See note eeetion in the Jan u ary  iesue.
14 C. KAUPPA — HANDELN —  COMMERCE 1974
7. Kaupan myynti Ja työllisyys (jatk.) — Handelns försäljning och sysselsättning (forts.) — Sales and employment oj commerce
a. Vähittäiskauppa — Detaljhandeln — Retailing b. Tukkukauppa — Partlhandeln — Wholesale
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C 25 C 26 C 27 1 C 28 1 C 29 | C 30 G 31 1 O 32 G 33 C 34 C 35 C 36
Myynti ') — Försäljning 1) — Sales *) 1 000 000 mk
1968 . . . . 274.9 134.3 326.7 64.5 849.4 1 207.4 294.6 13 798.1 4 695.1 1 253.7 896.2 309.2
1969 . . . . 281.6 139.8 346.5 73.8 912.9 1 829.2 335.8 16 751.S 5 362.3 1 466.7 1 066.0 350.4
1970 . . . . 300.8 144.2 371.2 83.4 . 1 005.0 1 949.4 ■ 360.2 19 466.8 6 016.9 1 797.8 1 080.1 385.3
1971 . . . . 326.5 153.1 415.3 95.7 1 149.1 1 850.3, 405.-2 21 480.9 6 838.1 2 036.7 1 1.97.5 401.5
1972 . . . . 377.2 161.6 475.0 107.3 1 227.1 2,449.8 520.5 25 180.2 7 922.2 2.389.0 1431.7 458.3
*1972 III 27.8 12.8 39.7 8.9 98.3' 196.9 37.9 2 063.7 663.9 .198.1 109.6 43.4
IV 23.0 11.6 39.9 8.4' 94.1 199.9 36.0 1 963.4 636.3 205.6 112.1 40.5
V 23.4 12.5 38.6 12.1 103.6 201.6 39.8 2:085.8 677.9 192.9 123.1 33.5
VI 23.2 13.8 39.3 7.0 106.8. 198.0' 41.2 2 063.1 641.3 198.4 129.3 27.7
VII 26.1 13.0 35.7 5.6 113.9 162.1 36.8 1 839.4 638.1 194.6 115.6 15.5
VIII 31.» 12.6 35.1 5.6 107.O 202.8 43.0 2219.8 746.4 203.4 125.0 47.3
IX 37.2 12.6 41.1 6.8 : 101.3 ' 197.6. 46.5 2-201.9 678.7 201.8 119.2 52.3
X 33.2 12.4 ■ 41.5 8.2 105.9 232.6 47.1 2 310.2 721.0 206.2 121.6 59.9
XI 33.7 13.6 43.5’ 9.7 103.8 238.3' 48.5. 2401.8 737.2 229.9 141.4 48.9
X II 60.3 24.7 44.9 16.9 113.7 231:2 67.4 2:498.8 738.6 237.7 140.6 28.6
1973 I 33.3 11.7 44.8 10.8 94.9 228.2 49.9 2030.7 585.0 168.4 111.1 36.3
II 33.1 12.3 44.2 8.9 94.0 255.9 46.6' 2 243.9 .672.6 179.1 116.5 41.7
III 30.1 13.6 44.5 10.2 103.4 308.6 45.9 2 621.» 780.0 219.4 127.5 50.7
IV 26.0 13.2 43.8 9.0 • 101.3 250.0 46i9 2'403.2 747.2 214.0 125.0 51.0
V 29.1 13.6 42.4 12.6. 119.2 240.6 48.6 2 681.3 849.6 223.4 151.8 43.2
VI 32.5 15.1 44.4 8.0 . 110.0 259.9 51.1 2 356.1 728.7 221.0 138.0 30.5
VII 26.9 15.4 ' 38.8 5.7 126.3 , 219.4 45:2' 2 254.6 761.2 232.4 . 128.8 16.2
VIII 39.6 14.3 39.C 7.2 119.5 294.9 5 8 :2 2 820.1 879.5 246.0 144.1 64.3
IX 44.8 15.4 45.0 8.0 120.5 283.2 6 O.0 2 837.7 '834.9 243.4 134.9 64.7
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 = 100)
1969 . . . . 97 103 103 ■ 115 . 108 151 109 117 110 114 115 111
1970 . . . . 99 104 111 132 113 151 ‘ 117, . 130 119 134 114 122
1971 . . . . 104 102 120 . 141 113 131 126 137 131 147 123 125
1972 . . . . 108 99 125 158 113 165 150 151 141 160 134 135
*'1972 III 100 ' 98 126 154 111 159 137 152 146' 163 128 158
IV 80 88 127 150 106 160 129' 143 138' 167 129 148
V , 80 96 "123 215 116 163 140 152 146 156 140 120
VI 79 102 125 124 120 161 146' 149 138 160 147 100
VII 89 94 110 100 127 131 130. 132 136 155 129 55
VIII 108 90 108 100 115 164 148 159 159 162 140 167
IX 125 90 127 120 109 159 : 161 157 143 160 133 179
X 112 88 " 128 146 114 187 162 164 151 162 135 203
XI 113 96 ' 133 172 111 191 156 169 153 178 153 165
XII 203 175 138 300 121 186 216- 173 151. 182. 150 97
1973 I 110 83 138 193 100 183 • 159 ' 140 119 129 119 117
II 108 87 136 157 98 202 1 148 153 136 136 124 133
III 95 . 96 130 181 108 239 146 176 156 165 136 159
IV 82 92 128 133 105 192 149 160 148 159 132 162
V 91 91 124 187 123 184 154 174 165 164 159 137
VI 100 99 125 .. 119 112 194 160 151 140 161 142 97
VII 83 101 110 85 129 162 141 141 142 164 129 49
VIII 118 93 112 107 119 209 179 175 163 173 144 195
IX 134 98 126 119 119 197 184 172 153. 170: : 135 ... 196
Henkilökunta — Personal — Personnel
1970 . . . . 4 950 2 850 5 450 ,2  200 9 000 10 450 5 000' 73 150 13 400 5 000 4 250 2 200
1971 . . . . 4 900 2 750' 5 450 2150 9 200 10 300 5 150 75 750 13 950 5 000 4 300 2 150
1972 . . . . 4 800 2 800 5 700 2.1,00 9 200 10100 5 700 78 150 14 150 5450' •4 450 -2100
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I häfte 1 — See note section iri^the Jan u ary  issue.
') Liikevaihtovero ml. vähittäiskaupassa, mutta pl. tukkukaupassa —  Detaljhandeln inkl. och partlhandem exkl. omsättnlngsskatt — Sales tax is intit. 
in reiaUing and excl. from tcholesale.
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Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
C 37 C 38 1 C 39 1 C 40 1 C 41 | C 42 |C 43 C 44 1 C 45 C 46
Myynti (pi. lvv.) —  Försäljning (exkl. oms.) — Sales (excl. sales tax) 1 000 000 mk
822.4 416.7 144.8 447.0 851.6 1 607.1 1 400.9 171.2 279.5 502.7 1968
1122.2 579.5 179.0 526.8 1177.7 1 768.2 1 867.1 252.5 405.0 627.8 1969
1 330.9 788.6 187.4 548.2 . 1 383.6 2 149.3 2 249.8 321.9 536.0 091.2 1970
1 276.4 957.6. , 199.5 669.3 1 356.0 2 709.1 2 309.2 216.8 661.5 751.8 1971
1 600.4 1182.3 , 231.5 733.3 1 802.7 2 963.8 2 639.4 250.9 620.6 954.1 1972
114.5 93.0 - 19.8 58.3 143.9 261.2 225.3 18.9 38.7 75.1 *1972 III
116.3 82.9 14.8 57.4 141.3 217.5 213.0 19.9 37.7 68.1 IV
134.7 94.3 16.7 62.0 143.1 251.3 218.2 19.0 45.8 73.3 V
145.3 85.1 15.9 60.2 152.0 233.3 226.3 17.8 54.3 76.2 VI
120.0 68.6 10.2 48.8 112.6 230.6 165.8 14.8 42.2 62.0 VII
139.8 106.1 20.7 64.6 125.8 244.3 224.0 27.3 64.3 80.2 VIII
146.5 103.8 30.2 64.7 154.6 249.5 224.3 20.2 63.2 93.5 IX
151.8 109.8 23.8 62/4 176.6 259.9 246:9 20.8 61.0 88.5 X
152.7 116.1 22.4 67.9 177.2 273.7 246.9 22.5 72.2 92.8 XI
188.2 133.4 27.6 ' 66.9 205.1 246.0 277.6 38.9 60.6 108.5 X II
126.1 111.1 18.8 67.2 ■ 162.6 250.8 230.6 13.7 62.1 86.9 1973 I
134.3 109.5 19.0 71.5 191.3 268.9 261.7 16.7 67.5 93.6 II
176.9 131.0 22.0 70.1 235.5 308.5 310.2 19 4 59.4 110.9 III
162.9 105.8 19.4 63.4 194.3 260.8 267.4 24.8 57.5 109.7 IV
201.3 114.3 21.5 67.0 183.9 298.4 315.6 33.0 81.1 97.2 V
165.7 104.6 18.6 58.7 163.8. 251.8 281.0 25.8 69.2 98.9 VI
146.6 86.8 13.7 56.7 162.9 265.0 224.2 • 20.2 66.4 73.5 VII
180.5 152.1 33.4 69.3 186.3 321.6 308.8 30.2 101.4 102 6 VIII
200.6 155.2 . 28-4 77.1 230.7 295,4 326.6 27.0 99.8 119.0 IX
Volyymi-indeksi— Volymindex— Volume index (1968 =  100)
128 136 120 115 138 110 125 144 138 119 1969
137 169 122 119 153 133 138 169 170 129 1970
128 196 121 137 .136 150 135 113 163 132 1971
149 230 127 139 173 161 144 124 175 158 1972
131 221 136 135 166 171 ' 150 112 133 153 *1972 III
133 197 99 133 161 142 141 117 130 139 r v
154 224 111 144 165 164 144 113 158 149 V
165 198 106 137 176 152 149 104 188 153 VI
134 160 68 108 130 151 109 87 145 123 . VII
156 247 137 143 145 160 147 164 221 158 VIII
163 239 199 142 177 163 146 122 215 184 IX
167 250 154 137 203 170 • 159 124 203 174 X
167 265 142 148 204 179 159 131 235 180 XI
204 . 304 175 146 236 160 177 226 196 208 , XII
134 249 118 147 187 158 145 78 197 164 1973 I
140 244 118 156 216 169 163 95 211 176 II
178 288 135 149 261 194 187 110 179 204 III
159 231 118 134 214 166 157 135 170 200 IV
187 235 131 139 201 184 181 178 225 173 V
150 215 112 119 175 153 160 138 182 175 VI
127 179 80 114 173 161 125 109 162 129 VII
154 307 192 139 190 193 170 159 241 178 VIII
165 299 163 153 231 176 176 143 209 202 IX
Henkilökunta — Personal —  Personnel
5 600 3 750 1750 3 300 4550 4 950 14 500 1 750 2 550 5 600 1970
5 850 4 200 1800 3 550 4 750 5 250 14 950 1400 2 800 5 800 1971
6 000 4 400 1850 ' 3 600 4 800 5 400 15 750 1400 2 950 6 150 1972
Cs. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hätte 1 — See note section in the January issue.
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8. Ulkomaankauppa — Utrlkeshandeln — Foreign trade
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Y e a r  a n d  
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Tuonti — Import — Import»
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Viennin 1 + )  
tai tuonnin 
(— )
enemmyys 
överskottav 
exporteD ( + )  
riler
importen
( - )
E x p o r t  
surplus ( +  ) 
Of im p o r t  
8urplus ( — )
C 47 C 48 C 49 C60 C51 C 52 C 53 G 54 | C 55 C 50 C 57 C 58 | C 50 eso |G 01 C 62
1966 ............
1 000 0 
6 524
)0 mk 
2 450 143 2 307 590 2 484 1 198 1036 4 817 264 59 4 492 863 2 297 877 — 707
1967 ............ 5 794 2 546 133 2 413 66 8 2 580 1 245 1117 5 281 261 64 4 911 8 6 6 2 384 1081 -  563
1968 ............ 6 711 3 023 166 2 857 874 2 814 1327 1289 6 874 327 56 0 486 1158 2 994 1566 + 163
1969 ............ 8 505 3 693 188 3 506 949 3 863 1 884 1634 8 845 360 72 7 896 1400 3 374 2 012 — 160
1970............ 11 071 4 918 177 4 741 1 243 4 910 2 526 2 004 9 687 426 88 9 156 1 544 3 789 2 437 —1 384
1971............ 11 734 4 639 197 4 442 1557 5 539 3102 2 111 9 897 547 89 9 245 1 653 3 721 2 323 —1 837
*1972 ............ 13114 6 244 188 5 055 1627 6 243 3106 2 657 12 082 634 56 11 371 1 824 4 253 3 246 —1 032
*1972 IX 1092 451 24 427 143 498 236 229 1171 55 7 1 107 199 420 248 +  791212 480 18 462 163 568 271 259 1019 45 4 966 170 343 257 — 193
XI
X II
1257 608 15 494 162 687 274 274 1135 41 8 1 083 189 380 310 — 122
1210 523 17 505 142 545 260 242 1175 71 3 1098 186 438 281 — 35
1391 556 22 634 164 670 312 306 1056 89 6 960 175 359 261 — 335
*1973 I 1105 444 16 427 86 575 238 263 1 079 24 6 1047 159 398 308 — 26
II 1383 532 27 505 101 750 343 335 1167 83 3 1079 166 424 271 — 216
III 1287 500 28 472 127 661 278 318 938 49 5 882 141 351 218 — 349
IV 1460 679 25 554 117 764 382 306 1335 71 6 1256 202 463 388 — 125
V 1107 454 17 437 123 630 267 222 925 34 3 8 8 6 103 249 369 — 182
VI 1204 473 16 457 172 559 310 216 1094 30 4 1058 193 412 296 — 110
VII 1404 587 23 664 186 631 331 262 1218 34 7 1176 274 510 204 — 186
VIII 1 482 648 32 616 173 661 310 286 1366 33 12 1 318 262 482 325 — 116
IX 1684 657 27 630 214 813 435 326 1538 46 6 1428 287 519 393 — 146
1966 ..........
Ylcsikk
104
»arvoindeksi — 
104 112
Enhets
103
värdeini
91
lex — 
108
7nit vn 
110
lue ind 
107
ex (196 
112
2 - 1 
116
00)
112 112 122 105 119
1967 .......... no 108 120 108 96 114 115 113 115 109 114 116 124 111 117
1968 .......... 132 128 133 128 121 139 142 137 136 132 127 136 144 130 140
1969 .......... 135 133 134 133 119 142 146 135 141 128 128 142 155 134 149
1970 .......... 147 147 142 147 129 152 159 142 156 111 135 159 165 148 176
1971.......... 157 145 149 145 171 166 176 151 164 139 138 167 174 155 181
1972 .......... 170 157 157 157 168 183 197 164 174 162 149 175 180 157 201
1971 X - X I I 163 148 146 149 176 173 187 151 166 158 148 168 177 155 180
1972 I—III 167 155 152 155 182 177 191 157 170 167 150 171 181 156 182
r v - v i 167 157 159 157 167 176 188 163 174 163 122 177 183 159 203
V I I - I X 171 155 155 155 161 189 204 168 173 155 166 173 179 157 192
X —X II 175 162 163 162 163 189 205 168 178 165 157 179 178 155 227
19731)!—ITI 191 182 197 181 176 202 207 193 199 185 174 201 193 165 285
IV—VI 199 192 193 192 176 211 215 205 200 176 165 201 220 170 243
VII—IX 208 202 227 201 180 220 227 208 220 164 152 227 240 174 330
1966 ..........
Paljous
135
indeksi -  
134
-  Volyr 
130
nindex
135
— Volu 
174
me im 
128
ex (19f 
115
2 =  1C 
149
0)
122 158 28 126 92 138 111
1967 .......... 135 133 113 135 187 126 111 152 129 166 25 133 90 135 140
1968 .......... 129 134 127 134 195 113 94 145 143 171 23 149 104 144 168
1969 .......... 160 158 142 159 215 152 133 186 167 195 30 174 118 158 204
1970 .......... 192 190 127 194 260 180 160 218 176 266 34 ISO 122 161 209
1971.......... 190 181 134 184 245 186 170 216 171 273 34 174 123 151 194
1972 .......... 196 189 122 193 260 190 159 249 197 270 20 203 132 171 244
1971 X—XII 223 221 144 226 276 214 194 252 198 292 31 202 147 167 237
1972 I—III 179 174 104 178 176 185 158 236 192 332 11 196 104 168 274
IV -V I 200 184 119 188 250 205 181 246 187 246 21 192 114 150 263
VII—IX 190 185 139 188 317 172 141 230 197 235 25 205 150 177 217
X —X II 215 212 125 217 310 201 158 284 212 265 20 220 159 188 225
19731) I—III 207 191 135 195 215 220 184 288 189 293 18 193 134 180 182
IV—VI 197 181 147 183 222 206 180 254 181 242 18 188 105 157 243
VII—IX 200 192 126 195 318 187 167 226 189 165 33 196 158 203 151
Ka. huomautUBoeasto vuoden enBlmmfilsesafi numerossa — Se notavdelningen I bftfte 1 — See noU section in the Ja n u ary  is»ue.
l) Laspeyres’n kaavan mukaan laskettuja ennakkoindeksejft — Förhandäindextal uträknade enllgt Laspeyres* formel — Preliminary indexe» computed 
bu the Laspeyres' form.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av viktigare varor — Imports of certain commodities
SITC .R ev. N:o 031, 032 041—045 051—053 054—055 061.1— a 071.1 112 121 211, 611
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Kalat ja  "  
kala­
valmisteet 
Fisk, fisk- 
konBerver 
o.d.
F ish  and 
fish
preparations
Vilja
Spannmäl
Cereals
Hedelmät ja
hedelmä-
valmisteet
Frukter»även
beredda,
konserverade
m.m.
Fruit and  
fruit
preparations
Kasvikset ja  
kasvis­
valmisteet 
Köksväxter, 
beredda eller 
konserverade 
Vegetables, 
incl.
preparated
Sokeri
Socker
Sugar
Kahvi, myös 
paahdettu 
KafTe, även 
rostat 
Coffee, 
incl. roasted
Alkoholi­
pitoiset
juomat
Alkohol-
haltiga
drycker
Alcoholic
beverages
Tupakka, 
valmi Btama- 
ton
Tobak, 
obearbetad 
Raw tobacco
Vuodat ja  
nahat
Hudar, skinn 
och läder 
Hides, skins 
and leather
1 000 kg 1 000 1 1 000 kg
C 63 C 64 C 65 C 66 C 67 C 68 C 69 C 70 C 71
1966 17 719 122 946 160 627 90 682 162 372 45 946 10 231 5 643 8 446
1967 14 622 160 940 143 745 88 674 201 295 50 219 l i 944 7 887 8 378
1968 18 976 113 614 144 075 89 262 215161 48 970 n 950 6167 7 203
1969 18 569 65 058 170 221 113 565 216 974 55 084 13 120 8 048 9 451
1970 19 899 86 266 163 466 29 383 213 317 79 779 15 013 6 013 9 149
1971 18160 83 010 177 215 33 316 209 855 21 997 15 526 6 778 7 534
*1972 20 340 76 814 183 935 64 619 213 543 53 914 18 014 8 275 8 522
*1972 VIII 1504 4 500 6 184 934 33 396 3 757 1 066 246 562
IX 1 444 3 447 8 710 568 8 450 4 489 1 221 994 889
X 2 505 6 377 9 480 ♦ 753 24 816 3 481 1 650 974 784
XI 1824 4 489 17 155 11 518 24 349 5 006 2 334 506 717
X II 1659 1 317 19 016 24 964 14 450 7 651 1 301 825 560
*1973 I 1988 6 260 30 366 ' 10 454 10 403 5 628 1 760 855 930
II 1651 13 660 19 461 3 654 25 075 3 320 1 369 521 1 056
III 1225 1 261 24 506 7 360 23 284 4 120 1 397 637 1 144
IV 1826 3 241 23 793 7 622 14 728 3 905 1 648 484 851
V 1131 12 556 18 430 . 5 579 16 467 4 799 2 514 1058 688
VI 1 376 14 260 12 461 4 159 - 1000 5 549 1 544 467 930
VII 1566 3 531 8 510 1 567 ■ 8 621 4 019 1 098 208 584
VIII 2 470 3 024 6 576 478 11906 4 398 2 084 848 648
IX 1813 949 8 968 875 16 237 5 697 1 073 935 579
X 2 117 282 14 622 999 26 879 4 211 1 693 730 711
SITC, Rev. N:o 221 231 242 262 263 266 271.» 281 321
Öljy siemenet Raaka- Pyöreä ja Villa Ja . Puuvilla Tekokuidut Raaka- Rautamalmi Kivihiili,
yms. kautsu karkeasti muu karva Bomull KoQBtfibrer fosfaatti ja  -rikaste
Vuosi ja Oljefrön Rä syrjätty Ull och Cotton Man-made RAfosfat Järnmalm
kuukausi o.d. kautschuk puutavara andra här fibres Natural och -8llg
Ar och Oil seeds etc. Crude Rundvirke o. Wool and phosphates Iron  ore and
mänad rubber grovt kant- hair concentrates
Year and hagget virke1) Coal, coke efe.
1 000 kg k-m* - m*f 1 000 kg
C 72 C 73 C 74 C 76 C 76 C 77 C 78 C 79 C 80
1966 100 770 21 871 1 822 035 4 563 23 673 3 257 387 148 837 318 2 777 083
1967 ■' 108 168 17 630 1 666 561 4'594 15 368 3 553 351 834 641 087 2 795 450
1968 83 720 19 787 1 839 939 4 145 ' 18 361 4 085 455 666 631 777 2 766 070
1969 97 663 . 22 297 1 829 118 3 887 15 377 6113 507 684 1 207 391 3 225 226
1970 118 369 29 728 2 275 497 3 356 15 598 6 925 394 419 747 551 4 066 080
1971 111 453 27 871 2 661 884 4 219 20 521 6154 671 041 895 359 3 644 594
*1972 106 318 30 060 2 363 589 3 245 16 581 8 214 443 053 770 630 3 384 942
*1972 VIII 3 061 2 219 330 337 211 656 559 38 539 99 212 383 186
IX 4 252 2 896 307 712 234 294 727 54 671 36 366 398 383
X 5 683 1 720 267 680 394 671 813 42 070 74 743 452 726
XI 14 987 3162 371 886 306 1979 859 45 593 114111 374 805
X II 10 452 2 005 294 729 238 1978 816 33 444 88 388 421 604
*1973 I 9 839 6 463 76 088 380 548 748 40 292 60 839 287 888
II 6 261 4 286 156 709 210 1252 667 47 385 42 406 187 194
III 17 761 2 256 182 836 229 1 940 640 58 595 2 238 192 296
IV 1435 ' 1881 234 983 224 2 222 840 49 491 83 107 248 493
V 13 871 3190 232 558 289 1293 699 46 462 110 634 251 582
VI 1487 1808 326 523 118 803 467 53 770 68 257 151 895
VII 7 009 2 766 478 277 112 643 794 55 886 55 330 243 317
VIII 9 940 2 476 435 947 214 1104 918 39 656 126 423 469 862
IX 9 709 2 954 606 275 372 550 790 46 615 113 748 405 794
X 6 860 3 517 392 489 232 325 1 215 41 831 89113 491 866
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hfifte 1 — See note section tn the January issue.
') Wood in  the rough and roughly squared, cu. m solid measure.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktigare varor (forts.) — Im ports o f  certain com m odities (con t.)
BITC, Rev. N:o 331 83S M2 613, 614 631—633 541 561 681 621, 620
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Klvennäls- 
Öljy, raaka 
Mlneralolja, 
rA
Petroleum , 
crude
Klvennäls-
öljytuotteet
Mineralolje-
produkter
Petroleum
products
Orgaaniset
kemikaalit
Organlska
kemikalier
Organic
chemicals
Epä­
orgaaniset
kemikaalit
Oorganiska
kemikalier
Inorganic
chemicals
Värit, väri­
aineet yms. 
Färger, 
färg&mnen 
o.d.
Paints, 
dyestuffs, etc.
Lääkkeet ja
farmaseuttis.
tuotteet
Mediciner o.
farmaceutiska
produkter
M edicinal
and pharm ac.
products
Lannoitteet,
valmistetut
Gödselmedel,
tillverkade
Fertilizers,
manufactured
Muovit yms. 
Pl&Bter o.d. 
Plastic 
m aterials etc.
Kautsu- 
teokset ja 
-puoli­
valmisteet 
Gummivaror 
och halv- 
fabrikat 
Articles and 
materials of 
rubber
1 000 kg
C 81 c 82 C 88 C 84 C 85 C 86 C 87 G 88 C 8»
1966 . 2 900 673 4 213 155 55 537 325 950 14 518 2 467 326 490 105 252 16 622
1967 . 4 970 300 3 262 999 74 561 310 979 14 788 2 398 273 125 109 696 16 317
1968 . 6 814194 3 256 561 87 900 351 892 14 344 2 603 283 487 135 233 16 833
1969 . 7 065 466 3 152 483 114 661 407 740 16 912 2 690 379 863 160 192 22 287
1970 . 9 753 216 3 193 910 115 057 483 501 18 521 2 645 342 859 205 354 27 076
1971 . 8 945 371 3 1 20 495 86 688 462 283 19 122 3 166 318 063 217 617 27 577
*1972 . 9 234 480 3 908 499 135 736 452 053 21 262 3 164 290 439 206 778 25 415
*1972 VIII 739 857 399 519 11 275 37 572 1 689 194 21 806 13 100 1 855
IX 767 634 348 546 13 620 40 106 1 622 300 2 2 397 16 047 2 483
X 927 712 390 928 12 693 ♦  43 243 1 736 279 ♦  21 512 ♦  19 619 2 803
XI 943 982 420 955 13 028 36 348 2 016 281 16 663 18 013 2 533
X II 661 489 376 997 21 757 47 519 1 704 254 31 028 18 518 2 140
*1973 I 999 381 287 581 16 371 37 521 2 057 299 37 976 25 476 2 668
II 352 986 225 236 17 117 32 898 1 775 266 29 095 17 918 2 236
III 556 759 239 787 7 576 29 461 2 110 287 29 087 16 654 2 990
IV 836 834 125 731 7 643 20 493 2 318 308 25 004 18 109 3 228
V 531688 284 621 16 743 46 793 2 132 305 29 123 19 058 3 094
VI 740 563 290 381 12 498 20 036 1 721 2 21 20 124 13 954 2 080
VII 970 194 396 042 16 996 36 346 2 053 252 16 644 16 608 1 902
VIII 951 934 455 234 15 659 48 308 1 642 246 12 852 16 800 2 352
IX 777 014 475 900 21 864 43 330 1 828 269 32 237 15 861 1 954
X 887 207 541 326 14 295 48 412 2 374 361 27 968 20 537 2 951
SITC.Rev.N io 620.1 661 652, 663 671— 670 682 684 711 712 712.8
Siltä Langat Kankaat Rauta ja Kupari l) Alumiini *) Voima- Maatalous- Siitä trakto-
Garn och Tyner teräs *) Kopp&r *) Aluminium1) koneet •) koneet ja rit, pl. noja-
trAd Woven Järn  och Copper A lum inium 1) Kraft- -laitteet perävaunu-
Vuosi ja Y am  and fabrics stà) l) alstrande Lantbruks- traktorit
kuukausi tread Iron  and maskiner ■) maskiner Av dem
Ar och s tee l1) Power och -redskap traktorer
m&nad generating Agricultural dock e] för
Year and machinery •) machinery Bemitrallen
month vehicles etc. ')
1 000 kg kpl — st.
C 00 G 01 C 02 G 03 C 04 C 05 1 C 96 1 C 97 C 88
1966 ........ 10 822 14 094 9 732 729 020 15 903 25 899 9 399 37 846 12 929
1967 ........ 10 789 13 678 10 150 725 938 10 963 28 243 9 591 25 616 8 792
1968 ........ 11379 13 695 9 994 623 472 11 827 26 623 9 506 21196 7 771
1969 ........ 15 583 19 653 13 544 731 856 10 885 32 645 11100 31 430 10 621
1970 ........ 18 446 22 043 17 668 938 995 19 529 38 830 13 262 35 773 10 828
1971 ........ 19144 22 052 17 596 712 557 18 282 34 335 18 554 13 994 9 956
*1972 . . . . 17 033 24 114 22 261 756 066 16 526 36 654 18 358 10 221 8 486
*1972 VIII 1 256 1740 1708 ♦  51216 952 2 118 1173 737 332
IX 1 725 ♦  2 202 1923 ♦  51 842 1 872 ♦  3 402 1590 539 415
X 1 934 ♦  2 313 2107 60 729 1275 2 987 2 074 364 1 036
XI 1 731 2 616 2 325 57 120 912 3 265 1 739 240 1045
X II 1.409 2 154 2 075 84 841 1895 4 486 1 276 602 612
♦1973' I 1.860 2 585 2 403 80 162 2 574 6 448 1 701 414 984
. II 1522 2 087 2 070 65 647 507 2 517 2 217 776 712
III ■ 2 155 . 2 789 2 361 70 822 2 016 4 093 1834 1283 766
IV ,2'506 2 028 2 018 75 201 1626 3 667 1945 1479 386
V 2393 2 132 2 175 82 373 1092 2 199 2 180 1642 914
VI 1503 1708 1 910 59 900 1 871 5 283 1 148 1591 478
VII 1248 • 1257 1660 70 247 436 2 295 2 721 1229 618
VIII 1568 1848 2 244 83 472 2 119 2 243 1678 1882 796
IX 1 264 2 136 2 574 . 74 507 2 028 3 895 1175 1100 469
X 1 929 2 654 2 317 72 703 1 567 3 921 2 186 819 942
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se uotavdelningen i h&fte 1 — See note section in the Jan u ary  issue.
*} Myös valanteet» tangot, langat, levyt, putket ym s.— *) El sähkökäyttöiset.
*) Inkl. göt, st&nger, trädar, plätar, rör o.d. —  *) Exkl. elektrlska.
M Incl. ingots, bars, wires, plates, tubes etc. — *) Excl. e lectric— •) Of which tractors, excl. for tractor trailers.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktigare varor (forts.) — Im p orts  o f  certain  com m odities (co n i.)
SITC, Rev. N:o 714 715, 717, 718 710 722.1 722.3, 723 724 725 720, 729 782.1-8, 0, 7
Konttori' Teollisuus* Muut koneet Sähkövoima- Sähköasen- Puhelu-, Sähköllä Muut sähkö- Autot ja
koneet koneet J) ja  laitteet koneet nustarvikkeet lennätin-, toimivat koneet ja  • niiden
Kontors- Industri- sekä osat *) Elektriska ja  eristetty radio-, tv-, kotitalous- •laitteet alustat
maskiner maskiner *) Andra kraft- sähkölanka tutka- yms. koneet ja Andra Automobiler
Office M achines for maskiner o. maskiner ja  -kaapeli laitteet -laitteet elektriska o.underreden
Vuosi ja machines Industries 1) apparater Electric Elektrlfik Telefou- Elektriska maskiner o. tili dem
kuukausi samt delar J) power installations- telegraf- hu8häils- -apparater Automobiles
Ar och Other machinery materiel, radio-, tv-, maskiner o. Other and
mänad machinery isoleiad träd radar- o.d. -apparater eleetrical automobile
Year and and och kabel apparater Domestic machinery chassis
month appliances •) Telecomm. electrical and
incl. parts *) apparatue equipment apparatus
1 000 kg kpl—  st.
C 99 1 C 100 C 101 C 102 C 103 C 104 C 106 C 106 C 107
1967 ......... 1265 25 340 48 962 4 990 3 807 2 691 8 322 11235 78 3291968 ......... 1022 23 393 39 765 4 233 3 006 2 664 8 329 11030 61 9441969 ......... 1066 30184 47 675 4 744 3 857 2 964 10 080 13 561 106 0741970 ........ 1556 39 204 68 938 6 267 6 425 4 285 13 709 15 231 116 9411971 ......... 1514 51331 76 755 8 540 9 623 5 094 12 605 15 997 97 472*1972 ......... 1596 36 664 62 027 7 385 9 013 6 722 16 280 16 908 103 686
*1972 V III 111 2 462 4175 492 581 439 1 210 1062 7 016IX 127 2 799 5 663 593 695 565 1799 1 747 ♦  7 751X 153 2 735 5 638 566 764 594 1 682 ♦  1548 16 367X I 147 3 641 6 080 577 821 638 1377 1646 10166X II 140 3 648 5 354 680 610 575 1380 1606 6 831
*1973 I 174 4 930 6 557 621 945 698 1548 1921 10 749II 121 2 782 5 329 579 631 597 1925 1399 15 601III 167 3 617 6 083 528 826 713 1 895 1 706 13 771IV 122 3 665 6 065 563 773 697 1 991 1302 12 075V 181 3 998 7 047 567 834 620 2 321 1769 16 034' VI 131 2 699 5 855 722 960 505 2 019 1016 7 921VII 130 2 315 5 220 833 695 356 1603 919 7 041V III 166 3 585 6 391 903 1062 453 1 728 1 450 7 668IX 186 2 616 6 950 672 1672 726 1571 1550 12 877X 193 3 653 7 689 1150 1320 576 1 601 1 821 10 162
*) S i aâhkflk&ylWiset —  Exkl. elektriska — Ezcl. electric — •) Electric installation apparatus and insulated wire and cable .
10. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktigare varor — Exports of certain commodities
3ITC, Rev. N:o 022 023 024 025 211, 011 212, 013 242 243 251.3 251.8— 9
Kuiva- Voi Juusto Munat Vuod’at ja Turkis- Pyöreä ja Sahattu ja Puuhloke Selluloosa
maito ym. Smör Ost Agg nahat nahat karkeasti höylätty Slipmassa Cellulosa
Torrmjölk Butter Cheese E sst Budar, Pälssklnn syrjätty puutavara M echanical Chemical
Vuosi ja o.d. sklnn och Fur skins puutavara Sägade och wood pulp wood' pulpMilkt dry l&der Ilundvirke o. hyvlade
etc. Hides, grovt kant- trävaror
mänad skins and hugget virke Woodt shaped
Year and leather ■ ) or sim ply
month worked
1 000 kg 1000  k-m* 10 0 0  k-m* 1 000 kg
» m*f. » m*f
C 108 C 100 C 110 O 111 C 112 c  n s C 114 C 116 C 116 C 117
1967 ........ 15 055 16 222 15 919 15 774 8 068 234 663 3 481 117 558 2 006 2591968 . . . . . 16 415 18174 17 236 13 300 6 292 300 484 3 963 81 498 2 142 6191969 . . . . . 19 920 18 775 17 710 10 498 4 769 300 739 4 477 58 955 2 157 5831970 ........ 24 448 29 416 21 043 17 148 6 753 389 1078 • 4 702 43 646 2 013 2201971 ........ 24 109 19 742 20 730 24 266 7 466 473 917 4 785 29 107 1 447 758*1972 ......... 32 687 18 992 20 033 23 352 7 566 422 489 4 911 ' 46 064 1 564 514
*1972 V III 3 294 334 1 777 1402 622 6 39 510 3 225 113 626IX 3 610 3 470 2 138 2 369 1 205 21 32 547 ’ ' 5 029 146 265X 2 853 2 640 1 306 1 946 336 21 34 482 5 571 112 905XI 3 671 2 130 2 140 1970 417 12 50 541 3 278 133 785X II 3 001 1 060 1 046 2 608 482 71 19 508 6192 155 764
*1973 I 1413 920 3153 3 619 361 81 21 455 3 829 159 646-  II 371 708 1 836 2 317 342 17 22 381 2 733 121 960III 1057 433 1488 2 804 399 74 18 331 3 633 133 907IV 1129 2 2 048 1317 209 27 17 277 5 020 122 539V 2 571 758 1532 2 418 365 57 81 392 4 694 163 762VI 1086 1362 1510 1943 300 7 35 192 2 486 61 898V II 1895 1473 742 2 235 493 13 46 435 ■ 3 358 134 141V III 2 369 320 1 658 1986 370 5 57 736 3 075 143 788IX 1242 15 1814 2 212 576 14 92 560 2 774 137 063X 3 800 1683 2 439 2 114 453 12 34 581 3 189 172 445
Ks. huomautiiBoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen l häfte 1 — See note section in the Jan u ary  issue.
*) Wood in  the rough or roughly squared.
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10. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) — Exporten av viktigare varor (forts.) — E xports o f  certain  com m odities (co n i.)
8ITC, Rev.N:o 206 283.5 513, 514 631.1— 2 632.4 041.1— e, 7— 9 641.6 642 652, 653
Tekokuidut Sinkklmalmi Spa- Vaneri, Rakennus- Paper! ja Puukuitu- Paperi- ja Kankaat
Konstfiber ja  -rikaste orgaaniset rimalevy puusepän- pahvl levyt pahvlteokset Tyger
M an-made Zinkmalm kemikaalit yms. teokset Papper och Träfiber- Varor av Woven
Vuosi ja fibres och -8llg Oorganiska Kryssfaner, Byggnads- papp plattor papper eller fabrics
kuukausi Zinc ores kemlkaller lamellträ o.d. snlckerler P aper  and Fibre boards papp
Ar och and con- Inorganic Veneers, Builders paperboard Articles of
ra&nad centrales chemicals plywood etc. woodwork paper  or
T ear and paperboard
month
1 000 kg k-m* —  m 'f 1 000 kg
C 118 C 119 C 120 C 121 C 122 C 123 C 124 C 125 1 O 126
1966 ......... 26 289 112 542 28 245 460 019 5121 2 899 932 131 239 111 571 4 2631967 ......... 23 517 115 327 38 870 485 596 8 945 2 818 420 138 586 121 834 61091968 ......... 25 842 125 947 69 636 543 383 6 963 3 040 763 146 551 132 992 4 8261969 ......... 26 608 133 691 57 741 614 076 13 925 3 434 125 150 882 154 087 6 2541970 ........ 30 833 2 111 145 386 604 922 24 950 3 659 014 151 927 173 164 5 9701971 ......... 32 648 300 91 328 573 283 26 697 3 645 134 157 806 196 399 6 420♦ 1972 ......... 29 867 100 127 610 594 675 27 253 4 087163 165 024 214 814 6 804
♦ 1972 V III 2 242 _ 11 797 21 707 2 751 321 762 9 695 13 419 371IX 2 986 — 21840 64 070 2 720 410118 13 017 19 100 681X 2189 — 8 582 52 011 2 555 ♦  333 557 13 114 20 350 567XI 2 372 — ■ ' 8 149 54 417 2 361 557 661 14 961 22 918 646X II 2 636 — 42 872 57 687 2 696 422 546 15 102 22 090 652
♦ 1973 I 1 989 _ 25 393 58 395 2 464 325 967 12 682 12 377 545II 2 650 — 11 042 51672 2 249 376 045 13 857 22 009 530III 2 710 — 3 948 61 412 3 025 388 593 15 092 22 605 651IV 1 892 — 962 45 300 3 347 314 889 11376 17 534 411V 3 089 — 16 658 65 537 ' 3 829 413 327 16 073 17 989 647VI 1 745 _ 1653 26 544 3 554 223 626 7 332 13 688 560V II 2 896 — 8160 45 460 3 153 372 748 10171 11817 436V III 2 345 — 2 330 37 854 3182 473 702 13 621 15 067 344IX 2 737 — 18 433 51 607 4 103 416 789 13 001 21 346 663
X 2 899 — 6 536 55 930 3 743 407 677 15 132 27 138 683
SITC, Rev. N:o 671— 679 682 715, 717, 718 711, 712, 719 722.1 723.1 724 821
Rauta ja Kupari l) Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Eristetty Puhelu-, Ien- Huonekalut
teräs *) Koppar l) koneet *) ja  laitteet koneet sähkölanka ja nätin-, radio-, Möhler
Järn  och st&l l) Copper l) Industri- sekä osat *) *) Elektrlska kaapeli tv-, tutka- Furniture
Iron and s tee ll) masklner ■) Andra kraftmaskiner För elektrlskt yms. laitteet
Vuosi ja M achines for maskiner och Electric power ändam&l Telefon-, tele-
kuukausi industries •) apparater machinery isolerad tr&d graf-, radio-,
Ar och samt delar *) *) och kabel tv-, radar- o.d.
mänad Other Insulated wire apparater
Year and machinery and and cable Telecom•
month appliances munications
incl. parts *) •) apparatus
1 000 kg
C 127 C 128 G 129 | C 130 C 131 C 132 G 133 G 134
1966 ........ 817 757 24 707 16 493 27 156 3 320 17 029 713 3 988
1967 : . . . . 851 666 24 122 20 579 29 684 4 574 15 356 880 5 066
1968 ........ 845 222 23 859 23 020 41 217 5 061 14 970 1 280 7 967
1969 ........ 835 003 22 604 34 604 65 498 6 634 17 655 2 084 11877
1970 ........ 773 829 18 355 25 334 54 489 7 590 19 654 3 677 12 427
1971 ........ 629 532 20183 23175 45 020 7 589 19 121. 4 090 13 054
*1972 ........ 757 937 23 217 30 224 57 703 8 669 ■ 20 817 4 896 15 972
*1972 VIII 78 071 1 251 1296 3 591 370 - 1897 321 833
IX ♦  52 669 1 995 1655 5 385 796 1 859 518 1 602
X 53 568 2 439 1238 ♦  4 385 766 1 644 501 1 311
XI 67 387 2 087 1255 3 621 778 2 143 532 1 926
XII 62 339 2 250 1 497 3 466 644 3 347 539 1938
*1973 I 53 295 . 2 612 853 4 506 945 669 601 1 189
II 63 452 1558 1360 3 498 563 806 506 1277
III 78 649 2 991 1034 4 368 658 1754 613 1370
IV 32 703 2 258 2 600 3 615 688 1 398 369 1272
V 81 035 5 751 1681 5 633 802 2 082 623 1398
VI 66 839 2 223 1 773 5 044 ■ 684 1666 586 1 358
VII 46 572 4 058 895 4 823 753 1236 362 1497
Vili 39 584 3 892 ' 644 2 983 363 1 271 215 1 073
IX 45 858 3 547 1912 6 209 794 1 288 777 1429
X 56 160 3 976 2120 5 840 962 2171 713 . 1888
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the Jan u ary  issue.
*) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket ym s.— •) Pl. sähkökäyttöiset.— •) Pl. konttorikoneet. 
*) Inkl. göt, stänger, trfidar, pl&tar, rör o.d. — •) Exkl. elektrlska — •) Exkl. kontorsmaskiner.
') Incl. ingots, bar s, xcires, plates, tubes, etc. — M E rcl. electric — •) Excl. Office machines.
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11. Suomen Pankki — Finiands Bank — The Bank of Finland
a. Tärkeimmät tilit ja setelinanto-oikeus — Viktigare konton och sedelutgivnlngsrätt — Certain accounts and right of note issue
Vuoden ja  
kuukauden 
lopussa 
Vid
utg&ngen av 
At the end of
Kulta ja  ulkomaiset saatavat 
Guld och fordringar p& utlandet 
Gold and other forcign assets
Saatavat kotimaisilta pankeilta 
Fordringar pä Inhemska banker 
Claim» on domestic banke
Muu luo­
tonanto 
övrig 
kreditgiv- 
ning 
Other 
lending
Muut 
varat 
üvrîga 
tillg&ngar 
Other assets
Taseen
loppu­
summa
Balansens
slut-
summa
Total
Liikkeessä
olevat
setelit
Utelö-
pande
sedlar
Notes in
circulationA
Kultaosuus 
Kansainväli* 
sessä Valuutta­
rahastossa 
Guldtranchen 
i Internation. 
Valutafonden 
IM F  gold 
tranché
Erityiset
nosto-oikeudet
Sfirskllda
dragnlngs-
rätter
Special
drawing right»
Muut ulko- 
maiset 
saatavat 
Ovriga ford­
ringar p i 
utlandet 
Other foreign 
asset»
Diskon­
tatut
vekselit
Dlskon-
terade
växlar
Discounted
bills
Redls-
kontatut
vekselit
Redis­
konterade
växlar
Redis­
counted
bills
Shekki­
tilit
Check-
rfiknin-
gar
Cheque
accounts
1 000 000 mk
D 1 D 2 D 3 D 4 D 6 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10
1967 . . . . 799 867 425 546 2 637 1052
1968 . . . . — — 1 477 — 618 107 314 221 2 738 1160
1969 . . . . 173 — 1 260 — 550 87 318 627 3 015 1298
1970 . . . . 280 98 1586 827 9 3 283 689 3 776 1344
1971 . . . . 268 197 2 311 848 1 — 340 597 4 562 • 1 479
1972 . . . . 268 283 2 361 752 1 5 316 607 4 593 1 730
1972 XII 268 283 2 361 752 1 5 316 607 4 593 1 730
1973 I 268. 283 2 296 621 1 9 309 585 4 372 1497
II 268 283 2 189 ’ 828 1 56 310 608 4 543 1521
' III 268 283 1943 986 1 17 325 621 4 444 1562
IV 268 283 i 848 2 036 1 — 330 958 5 724 1937
V 268 285 1959 1363 1 44 338 633 4 847 1795
VI 268 285 .1673 1696 1 25 346 602 4 896 1829
VII 268 285 1639 2 060 0 60 342 600 . 5 254 1695
VIII 268 285 1807 1776 0 8 342 728 6 214 1693
IX 268 285 1700 2 221 — 22 345 801 5 642 1773
X 268 285 1546 2 363 — 54 352 805 5 673 1683
XI 268 285 1 775 2 623 — 50 355 . 724 6 080 1 790
XII ' 268 . 285 1940 2 556 — 61 362 598 6 070 1907
Vuoden ja  
kuukauden 
lopussa 
Vid
utg&ngen av 
At the end of
Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vid anfordran betalbara förbindelser 
Liabilities payable on demand
Määräaik. sitoumukset 
Tid8bundna förbindelser 
Term liabilities
Setelln-
anto-
olkeufl
Sedelut-
givnings-
r&tt
Right of 
note issue
Käytössä
oleva sete-
linanto-
oikeus
Utnyttjad
sedelut-
givnings-
rätt
Utilized
right of
note issue
Setelln-
antovara
Sedel-
utglv-
nings-
reserv
Unused
right of
note issue
Ulkom. 
valuutta­
tilit • 
Utl&ndBka 
valuta- 
konton 
Foreign  
exchange 
accounts
TJlkom.
markka-
tilit
Utländska
mark-
konton
M ark
accounts of
holders
abroad
Valtion
shekkitili
StatenB
check-
räkning
Cheque
Account
of the
Treasury
Posti­
pankin 
shekkitili 
Post- 
bankens 
checkräkn. 
Cheque 
account of 
Posti­
pan kki
Yksityisten
pankkien
shekkitilit
Privata
bankernas
checkräkn.
Cheque
account of
private
banks
Muu
övriga
Others
Ulkomaiset
Utländska
Foreign
Kotimaiset
Inhemska
Finnish
1 000 000 mk
D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 D 16 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21
1967 ......... 65 24 4 17 10 20 339 214 1499 1195 471968......... 57 18 3 4 39 16 21 525 2177 1 302 3041969.... : . . 81 12 4 4 10 13 8 300 1933 1 422 8761970......... 94 12 2 4 1 13 . -- 633 2 465 1 470 5111971......... 297 30 2 2 9 18 — 905- 3 276 1 838 14381972 ......... 78 43 1 2 — ■ 12 — 899 3 187 1866 1321
1972 X II 78 43 1 2 — 12 — 899 3187 1866 1321
1973 I 25 45 43 18 _ 12 _ 901 3 063 1 641 1422II 25 45 47 162 — 11 — 891 2 988 1 812 1 176III 27 48 41 16 — 14 — 879 2 824 1 709 1115IV 27 46 46 768 3 13 — 1022 2 875 2 841 34V 38 52 41 22 4 13 — 1018 3 292 1966 1326VI 29 46 5 1 — 15 — 1 197 2 867 1 926 941VII 45 51 44 156 — 18 — 1460 2 914 2 009 905V III 106 60 29 6 — 22 — 1625 3147 1905 1242.IX " 127 49 50 199 — 23 — 1 717 3 096 2 221 875X 117 52 49 320 — 19 — 1 712 3165 2 240 925XI 99 71 50 67 — 21 76 2 169 2 724 '2  098 626X II 80 67 2 2 — 27 — 2 214 3 599 . 2 085 1 514
b. Alin diskonttokorko 1949 1/7 —1950 2/11 5 s/4 %
Lägsta diskontränta 1950 3/11—1951 15/12 7 % »
Lowest discount rate 1951 16/12—1954 30/11 5 % *
1954 1/12—1956 18/4 5 %
1956 19/4 —1959 28/2 6 y2 t 
1959 1/3 —1962 29/3 6 »
1962 30/3—1962 27/4 7. %
1962 28/4—1973 30/6 6 »
1973 1/7— 7 y2 »
Kb. hnomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngenl häfte 1 — See note section in the January issue
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12. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä — Pennlnglnrättningarnas inläning frän allmänheten — Deposits in banking establishments
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid
utgängen
Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker Onki. ACA) 
Commercial banks (incl. OKO)
Siltä — Därav — Of which Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
Osuuskauppojen säästö­
kassat — Handelslagen s 
sparkassor — l)
Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
Andeisbankemas Centralbank Ab 
Central B ank of the 
Co-operative Banks o f Fin land Ltd
SOK:n
jäsenosuus-
kaupat
SOK:s
medlems-
handelslag
•>
KK:n
jäsenosuus-
liikkeet
KK:s
medlems-
andelslag
Co-operative
Union
At the end of Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Talletukset
Deposi- Check- Sumnis Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi-
tioner räkningar Total tioner räkn. Total tioner räkningar Total tioner
Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits
accounts accounts accounts
1 000 000 mk
D 22 D 23 D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 29 D 30 D 31 D 32
1967 . . . . 4 103.1 661.8 4 764.6 22.3 l í .  7 34.0 3 644.6 97.5 3 742.1 216.1 215.3
1968 . . . . 4 597.8 856.2 5 453.9 17.1 23.5 40.6 3 966.4 133.3 4 099.7 237.8 227.2
1969 . . . . 5 236.3 1 057.4 6 293.7 16.9 14.5 31.4 4 333.1 171.4 4 504.4 275.6 246.0
1970 . . . . 6 098.7 1 142.7 7 241.4 15.6 26.1 41.7 4 846.9 182.2 5 029.1 311.6 262.6
1971 . . . . 6 961.4 1 343.2 8 304.6 25.2 23.7 48.9 5 446.4 207.6 5 654.0 357.0 285.3
1972 . . . . 8 095.8 1 851.2 9 947.0 31.0 33.8 64.8 6 232.1 296.8 6 528.9 412.0 308.0
1972 X 7 567.4 1 735.6 9 303.0 30.7 34.3 65.0 5 934.6 245.3 6 179.9 400.O 300.0
X I 7 658.3 1 6 8 9 .1 9 347.4 30.5 38.8 69.3 6 018.3 250.8 6 269.1 412.0 300.9
X I I 8 095.8 1 851.2 9 947.0 31.0 33.8 64.8 6 232.1 296.8 6 528.9 418.8 308. o
1973 I 8 190.6 1 849.2 10 039.8 31.0 32.4 63.4 6 327.8 260.6 6 588.4 422.5 310.7
I I 8 221.3 1 796.9 10 018.2 29.8 40.5 70.3 6 399.2 264.4 6 663.6 427.5 314.9
I I I 8 197.1 1 649.4 9 846.5 31.2 32.2 63.4 6 412.9 278.7 6 691.6 429.2 314.8
IV 8 028.9 1 660.4 9 689.3 31.1 28.1 59.2 6 325.3 296.5 6 621.8 431.6 318.3
V 8 259.6 1 919.5 10 179.1 34.2 38.1 72.3 6 462.6 367.5 6 820.1 434.1 321.5VI 8 345.6 1 816.1 10 161.7 34.9 33.8 68.7 6 490.8 275.2 6 766.0 438.1 318.0VII 8 326.0 1 754.2 10 080.2 34.3 35.3 69.6 6 506.9 271.7 6 778.6 442.6 319.6
V I I I 8 401.2 1 677.3 10 078.5 35.3 34.6 69.9 6 610.8 284.4 6 895.2 454.9 320.7IX 8 442.8 1 630.7 10 073.5 35.0 47.4 82.4 6 689.7 293.2 6 982.9 454.9 329.1X 8 524.6 1 690.5 10 215.1 33.1 42.7 75.8 6 756.3 301.2 7 057.5 453.8 329.4X I 8 508.2 1 681.9 1 0 1 9 0 .1 32.6 36.2 68.8 6 833.8 304.7 7 138.5 455.5 329.7
Osuuspankit 
Andelsban ker 
Co-operative banks
Postipankki
Postbanken
Kaikkiaan
Inalles
All banking establishments
kuukauden Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Sllrtotilit Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensälopussa Deposi- Check- Summa Deposi- Giro- Summa Deposi- Check- Summavid tioner räkningar Total tioner räkningar Total tioner r&kningAr Totalutgängen Deposits Cheque Deposits Giro- Deposits Chequtav accounts * accounts
1000 000 mk
D 33 D 84 D 35 D 36 D 37 D 38 D 89 D 40 D 41
1967 2 417.3 74.5 2 491.8 941.2 340.9 1 282.1 3) 11 637.9 3) 1 174.9 3) 12 712.8
1968 2 683.1 97.7 2 781.4 1 027.2 428.4 1 455.5 3) 12 739.8 3) 1 516.0 3) 14 255.8
1969 3  021.6 144.8 3 166.4 1 116.0 520.8 1 636.8 3) 14 228.7 3) 1 894.7 3) 16 123.3
1970 3 458.4 182.8 3 641.2 1 287.6 603.3 1 890.9 16 265.8 2 211.0 18 376.8
1971 3 876.6 182.7 4 059.3 1 491.4 764.4 2 245.8 18 418.1 2 487.9 20 906.O
1972 4 499.2 223.9 4 723.1 1 805.6 979.2 2 784.8 21 352.7 3 351.1 24 703.8
1972 X 4 311.5 201.0 4 512.5 1 693.8 793.0 2 486.8 20 204.5 2 974.9 23 179.4X I 4 396.2 200.8 4 597.0 1 727.8 797.0 2 524.8 20  501.5 2 937.7 23 439.2X II 4 499.2 223.9 4 723.3 1 805.6 979.2 2 784.8 21 352.7 3 351.1 24 703.8
1973 I 4 683.8 205.7 4 789.5 1 839.0 944.6 2 783.6 21 670.8 3 260.1 24 930.9II 4 655.8 200.5 4 856.3 1 866.7 1 047.7 2 914.4 21 880.5 3 309.5 25 190.0I II 4 672.2 204.2 4 876.4 1 869.7 989.5 2 859.2 21 894.2 3 1 2 1 .8 25 016.0IV 4 647.3 187.1 4 834.4 1 892.5 1 488.1 3 380.6 21 641.5 3  632.1 25 273.6V 4 712.7 235.9 4 948.6 1 893.8 1 037.9 2 931.7 22 081.7 3 550.8 25 632.5VI 4 699.2 201.1 4 900.3 1 926.3 1 092.5 3 018.8 22 213.9 3 384.9 25 598.8V II 4 735.7 210.9 4 946.7 1 950.5 1 041.5 2 992.0 22 276.8 3 278.3 25 555.2V III 4 831.8 230.5 5 062.3 1 974.3 1 025.7 3 000.1 22 581.5 3 217.9 25 799.5IX 4 924.3 231.6 5 155.9 1 994.5 1 098.0 3 092.5 22 835.2 3 253.5 26 088.7X 5 013.2 242.7 5 255.9 2 017.6 932.0 2 949.6 23 094.9 3 166.4 26 261.3X I 5 113.1 234.9 5 348.0 2 052.0 989.1 3 041.1 23 292.3 3 210.6 26 502.9
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the Jan u ary  issue.
l) Consumers’ co-operative savings funds — *) Finnish  Co-operative Wholesale S oc iety — •) MI. kiinnitysluottopankit — Ink!, hypoteksbanker — Incl. 
mortgage banks.
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18. Rahalaitosten antolainaus yleisölle — Penninginrättningarnas utläning tili allmänheten — Loans by banking establishments
Tuoden ja
Suomen Pankki 
Flnlands Bank 
B a n k  o f  F in la n d
Liikepankit (mi. OKO) 
Affärsbanker (inkl. AGA) 
C o m m e r c ia l  b a n k s  ( in c l .  O K O )
Kiinnitys­
luotto­
pankit
HypotekB-
banker
M ortg a g e
b a n k s
Säästöpankit 
Sparbanker 
S a v in g s  b a n k s
kuukauden Diskont. Lainat Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä Lainat Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensätopassa kotlm. IAn Summa Växlar tilit nananto Summa Län Växlar tilit nananto SummaVid vekselit L o a n s T o ta l B i l l s Check- Annan T o ta l L o a n s B ü ls Check- Annan T o ta lutgängen Diskont. räkningar kredit- räkningar kredit-av inhemska C h eq u e glvning C h eq u e glvning
A t th e  e n d  o f vftxlar a cco u n ts O ther a cco u n ts O ther
in l a n d a d v a n c e s a d v a n c e s
tau
d isco u n ted
1000000 mk
D 42 D 43 D 44 1 D 45 D 46 D 47 D 48 D 49 D 60 D 51 D 62 D 63
1967 . . . . 319.9 105.3 425.2 1 724.2 403.9 3 430.8 5 558.9 1 026.9 206.6 60.0 2 981.1 3 247.7
1968 . . . . 211.3 103.0 314.3 1 660.8 371.3 3 833.4 5 865.5 1 053.0 224.5 67.8 3 1 6 6 .1 3 448.4
1969 . . . . 198.9 118.6 317.7 1 700.9 462.7 4 728.6 6 892.2 1 290.4 259.9 57.7 3 485.1 3 802.8
1970 . . . . 136.6 146.3 282.8 1 812.4 519.9 5 631.2 7 963.6 1 454.0 335.9 66.6 3 939.7 4 342.1
1971 . . . . 121.0 219.0 340.0 2 107.1 545.0 6 581.6 9  233.7 1 799.1 304.9 80.0 4 350.7 4 795.6
1972 . . . . 43.5 272.2 315.7 1 902. o 558.5 8 206.8 10 667.3 2 374.4 441.3 83.7 4 980.6 5 505.6
1972 X 64.7 256.4 321.1 1 875.6 559.4 7 779.8 10 214.8 2 171.6 421.9 81.4 4 831.9 5 335.2
X I 56.5 260.4 316.9 1 862.7 577.4 7 946.2 10 38 6 .S 2 229.2 421.9 82.5 4 924.9 5 429.3
X I I 43.5 272.2 315.7 1 902.O 558.5 8 206.8 10 667.3 2 374.4 441.3 83.7 4 980.6 5 505.6
1973 I 39.8 268.7 308.5 1 814.3 554.9 8 419.4 10 788.6 2 438.0 442.7 87.9 5 059.9 5 590.5
I I 40.3 269.9 310.2 1 826.6 589.9 8 590.9 11 007.4 2 446.4 447.6 90.5 5 121.4 5 659.5
I I I 41.6 283.7 325.3 1 816.0 653.2 8 815.1 11 284.3 2 450.7 436.5 92.8 5 203.3 5 732.6IV 42.9 286.7 329.6 2 077.1 740.0 9 022.5 11 839.6 2 490.1 442.5 88.7 5 298.3 5 829.5V 47.8 290.8 338.6 2 039.7 594.8 9 170.7 11 805.2 2 486.8 437.7 86.0 5 352.7 5 876.4VI 50.1 295.9 346.0 2 071.3 651.3 9 351.7 12 074.3 2 510.9 463.6 102.2 5 388.2 5 954.0V II 50.7 290.9 341.7 2 142.6 681.7 9 413.7 12 238.0 2 547.8 468.1 99.3 5 438.3 6 005.7
V I I I 51.8 290.1 341.9 2 214.6 701.6 9 503.1 12 419.3 2 565.5 479.0 98.5 5 519.0 6 096.5
IX 54.0 291.1 345.1 2 295.8 751.5 9 655.5 12 702.8 2 573'. 6 491.3 103.4 5 607.9 6 202.6
X 67.3 294.8 352.1 2 363.0 722.5 9 882.6 12 968.1 2 592.9 500.2 104.2 5 712.8 6 320.2X I 60.1 295.1 355.2 2 400.9 718.0 10 043.4 1 3 1 6 2 .8 2 629.6 511.8 107.6 5 794.8 6 414.2
Osuuspankit 
Andel&banker 
C o -o p e ra t iv e  b a n k s
PostipankkiL) 
Postbanken ‘)
Kaikkiaan
Inalies
A ll  b a n k in g  es ta b lis h m en ts
Vuoden ja
kuukauden Vekselit Shekki- Muu lal- Yh- Vekselit Siirto- Muu iai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä
lopussa Växlar tilit nananto teensä Växlar tmt nananto Summa Växlar tilit nananto Summa
Vid BU U Check* Annan Summa B il l s Giro- Annan T o to t B i l l s Check- Annan T o ta l
utgängen räkning. kredit- T o ta l konton kredit- räkning. kredit-
av C h eq u e glvning G iro glvning C h eq u e glvning
At th e  e n d  o f a cco u n ts O ther a c c o u n ts O ther a c c o u n ts O ther
a d v a n c e s a d v a n c e s a d v a n c e s
1000 000 mk
D 64 D 66 D 66 D 57 D 58 D 59 1 D 60 D 61 D 62 D 63 D 64 D 05
1967 . . . . 215.0 64.0 2 145.3 2 424.3 11.0 853.9 864.9 2 465.7 538.9 10 543.3 13 548.0
1968 . . . . 256.3 59.1 2 285.1 2 600.5 — 11.3 912.8 927.9 2 352.9 503.3 11 353.4 14 209.6
1969 . . . . 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 — 15.1 1 028.5 1 039.8 2 481.5 592.9 13 190.6 16 265.0
1970 . . . . 399.2 64.8 2 939.8 3 403.8 1.8 31.5 1 308.6 1 341.9 2 685.9 682.8 15 419.4 18 788.1
1971 . . . . 415.9 88.1 3  330.0 3 834.0 17.1 56.1 1 673.4 1 746.6 3 026.0 769.2 17 953.8 21 749.0
1972 . . . . 488.3 102.1 3 891.8 4 482.2 33.9 55.0 2 155.9 2 244.8 2 909.0 799.2 21 881.7 25 590.0
1972 X 497.8 95.5 3 764.0 4  357.3 34.7 58.8 1 993.5 2 087.0 2 894.7 795.1 20 797.2 24 487.0X I 485.9 92.0 3 839.7 4 417.6 23.3 59.7 2 024.8 2 107.8 2 850.3 811.6 21 225.2 24 887.1X II 488.3 102.1 3 891.8 4 482.2 33.9 55.0 2 155.9 2 244.8 2 909.0 799.2 2 1 8 8 1 .7 25 587.8
1973 I 480.4 100.3 3 944.7 4 525.4 37.1 65.7 2 241.6 2 344.4 2 814.3 808.8 22 372.3 . 25 995.4II 477.6 105.0 4 011.0 4 593.6 34.7 71.3 2 293.7 2 399.7 2 826.8 856.7 22 733.3 26 416.8I II 476.4 107.6 4  042.6 4 626.6 34.4 79.5 2 424.4 2 538.3 2 804.9 933.1 23 219.8 26 957.8IV 478.4 109.0 4 093.6 4 681.0 37.7 60.5 2 550.2 2 648.4 3 035.7 998.2 23 741.4 27 818.2V 472.2 110.2 4 147.8 4 730.2 43.1 78.8 2 655.5 2 777.4 3 040.5 869.8 24 104.3 28 014.6VI 487.6 118.1 4 182.6 4 788.3 48.6 65.4 2 676.3 2 790.3 3 121.2 937.0 24 405.6 28 463.6VII 495.1 106.5 4  232.3 4 833.9 57.1 72.3 2 725.2 2 854.7 3 213.6 959.8 24 648.2 28 821.8V III 501.4 105.5 4  301.3 4 908.2 56.9 70.9 2 787.3 2 915.1 3 303.7 976.5 24 966.3 29 246.5IX 516.8 113.6 4  379.1 5 009.5 62.0 92.1 2 869.7 3 023.8 3 419.9 1 060.6 25 376.9 29 857.4
X 536.6 112.0 4  467.9 5 116.5 66.0 89.7 3 017.5 3 173.2 3 523.1 1 028.4 25 971.5 30 523.0XI 553.3 112.7 4 543.2 5 209.2 68.9 84.5 3 131.5 3 284.9 3 595.0 1 023.3 26 437.6 3 i  055.9.
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — S e e  n o te  s e t i io n  in th e  J a n u a r y  is s u e .
‘) Sarja uusittu poistamalla yksityiset obligaatiot ja  lisäämällä lyhytaikaiset sijoitukset — Serien fömyats med exkluding pr iva ta obllgationer och in- 
kluding kortflrlstiga Investeringar.
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14. Snomen Pankln avista myyntlkursslt — Flnlands Banks avista forsfiljntngskurser — Avista rates of exchange oj the Bank of Finland
Pälvä-
määrä
Datum
Dale
New
York
(1 8)
Mont­
real
(1 C$)
Lontoo
London
(1 £ )
Tuk­
holma
Stock­
holm
(100
Skr)
Oslo
(100
Nkr)
Kööpen­
hamina
Köpen-
hamn
Copen­
hagen
(lOODkr)
Frank­
furt
a/M.
(100
DM)
Amster­
dam 
(100 Fl)
Bryssel
Brussels
(100
Bfr)
Zü­
rich
(100
Sfr)
Pariisi
Paris
(100
F F )
Rooma
Roma
Home
(100
Lit)
Wien
Fian-
na
(100
Sch)
Lissa­
bon
Lisbon
(100
Esc.)
Moskova
Bloskva
Moscou
(Clea­
ring,
1 Rbl)
D 66 D 67 D 68 D 66 D 70 D 71 D 72 D 73 D74 D 75 D 76 D 77 1 D 78 D 79 D 80
1967 4.206 3 .893 10.125 81.55 68.88 56.41 105.25 116.95 8 .470 97.33 85.70 0.6740 16.29 14.78 4.6799
1968 91/u 4.187 3.902 9 .985 80.95 58.63 55.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84.60 0 .6710 16.22 14.65 4.6799
1969 « / ,, 4 .197 3 .909 10.075 81.25 58.82 56.07 113.78 115.70 . 8 .455 97.20 75.45 0 .6690 16.27 14.81 4.6799
1970 "/ u 4.176 4.135 9.995 80.90 58.55 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1971 »»/,, 4 .152 4.148 10.605 85.40 61.95 58.80 127.15 127.85 9.270 106.00 ■)79.70 0 .6995 17.55 15.35 4.960
1972 91/„ 4.178 4.200 9.815 88.15 62.95 61.05 130.57 129.35 *)9.470 110.82 981.75 0 .7172 18.06 15.60 4.960
1972 81/, 4 .138 4.210 10.135 87.60 63.35 60.10 129.79 128.35 9.425 109.50 ‘)*)82.75 0.7121 17.99 15.46 4.960
s7„ 4.142 4.212 10.030 87.35 62.60 — 129.35 127.92 ■)*)9.385 108.94 ■)’)82.65 0.7119 17.92 15.44 4.960
87 io 4.164 4.240 9.710 87.70 62.75 60.20 130.00 129.00 *)*>9.435 109.70 l)*)82.70 0.7121 17.95 15.48 4.960
30//li 4.172 4.202 9.810 88.06 63.50 60.70 130.54 129.21 1)*)9.475 110.43 ‘)’ )82.55 0.7141 18.01 15.56 4.96081/
/18 4.178 4.200 9.815 88.15 62.95 61.05 130.57 129.35 1)*)9.470 110.82 ■)*)81.75 0.7172 18.06 15.60 4.960
1973 “ /, 4.170 4.174 9 .920 88.65 63.85 61.10 132.20 131.25 9 .520 115.25 ■)*)83.10 0 .7170 18.20 15.66 4.960
•7. 3.911 3.935 9.720 87.90 65.55 63.30 138.00 137.20 ■)’)9.910 125.00 *)*)86.40 0.6900 19.05 15.72 5.241
s l/s 3 .870 3.881 9.585 86.20 65.65 62.50 136.60 131.80 ■)‘)9.690 119.70 ■»•»ss.eo *)‘ )0.6700 18.78 15.45 5.241
37 , 3 .888 3.877 9 .680 86.00 65 .60 62.40 137.20 131.35 ■)>)9.660 120.15 85 .30 ■nO-ööso 18.80 15.40 5.241
3 .840 3.855 9.875 90.00 68.20 64.00 142.60 136.20 10.010 124.60 ‘)*)88.50 ■)*)0.6600 19.40 15.90 5.241
*7. 3.660 3 .670 9.465 — — — — — — — — — — — 5.083
s l/7 3.640 3.641 9.090 89.65 68.10 65.65 155.10 139.80 WlOÆOO 127.50 ‘)’ )88.10 *)*)0.6200 21.10 16.40 5.083
37 s 3.706 3.688 9.105 88.00 66.35 64.05 151.10 138.30 *)>) 9.875 122.60 ‘wsô.oo *)*)0.6560 20.50 15.90 5.211
27* 3 .718 3.701 8.980 88.60 67.30 65.20 154.20 147.05 10.150 123.05 9*)88.10 ‘)*)0.6600 20.80 16.00 5.153
31/io 3.686 3.697 8.990 88.30 66.60 64.75 150.90 145.00 ■)■) 1 0 .0 0 0 119.20 ')*)87.30 *)')0.6470 20.38 16.85 5.20330/ 3.792 3.795 8 .900 86.05 67.75 61.90 145.15 138.00 *)■) 9:600 118.50 1)’)84.55 0.6290 19.65 15.35 5.033
37ia 3.854 3.870 8 .940 84.20 67.35 61.50 142.70 136.70 ■)■) 9.350 118.80 >)*)81.95 0 .6370 19.52 15.10 5.120
15. Kotimainen elearlnglllke 
Inhemsk clearlngrörelse
Domestic clearing accounts
16. PostisUrtollike 
Postglrorörelsen
Post-office giro accounts
Vuosi ja  
kuukausi
Postivekselit, shekit ja  
siirtomääräykset 
Pos tremías växlar, checker 
och kontokrediteringar 
Bankers* drafts, cheques and 
transfer ordere
Sllrtotilit 
Girokonton 
Oiro accounts
Tilitapahtumat 
(panot ja  otot) 
Transaktioner 
(in- och utbetalningar) 
T ran saction  (deposite 
and xcithdratcale )
Är och minad
Year and month Luku Määrä Luku Määrä Luku Määrä
Antal 1 000 Belopp Antal Belopp Antal 1000 Belopp
No. Total sum No. Total sum No. Total sum
Milj. mk Milj. mk Milj. mk
D 81 D 82 D 83 D 84 D 85 D 86
1967 ................. 12 961 37 427 113 946 654 79 846 141 715
1968 ................. 14 426 42 061 116 202 776 83 416 165 161
1969 ................. 17 778 47 676 117 661 939 88 051 172 316
1970 ................. 2 1 1 1 7 68 235 118 712 1 0 0 8 9 3 1 4 0 192 993
1971 ................. 24  040 66 090 120 532 1 2 9 1 98 809 218 652
1972 ................. 26 490 78 457 121 713 1 651 109 231 256 280
1972 IX  . . 2 146 6 459 1 2 1 9 4 6 1 4 4 0 8 095 20 515X .. 2 319 7 105 122.175 1 320 9 410 22 061X I . . 2 463 7 359 122 302 1 452 9 563 22 230X II . . 2 251 7 300 121 713 1 6 5 1 12 289 28 952
1973 I . . 2 430 8 033' 121 718 1 4 8 7 9 756 22 671
II .. 2 179 7 109 121 728 1 747 10 144 23 280
I l l  . . 2 433 7 821 121 890 1 6 1 2 11 051 26 174
IV . . 2 297 7 698 122 136 2 234 9 320 24 954
V . . 2 084 6 686 122 862 2 234 10 516 3 1 6 5 0
VI .. 2 306 7 952 1 2 3 1 7 7 1 702 8 591 24 729
VII . . 2 406 8 201 123 225 1 708 8 875 26 872
VIII . . 2 503 ’ 8 045 123 472 1 708 8 754 26 482IX  . . 2 333 8 222 123 898 1 6 8 8 8 679 25 343X . . 2 784 9 936 124 229 1 613 1 1 0 9 2 29 562X I . . 2 614 9 209 124 468 1 708 10 870 29 471
X II . .
17. Protestoidut vekselit ]a 
'tratat— Protesterade väx- 
lar och trattor
Protested bills of exchange 
and drafts
Vekselit 
Växlar 
B ills o f 
exchange
Tratat
Trattor
Drafte
Yhteensä
Summa
Total
1 000 mk
D 8 ,7 D 88 D 89
9 836 6 086 15 922
9 1 6 7 7 934 17 102
8 660 7 079 15 739
10 659 7 974 18 633
12 976 11 777 24 754
1 0 5 3 2 8 780 19 313
897.5 719.2 1 616.8
663.0 685.1 1 348.1
649.9 683.4 1 333.3
588.5 505.5 1 094.1
552.2 650.2 1 202.4
848.0 512.0 1 360.0
536.7 589.5 1 126.2
896.6 675.1 1 571.7
288.8 321.5 610.3
666.2 697.3 1 363.5
1102.0 723.6 1 825.6
1 915.3 679.6 2 594.9
*  614.0 * 835.4 *  1 449.5
♦  970.5 ♦  963.6 ♦  1 934.0
♦  750.9 * 872.5 ♦  1 623.4
* 893.7 828.0 * 1 721 .7
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen l bftfte 1 — Se« note section tn the Jan u ary  issue.
!) Kaupallinen kurssi — Kommerclell kurs — Commercial rate. — •) Ei- kaupallinen kurBsi — Okomraerciell kura —  Fin an cial rate 1972: I  81.15, I I  82.00. 
i n  84.85, IV  84.90, V 84.90, V I 87.40. V II 87.70. V III  86.00. IX  84.80, X  82.80 X I 82.55, X I I  81.55; 1973 I  83.20, I I  86.40, I I I  85.70, V 88.50, V II 
87.00, V III  84.90, I X  86.35, X  85.00, X I  8l!00, X I I  79.10. — •) Ei-kaupallinen kurssi — Okommerciell kurs — Fin an cial rate 1972: I X  9.395. X 
9.400, X l  9.445, X I I  9.420; 1973; I I  9.960, I I I  9.40, IV  9.680, V II 10.00, V III  9.775, X  9.995, X I  9.540, X I I  9.360. — 4) Ei-kaupallinen kurssi -  
Okommerciell kura -  Fin an cial rate 1973: m  0.6590, IV  0.6560, V 0.6500, VH 0.5850, V III  0.6330, IX  0.6320.
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18. Helsingin Arvopaperipörssi — Helsingfors Fondbörs — Helsinki Stock Exchange
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Y e a r  a n d  
m on th
Myynti - -  Försäljning —  S a le s Osakeindeksi — 
S h a r e  in d e x  
1970 =  100
Aktielr lex
Osak­
keet 
Aktier 
S h a r e »
Mer­
kintä­
oikeudet 
Teck- 
nings- 
rfitter 
S u b s c r ip ­
t io n  r ig h ts
Deben- 
tuurit 
Deben­
ture rna 
D eb en ­
tu r e t
Obli­
gaatiot
Obliga-
tloner
B o n d s
Yh­
teensä
Summa
T o ta l
Pankit
Banker
B a n k s
(1Ö.6)
Teolli­
suus
In ­
dustri
I n ­
d u stry
(70.0)
Kauppa
ym.
Handel
o.a.
T r a d e
etc .
(9-8)
Yleis­
indeksi
Gene­
ral-
Index
G en era l
in d e x
1 000 mk
D 90 D 91 D  92 D 93 D 94 D 96 D 96 D 97 D 98
1968 . . . . 27 823 4 828 4196 6 943 43 790 81 65 66
1969 . . . . 36 751 5 337 3 278 8 341 53 707 94 86 87
1970 . . . . 53 159 9 243 1925 12 943 77 271 1 0 0 1 0 0 ÏOO 1 0 0
1971 . . . . 66109 5 641 2 396 18 345 92 493 112 113 113 113
1972 . . . . 109 465 36 539 4 389 16 500 166 893 181 150 157 157
1972 IX 7 919 5189 250 1148 14 506 183 163 175 168
X 12 358 6 866 315 1130 20 668 190 165 176 171
XI 14 607 5192 328 1209 21 337 209 174 177 181
X II 13 923 1788 758 838 17 307 213 179 182 186
1973 I 23 257 3175 1 031 1598 29 061 250 206 203 214
II 25 657 2 210 744 2 028 30 639 297 225 219 239
III 24 623 15 677 586 1929 42 715 343 232 228 253
IV 12 744 9 274 514 1591 24 122 355 228 228 253
V 8 369 5 537 312 2 123 16 341 351 224 204 247
VI 11523 13 359 376 1741 26 998 358 221 208 247
VII 10 198 739 365 916 12 219 385 220 210 251
VIII 14 180 969 431 1422 17 002 408 229 225 264
IX 18 834 731 435 1709 21710 432 247 240 282
X 22 981 3 535 524 2 377 29 417 446 267 241 299
X I 17 296 1969 488 1344 21 098 424 258 230 288
X II 14 440 4 147 362 718 19 719 386 246 211 270
19. Henkivakuutusyhtiöiden 
hankinta — Llvförsäkrlngs. 
bolagens nyanskaffnlng
Life insurance policies
Uusia vakuutuksia — Nya försäk- 
ringar — P o l ic i e s  g ra n ted
Koko va­
kuutuskan­
nan maksu­
tulo—Hela 
försäkrings- 
beständets 
premiein- 
komster— *)
Luku
Antal
N u m b e r
Vakuutus­
summa
FÖrsäkrings-
beständ
S u m s
a s s u r e d
Maksutulo1) 
Premie- 
inkomster1) 
P r e m iu m  
in c o m e  l)
1000 000 rak 1 000 mk
D 99 D 100 D 101 B 102
127 828 1 286.3
104 903 1 309.0 — —
97 208 1 315.0 — —
95 420 1 389.0 — —
82 026 1 390.2 16 527
7 261 123.1 1 432 14 960
' 7 864 133.1 1581 16 068
8 067 138.9 1801 14 816
6 831 112.4 1601
8 471 150.7 1943 12 535
9 587 162.2 2 104 14 249
12 938 225.2 3 018 18 218
9 650 204.0 2 764 15 315
6 079 130.6 1943 17 591
4 035 86.7 1381 15 263
2 033 46.0 887 13 509
3 689 73.1 1044 14 932
4 817 95.2 1396 16 864
5 845 120.7 1 858 20 050
5 660 120.9 2 029 16 267
20. Valtionrautatiet — Statsjärnv&garna — Stale railways
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Y e a r  a n d  m on th
Kaupallinen liikenne — Kommerslell trafik — C o m m e rc ia l t r a f f i c Tuotot
kaikkiaan
Summa
Intäkter
T o ta l
in c o m e
Kulut
Kostnader
C osts
Ylijääm ä ( +  ) 
tai alijäämä 
(—)
Överskott ( +  ) 
eller under- 
skott (—)
N et s u r p lu s  ( + , '  
o r  d e f ic i t  ( — )
Matkojen
luku
Resornas 
antal 
N u m b e r  
o f  jo u rn e y s
Henkilö-
kilometrejä
Person-
kilometer
P a s s e n g e r
k i lo m etr e s
K uljetettu tavaramäärä 
Befodrat gods 
F r e ig h t  c a r r ie d
Henkllölilken- 
netuotot 
Intäkter av 
persontraflken 
I n c o m e  f r o m  
p a s s e n g e r  t r a f f ic
Tavaralllken- 
netuotot 
Intäkter av 
godstrafiken 
In c o m e  fr o m  
fr e ig h t  t r a f f i c
1000 1000 000 1 000 t 1 000 000 t-km 1 000 000 mk
E  1 E  2 E  3 E  4 E 5 E  6 E  7 E 8 E  9
1966 ............ 31618 2 130.8 3) 20 885 3) 5 610 79.79 279.37 390.82 487.69 — 96.87
1967 ............ 29 820 2 152.7 3) 21 658 8) 5 596 87.90 296.48 417.76 524.72 — 106.96
1968 ............ 27 589 2 200.7 3) 21 449 3) 5 627 93.83 308.82 443.50 563.83 — 120.33
1969 ............ 25 628 2 153.8 3) 22 422 3) 6 026 97.34 340.81 484.63 600.40 — 115.87
1970 ............ 23 357 2 156.2 3) 23 620 3) 6 270 100.65 361.68 504.58 623.49 — 118.91
1971............ 24 870 2 348.5 22 399 5 752 107.97 383.86 529.52 670.32 — 140.80
1972 ............ 27 785 2 693.9 24 103 6 506 135.70 436.94 619.15 742.68 — 123.54
1972 VII 1841 466 15.61 31.76 49.66 58.00 — 8.34
VIII 1987 511 14.54 40.18 58.48 62.46 — 3.98
IX 2 027 527 10.29 37.54 50.67 61.52 — 10.85
X OvOtv v 2 276 583 10.58 40.36 55.46 59.95 — 4.49
XI 2 368 598 10.29 38.59 53.08 68.23 — 15.15
X II f 2105 561 12.83 40.29 57.34 74.88 — 17.54
1973 I 2 278 631 9.66 39.41 53.82 60.36 — 6.53
II 2 027 570 10.73 34.97 48.71 62.25 — 13.54
III 2 276 638 11.82 40.18 55.73 54.35 — 9.64
IV 2 047 553 12.55 40.99 60.27 55.41 — 6.56
V 2173 559 12.43 44.66 60.08 57.93 — 8.87
VI 1 803 473 16.14 35.87 54.28 70.89 — 16.61
VII 2 256 553 18.74 37.80 60.11 68.83 — 8.73
VIII 2 410 602 19.10 49.43 73.27 72.78 +  0.49
IX 2 256 576 12.14 42.62 59.76 74.37 — 14.62
X 2 557 666 12.81 52.84 73.38 76.35 — 2.97
XI 12.11 47.52 62.42 66.83 — 15.41
E s. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — S e e  n o t e  s e c t io n  in  th e  J a n u a r y  is s u e .
*) Uusien vakuutusten yhteenlasketut vuosimaksut —  *) Pl. paikallisliikenne.
') Nya försäkringarnas sammanlagda ärspremier — ■) Exkl. lokaltrafik. .
■) T o ta l  a n n u a l  p r e m iu m s  o i  n ew  p o l i c i e s  — ’) P r e m iu m  in c o m e  o f  th e  w h o le  su m s a s su re d  — *) E x c l .  lo c a l  t r a f f i c .
4 5 2 1 8 — 74
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21. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetraflken mollan Finland och atlandet — Foreign passenger traffic
a. Koko matkustajaliikenne —  Hela resandetrafiken — T o ta i  p a s te n g e r  t r a f f i e
vuosi ja  
kuukausi Saapuneet — Anlända — A r r iv a i t Lähteneet —  Avresta —  D ep a rtu res
Ar och
m&nad Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse
T e a r  and Summa TIU lands Sjöledes Per flyg Summa TUI lands SjöledeB Per flyg
m on th T o ta i B y  la n d B y  t e a B y  a i r T o ta i B y  la n d B y  s e a B y  a i r
E  10 E  11 E  12 E  13 E  14 e  ie E  16 E  17
1969 . . . . 2 580 797 962 482 1 262 413 355 902 2 590 663 959 486 1 270 194 360 9831970 . . . . 2 983 513 1 065 400 1 493 559 424 554 2 949 106 1 021 393 1 499 185 428 5281971 . . . . 3 691 696 1 296 887 1 921 222 474 587 3 658 415 1 286 594 1 890 892 480 9291972 . . . . 4 627 492 1668 201 2 525 787 533 605 4 557 632 1525 654 2 489 275 533 703
1972 V 351 373 85 018 219 209 47146 348 184 80 351 221 429 46 440VI 568 104 161 263 344 810 62 031 520 599 158 212 303 138 59 249V II 1 051 210 445 693 544 751 60 766 1 012 653 433 345 520 962 58 346V III 673 928 246 938 370 489 56 501 704 649 237 630 404 357 62 662IX 354 857 105 483 198 359 51 016 367 770 100 773 202 084 54 913X 294 607 92 222 159 995 42 390 293 758 90 699 159 920 43 139X I 244 675 72 036 139 767 32 872 238 940 68 968 137 653 32 319X II .310 465 100 225 176 419 33 821 296 912 101 212 164 009 31691
1973 I 182 540 63 984 82 597 35 959 197 268 61826 96 260 39 182II 197 660 57 416 103 424 36 820 202 898 56 798 104 997 41103III 262 543 76 557 134 905 51081 258 617 76 004 130 996 51617IV 361 995 106 427 196 497 59 071 348 805 99 732 189 283 59 790V 400 153 93 777 245 740 60 636 379 649 90 576 230 940 58 133VI 638 188 185 035 379 674 73 479 593 068 177 919 342 919 72 230
b. Suomen ja  Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välinen matkustajaliikenne
Resandetrafiken mellan Finland och utomnordiska länder —  P a s s e n g e r  t r a f f i c  b ettceen  F i n l a n d  a n d  N  o n -N o r d ic  c o u n tr ie s
Yh­
teensä
Summa
T o ta l
Maitse 
TM 
lands 
B y  la n d
Meritse 
Sjöledes 
B y  s e a
Lento­
teitse 
Per flyg 
B y  a i r
Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
Utlänningar efter medborgarskap 
F o r e ig n e r s  b y  c it iz en sh ip
Suoma­
laisia
Finska
medbor-
gare
F in n s
tc3to _C g
| s 3£  a  o
Xco&i
9 £ «M un i(5 OQ ^
© Ö 
o o k
- Ï Î
3 11ca rt vH B Q
«a S Ë
e ‘3-§ c  a ci
5 .3  .S
"E ‘E fcd 
2 - 2 5
5  fl s  ® ¿2 a s  o 
S a  
s  fl
©
f i l
r te  ^ S fl C3
l l Ë
l | |
rt =3 rt .i S  3
A g i t  
Äs© rtCQ
h
« 'S
| |
AS U S
S o o
E  18 E  19 E  20 E  21 E  22 E  23 1 E  24 E  26 E  26 E  27 E  28 E  20 E  30 1 E  31 E  32
Saapuneet — Anlända — A rr iv a ls
1969 . . . . 370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672 550 1365 18 265 15 404 5 830 3 5  5 7 4 22 646 38 777 224 270
1970 . . . . 409 385 96 534 96 059 216 792 158 582 10 447 912 1 354 17 511 16 751 5 392 40 94C 24 102 41 173 250 803
1971 . . . . 514 548 120 511 109 309 284 728 191108 12148 1071 728 21 890 18 748 6 850 50 489 27 902 51 282 323 440
1972 . . . . 621 402 135 539 127 066 358 797 219 812 14186 1 235 775 21 996 19 930 7 775 57 167 40 634 56 114 401 590
1972 XI 35 182 8 670 2 557 23 955 8 665 306 23 33 1 127 1415 337 1 755 1180 2 759 26 517
X II 31 664 4 239 4 056 23 369 ' 9 699 158 17 21 1059 1078 293 3 062 1274 2 489 21 965
1973 II 32 037 6 069 3166 22 802 8 849 278 16 22 1081 1364 329 2 594 705 2 231 23 188
III 46 737 10 533 4 348 31 856 9 945 406 57 21 1200 1417 348 2 692 1 078 2 240 36 792
IV 70 194 18 798 5 790 45 606 17 259 1200 42 49 1 364 1744 448 3 301 5 744 3 367 54 232
V 63 265 11585 12 895 38 785 19 044 2 045 187 85 1 975 1646 529 4 596 2 835 5 14c 44 221
VI 96 177 17 672 29 495 49 010 43 407 2 603 122 146 4 625 2 368 1246 14 282 8148 10 062 62 680
VII 109 743 21 890 38 068 49 785 52 499 4 367 214 231 4 572 2 474 1387 15 342 10 084 13 828 57 244
VIII 92 970 16 679 34 598 41 693 43 356 2 664 339 216 4 691 2 415 2 452 10 072 8103 12 404 49 614
IX 63 426 9 530 16 697 37 199 22 903 1244 71 140 1982 2 215 1350 6 368 3 851 5 682 40 523
X 57 146 9 460 10 289 37 397 12 789 533 50 147 1790 1908 304 2 869 1476 3 722 44 357
X I 43 318 8 606 3 826 30 886 10 829 562 37 30 1426 2 073 214 1964 1549 2 974 32 489
Lähteneet — Avresta —  Departures
1968 . . . . 309 685 70 361 75 318 164 006 116 647 7 867 664 1211 13 093 14 901 4 967 27 762 15 621 30 661 193 038
1969 . . . . 373 287 78 105 93 815 201 367 140 916 8 277 669 1509 15 744 14 665 6 021 35 459 21123 37 459 232 371
1970 . . . . 422 590 97 517 98 087 226 986 155 028 11193 972 1299 18 028 17 010 5 398 39 452 22 561 39115 267 562
1971 . . . . 519 357 122 496 116135 280 726 190 754 12 997 1 220 779 20 572 18 406 6 547 49 499 27 289 53115 328 913
1972 . . . . 623 095 135 922 128 571 358 602 212 362 15 370 1365 1034 19 899 18 918 7 872 52 432 40 481 54 991 410 733
1972 XI 33 397 8 729 2 608 22 060 7 505 273 94 28 897 1347 274 1552 907 2 133 25 892
XII 31 533 5 726 2 352 23 455 8 250 559 25 31 921 1349 235 1735 1002 2 393 23 283
1973 II 34 332 6 760 24 139 3 433 8 274 506 53 33 946 1360 276 2 394 567 2 139 26 058
III 48 683 11327 3 998 33 358 9150 305 62 40 1182 1302 308 2 556 888 2 507 39 533
IV 64 982 17 001 6 247 41 734 16 486 1667 67 45 1239 1635 388 3102 5142 3 201 48 496
V 58 515 10 983 13 365 34 167 16 892 2 059 116 94 2 213 1669 450 4 050 2 311 3 930 41623
VI 96 195 19 177 26 869 50 149 33 446 2 800 221 206 4 072 2 240 1085 9 382 5 819 7 621 62 749
VII 106 957 23 577 36 259 47 121 51156 4 714 316 377 4 257 2 603 1063 13 587 11 014 13 325 65 801
VIII 104 162 16 239 40 310 47 613 58 362 2 393 294 234 5 475 2 427 2 593 17 461 10 269 17 216 45 800
IX 66 313 10 016 16 142 40 155 25 732 1356 68 110 2 002 2 036 977 7 829 4 392 6 962 40 581
X 51988 9 695 8 868 33 425 12 622 586 72 109 1447 1986 315 2 993 1612 3 602 39 366
X I 41 087 8 950 3 903 28 234 10 995 494 47 40 1480 2 003 266 1915 1267 7 512 30 192
Rs. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue.
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22. Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Motor vehicles
Vuoden ja  
kuukauden lopussa 
Vid utg&ngen av 
A t th e  e n d  o f
Henkilöautot
Personbilar
C a rs
Kuorma-aatot
Lastbilar
L o r r i e s
Linja-
autot
Bussar
B u s es
Paketti­
autot
Paket-
bUar
D eliv e ry
v a n s
Erikois-
autot
Special-
bilar
S p e c ia l
a u to ­
m o b ile s
Kaikki autot 
Alla bilar 
A ll  a u to m o b ile s
Käyttövoima 
Drivkraft 
M o tiv e  p o w e r
Moot­
toripyö­
rät
Motor-
oyklar
M o to r
cy c les
Trakto­
rit
Trakto-
rer
T ra c to rsYh­
teensä
Summa
T o ta l
Ammatt.
Yrkesm.
P r o fe s ­
s io n a l
Yh­
teensä
Summa
T o ta l
Ammatt.
Yrkesm.
P r o fe s *
s io n a l
Yh­
teensä
Summa
T o ta l
Ammatt.
Yrkesm.
P r o f e s ­
s io n a l
Bensiini
Bensln
M o to r
s p ir i t s
Diesel
E  33 E  34 E  35 K 88 E  37 E  38 1 E  39 E  40 E  41 E  42 E  43 E  44 E  46
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistrerade motorfordon —  Motor vehicles registered
1967 ................ 661198 10 009 44161 22 436 7 426 48 761 4 211 655 757 40 984 596 310 59 224 56 089 150 092
1968 ................ 580 747 9 729 44 264 22 425 7 660 48 369 4 435 685 475 40 965 623 174 62156 51 527 156 552
1969 ................ 643 057 9 762 45 210 22 853 7 861 51 825 4 743 752 696 41 758 685 747 66 828 46 458 163 458
1970 ................ 711 968 9 809 46 195 23 363 8116 66 707 5 024 828 010 42 702 755 208 72 692 44139 169 428
1971 ................ 752 915 9 641 46 572 23 431 8 246 67 071 5 252 880 056 42 814 802113 77 845 43 403 175 304
1972 ................ 818 044 9 868 47 472 23 893 8 363 68 634 5 395 947 906 43 683 864 042 83 789 45 304 180 291
b. Rekisteriin merkityt uudet moottoriajoneuvot --  Inregistrerade nya motorfordon — Registered nets vehicles
1967 ................ 65 836 3 436 5 773 3 092 715 14 391 328 87 043 7 548 78 187 8 854 4 447 10 747
1968 ................ 48 444 1276 4 344 2 306 706 5 356 264 59114 4 515 62 172 6 939 2 701 8 260
1969 ................ 84 542 2 259 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6112 91 967 9 309 3 241 11088
1970 ................ 92 104 2 985 5 322 2 863 • 726 16 983 336 115 471 6 931 104 942 10 525 4 211 10 296
1971 ................ 75 320 2 506 4 835 2 553 644 15 390 381 96 570 6 030 86 665 9 900 4 981 9 788
1972 ................ 101 398 3 564 4 844 2 728 780 5 497 425 112 944 7 412 102 409 10 534 7 374 9 970
1972 IX . . . . 7 435 317 377 223 74 434 40 8 360 629 7 493 867 320 822
X . . . . 8 571 319 429 279 60 562 41 9 663 698 8 701 962 213 1101
X I . . . . 7 482 279 494 279 72 496 31 8 575 650 7 583 991 112 1080
X II . . . . 5 317 206 544 371 119 375 35 6 390 727 6 413 977 110 646
*1973 I . . . . 13 418 389 545 305 52 669 46 14 630 775 13 453 1177 216 1441
II . . . . 11 764 271 351 166 67 583 42 12 797 520 11888 909 491 821
III . . . . 13 294 362 454 231 84 647 40 14 519 719 13 406 1113 1484 93P
IV . . . . 10 460 282 457 191 88 408 38 11 451 595 10 457 991 2 044 l o o f
V . . . . 9 617 354 486 236 71 471 31 10 677 700 9 620 1053 1748 91,,
VI . . . . 10 297 294 447 218 57 564 31 11 396 609 10 364 1033 1 417 62o
VII . . . . 8 194 230 424 235 39 421 21 9 099 526 8 291 808 1212 52;
V III . . . . 9 417 338 336 166 54 585 31 10 423 593 9 521 902 789 65a
IX  . . . . 12 889 382 369 176 79 628 30 13 995 672 13 014 981 632 98.,
X  . . . . 7 522 233 347 159 59 522 24 8 474 479 7 697 777 206
23. Ulkomainen merenkulku — SJöfarten mellan Finland ocb utlandet - -Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — V esse ls  en ter ed Lähtenee^ alukset — Avgängna fartyg — V essel»  c le a r e d
Luku — Antal 1 000 nettotonnia Tuotu Siitä Luku — Antal 1 000 nettotonnia Viety SUtä
Vuosi Ja N u m b e r nettoton tavara- suomal. N u m b e r nettoton tavara- suomal.
kuukausi ton s määrä aluksilla ton s määrä aluksilla
Im- Därav Ex-Kalk- Kiistä Kaik- Lastissa porterad med Kaik- Kiistä Kaik- Lastissa porterad medklaan suomal. kiaan Last- varu- flnska kiaan suomal. kiaan Last- varu-Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mängd
T o ta l flnska T o ta l W ith T o n s O f w h ich T o ta l flnska T o ta l W ith T o n t O f w h ich
O f w h ich carg o im p o r te d b y O f w h ich c a rg o e x p o r ted by
F in n i s h 1000  t F i n n i t h F in n i t h 1 öoo t F in n is h
v es se ls v esse ls
E  46 E  47 E  48 E  49 E  60 E  61 E  62 E  53 E  64 E  65 E  56 E  67
1967 .......... 16 040 7 056 15 315 13 034 13 902 8 279 15 071 7 045 15 406 11 224 9 861 4 493
1968 .......... 16189 7 851 16 971 14 651 15 958 8 734 16 177 7 833 17 021 12 187 10 754 4 734
1969 .......... 17 296 8 206 18 673 16181 18 419 9 786 17 324 8 216 18 805 13 283 12 033 5 263
1970 .......... 18 052 8 861 20 809 18 424 20180 10 625 18 038 8 816 20 986 14 615 12 360 5 201
♦1971 .......... 18 970 9 609 23 014 20 319 20 506 10 198 19116 9 683 23 316 16 263 11248 4 712
*1972 .......... 20 940 11148 28 948 25 920 21 647 11198 20 921 11 250 28 872 21 452 11883 5140
*1972 VI . . 2 298 1 226 3 068 2 784 2 284 1228 2 318 1 248 3 080 2 326 1069 423V II . . 2 620 1359 3 277 2 991 2 086 1008 2 595 1383 3 305 2 560 1 083 400V III . . 2 414 1260 3 274 2 991 2 111 994 2 394 1279 3 244 2 505 991 407IX  .. 1989 1050 2 770 2 486 2 044 1005 2 051 1064 2 797 2 066 1 140 482X .. 2 031 988 2 781 2 464 2 291 1028 1978 995 2 758 1978 1 167 483X I .. 1816 947 2 469 2179 1955 1041 1836 952 2 518 1828 1165 522X II . . 1 659 948 2 537 2 280 2 039 990 1 714 965 2 568 1 869 1173 536
♦1973 I  . . 1536 813 2 357 2 064 1897 950 1497 799 2 345 1655 1130 511I I  . . 1160 628 1782 1599 1150 643 1168 636 1887 1484 957 492I I I  . . 1 248 711 2 001 1 778 1248 788 1283 747 2 022 1649 1043 521IV . . 1465 810 2 272 2 049 1654 977 1455 814 2 290 1 745 911 468V . . 1832 1077 2 636 2 391 1880 1029 1851 1073 2 658 2 070 1149 574V I . . 1700 1149 2 770 2 660 1541 904 1640 1114 2 715 2151 447 256V II .. 2 489 1350 3 610 3 346 2 365 1101 2 436 1328 3 500 2 779 1270 540V III .. 2 489 1342 3 873 3 571 2 484 1325 2 581 1392 4 053 3131 1 339 605IX  .. 2 084 1107 3184 2 882 2 412 1197 2 086 1114 3 200 2 405 1174 533
X .. 1982 1 004 3146 2 860 2 731 1 484 1971 985 3 092 2196 1 246 600
Kb. huomautusosnsto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hafte 1 — See note ted ian  in the Jan u ary  issue.
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24. Kauppalaivasto — Handelsflottan — Merchant fleet 25. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne
Vuoden ¡ a  
kuukauden lopussa 
Vid utg&ngen av 
A t th e  en d  o f
Koko kauppa* 
laivasto 
Hela handels- 
flottan
W h o le  m er c h a n t  
f le e t
Höyryalukset
Angfartyg
S team er»
Moottorialukset 
Motorfartyg 
M o to r  » h ip s
Inhemska Ilygbolags reguljära Ilygtrank
Scheduled air traffic of Finnish companies
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m on th
Lentokin
Flygkm
K ilo m e tr e »
flo w n
Matkus­
tajakin 
Paasage- 
rarkm 
P a s s e n g e r - 
k m
Matkus­
tajien luku 
Antal pas- 
sagerare 
P a ss en g er »  
c a r r ie d
Kahtia ja 
postia 
Frakt och 
post
F re ig h t  a n d  
m a ilLuka
Antal
N u m b e r
1000 
br.r.t. 
g ros»  ton»
Luku
Antal
N u m b e r
1000 
br.r.t. 
g ros»  ton»
Luku
Antal
N u m b e r
1000 
br.r.t. 
g ros»  ton » 1 000 1000 ton-km
E 64 E 65 E 66 E 67
1966 . . . 14 602 409 670 768 757 7 953B 68 1 B 59 E 60 E 61 E 62 E 63
1967 . . . 15 662 455 096 897 605 7 471
1967.................. 525 1098 101 170 407 925 1968 . . . 14 731 438 964 895 672 7 688
1968.................. 506 1083 78 109 414 972 1969 . . . 17 098 586 822 1 035 280 13 452
1969.................. 508 1 242 59 67 437 1174 1970 . . . 19 938 772 725 1 279 538 23 675
1970 .................. 609 1371 63 65 447 1304 1971 . . . 22 223 829 269 1 394 845 26 336
1971.................. 490 1417 44 61 441 1366 1972 . . . 23 725 936 080 1 535 773 27 276
*1972.................. 496 1613 37 41 456 1572
*1972 IX  .. 496 1610 39 44 454 1566 1972 IV 1964 69 938 122 387 1801
X  .. 494 1 605 39 44 452 1561 V 2 073 81183 135 286 2 027
X I .. 494 1605 38 41 453 1564 VI 2 038 101 055 146 887 2 212
X II .. 496 1 613 37 41 456 1572 VII 2 157 100 027 135 578 1634
VIII 2140 102 704 147 978 2 012
*1973 I .. 495 1547 37 41 455 1 506 IX 2 079 95 079 144 767 2112
II .. 489 1533 36 40 450 1493 X 2 084 78 857 138 423 2 328
III .. 487 1564 33 39 461 1524 XI 1876 63 000 110 186 2 395
IV .. 479 1557 32 33 444 1 524 X II 1950 65 603 116 425 3 036
V .. 481 1575 33 36 445 1539
VI .. 483 1572 32 32 448 1539
VII .. 481 1 571 31 32 447 1539 1973 I 2 105 69 432 122 126 2 812
VIII .. 479 1561 31 32 445 1529 II 1938 64 032 122 210 2 673
IX  .. 478 1 545 31 32 444 1513 III 2181 80 793 147 386 3161
X  .. 472 1528 30 30 439 1497 IV 2 232 88 593 133 325 2 047
X I .. 471 1519 28 21 440 1497 V 2 033 ' 79 015 119 646 2 229
X II .. 466 1513 28 21 435 1492
26. Posti- Ja lennätinlaltos — Post- och telegralverket — Postal, telegraphic and telephone services
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar ooh 
mänad 
Y e a r  a n d  
m on th
Posti toimen
liikennetulot
Inkoina ter
av post-
trafiken
P o s t a l
re v en u e
Teletoimen
liikenne­
tulot
Inkomster 
av televerk- 
samhet 
R e v en u e  f r o m  
t e les erv ic e
Muut
tulot
Övriga
inkomster
O ther
rev en u e
Yhteensä
Summa
T o ta l
rev en u e
Kaukopuhelut — Fjärraamtal 
T r u n k  c a ü s
Sähkö­
sanomat, 
kotimaiset 
ja  ulko­
maille 
Telegram, 
inrlkes 
och tili 
utlandet 
T e leg r a m » ,  
in la n d  a n d  
a b r o a d
Telexkirjoittamiset
Telexskrivningar
kotimaiset - 
in la n d
— inrlkes ulkomaille
(minuu­
teissa)
tUl
utlandet 
(i minuter) 
a b r o a d  
(m in u te s )
T e le x  c a u s
kotimaiset
(maksu-
sykäyksiä
à 10 p)
Inrikes
(taxe-
impulser
à 10 p)
in la n d
(c o u n tin g
im p u ls e »
d 1 0  p )
ulkomaille
(minuu­
teissa)
tili
utlandet 
(i minuter) 
a b r o a d  
(m in u te s )
käsivälit- 
telnen lii­
kenne 
(3 min. 
jaksoja) 
manuell 
trafik 
(3 min. 
perioder) 
‘)
automaa t-
tiliikenne
(maksu-
sykäyksiä
ä 6 p)
automatisk
trafik
(taxe-
impulser
ä 6 p) *)
1 000 mk 1 000
E  68 E  60 E  70 E  71 E  72 E  73 E  74 E  76 E  70 E  77
1967 . . . 176 414 215 071 69 823 451308 60 992 1517 321 6 609 1064 19 151 3 383
1968 . . . 188 991 238 536 64 406 491 933 68 567 1 816 672 8112 1076 21 966 3 736
1969 . . . 201 734 271 661 65 407 538 802 58 383 2 356 991 10 151 1061 22 080 4 573
1970 . . . 249173 319 178 91379 659 731 61791 2 881 916 12 058 1083 23 873 5 384
1971 . . . 263 721 356 552 94 603 714 877 66 879 3 316 841 14 216 1055 24 469 5 949
*1972 . . . 285 350 402 305 107 757 795 412 68 421 3 771 959 16 098 1052 29 158 6 843
*1972 X 23 751 31 736 7 768 63 255 6 014 353 046 1460 83 2 514 655
X I 24 750 33 793 8 379 66 921 5 841 347 002 1487 90 2 352 671
X II 40 820 37 816 22 078 100 713 6 461 341116 1428 93 3 335 550
♦1973 II 21 801 35 920 8 899 66 619 5 415 373 140 1413 70 2 515 612
III 25 463 48 586 8 652 82 700 5 969 401133 1603 82 1618 682
IV 30 108 31 910 9 014 71 031 5 636 390 067 1462 75 3 528 691
V 33 310 27 143 9 437 69 890 1280 319 651 983 101 3 444 405
VI 26 874 45 258 8 570 80 702 5 160 320 752 1434 79 791 601
VII 23 146 34 589 8 046 65 780 5 091 307 534 1271 76 2 778 563
VIII 26 561 37 990 8 221 72 772 5 722 402 585 1552 78 1298 690
IX 34 016 53 709 9157 96 881 5 528 416 632 1555 69 4 306 661
X 32 792 41 059 8 822 82 673 6149 454 977 1733 74 2 089 787
XI 34 364 40 461 10144 84 969 5 688 443 648 1685 77 2 844 739
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — S e e  n o te  t e c t io n  tn th e  J a n u a r y  is s u e .  
*) M a n u e l  t r a f l i c  (3 -m in u te  p e r i o d i )  — ä) A u to m a tic  t r a l i i c  ( c o u n tin g  im p u lte a  ä 5 p ) .
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27. Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex — Building cost index
1964 =  100 Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa —  Gruppvlkterna angivna Inom parentes — Group weights in  parentheses
Vuosi ja  
kuukausi 
Àr och 
m&nad 
Year and 
month
Kokonais­
kustan­
nukset 
Total* 
kostnader 
Total costs
<1 000)
1.
Rakennus­
tekniset
työt
Byggnads-
tekniska
arbeten
Building
work
(760)
1.11
Työpalkat
Arbets-
Jöner
Wages in
building
trade
(261)
1.12
Tarvikkeet
Varor
Building
materials
(319)
1.2
Erikois­
työt
Special-
arbeten
Special
contracts
(152)
1.3
Rakennus­
työmaan
yleiskulut
Allmänna
kostnader
pä
byggnads-
arbets-
platsen
General
costs o f
building
site
(38)
2.
LV I-
tekniset
työt
vvs-
tekniska 
arbeten 
Heating, 
piping and  
ventilation
(130)
8.
Sähkö­
tekniset
työt
Eltekniska 
arbeten 
Electric 
installa• 
tions
(50)
4.
Muut kus­
tannukset 
övrjga 
kostnader 
Other costs
(60)
K okonais• 
kustannuk­
set ilman  
ryhmää 4 
Total kost­
nader atom  
post 4 
Total costs 
excU 
group 4
(940)
F  1 F  2 F  8 F  4 F 6 F 6 F  7 F  8 F  B F 10
1 9 6 7 .......... 114.2 113.5 121.3 106.7 115.0 112.3 117.4 110.8 118.6 1 1 3 . »
1 9 6 8 .......... 125.8 124.1 132.7 114.5 128.4 130.5 131.3 129.3 131.8 1 2 5 .  t
1 9 6 9 .......... 130.8 129.3 139.3 118.9 132.6 138.2 136.1 131.6 137.9 1 3 0 . 4
1 9 7 0 .......... 138.2 136.0 146.7 126.3 136.2 153.2 147.2 137.9 145.9 1 3 7 . 7
1 9 7 1 .......... 148.6 146.8 161.8 133.7 145.8 161.4 154.5 145.2 161.9 1 4 7 . 8
1 9 7 2 .......... 160.9 159.9 181.8 141.2 159.7 172.2 163.8 149.7 176.7 1 5 9 . »
1 9 7 3 .......... 187.9 186.7 202.0 176.0 179.7 203.9 189.6 168.6 216.0 1 8 6 . 1
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1073 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I . . . . 154.0 167.6 152.3 166.6 170.3 189.6 137.0 147.4 151.5 166.1 164.9 177.6 158.6 169.7 145.7 157.4 172.6 185.0 1 5 2 . 8 1 6 6 . 5
II . . . . 153.8 168.7 152.3 167.5 170.3 189.6 137.0 149.1 161.5 166.5 164.9 180.7 159.1 171.5 145.2 157.8 168.2 186.1 1 5 2 . » 1 6 7 . 5
I l l  . . . . 154.2 171.1 152.6 169.5 170.3 189.6 137.2 151.9 152.6 170.1 164.9 182.0 160.2 176.9 145.2 158.9 168.7 189.5 1 5 3 . 8 1 7 0 . 0
IV . . . . 157.4 175.4 156.1 173.9 174.0 190.9 139.8 160.0 157.0 170.7 171.9 191.4 161.3 181.3 148.7 159.3 172.6 194.2 1 5 6 . 4 1 7 4 . 1
V . . . . 161.9 170.9 161.2 179.0 187.1 190.9 140.0 170.4 160.6 174.5 171.9 191.9 164.6 182.0 148.7 165.1 177.5 199.1 1 6 0 . » 1 7 8 . 7
VI . . . . 162.3 182.7 161.5 181.8 187.1 190.9 140.1 176.1 160.9 175.0 175.3 196.5 164.8 185.3 149.1 165.1 178.0 203.5 1 6 1 . 8 1 8 1 . 4
VII . . . . 163.4 192.4 162.8 191.4 187.1 213.0 141.9 178.7 163.2 181.6 175.3 195.3 164.8 196.1 150.2 171.6 179.2 214.4 1 6 2 . 4 1 9 1 . 0
VIII . . . . 163.7 197.8 163.0 196.7 187.1 213.0 142.2 187.6 163.5 182.8 175.3 220.3 165.1 197.3 151.8 171.6 179.5 235.2 1 6 2 . 7 1 9 5 . 4
IX  . . . . 164.2 201.9 163.5 200.8 187.1 213.0 143.5 194.3 163.5 189.3 175.3 220.3 165.8 200.3 151.8 175.1 180.0 241.8 1 6 3 . 2 1 9 9 . 4
X . . . . 164.6 203.7 163.8 202.7 187.1 214.3 144.0 197.5 163.7 189.9 175.3 221.0 166.5 200.7 151.8 177.7 180.4 244.9 1 6 3 . 5 2 0 1 . 1
XI . . . . 165.3 205.0 164.4 203.7 187.1 214.3 145.4 199.0 164.0 190.6 175.5 226.4 167.4 202.3 153.8 181.7 181.3 246.5 1 6 4 . 3 2 0 2 . 3
XII . . . . 165.8 208.9 165.0 206.8 187.1 214.3 146.6 200.4 164.4 198.7 175.5 243.5 167.6 211.6 153.8 182.0 181.8 251.3 1 6 4 . 8 2 0 6 . 1
28. TiennkennuskustannusindeksI — Vägbyggnadskostnadslndex — Cost index of road construction
1968 =  100 Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa —  Gruppvlkterna angivna inom parentes —  Group weights in  parentheses
Vuosi ja  
neljännes 
Âr och 
kvartal 
Year and  
quarter
Kokonais­
indeksi
Total-
index
Total
index
(100.0)
Työpalkat
Arbetslöner
Wages
(23.4)
Vuokra-
koneet
Hyrda
masklner
E ired
machinery
(12.9)
Osaurakat
Del-
entreprenader
Sub-
entrepreneurs
(21.1)
Kuljetukset
Traneporter
Transporte
(18.o)
Tarveaineet
Material
M aterials
(17.0)
Yleiskulut
Allma^im
kostnader
Gtneral
costs
(7.8)
F  11 F  12 F  18 F  14 F  16 F  16 F  17
1965 ................................ m 122 110 109 102 108 120
1966 ................................ 117 136 114 111 104 107 129
1967 ................................ 122 149 113 112 103 114 144
1968 ................................ 130 161 118 118 106 124 166
1969 ................................ 137 181 120 120 106 128 167
1970 ................................ 154 239 123 118 106 132 204
1971................................ 171 260 142 133 121 141 235
1972 ................................ 190 285 170 155 137 145 257
1970 I .......................... 153 238 120 120 106 131 203
II .......................... 152 238 120 114 106 131 203
I l l  .......................... 153 239 123 116 106 131 203
IV .......................... 156 240 130 121 106 133 205
1971 I .......................... 165 253 133 123 119 137 229
I I .......................... 169 259 135 130 120 141 234
I l l .......................... 17» 258 141 134 119 142 234
I V .......................... 180 269 158 146 128 142 244
1972 I .......................... 182 270 165 150 128 143 245
II . . . ' . .................. 188 279 167 154 138 143 254
I l l  .......................... 193 294 169 155 138 145 264
IV .......................... 199 298 178 162 145 ' 150 266
1973 I ..................... 201 302 180 164 143 155 270
II .......................... 209 308 183 170 142 174 293
I l l  .......................... 223 339 191 176 144 190 316
Ks. huomautU8osaBto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I häfte l  — See note section in  the Jan u ary  issue.
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29. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahlntoja — Detaljhandelspriser för Uvsmedel — Retail prices for provisions
mk
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Maito,
irtaimena
Mjölk,
i lösvikt
M ilk,
unpacked
Meijerivoi
Mejerismör
D airy
butter
Juusto,
Emmental
Ost,
Emmental
Cheese,
Emmenthal
Margariini
Margarin
M argarine
Munat
Agg
Eggs
Buoka-
peruna
Matpo-
tatls
Potatoes
Vehnäjau­
hot, puoli- 
karkeat 
(pakkauk­
sessa) 
Vetemjöl, 
halvgrovt 
(l för- 
packnlng) 
Wheat flour 
(in  carton)
Buls-
jauhot,
tavalliset
B&gmjÖl,
vanligt
Rye meal
Kaura- 
hiutaleet 
Havre- 
fllngor 
Flaked  oats
Näkkileipä
Knäcke-
bröd
Crisp
bread
Buislelpä, 
pehmeä 
Bägbröd, 
mjukt 
Rye bread
1 600 g kg 250 g kg kg 2 kg kg kg 250 g 800 g
F  18 F  19 F  20 F  21 F  22 F 23 F  24 F  26 F  26 F  27 F  28
1969 .............. 0.70 4.22 7.77 1.05 4.05 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1970 .............. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.01 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1971 .............. 0.75 3.98 7.94 1.05 4.05 0.38 3.19 0.89 1.57 0.77 1.00
1972 ............... 0.82 4.20 8.60 1.08 4.40 0.45 3.24 0.92 1.59 0.90 1.06
1973 .............. 0.9 0 4.65 9.62 1.16 4.80 0.70 3.36 0.97 1.70 1.02 1.12
1972 VIII .. 0.85 4.28 9.00 1.09 4.47 0.66 3.22 0.92 1.59 0.92 1.06
IX  .. 0.85 4.28 9.00 1.09 4.48 0.51 3.24 0.93 1.59 0.94 1.08
X  .. 0.85 4.28 9.00 1.09 4.49 0.48 3.27 0.94 1.60 0.96 1.09
X I .. 0.85 4.28 9.00 1.09 4.50 0.51 3.28 0.95 1.60 0.97 1.09
X II .. 0.85 4.28 9.oo 1.09 4.51 0.53 3.28 0.95 1.60 0.97 1.09
1973 I .. 0.85 4.28 9.01 1.09 4.48 0.55 3.29 0.95 1.64 0.97 1.09
II .. 0.85 4.28 9.oi 1.09 4.45 0.66 3.29 0.95 1.65 0.97 1.09
I l l  .. 0.85 4.28 9.01 1.09 4.48 0.78 3.30 0.95 1.67 0.98 1.09
IV .. 0.85 4.28 9.oi 1.09 4.52 0.81 3.31 0.96 1.67 0.98 1.09
V .. 0.94 4.76 9.oi 1.09 4.84 0.79 3.31 0.96 1.68 0.98 1.09
VI .. 0.94 4.84 9.08 1.20 4.90 0.74 3.32 0.96 1.68 0.99 1.09
VII .. 0.94 4.84 10.18 1.22 4.95 0.60 3.32 0.96 1.68 0.99 1.09
VIII .. 0.94 4.84 10.22 1.22 4.96 1.19 3.39 0.97 1.70 1.03 1.09
IX .. 0.94 4.84 10.22 1.22 B.00 0.82 3.42 0.98 1.73 1.06 1.17
X .. 0.94 4.84 10.22 1.22 5.01 0.71 3.43 0.98 1.75 1.07 1.17
X I .. 0.94 4.84 10.22 1.22 5.03 0.65 3.44 0.99 1.78 1.08 1.17
X II .. 0.94 4.84 10.22 1.22 5.05 0.66 3.46 1.00 1.80 1.08 1.17
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month.
Vehnä­
leipä,
ranskan­
leipä
Vetebröd,
franskt
bröd
White
wheat
bread
Keksit,
voileipä-
Kex,
smörgäs-
Cream
crackers
Mullln- 
liha, lapa 
Ungnöt, 
bog
Yearling t 
shoulder
Naudan­
liha,
jauheliha
Nötkött,
malet
Beef,
minced
Sianliha,
tuore,
keskikylki
Fläsk,
färskt,
sidflask
Fresh pork
Nakki-
makkara
Knack-
korv
F ran k­
furter
Silakka,
tuore
Ström-
mlng, färsk
Fresh
Baltic
herring
Silli,
suolattu
Sill,
saltad
Salted
herring
Pala­
sokeri
Bit-
socker
Lum p
sugar
Kahvi,
paahdettu
Kaffe,
rostat
Coffee,
roasted
Appelsiinit
Apelsiner
Oranges
400 g 200 g kg kg kg kg kg kg kg 250 g kg
F 29 F  30 F  31 F  32 F  83 F 34 F  35 F 36 F  37 F  38 F  80
1969 .............. 0.69 1.01 7.87 7.30 6.04 8.30 1.63 4.63 1.66 2.94 2.22
1970 .............. 0.69 1.01 8.77 7.92 6.30 8.58 1.71 5.31 1.66 2.95 2.12
1971 ............... 0.74 1.07 9.49 8.63 6.53 9.22 1.67 5.59 1.66 3.15 2.19
1972 .............. 0.78 1.19 10.78 9.89 7.05 9.92 1.79 5.77 2.04 3.34 2.08
1973 .............. 0.85 1.36 12.83 11.94 7.64 10.90 1.99 6.50 2.25 3.88 2.31
1972 V III .. 0.78 1.19 10.75 10.16 7.04 10.02 1.97 5.78 2.07 3.40 2.26
IX  .. 0.80 1.19 11.09 10.27 7.12 10.03 2.06 5.81 2.07 3.43 2.54
X .. 0.81 1.23 11.16 10.35 7.20 10.03 2.10 5.86 2.07 3.43 2.72
X I .. 0.81 1.26 11.70 10.65 7.33 10.03 2.01 5.89 2.07 3.43 3.00
X II . . 0.81 1.26 12.59 11.50 7.77 10.03 1.96 5.90 2.07 3.46 2.32
1973 I . . 0.81 1.27 12.68 11.62 7.62 10.16 1.77 5.95 2.08 3.79 1.74
II . . 0.81 1.27 13.00 11.84 7.54 10.17 1.82 5.97 2.20 3.85 1.71
I l l  .. 0.81 1.28 12.80 11.83 7.36 10.18 1.75 6.00 2.27 3.88 1.65
IV .. 0.81 1.30 12.87 11.84 7.39 10.18 1.61 6.03 2.27 3.88 1.66
V .. 0.81 1.31 12.94 11.90 7.51 10.18 1.39 6.08 2.27 3.88 1.77
VI . . 0.81 1.33 12.79 11.94 7.55 11.27 1.42 6.io 2.27 3.88 1.75
VII .. 0.81 1.36 12.81 12.04 7.60 11.28 2.00 6.76 2.27 3.89 1.81
VIII . . 0.81 ' 1.40 12.82 12.07 7.68 11.28 2.64 6.97 2.27 3.89 2.37
IX  . . 0.92 1.42 12.85 12.12 7.75 11.51 2.52 7.04 2.27 3.89 3.14
X . . 0.92 1.43 12.81 12.04 7.85 11.52 2.33 7.03 2.27 3.89 3.21
X I . . 0.92 1.45 12.82 12.04 7.91 11.53 2.32 7.05 2.27 3.89 3.82
X II . . 0.93 1.46 12.72 12.04 7.89 11.52 2.28 7.05 2.28 3.89 3.06
Ks. huomautusosasta Tuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January  issue.
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30. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadsindex 31. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprisindex
Cost-of-living index Consumer price index
X 1951 =  100 X — X II 1957 ■= 100
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och m&nad 
Y ear and month
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total index
(100.0)
(100.0)
EyhmäindekBit ja  (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal o. (inom parent.) deras vikter 
Group indices and their weights (in  parent.)
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total index
(100.0)
(100.0)
Byhmäindeksit ja  (suluissa) niiden painot 
Gruppindextftl och (lnom parentes) deras vikter 
Group indices and their weights (in  parentheses)
Eavinto
Live-
medel
Food
(38.7)
(28.3)
Asunto
Bostad
Rent
(12.9)
(16.1)
Lämpö 
ja  valo 
Värine 
och lyse 
Beating  
and
lighting
(4.3)
(3.7)
Vaate­
tus
Be-
kiadnad
Clothing
(12.6)
(9.4)
Muut
menot
övrlga
utgifter
M iscel­
laneous
(27.6)
(42.5)
Eavinto
Livs-
medel
Food
(38.7)
(28.3)
Asunto
Bostad
Rent
(12.9)
(16.1)
Lämpö 
ja  valo 
Värme 
och lyse 
B eating  
and
lighting
(4.3)
(3.7)
Vaate­
tus
Be-
klädnad
Clothing
(12.6)
(9.4)
Muut
menot
Övrlga
utgifter
Miscel­
laneous
(27.6)
(42.e)
F  40 F  41 F  42 F  43 F  44 F  45 F  46 F  47 F  48 F  49 F  50 F  61
1968 ............ 212 235 427 142 125 211 166 173 158 137 156 172
1969 ............ 217 242 442 143 128 213 170 178 164 139 159 174
1970 ............ 223 246 458 158 129 220 175 181 170 153 161 179
1971 ............ 237 257 495 185 133 236 186 189 183 179 164 192
1972 ............ 254 281 518 192 140 253 199 206 192 187 174 206
1973 ............ 284 316 609 210 153 277 223 232 225 204 190 226
1972 VIII .. 257 286 524 191 141 256 202 210 194 185 175 209
IX  .. 259 290 525 192 143 257 203 213 194 186 177 209
X .. 260 290 531 192 143 257 204 213 197 186 178 210
XI .. 262 293 533 193 144 259 205 215 197 188 178 211
X II .. 262 294 534 195 144 260 206 216 198 189 179 212
1973 I .. 265 296 538 196 146 263 208 217 199 190 182 214
II .. 267 299 540 197 149 266 210 220 200 192 183 216
I l l  .. 269 301 545 201 149 266 211 221 202 195 185 217
IV .. 272 302 554 204 150 271 214 222 205 198 186 221
V .. 277 312 564 205 151 274 218 229 209 199 187 224
VI .. 280 317 570 207 151 277 220 233 211 201 187 226
VII .. 288 321 640 207 151 280 226 236 237 201 188 229
VIII .. 292 325 652 208 154 283 229 239 242 202 192 231
IX  .. 295 330- 662 213 157 283 231 243 245 207 195 231
X  .. 297 329 674 216 159 285 233 242 250 210 198 232
X I .. 299 328 677 219 160 289 235 241 251 213 199 236
X II .. 303 328 686 243 161 289 237 241 254 236 200 239
32. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprisindex — Consumer price index
1967 =  100
Kokonais- Eyhmäindeksit ja  (suluissa) niiden painot — Gruppindextal och (lnom parentes) deras vikter
indeksi Group indices and their weights (in  parentheses)
Totalindex
Total index Eavinto Juom at ja Vaatetus Asunto Lämpö Kotitalous- Liikenne Koulutus Muut tavarat
Livsmedel tupakka ja  jalkineet Bostad ja  valo kalusto Transport ja  virkistys ja  palvelukset
F ood Drycker Beklädnad Rent Vfirme •tarvikkeet ja Transport Utbildning Övrlga varor
och tobak o.skodon och lyse •palvelukset och och tjänster
Y ear and month Beverages Clothing Heeding Hushälls- rekreation Other goodsand tobacco and and inventarier. Education and Services
]ootwear lighting -förnödenheter 
och -tjänster 
l)
<5.e)
and
recreation
(100.0) (28.3) (7.3) (9.4) (16 .‘) (3.7) (13.0) (6.7) (9.0)
F  52 F  53 F  64 F  65 F  69 F  57 F  58 F  69 F  60 F  61
1968 ............ 109 111 110 106 107 108 109 110 108 109
1969 ............ 112 115 m 108 111 109 110 110 110 112
1970 ............ 115 116 115 109 115 121 113 113 113 115
1971 ............ 122 121 119 112 125 141 119 125 119 125
1972 ............ 131 133 125 118 131 147 126 135 128 135
1973 ............ 146 149 135 130 153 160 137 15 0 163 149
1972 IX  .. 133 137 126 121 132 146 128 137 129 138
X .. 134 137 126 121 134 146 128 138 129 139
X I .. 135 138 126 122 134 147 129 138 130 140
X II .. 135 139 127 122 135 149 130 139 130 140
1973 I .. 136 140 130 124 135 149 131 141 131 141
II .. 138 141 131 126 136 151 132 142 132 142
I l l  .. 139 142 132 126 137 153 133 142 133 143
IV .. 140 143 137 127 140 155 135 143 136 145
V .. 143 147 137 128 142 157 135 147 137 147
VI .. 144 150 137 128 143 158 136 148 139 150
VII .. 148 152 138 128 161 158 137 152 139 151
VIII .. 151 154 138 131 164 159 139 155 141 152
IX  .. 152 156 135 133 167 162 140 154 142 153
X .. 153 156 135 135 170 165 140 155 143 154
X I .. 154 155 135 136 171 167 145 158 145 155
X II .. 156 155 136 136 173 185 147 161 145 159
Kb. huomautusosasta vuoden enslmmSisessfi numerossa — Se notavdelniDgen I häfte 1 — See note section in the January issue.
*) Furniture and household equipment an d  operation.
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88. Tnkkuhlntalndeksl — Partiprlslndex — Wholesale price index
______ 1949 =  100, Ryhmien painot Ilmoitettu aulnlaaa —  Qruppviktema anglvna Inom parantaa — group w eig h t*  i n  y a r r u th t s e i
Koko- Tavararyhmä (SITO) -— Varugrupp (SITC) — C o m m o d ity  g r o u p  ( S I T C )
nais-
indeksi ) Siltä — Därav —- O f w h ich i 2 Siitä
Total- E lin - j u o m a t  j a R a a k a * Därav
index t a r v i k - 00 01 02 04 05 00 07 t u p a k k a a in e e t O f w h ich
T o ta l k  ¿et Teuras- Liha ja Malto- Vilja ja Hedelmät Sokeri ja Kahvi. D r y c k e r (s y ö tä -
in d e x L iv e eläimet liha tuot- talous- vUJatuot- ja  keittiö- sokerival- tee* o c h  t o b a k t ä k s i  k e l-
m ed et Slakt- teet tuotteet teet kasvit mis teet kaakao ja B e v e r a g e s p a a m a t -
F o o d kreatur K ött och ja  munat Spannmàl Frukter Socker suklaa and U m o t)
L iv e kött- Mjölk- och och köks- och SOC- Kaffe, te, to b a c c o R A v aror
a n im a ls varor och spann- växter kervaror kakao och ( i c k e
f o r  fo o d M ea t  a n d mejerl- m&lspro- F r u it s  a n d S u g a r  a n d choklad ä t b a r a )
meax - produkter dukter v eg etab les s u g a r  p r e - C o f le e , C ru d e
p r é p a r a - samt ägg C er ea ls p a r a t io n s te a , c o c o a m a te r ia ls
tio n s D a ir y a n d  ce - a n d ( in e d ib le )
p ro d u c ts r e a l  p r s p a - ch o co la t»
a n d eggs r a t io n s
(lOO.oo) ( 2 8 . e s ) (l.ss) (3.98) (8.80) (6.02) (l.»0) (2.00) (S.si) ( ¡ . » s ) (16.SS) (10.69)
F  62 F  63 F  64 1 F  65 1 F  66 F  67 F  68 F  69 F  70 F  71 F  72 F  73
1968 .. 275 2 9 6 386 323 283 404 321 236 139 3 5 0 2 9 8 326
1969 .. 285 3 0 4 416 341 289 412 305 241 141 3 5 1 3 1 5 345
1970 .. 297 3 1 0 450 364 287 412 303 241 139 3 5 1 3 4 1 377
1971 .. 312 3 1 8 467 391 292 426 289 253 141 3 6 2 3 6 8 413
1972 .. 838 3 5 1 532 442 318 441 359 312 148 3 8 1 3 8 4 426
1973 .. 398 3 8 9 593 494 349 460 498 343 166 4 1 8  . 5 1 0 589
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 323 363 3 3 0 3 7 2 479 595 415 480 298 331 428 449 301 441 297 316 143 162 3 7 0 4 0 8 3 7 1 4 2 2 415 461
II 328 367 3 3 6 3 7 5 495 590 419 479 298 329 434 451 318 474 311 342 145 162 3 7 1 4 0 9 3 7 4 4 2 6 417 468
III 330 372 3 4 0 3 7 5 499 595 426 478 298 327 441 453 317 482 311 343 145 163 3 7 1 4 0 8 3 7 6 4 3 7 418 479
IV 334 374 3 4 5 3 7 8 504 582 430 478 314 327 441 463 327 499 311 345 145 163 3 7 8 4 1 6 3 7 8 4 3 4 420 483
V 335 382 3 4 6 3 8 1 511 582 433 486 324 345 441 454 345 481 311 345 145 164 3 7 8 4 2 0 3 7 8 4 5 3 420 510
VI 335 389 3 4 7 3 8 7 609 583 432 500 321 352 442 459 360 488 311 345 145 166 3 8 3 4 2 0 3 7 8 4 7 7 420 548
VII 339 404 3 5 4 4 0 3 513 591 437 500 324 359 443 460 393 614 311 345 146 168 3 8 3 4 2 1 3 8 3 5 1 1 426 584
VIII 340 408 3 5 4 4 0 1 513 603 441 504 323 358 443 458 383 565 316 345 150 169 3 8 3 4 2 1 3 8 3 5 2 4 424 603
IX 343 421 3 5 7 3 9 9 557 602 453 510 323 359 443 467 362 483 316 345 150 169 3 8 2 4 2 1 3 8 7 5 9 2 428 708
X 346 427 3 5 9 4 0 0 556 607 454 507 327 365 445 471 357 482 316 347 151 169 3 8 2 4 2 1 3 9 5 6 0 9 433 734
XI 352 430 3 6 9 3 9 9 609 579 476 502 329 367 446 473 409 484 316 348 151 169 3 8 3 4 2 2 4 0 6 6 1 1 450 737
X II 356 436 3 7 4 3 9 9 635 576 489 500 330 367 447 475 438 478 316 348 162 170 4 0 9 4 2 2 4 0 9 6 1 7 452 744
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
m&nad
Y e a r
a n d
m on th
Tavararyhmä (SITC) — Varugrupp (SITC) — C om m od ity  g r o u p  ( S I T C )
Siitä —  Därav 
O f w h ich
3
E iv e n n ä i s -  
p o lt to a in e e t , 
k iv e n n d is -  
o ljy t , k a a s u  
s ä h k ö v ir t a  
j a  v e s i  
M in e r a l is -  
k a  b r ä n s le n ,  
m in er d lo l-  
j o r ,  g a s ,  
e ls t rö m  och  
v a t ien  
M in e r a l  
fu e ls , lu b r i­
c a n ts , g a s , 
e le c tr ic  
e n e r g y  a n d  
w a ter  
( 3 .9 * )
Siltä — Därav 
O f w h ich
4
K a s v i- 
ö ljy t  j a  
-ra sv a t  
V eg etab i-  
l i s k a  o l jo r  
o c h  fe tter  
V eg etab le  
o i ls  a n d  
fa t s
(O .io )
5
K e m ia n  
te o l l is u u ­
d e n  tuot­
teet
P r o d u k te r  
a v  k e m is k  
in d u s t r i  
C h em ica ls
( * . * o )
6
V a lm is ­
tetut 
teo k s e t  
B e a r b e -  
ta d e  v a ro r  
M a n u ­
fa c tu r e d  
g o od s
(2 1 .7 9 )
Siltä — Därav — O f w h ich
64
Paperi ja
pahvi
sekä
niistä val­
mistetut 
teokset 
Papper, 
papp och 
varor 
därav 
P a p e r , 
p a p e r -  
b o a r d  a n d  
m a n u -  
fa c tu r e s  
th e r e o f  
(2.0«)
65
Langat ja  
kudelmat 
Garn och 
vävnader 
Y a m  a n d  
fa b r i c s
(6.0S)
60
Teokset
muista
kivennäis­
aineista
kuin
metallista 
Varor av 
minera- 
liska äm- 
nen atom 
metaller 
N o n -  
m e ta llic  
m in e r a l  
m a n u ­
fa c tu r e s  
(2.es)
08
Ep&jalot
metallit
Oädla
metaller
B a s e
m eta ls
(5.60)
25
Paperi-
vanuke
Pap-
pere-
massa
P u lp
(1.81)
26
Tekstiili­
kuidut
Textil-
fibrer
T e x ti le
f ib r e s
(1 .« )
31a 
Kiven- 
nälspolt- 
toaineet 
ja  kiven- 
näisöljyt 
Mine- 
raliska 
bränslen 
och mine- 
raloljor 
M in e r a l  
fu e ls  a n d  
o i ls
(2.*«)
31b 
Kaasu, 
sähkö­
virta ja  
vesi
Oas, el­
ström och 
vatten 
Q as , e lec -  
tr ic  en erg y  
a n d  w ater
(1.07)
F  7* F  75 F  78 F  77 F  78 F  79 F  80 F  81 F  82 F  83 F  84 F  85
1 9 6 8  . . 241 21 7 2 5 9 2 9 8 201 2 6 9 1 9 6 2 3 8 2 3 6 261 21 1 21 6
1 9 6 9  . . 26 7 2 11 2 5 8 2 9 8 199 2 5 1 2 0 2 2 4 8 2 3 6 2 5 8 211 250
1 9 7 0  . . 31 5 2 0 3 2 6 4 3 0 7 198 2 5 6 2 0 6 2 6 3 24 1 2 6 0 21 4 28 9
1971  . . 351 197 2 9 2 3 4 9 2 0 5 2 4 8 2 1 8 2 6 6 2 6 3 2 6 9 23 2 2 6 3
197 2  . . 3 4 9 2 35 3 0 3 3 5 5 2 2 5 2 4 2 2 3 8 2 8 7 2 8 9 2 8 8 2 51 27 2
1 9 7 3  . . 3 8 4 3 36 3 2 2 37 5 24 3 2 8 6 2 5 5 3 5 7 331 3 6 0 28 0 378
1972 1978 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 3 4 9 36 7 2 0 4 3 2 4 2 9 8 3 0 9 3 5 3 3 6 3 2 15 22 7 2 3 7 2 5 0 2 3 6 2 4 2 2 7 3 3 1 7 28 2 3 0 9 2 7 5 331 2 4 5 2 65 261 2 9 8
II 34 9 36 7 2 17 3 1 8 2 9 9 3 1 3 3 5 5 3 6 3 2 1 4 23 7 2 3 7 2 5 6 2 3 8 2 4 5 2 7 5 3 2 5 28 2 3 0 9 27 9 3 4 3 24 5 2 64 2 66 30 9
III 3 4 9 36 7 2 15 3 6 0 3 0 2 3 1 3 3 5 6 3 6 3 2 2 0 2 37 2 4 1 2 5 5 2 3 0 2 4 8 2 7 8 3 3 2 2 82 3 0 9 281 3 4 8 24 4 2 66 2 68 32 4
IV 34 9 3 4 0 2 1 9 34 2 3 0 5 3 1 4 3 5 6 3 62 2 2 8 241 2 4 3 2 6 5 2 4 2 2 5 0 2 8 1 3 3 9 2 8 6 3 0 9 28 2 35 1 2 4 6 2 6 9 26 9 3 43
V 34 9 3 4 0 21 9 3 3 9 3 0 5 3 1 8 35 6 3 6 9 2 2 8 241 2 4 3 2 7 6 2 4 2 2 5 2 2 8 1 3 4 4 28 6 3 0 9 2 8 4 3 5 0 2 46 2 7 0 26 9 35 5
VI 34 9 3 4 0 22 0 3 3 9 3 0 5 3 2 1 3 5 6 3 7 3 22 8 241 2 3 7 2 9 0 2 3 7 2 5 3 2 8 2 3 4 7 28 6 3 0 9 2 8 4 3 5 2 2 4 5 2 72 2 6 9 36 4
VII 3 4 9 4 1 4 2 25 36 1 3 0 5 3 2 1 35 6 3 7 3 22 8 24 2 2 3 9 2 7 5 2 4 0 2 5 3 2 8 6 3 6 0 28 6 3 3 4 2 8 7 3 5 3 2 4 9 2 7 8 2 72 39 0
VIII 3 4 9 4 1 4 2 3 0 3 4 0 3 0 5 3 2 5 35 5 37 5 2 2 8 24 8 2 4 0 2 9 9 2 3 7 2 5 6 2 8 9 3 6 7 2 8 6 3 3 4 2 9 4 3 6 2 2 5 0 286 271 40 0
IX 3 4 9 4 1 4 2 3 9 3 3 0 3 0 5 3 2 5 3 5 5 3 7 6 2 2 8 24 8 2 4 1 2 5 9 2 3 7 2 5 8 2 9 5 3 7 4 2 8 6 3 3 5 2 9 8 3 7 8 25 8 2 9 0 2 74 40 8
X 34 9 4 1 4 2 83 3 31 3 0 5 3 2 9 35 5 3 8 3 2 28 2 4 8 2 4 9 2 9 0 2 3 8 2 6 3 2 9 8 3 8 2 2 97 36 7 29 8 3 8 2 261 29 6 2 7 9 421
X I 3 4 9 4 1 4 2 67 331 3 0 4 3 3 0 35 5 3 8 3 2 28 2 4 9 2 4 5 3 1 1 2 4 0 2 6 5 3 0 1 3 9 3 3 0 6 3 7 3 2 9 9 3 8 4 261 301 2 8 3 451
X II 34 9 4 1 4 2 7 7 3 2 8 3 0 5 3 4 7 3 5 6 41 2 2 28 249 2 4 7 4 0 9 2 4 3 2 6 7 3 0 3 4 0 0 3 07 3 7 3 2 9 9 3 8 4 261 3 0 4 2 8 7 46 8
Es. huomantososasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue.
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33. Tukkuhlntaindeksi Cjatk.'l — Partlprisindex (forts.) — Wholesale price index (cord.)
Tavararyhmfi (S IT O -—Varußrupp (SITC)— Commodity group (S IT C ) Metallit Käyttötarkoitus —  Användnlngssyfte — Purpose
ja  metalli-
Siitä Siitä — Därav — Of which 8 teollisuus- 1 Siltä —  Därav —- Of which
Därav Koneet ja Erinäiset tavarat Tuotanto-
Of which laitteet 71 72 73 valmiit Metaller hyödyk- 11 12 13 14
8ekä tut- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat och keet Baken- Poltto- ja Muut Muut teol-
69 jetusväli- laitteet (el koneet, neuvot Diverse metall- Produit- nussineet voitelu- maatalou- lisuuden
Metalli- neet sähkö- •laitteet ja Trans- färdiga Industri- tionsför- Bygg- aineet, den tuo- tuotanto-
teokset M askiner koneet) -tarvik- portmedel varot varor nöden- nads• kaasu, tantohyö- hyödyk-
Arbeten och appa- Maskiner keet Transport M iscella- M anufac- heter material sähkövirta dykkeet keet
av rater »amt och Elektrlska equipment neous ture of Producers' Building ja  vesi övriga Övriga
metall transport- apparater maskiner manu- metals good» m aterials Bränsle o. produk- produk-
Manu* medel (andra fin och factured and smörj- tionsför- tionsför-
facture» M achin- elekt- apparater articlcs metal nlngs- nöden- nöden-
of metal» try and riska) samt product» medel, heter för heter föi
transport M achin- elektrisk teas. el- lantbruk Industri
equipment ery (other materiel ström och Other Other
than Electric vatten producers' producers*
electric) m achin- Fuels, lub- goods for good» for
ery. ricants, agri- industry
appa- electric culture
rotu» and energy and
appliances water
(2.68) ( 12 j o ) (4.90) (S.L3) (4.17) (8.62) Í21.02) (51.29) (7.93) (3.98) (2.91) (37.98)
F  86 F  87 F  88 F  89 F  90 F 91 F 92 F  93 F 94 F  95 F  98 F  97
1968 .. 229 266 298 216 267 285 246 271 254 257 289 274
1969 .. 234 280 328 218 269 289 263 283 261 256 293 290
1960 .. 260 303 368 239 274 291 291 299 280 267 318 305
1971 .. 269 340 428 252 304 304 308 309 292 302 . 311 313
1972 .. 291 375 473 264 342 343 333 330 311 312 322 336
1973 .. 339 419 537 299 372 398 395 403 425 333 353 408
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 284 304 366 388 458 490 257 275 340 352 310 373 324 349 317 356 303 331 305 320 322 327 321 366
II 285 311 370 388 466 491 257 275 341 353 338 383 328 353 320 361 303 337 306 324 327 333 324 370
III 285 314 370 402 466 622 259 280 341 353 339 385 328 366 321 367 303 353 311 324 328 335 326 376
IV 287 328 371 403 468 522 259 280 342 356 338 385 330 373 324 369 304 364 314 324 327 353 329 375
V 287 340 372 412 471 528 259 298 342 363 341 387 330 384 326 379 303 396 314 328 327 354 332 381
VI 290 341 375 415 475 534 264 298 342 363 342 389 333 388 325 390 304 421 314 330 327 355 331 390
VII 294 345 376 427 475 549 264 298 342 380 343 407 334 403 329 406 311 445 314 332 321 353 334 407
VIII 295 349 376 427 475 545 265 304 343 381 344 407 334 406 329 414 311 457 314 335 312 357 336 414
IX 296 353 377 438 4-75 562 267 320 343 382 351 406 335 415 334 437 314 489 314 336 311 359 341 440
X 296 356 380 442 482 565 270 320 344 389 352 415 339 422 339 448 321 495 314 340 316 361 347 453
XI 298 356 380 438 483 556 270 320 344 389 353 417 340 428 347 452 325 502 313 343 323 371 356 455
XII 300 366 383 452 486 577 270 323 346 401 358 419 343 442 351 459 328 506 314 362 325 377 360 462
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mänad
Year
and
month
Käyttötarkoitus — Användningssyfte --  Purpose Alkuperä - 
Origin
-  Ursprung Jalostusaste — Bearbetningsgrad 
Stage o f processing
2
Koneet ja  
laitteet 
sekd kid- 
jetusvdli- 
i%eet
Maskiner 
och appa­
rater samt 
transport- 
medei 
M achin­
ery and 
transport 
equipment
(9.89)
3
Kulutus­
hyödyk­
keet
Kon8um- 
tionsför- 
nöden- 
heter 
Con­
sumers' 
good»
(38.su)
Siitä — Därav — Of which
31
Elintar­
vikkeet ja  
nautinto­
aineet 
Llvsmedel 
och njut- 
nings- 
medel 
Food , 
drink and 
tobacco
(20.su)
32
Vaatetus 
ja  jalkineet 
Beklädnad 
ochskodon 
Clothing 
and loot- 
wear
(9.S7)
33
Poltto­
aineet, 
kaasu, 
sähkö­
virta ja  
vesi
Bränsle,
gas,
elström
och vatten
Fuels,
gas,
electric
energy and
water
(2.fli)
34
Muut
lyhyt­
aikaiset
kulutus­
hyödyk­
keet
Övriga
icke
varaktiga 
koneum- 
tionsför- 
nödenheter 
Other non­
durable 
consumers' 
goods 
(2.61)
36 
Muut 
pitkä­
aikaiset 
kulutus­
hyödyk­
keet 
övriga 
varaktiga 
konsum- 
tlonsför- 
nödenheter 
Other 
durable 
consumers* 
goods
(3.U8)
1
K oti­
maiset 
tavarat 
Inhem ska  
varor 
Domestie 
good»
(79.80)
2
Tuonti­
tavarat 
Im porte- 
rade 
varor 
Im ported  
goods
(20.70)
1
Ja lo sta ­
mattomat 
aineet ja  
tuotteet 
Obearbe- 
tade 
ämnen 
och
produkter 
Crude 
materiat» 
and good»
(26.09)
2
Vähän
jalostetut
tuotteet
NAgot
bearbetade
produkter
Sim ply
processed
goods
(29.2*)
3
Olennai- 
sesti ja- 
lostetut 
tuotteet 
VdsentUgt 
bearbetade 
produkter 
More elab­
orately 
processed 
goods
(44.09)
F  98 F  99 F 100 F  101 1 F  102 F 103 F  104 F  105 F 106 F 107 F 108 F 109
1968 .. 276 281 298 253 261 366 205 280 259 301 264 268
1969 .. 291 285 303 254 267 268 209 288 271 313 276 273
1960 .. 317 290 307 254 303 374 212 300 286 329 290 283
1971 .. 361 304 316 262 368 403 224 315 302 346 295 303
1972 .. 400 334 347 278 381 492 240 342 325 370 318 332
1973 .. 447 378 389 333 419 555 266 401 385 435 395 378
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 390 413 312 359 325 369 265 312 374 402 420 527 233 253 325 365 315 352 352 401 302 345 318 352
II 394 413 323 364 331 374 270 319 374 403 493 547 235 253 331 370 319 357 357 403 306 351 326 356
III 394 429 326 365 337 373 272 321 379 403 493 548 235 253 334 374 317 365 360 405 309 358 326 362
IV 395 430 330 367 343 376 271 323 383 405 496 548 238 259 337 376 321 369 364 403 313 362 329 365
V 397 438 329 372 341 383 274 322 383 406 496 549 238 264 338 383 322 375 365 407 313 377 330 369
VI 400 441 331 374 344 389 274 322 383 407 496 549 240 265 338 391 322 380 366 415 313 390 331 372
VII 401 456 337 389 353 407 276 334 383 422 499 560 241 265 343 408 325 390 373 439 318 406 333 382
VIII 401 456 338 388 354 404 279 337 383 425 499 661 241 266 344 412 325 391 372 440 319 414 334 384
IX 402 466 340 388 354 400 287 344 383 425 500 563 243 267 347 426 328 401 375 466 324 425 337 391
X 406 469 341 390 354 398 288 351 383 426 500 563 243 278 350 433 334 408 379 476 328 429 339 397
XI 406 465 344 393 360 399 290 352 383 449 502 570 243 286 356 436 335 408 393 478 333 434 340 399
X II 408 481 350 394 369 398 290 353 383 453 514 572 249 290 361 440 339 418 396 481 338 442 344 404
5 5 2 1 8 — 74
Kb. hnomantusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — Sm note tertian in the January ittue.
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84. Tuotannon hintaindeksi — Produktionsprislndex — Production price index
1949 =  100. Hyhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppviktema angivna Inom parentes — Group weights in parentheses
Koko- Tavararyhmä (SITC) - -  Varugrupp (SITC) — Commodity group (S IT O )
nais-
indeksi 0 Î Silta 6 1 silta — Därav - -  Of which 8
Total- Elin Ju om at ja R aaka- D&rav Kem ian Valmis• Koneet j a Erinäiset
index tarvik- tupakka aineet Of which teollisuu- tetut laitteet 71 72 78 valmiit
Total keel Drycker (evitä- den tuot- teokset sekä kul- Koneet ja sähkö- Kuljetus- tavarat
index L ive• och tohak väksi kel- 24 teet Bearbe- jetusväli- laitteet (ei koneet» neuvot Diverse
Vuosi ja medel Beverages paam at- Puu- Produkter tade varot nett sähkö- •laitteet ja TranB- färdigakuukausi Food and tomal) tavarat av kem isk Manu- M atkinet koneet) -tarvikk. portmedel varorAr och tobacco Rdvaror Tr&varor industri factured och appa- Maskiner Elektriska Transport M iscella-m&nad (itke Wood Chemicals goods rater samt och appar. maskiner, equipment neous
T ear ätbara) transport- (andra än apparater. manu-
and Crude medel elektriska) materiel facturedmonlh materials M achin- M achin- Electric articles
(inedible) try and ery (other machin-
transport than ery, appa-
equipment electric) ratus, etc.
(100.00) (2 7 .*S) ( l . e i ) (17.4») ( 3 .” ) ( 21 .e e ) (9.»») (S.» e) (2.»») (3.4 4) n . e t )
F  110 F  111 F  112 1 F  113 1 F  114 F  115 F 116 F  117 F  118 F  119 F  120 F  121
1967 .. 253 2 8 3 2 5 2 2 7 4 296 1 5 5 2 2 0 2 0 7 188 180 246 2 7 6
1968 .. 276 3 1 1 2 7 4 2 9 3 315 1 6 9 2 4 6 2 3 2 207 220 265 2 9 5
1969 .. 292 3 2 1 2 7 9 3 2 6 348 1 7 5 2 5 9 2 4 1 216 227 275 3 0 9
1970 .. 308 3 2 7 2 8 6 3 6 4 382 1 7 6 2 7 2 2 5 6 240 249 279 3 1 4
1971 .. 324 3 4 0 2 9 9 3 8 9 407 1 8 5 2 7 8 2 8 1 275 256 306 3 3 1
1972 .. 350 3 7 7 3 2 2 4 0 1 425 2 0 3 3 0 0 3 1 5 311 274 349 3 7 2
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 383 376 3 5 2 3 9 9 305 3 3 9 3 9 2 4 4 4 414 480 1 9 6 2 1 0 2 8 5 3 1 7 3 0 6 3 2 4 294 320 265 286 349 358 3 4 2 4 1 4
11 339 382 3 5 8 4 0 2 3 0 8 3 3 9 3 9 3 4 5 2 415 491 1 9 8 2 1 1 2 8 7 3 2 8 3 1 1 3 2 6 307 323 266 289 349 358 3 7 0 4 2 1
III 342 393 3 6 3 4 0 2 3 0 8 3 3 9 3 9 4 4 8 2 416 533 1 9 8 2 1 9 2 9 0 3 3 3 3 1 2 3 4 3 307 365 271 295 349 358 3 6 9 4 2 3
IV 345 397 3 7 1 4 0 1 3 1 6 3 5 7 3 9 5 4 9 1 416 549 2 0 2 2 2 2 2 9 4 3 4 0 3 1 3 3 4 5 308 365 273 298 349 361 3 6 8 4 2 3
V 346 410 3 7 3 4 0 9 3 1 6 3 5 8 3 9 5 5 2 4 416 596 2 0 1 2 2 2 2 9 4 3 4 9 3 1 4 3 5 5 312 374 272 310 349 369 3 6 9 4 2 6
VI 347 415 3 7 3 4 1 5 3 2 7 3 5 8 3 9 5 5 3 3 416 609 2 0 2 2 2 2 2 9 8 3 4 9 3 1 6 3 5 4 313 374 275 309 349 369 3 7 1 4 2 8
VII 350 429 3 8 1 4 3 1 3 2 7 3 6 1 3 9 4 5 6 3 417 635 2 0 6 2 2 3 2 9 8 3 5 0 3 1 6 3 6 2 314 375 275 308 349 391 3 7 2 4 4 2
VIII 351 434 3 8 1 4 2 6 3 2 7 3 6 1 3 9 8 5 7 7 421 654 2 0 4 2 2 5 3 0 2 3 6 1 3 1 6 3 6 6 314 376 276 320 349 391 3 7 3 4 4 3
IX 355 456 3 8 4 4 2 8 3 2 7 3 6 1 4 0 0 6 4 9 424 756 2 0 6 2 2 6 3 0 8 3 7 3 3 1 7 3 7 3 315 382 276 336 349 391 3 8 1 4 4 4
X 358 461 3 8 6 4 2 9 3 2 7 3 6 1 4 0 6 6 5 7 431 764 2 0 7 2 2 8 3 1 1 3 8 1 3 1 8 3 7 6 316 382 280 338 349 376 3 8 0 4 5 0
Xl 365 465 3 9 7 4 2 8 3 2 7 3 6 1 4 2 3 6 6 9 454 781 2 0 7 2 3 1 3 1 3 3 8 9 3 1 8 3 7 8 316 3 8 8 280 338 349 397 3 8 2 4 4 7
XII 369 4 0 2 3 3 9 4 2 9 462 2 0 9 3 1 3 3 1 9 316 280 352 3 8 6
Toimialaryhmät (ISIC , Rev. 1) —  Branschgropper (ISIC, Rev. 1) —  Groups o f industry ( IS IC , Rev. 1)
VuobI ja
kuukausi
Ar och
m&nad
T ear
and
month
01
Maa­
talous
Lant-
bruk
Agricul­
ture
<11.7«)
02
Metsä­
talous
Skogsbruk
Forestry
(10. S 3)
2— 3
Tehdas­
teollisuus
Fabrlks-
lndustrl
M anufac­
turing
(74 .se)
silta — Därav —- Of which
20
Ellntar-
viketeoll.
Llvsmed.
Industri
Food
m anu­
facturing
industries
(16.S0)
21
Juomia
valmlst.
teollisuus
Dryckes-
varu-
lndustrl
Beverage
industries
<1.*«)
22
Tupakka-
teollisuus
Tobaks-
industri
Tobacco
manu­
factures
(O .si)
28
Tekstiili­
teollisuus 
Textil- 
Industri 
Af anti- 
facture 
of textiles
( 6 .1 7 )
24
Kenkä-, 
vaatetus- 
ja  omp. 
teollisuus 
Sko-, kon- 
fektions- 
och söm- 
nads- 
industri 
1)
( 3 .4 1 )
26— 26 
Puu- ja  
huone­
kaluteol­
lisuus 
Trä- och 
möbel- 
Industri 
M anu­
facture 
o f wood 
and
furniture
(10.es)
27
Paperi­
teollisuus 
Pappers- 
industrl 
M anu- 
facture of 
paper and  
paper  
products
( l l .e * )
29— 30 
Nahka- ja  
kumiteol- 
llsuus 
Sklnn-, 
l&der- och 
gummi- 
lndustri 
M anu­
facture of 
leather 
and  
rubber 
products 
( l.e o )
31
Kemian 
teollisuus 
Kemlsk 
Industri 
M anu­
facture of 
chemicals 
and
ehemical
produets
(8.S0)
F  122 F  123 F  124 F  125 F  128 F  127 F  128 F  129 F  130 F  181 F  132 F  133
1967 .. 300 274 244 273 207 260 244 214 307 218 263 163
1968 .. 329 280 270 301 226 283 268 206 340 241 279 176
1969 .. 338 315 284 309 230 290 267 219 372 267 299 182
1970 .. 344 366 298 316 239 290 268 217 385 302 299 185
1971 .. 353 398 312 331 257 304 276 218 404 325 300 194
1972 .. 401 408 338 363 294 316 286 229 438 328 400 205
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 366 436 402 452 323 361 345 381 274 302 314 343 272 299 218 276 423 499 327 334 302 488 199 216
II 374 435 402 453 328 369 347 384 278 302 314 343 276 318 220 276 425 519 328 336 318 489 201 217
III 377 436 399 458 331 382 352 384 278 316 314 343 277 322 220 282 429 586 328 335 348 489 202 218
r v 391 434 400 459 334 388 360 385 291 335 314 343 282 323 215 282 428 614 329 335 372 477 202 223
V 403 442 399 459 335 405 361 395 291 336 314 343 281 323 220 282 428 705 329 336 372 478 203 223
VI 401 447 399 462 337 410 362 401 302 336 314 343 286 320 224 282 432 723 329 337 373 478 204 224
VII 405 468 400 461 337 423 364 401 302 339 314 343 286 323 223 308 430 764 326 363 401 453 206 230
VIII 404 455 402 461 339 432 366 403 302 339 314 343 288 334 224 308 439 799 325 365 424 455 205 234
IX 407 453 404 576 343 445 370 409 302 339 314 343 295 337 244 311 442 875 325 367 464 430 207 233
X 411 459 411 582 345 451 371 410 302 339 314 343 295 339 243 316 446 882 329 382 464 425 208 237
XI 430 457 434 619 349 452 377 410 302 334 314 343 296 334 246 314 461 880 329 384 481 425 210 240
XII 440 446 352 383 302 343 295 246 464 330 488 213
Kb. huomautasosasto vuoden ensimm&lBessfi numerossa —  Se notavdelnlngen I hfifte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue. 
k) Manufacture o f footwear, other wearing apparel and m ade-up textile goods.
K A U SIPU H D ISTETTU JA  SA R JO JA
Seuraaviiia sivuilla julkaistaan aikasarjoja, jotka on 
puhdistettu kausivaihteluista ja  eräät myös kalenteri- 
vaihteluista. Niiden tarkoituksena' on helpottaa taloiv 
dellisten muutosten ja  suhdannevaihteluiden seuraa­
mista. Kausivaihteluista puhdistettujen sarjojen avulla 
suhdannemuutokset voidaan havaita noin puoli vuotta 
aikaisemmin kuin piihdistamattomista sarjoista. Kausi­
vaihtelun puhdistamisen tarkoituksena on poistaa sar­
joista eri kuukausille ja  vuosineljänneksille ominaiset 
vaihtelut, jo tka peittämällä kehityssuunnan vaikeutta­
vat sarjojen analysointia. Sarjat ovat osa Suomen Pan­
kin «Suunta ja  suhdanne»-julkaisun aineistosta. Maini­
tussa julkaisussa on tietojen lähteet ja  niiden käsittely 
selvitetty yksityiskohtaisesti.
Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, keskimää­
räisestä kausivaihtelusta ja  osa sarjoista lisäksi kalen­
terista aiheutuvista työpäivävaihteluista. Kausivaihte- 
luiden analyysiin on käytetty Suomen Pankin sovelta­
maa liukuvien keskiarvojen laskentamenetelmää. E räi­
den sarjojen osalta kausivaihteluiden analyysi on tehty 
regressiomenetelmällä, jolla on voitu arvioida kalenteri- 
vaihtelut ja  kausivaihtelun tasosiirtymät. Menetelmät 
on selostettu valtiotieteen tohtori Pertti Kukkosen 
teoksessa »Analysis of Seasonal and Other Short-term 
Variations with Applications to Finnish Economic Time 
Series*, Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslai­
toksen julkaisusarja B: 28.
Kalenterivaihteluiden puhdistamisella on pienennetty 
eräiden sarjojen jäljellä olevia vaihteluja, mikä auttaa 
kehityssuunnan selvittämisessä. Muutamien kuukausi- 
sarjojen suuria satunnaisia vaihteluita on. edelleen tasoi­
tettu laskemalla kolmen kuukauden liukuva keskiarvo 
(jonka symbolina on a.).
Kausivaihteluista puhdistetut sarjat lasketaan uudel­
leen kerran vuodessa uusien havaintojen lisäämisen jä l­
keen. Tällöin ne muuttuvat hieman viimeisten lukujen 
osalta. Myös puhdistamattomien tietojen korjaukset, 
muun muassa tuotantotilastojen tasotarkistukset vuosi- 
tilastojen valmistuttua, aiheuttavat korjauksia sar­
joissa. Nämä korjaukset eivät kuitenkaan vaikuta olen­
naisesti siihen kuvaan, mikä sarjojen perusteella voi­
daan muodostaa taloudellisten muuttujien kehityssuun­
nista. Kausi- ja  kalenterivaihteluiden puhdistaminen 
vaikuttaa jonkin verran sarjojen vuositasoon, joka ei 
kaikkien puhdistettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilas­
tokatsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
SÄSONGUTJÄMNADE S E R IE R
Pä följande sidor publiceras tidsserier ur vilka säsong- 
variationerna (ur vissa även kalendervariationerna) ut- 
rensats. Avsikten är a tt göra det lättare att följa ekono- 
miska förändringar och konjunkturväxlingar. Med hjälp 
av de säsongutjämnade serierna kan konjunkturför- 
ändringar konstateras c. ett halvt är tidigare än med 
icke utjämnade serier. Avsikten med utrensningen är ju 
att ur serierna éliminera de variationer vilka är typiska 
för olika mänader och kvartal, (vilka gör det svärare att 
analysera serierna genom att de döljer utvecklingstren- 
den). Serierna omfattar en del av ma'terialet i Finlande 
Banks Publikation «Suunta ja  suhdanne». I  nämnda 
Publikation har uppgifternas källor och behandlingen 
av dem utförligt beskrivits.
-Ur serierna har, föränderliga genomsnittliga säsong- 
variationer utrensats och en del av serierna har dess- 
utom utjämnats genom a tt éliminera sädana vaiiationer 
i antalet arbetsdagar vilka beror pä kalendern. Vid ana- 
lysen av säsongvariationerna har den beräkningsmetod 
av glidande medeltal använts som Finlands Bank till- 
lämpar. För vissa serier har säsongvariationerna analyse­
rais genom regressionsanalys, som har gett en bas för 
üppskattning av kalendervariationer och niväförskjut- 
ningar i säsongvariationerna. Metoderna har redovisats 
av pol. dr Pertti Kukkonen i »Analysis of Seasonal and 
Other Short-term Variations with Applications to Finn- 
ish Economic Time Series», Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskning, publikationsserie B: 28.
Genom att utjämna kalendervariationerna i vissa 
serier har man ännu minskat de äterst&ende variatio- 
nema, vilket underlättar utredandet av utvecklings- 
trenderna. För vissa mänadsserier har stora slumpmäs- 
siga variationer ytterligare utjämnats genom att ut- 
räkna ett glidande medeltal för tre mänader (vars 
Symbol är a ).
De säsongutjämnade serierna uträknas p& nytt ep 
g&ng per är efter det nya obsei vationer gjorts. Härvid 
förändras de sista taten n&got. Även justeringarna i de 
outjämnade uppgifterna, bl.a. revisionen av produk- 
tionsstatistikens nivä efter det ärsstatistiken färdig- 
ställts, orjsakar korrigcringar i serierna. Dessa rättelser 
päverkar dock inte väsentligt den uppfattning serierna 
ger av de ekonomiska variablernas utveckling. Utjäm- 
ningen av säsong- och kalendervariationerna päverkar i 
nägon màn seriernas ärsnivä, som inte i alla utjämnade 
serier överensstämmer med ärsnivän för de serier som 
publiceras i Statistiska översiktcr.
S U M M A R Y
The seasonally adjusted serves f o rm a  part o f the 
material in »Economic Indicators fo r  F in lan d» published  
by the B an k o f  Finland. The sources o f information  ^ and 
processing o f data are explained in  detail in that pu bli­
cation.
n 1974
V. Kausipuhdistettuja sarjoja —  Säsongutjämnade serier — Seasonally adjusted, series
▲ ■=» 3 kuukauden liukuva keskiarvo —  Tre m&naders glidande medelv&rde — 3-month moving averages.
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1 000 000 1 1 000 k-m# 1064 «  100I 000 m * f
V 1 V 2 + V 3 V 4 V s V 6 V 7 " V 8 V 0 V 10 V 11 V 12
1969 ................. 2 946 34 841 140 119 132 135 158 156 137 131 135 151
IV  . . 246 2 861 137 116 138 131 154 149 133 131 129 146
V . . 247 2 766 139 122 130 135 160 152 136 134 135 145
V I . . 246 2 723 138 112 134 134 159 151 137 136 141 147
V I I  . . 251 2 646 141 133 133 134 157 163 139 135 141 152
V I I I  . . 243 2 671 143 109 136 135 154 156 140 132 141 155
I X  . . 242 2 819 143 115 134 137 154 160 139 131 139 156
X  . . 250 2 983 143 126 134 139 164 155 140 132 139 156
X I  . . 243 3 201 147 ' 127 134 142 171 170 143 130 143 157
X I I  . . 248 . 3 227 149 126 142 147 185 176 143 132 144 162
1970 ................. 2 803 4 0 1 6 0 154 119 139 166 195 182 142 136 133 172
I  . . 242 3 266 151 128 138 150 180 170 142 130 145 167
TT . . 236 3 1 5 9 151. 117 136 152 191 190 142 135 139 169
I I I  . . 237 3 1 4 7 149 118 136 154 179 176 145 136 139 170
IV  . . 234 3 1 1 9 155 113 137 166 195 175 144 138 137 169
V  . . 230 3 283 156 117 138 174 199 181 142 140 134 172
V I  . . 232 3 414 154 109 142 164 188 189 141 132 131 173
V I I  . . 229 3 462 159 124 156 179 200 182 141 135 129 172
V I I I  . . 237 3 422 158 123 144 175 200 183 142 135 130 173
I X  ... 234 3 380 156 124 142 166 201 178 141 141 127 172
X . . 234 3 442 152 119 133 168 204 184 140 136 130 174
X I  . . 228 3 522 155 119 137 170 204 190 142 135 126 177
X I I  . . 230 3 544 157 120 134 171 200 189 144 135 131 177
1 9 7 1 ................. 2 797 37 212 157 121 139 169 206 212 144 141 136 180
I  . . 226 3 480 161 . 127 138 182 240 201 148 138 133 174
I I  . . 227 3 304 *) 131 122 136 ») 73 224 197 146 135 139 170
I I I  . . 231 • 3 1 1 0 ») 121 114 138 ^  50 !) 175 186 146 135 139 171
IV  . . 231 3 009 161 125 139 180 !) 176 217 144 133 134 176
V . . 231 • 3 1 3 1 162 117 140 188 210 218 146 137 135 180
V I  . . 231 3 311 166 133 132 193 201 214 144 144 137 182
V I I  . . 237 3 326 162 112 136 217 211 214 144 143 142 181
V I I I  . . 234 . 3 205 164 121 142 190 225 217 144 145 138 181
I X  . . 234 3 032 166 121 143 188 206 229 143 140 135 183
X  . . 232 2 946 164 127 139 193 211 222 139 145 133 186
X I  . . 243 2 749 162 122 143 186 202 215 137 145 135 190
X I I  . . 240 2 609 162 114 139 188 196 211 144 147 136 189
1 9 7 2 .................... 2 796 31 982 175 128 162 196 216 246 157 150 158 200
I  . . 240 2 571 169 120 147 194 199 231 149 148 140 193
I I  . . 245 2 680 170 123 148 190 197 234 157 ' 150 145 196
I I I  . . 235 2 719 172 127 147 194 201 247 154 150 146 201
IV  . . 238 2 743 172 128 145 193 204 232 157 153 147 199
V  . . 239 2 703 175 134 . 146 197 206 238 155 152 147 198
V I . . 234 2 639 174 131 156 187 219 256 157 143 154 157
V I I  . . 230 2 617 166 112 154 197 !)  152 210 157 . 150 159 200
V I I I  . . 234 2 624 176 128 149 , 191 231 256 156 149 168 201
I X  . . 232 2 707 177 135 151 198 2 i b 246 158 153 . 168 203
X . . 228 2 667 182 131 162 198 242 269 . 160 150 172 204
X I  . . 221 2 644 182 131 160 199 253 265 163 140 177 205
X I I  . . 220 2 668 187 138 164 215 258 270 158 146 176 206
1973 I  . . 222 2 623 171 129 '■ 158 180 252 249 157 145 169 205
I I  . . / 218 2 565 180 133 160 198 252 249 157 '1 4 6 159 203
IT I . . 223 2 575 180 134 160 196 255 255 161 148 155 201
IV  . . 223 2 555 179 127 157 • 194 252 252 161 . 147 152 202
V  . . 224 2 453 174 124 165 189 183 240 168 150 151 201
V I  . . 230 2 402 176 129 161 197 *) 149 236 158 177 138 199
V I I  . . 230 2 504 173 121 169 181 242 242 161 174 143 197
V I I I  . . 232 2 650 183 135 166 202 245 252 165 158 151 198
I X  . . 226 2 770 188 151 174 207 235 310 168 122 167 203
X .. 235 186 149 170 206 245 262
X I  . . 237
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hfifte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue. 
l) Lakon vaikutus näkyvissä — I n verka n av strejk — Affected by strike.
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Ar och 
m&nad 
Psar and 
month
1903 =  100 1964=100 1 000 000 mk 1 000
V 13 V 14 V 16 V 10 V 17 V 18 V 19 V 20 V 21 + V 22 + V 23 + V 24
137 122 123 13 326 15 127 1039 2 189 2 126 106 4 5 2 .5 2 .8 1969 •
136 116 120 12 945 14519 1017 2186 2 114 113 4 3 2 .7 3 .3 IV
137 121 122 13 165 14 852 981 2 182 2 113 109 4 4 2 .5 3 .1 V
138 119 124 13 271 15 033 1002 2169 2111 105 4 4 2 .5 2 .9 VI
• 139 121 121 13 395 15 198 989 2 183 2 124 103 4 5 2 .4 2.7 VII
137 126 124 13 526 15 363 1034 2199 2139 107 4 7 2.4 2 .6 VIII
137 125 124 13 646 15 625 994 2 191 • 2 140 104 4 9 2.2 2.5 IX
139 129 ' 124 13 814 15 784 1084 2190 2140 100 50 2.1 2.3 X
141 126 128 13 920 15 962 1 138 2 193 2144 94 49 2.0 2.3 XI
141 127 130 14 009 16 122 1 118' 2 195 2 147 93 49 2.0 2 .2 XII
142 136 130 15 236 17 532 1238 2 166 2 125 88 51 1.8 1.9 1970
140 131 128 14 224 16 398 1149 2 163 2125 94 48 2lo 2 .1 I
142 132 127 14 422 16 645 1209 2169 2128 89 48 1.9 2.1 II
143 129 124 14 584 16 806 1168 2166 2 130 89 49 1.9 2.0 III
144 136 126 14 775 17 067 1143 2163 2 122 94 50 1.9 2.0 IV
144 130 124 14 876 17 186 1 214 2 168 2125 91 52 ' 1.9 2.0 V
142 138 130 15 139 17 376 1 21 0 2 163 2118 83 52 1.6 1.9 VI
142 140 132 15 277 17 601 1179 2171 2129 89 62 1.8 1.9 VII
142 134 132 15 435 17 820 1179 2187 2139 • 88 52 1.8 1.8 VIII
141 140 134 15 605 18 039 1229 2 159 2 119 87 52 1.7 1.8 IX
-143 140 134 15 729 18 297 1237 2163 ■ 2123 •86 54 1.7 1.7 X
142 142 134 15 871 18 5 r6 1 314 2162 2127 85 54 1.5 1.7 XI
144 146 133 16 890 18 637 1620 2 152 2116 88 51 1.7 ' 1.7 XII
142 144 136 17 037 20 296 2 054 2 171 2123 94 42 2.3 2 .3 1971
144 136 130 16 206 18 970 1697 2 147 2 115 86 44 2.1 1.9 I
- 143 140 134 16 390 19 239 1 791 2 158 2116 90 39 2.4 2 .0 II
142 143' 136 16 499 19 457 1863 2 163 2 119 100 39 2.8 2 .2 III
143 144 138 16 612 19 689 i 909 2167 2 119 96 40 2 .4 2 .3 IV
142 150 146 16 687 19 994 1 936 2174 2122 90 42 2.3 2 .3 V
144 141 132 16 877 20169 2 002 2182 2 137 99 42 2.4 2 .3 VI
143 142 133 17 049 20 399 2114 2 179 2 129 94 42 2.4 2 .3 VII
140 145 135 17 183 20 654 2 154 2174 2 122 91 42 2.2 2 .4 VIII
142 146 135 17 400 20 945 2 231' 2 174 2123 93 42 2 .3 2 .5 IX
143 142 137 17 624 21 129 2 184 2 172 2 119 - 93 43 2.3 2 .5 X
142 146 136 17 839 21 332 2 411 2 177 2123 97 45 * 2.2 2 .6 XI
141 148 134 18 078 21580 2 350 2 181 2 129 97 45 2.2 2 .6 XII
149 158 149 19 620 23 422 2 786 2 173 2118 112 50 2.3 2 .6 1972
143 157 147 18 264 21 865 2 362 2 171 2 119 106 45 2.5 2 .5 I
l)141 155 142 18 441 22 047 2 484 2 171 2 114 113 46 2 .5 2 .5 II
147 155 142 18 676 22 346 2 570 2 164 2112 114 47 2.5 2 .5 III
149 150 141 18 911 22 628 2 690 2 175 2 121 114- 48 2.5 2 .5 ' IV
150 151 *) 131 19 211 22 872 2 640 2 174 2 123 ,120 50 2.4 2 .6 . V
149 158 150 19 486 23 287 2 795 2 179 2 120 118 52 ■ 2.4 2 .6 VI
147 155 151 19 797 23 579. 2 911 2 172 2 115 118 53 2.3 2.7 VII
149 161 152 20 094 23 860 3 007 2161 2 104 114 53 2 .2 2.7 VIII
151 157 154 20 325 24 111 3 064 2 172 2116 110 53 2.2 2.7 IX
153 166 154 20 544 24 399 3.128 2 177 2121 110 52 2.2 2.7 X
156 169 158 20 767 24 704 2 898 2177 2 122 107 52 2 .2 2.6 XI
158 168 165 20 928 25 369 2 878 2 178 2 124 10G 54 2 .1 2.6 XII
157 174 - 147 21330 25 917 2 766 2 195 2111 102 53 1.8 2.6 1973 I
160 173 157 21 472 26 47Ö 2 519 2 190 2 137 97 59 1.7 • 2.4 II
159 178 155 21 634 27 066 2 422 2 179 2137 97 59 1.7 2.3 III
159 169 150 21492 27 874 2 343 2 183 2133 94 57 1.7 2.3 IV
160 171 140 22 038 28 015 2 430 2 189 2140 100 56 1.9 2.5 V
161 160 155 22 461 28 621 2 416 2 216 2 160 100 56 1.9 2.5 VI
158 168 160 22 593 28 996 2 236 2 221 2170 99 . 57 1.8 2.4 VII
161 176 165 22 973 29 512 2198 2 223 2 172 101 58 1.8 2.3 VIII
173 170 23 206 29 857 2174- 2 235 2 184 .99 59 1.8 IX
23 494 30 401 2 064 99 1.7 X
23 575 30 810 2 0 0 0 X I
IV 1974
Y. Kansipuhdistettuja sarjoja —  Säsongutjämnade serier —  Seasonally adjusted series
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1 000 000 m* 1 000 000 mk 1902 =* 100
V 25 V 26 V 27 V 28 V 29 V 30 V SI V 32 V 33 V 34 V 35
1969 ................. 36.04 38.63 31.93 .8  400 8 457 —  264 167 118 158 206 225
1970 ................. 41.46 38.22 9 793 11 016 — 1 544 176 122 161 215 263
I .......... 39.32 10.56 8.16 2 286 2 428 —  229 ■171 113 159 195 270
I I .......... 40 .08 11.34 8.99 2 453 2 705 -  309 175 121 166 198 255
I l l .......... 39.78 10.03 10.06 2 546 2 870 —  359 180 128 165 209 282
I V .......... . 37.17 9.53 11.01 2 508 3 012 —  647 180 127 154 257 245
1 9 7 1 ................. 37.58 42.56 38.07 10 015 1 1 7 1 4 — 1 996 171 126 151 200 ' 274
I .......... 36.48 10.20 9.48 l ) 2 331 2 675 —  401 *) 165 122 153 l )  180 . 262
I I .......... 36.99 10.83 10.18 l ) 2 349 2 809 —  515 >) 159 130 148 l ) 146 265
I l l ........ 38.71 11.27 8.81 2 588 3 021 -  486 178 121 147 251 272
I V ........ 38.15 10.26 9.60 2 747 3 208 —  594 182 130 156 222 297
1972 ................. 38.55 48.25 40.6.3 12 267 13 166 — 1 243 198 135 171 251 321
I ................. 38.24 11.22 11.21 3 010 3 110 —  191 202 135 168 302 300
I I ........ 38.56 10.82 9.81 2 976 3 363 —  448 194 . 128 160 256 323
I l l ........ 37.7 2 11.80 9.90 3 1 0 7 3 350 —  338 198 136 179 226 330
I V .................. 39.68 14.41 9.71 3 174 3 343 —  216 198 141 177 221 331
1973 I ................. 43.14 16.16 11.87 3 391 4 079 —  633 199 165 175 193 356
I I ........ 46.55 13.61 7.72 3 352 3 947 678 202 125 176 240 355
I l l ........ 13.95 3 827 4  263 —  550 197 144 205 155 293
Vuosi ja  
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quater
Tuonnin volyymi työpäivää kohti 
Iiuportvolym per arbetsdag 
Volume o f imports per working day
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Bruttokansantuotteen volyymi työpäivää kohti 
luhemska bruttoproduktens volym per arbetsdag 
Volume of gross domeslic product per tcorking day
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1962 = 100 1 000 000 mk 1904 = 100
V 36 V 37 V 38 V 39 V 40 V 41 V 42 V 43 V 44 V 46 V 47 V 48
1969 .............. 159 156 133 186 39 008 16 414 124 95 101 123 105 123 124
1970 .............. 191 189 160 218 43 590 18 517 132 95 116 138 98 132 132
I ........ 177 175 144 204 10 432 4 453 131 101 114 130 102 128 131
I I ........ 187 195 135 223 10 656 4 510 130 87 114 130 96 130 129
I I I ........ 195 191 169 226 11008 4 706 134 93 118 144 100 135 135
I V ........ 206 195 191 220 11494 4 848 135 100 118 148 96 134 135
1971.............. 190 180 170 216 47 665 20 872 136 96 109 136 98 134 140
I ........ 182 175 169 209 11 131 4 959 ^128 92 116 130 95 133 137
I I ........ 183 168 168 201 11 847 5 096 1)139 100 111 137 98 134- 144
I I I ........ 195 186 166 229 12 100 5 285 138 92 114 134 101 135 140
I V ........ 199 193' 179 227 12 587 5 532 137 98 96 141 100 134 141
1972 .............. 198- 190 161 250 55 148 24 114 145 92 100 148 103 144 155
I ........ 191' 190 159 235 13 076 5 653 141 94 97 149 104 139 152
I I ........ 206 196 173 255 13 465 6 967 144 95 99 151 102 143 148
I I I ........ 198 187 164 250 13 931 6158 144 89 102 143 102 146 156
I V ........ 195 . 187 148 261 14 676 6 336 150 89 104 148 105 150 163
1973 I ........ 229 215 187 298 15 267 6 525 147 82 92 161 104 149 162
I I ........ 221 • 211 182 290 15 585 6 650 151 90 109 143 97 150 161
I I I ........ . 220 205 200 259
ç « . huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se ootavdelningen i häfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue.
l) Lakon vaikutus näkyvissä — Inverkan av strejk — Affected by strike.
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34. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) — Produktlonsprisindex (forts.) — Production •price index (cont.)
Toimialaryhmät — Branschgrupper — G r o u p s  o f  in d u s try R o t i - Siltä — DSrav V ien ti-
m a r k k in a - u j  wnxcn
Siltä — Därav - -  O f w h ich !» ta v a ra t E x p o r t -
sanKO-,
33 34--38 Siltä — Därav — O f w h ich kaasu-. m a r k n a d s - teollisuus- Därav E x p o r t
SavI-.laBl- Metalli- vesijohto-
ja  kiven- teollisuus 34 36 36 87 38 yms. R o m e FabrikB-
jalostus- Metall- Metallien Metalli- Kone- Sähkö tek- Kulku- laitokset m a r k e t indust- Metalli-
teollisuus Industri perus- tuote teoUlsuus ninen neuvo- El-, gas- g o o d s ripro- teollisuus-Vuosi ja Ler- M a n u - teollisuus teollisuus Maskin- teollisuus teollisuus och dukter tuotteetkuukausi glaa- och fa c tu re  o f Metall- Metall- Industrl Elektro- Trans- vatten- M a n u - Metallin-Ar och stenför- m eta l a n d verk manu- M a n u - teknlsk port verk m.m. fa c tu r in g dustrl-m&nad ädlings- m eta l p r o - B a s ic faktur fa c tu r e  o f Industrl medels- E lec tr ic ity , p ro d u c ts produkter
T e a r induatri d u cts m eta l M a n u - m a c h in e r y M a n u - Industri g a s , w a ter M a n u -
a n d M a n u - in d u s t r ie s fa c tu r e  o f ex cep t fa c t u r e  o f M a n u - a n d  sani- fa c tu r e
m on th fa c tu r e m etal e le c tr ic a l e le c tr ic a l fa c tu r e  o f ta r y o f  m e ta l
o f  n o n • p ro d u c ts m a c h in e r y m a ch in ery , t ra n s p o r t se rv ic e s p ro d u c ts
m eta l l ic ex cep t a p p a r a tu s , eq u ip m en t
m in e r a l m a c h i- a p p l ia n c e s
p ro d u c ts n e r y  a n d a n d
tra n sp o rt s u p p l ie s
eq u ip m en t
(2.»») (16.3 4) (2.»5) (2.8 6) (3.se) (2.7 3) (3.<t) (1.85) ( 8 1 .9 3 ) (67.8 9) (14.4 5) ( I S . e r )
F 134 F  136 F  186 F  137 F  138 F 139 F  140 F  141 F  142 F  143 F 144 F 146
1967 .. 203 209 221 213 188 173 246 204 253 242 208 251
1968 .. 217 238 266 239 207 211 265 209 275 266 236 280
1969 .. 220 250 297 243 216 218 275 207 286 274 247 318
1970 .. 222 272 338 264 240 238 279 206 300 283 268 346
1971 .. 238 281 303 268 275 245 306 214 315 297 280 363
1972 .. 259 304 303 281 311 263 349 235 343 325 302 380
1972 1978 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 254 274 295 315 297 318 270 293 294 320 254 274 349 358 225 237 324 369 307 346 295 314 374 409
II 254 276 299 319 299 329 273 298 307 323 255 277 349 358 225 247 331 375 314 353 298 319 376 416
III 253 277 301 334 302 349 273 303 307 365 260 283 349 358 231 247 333 380 316 359 299 331 378 452
IV 255 279 303 342 307 368 276 317 308 365 262 286 349 361 238 251 338 384 320 366 301 338 379 456
V 254 280 304 351 305 385 278 319 312 374 261 297 349 369 238 251 339 389 321 371 302 347 379 508
VI 254 284 304 354 303 394 282 326 313 374 264 297 349 369 238 251 340 394 322 377 303 350 382 507
VII 258 288 305 363 302 410 284 331 314 375 264 296 349 391 238 251 344 410 326 392 304 360 374 513
VIII 258 297 305 370 300 432 285 336 314 376 264 307 349 391 238 257 345 412 327 397 304 366 379 534
IX 266 300 306 375 303 432 285 339 315 382 264 322 349 391 238 257 350 432 332 405 304 371 379 565
X 268 304 308 381 306 447 287 346 315 382 269 324 349 397 238 257 353 435 334 409 306 378 380 577
XI 268 309 307 386 305 465 287 346 316 388 268 325 349 397 238 257 360 440 337 411 306 383 388 577
X II 268 308 304 290 316 269 352 238 365 340 307 388
85. Maatalouden hintaindeksejä — Prislndexar för Iantbruket — Price indexes for agriculture
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och mänad
Tuottajahinnat 
Froducentpriser 
P r o d u c e r  p r ic e s
Tarvlkehlnnat 
Förnödenhetsprlser 
P r ic e s  f o r  fa r m  s u p p l ie s Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Y e a r  a n d
Rakennus­
kustannukset 
Byggnads- 
kostnader 
B u i ld in g  co s ts
Kone- Ja kalusto­
kustannukset 
Maskin- och 
materlelkost- 
nader
M a c h in e  a n d  
im p le m e n t  co s ts
1966/67 =  100 1966/66 =  100 q u a r te r 1901I I  nelj. — 1901II  kvartalet —
2 961  I I  q u a r t e r  =  100
F  146 F  147 F  148 F  149
1965 ................. 146 100 1965 ............... 131 116
1966 ................. 150 101 1966 ............... 134 119
1967 ................. 157 108 1967 ............... 143 126
1968 ................. 178 118 1968 ............... 155 141
1969 ................. 185 119 1969 ............... 163 144
1970 ................. 188 120 1970 ............... 175 164
1 9 7 1 ................. 195 125 1 9 7 1 ............... 193 168
1972 ................. 216 129 1972 ............... 213 *185
1970 1971 1972 1973 1970 1971 1972 1973
1971 I  . . . 185 163
I ................. 187 192 202 233 120 124 126 137 I I  . . . 191 168
I I ................. 187 193 204 234 121 126 128 139 I l l  . . . 195 170
I I I .............. 189 193 206 234 122 126 129 140 IV . . . 202 173
I V .............. 191 195 219 236 122 126 129 142
V .............. 193 196 219 246 122 127 130 145 1972 I . . . 203 180
V I .............. 191 192 214 244 122 127 130 148 II . . . 209 184
V I I .............. 192 197 221 254 117 122 127 147 I l l  . . . 219 187
V II I .............. 190 196 218 249 118 122 127 149 IV . . . 223 *190
I X .............. 187 195 218 246 . 118 123 128 *150
X .............. 183 196 218 *243 120 124 131 *153 1973 I . . . 229 197
X I .............. 183 197 223 121 125 133 II . . . 245 *203
X I I .............. 186 201 232 121 126 134 I l l  . . . *254
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — S e e  n o te  se c t io n  in th e J a n u a r y  is s u e .
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36. Tuonnin hintaindeksi (clf) — Importprlslndex (dl) — Import price index (cif)
1949 =  100. Ryhmien painot Ilmoitettu Bululasa — Gruppvlkterna anglvna lnom parentes — Qroup weights in  parentheses
Koko­
nais-
Tavararyhmä (S IT O  - -  Varugrupp (SITC) — Commodity group (S IT C ) Jalostusaste —  Bearbetnings- 
grad — Stage o f processing
indeksi
Total- ( L 2 3 \ Siitä 7 1 2 i
index Elintar- Ju om at j a R aaka - R iven - Kem ian Valmiste- Därav Koneet, Jalosta- Vähän Olennai-
Total rikkeet tupakka aineet nâis• teolli tut teokset Of which laitteet, mattomat jalostetut sesti
index Livs Drycker (syötä- poltto- suuden Bearbeta- kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetut
medet och tobdk vähei aineet ja tuotteet de varor 07--0 8 välineet tuotteet Ndgot be- tuotteet
Food Beverages helpaa- -öljyt Produkter Manu- Epäjalot M askiner, Obe- arbetade Vä8entligt
and mattomat) Minera- av kem isk factured metallit apparater, arbetade produkter bearbetade
tobacco Rdvaror liska Industri goods Oädla transport- ämnen och Sim ply produkter
(icke bränslen Chemicals metaller medet produkter processed More
ätbara) och oljor B ase M ackin- Crude goods elaborately
Crude M ineral metals ery and materials processed
materials fuels transport and goods goods
( inedible) and oils equipment
(655) (106) (13) (85) (61) (46) (207) (120) (121) (175) (246) (234)
F  160 F  161 F  162 F  153 F  164 F  165 F  156 F  167 F  158 F  159 F  160 F  161
1 9 6 6 . . . . 191 186 328 189 176 160 176 159 233 205 164 208
1 9 6 7 . . . . 201 197 340 187 191 166 186 168 246 2 1 2 175 219
1 9 6 8 . . . . 243 235 413 2 2 2 232 198 22 1 201 290 256 218 260
1 9 6 9 . . . . 262 251 399 227 234 205 252 252 318 258 249 279
1 9 7 0 . . . . 277 270 410 223 254 217 275 283 351 269 258 305
1 9 7 1 . . . . 292 277 403 229 299 238 260 263 404 281 259 336
1 9 7 2 . . . . 319 309 436 254 304 281 279 272 445 297 287 370
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 305 349 300 358 410 452 219 289 301 309 289 280 263 316 252 3 11 430 468 276 324 271 331 361 388
11 309 347 283 357 413 453 250 281 3Ó6 309 290 279 270 311 259 301 432 467 290 324 271 324 364 388
I I I 309 349 285 347 414 439 255 298 305 309 254 281 271 323 259 320 440 469 294 329 272 325 361 390
IV 318 358 312 362 450 516 253 294 307 316 297 281 273 335 261 342 439 471 294 329 285 340 370 398
V 318 370 308 388 450 527 252 301 307 316 296 283 274 352 263 367 442 477 293 339 284 357 372 407
VI 319 380 307 431 444 527 255 305 304 319 276 284 280 358 273 375 445 477 295 342 287 380 370 409
VII 318 386 305 393 444 527 250 295 304 327 277 289 281 390 275 428 444 490 291 335 288 388 369 423
VIII 320 393 314 396 440 519 254 305 303 329 276 291 280 404 274 430 444 487 299 341 287 390 369 434
IX 322 405 316 422 431 527 251 312 302 333 277 297 282 413 275 445 447 502 299 351 291 407 371 443
X 329 422 321 460 436 526 270 332 303 341 277 308 290 433 288 477 456 507 308 375 299 430 376 447
x : i 331 415 330 428 446 532 266 314 302 350 278 307 291 437 291 485 458 491 308 348 303 442 377 437
X II 334 331 458 269 303 283 292 291 468 311 304 384
37. Viennin hintaindeksi (lob) — Exportprlslndex (lob) — Export price index (fob)
1949 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvlkterna anglvna lnom parentes — Qroup iveights in  parentheses
Koko­
nais-
Tavararyhmä (S IT O  -— Varugrupp (SITC) — Commodity group (S IT C ) Jalostusaste —  Bearbetnings- 
grad — Stage o f processing
indeksi
Total- ( l Siltä — Därav 0 Siitä — Därav : 1 2 3
index Elintar- R aaka- Of which Valmiste- Of which Koneet, Ja losta- Vähän Olennai-
Total vikkeet aineet tut teokset laitteet. mattomat jalostetut sest\
index Livs (työtä- 24 2& Bearbeta- 03 04 kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetut
medet väksi Puu- Paperi: de varor Puu- Paperi ja välineet tuotteet JSägot be- tuotteet
Food kelpoa- tavarat vanuke M anu• teokset pahvi M askiner, Obe- arbetade Väsentligt
mattomat) Trävaror Pappers- factured Varor Bekä niistä apparater. arbetade produkter bearbetade
Rdvaror Wood massa goods av trä valm. transport- ämnen och Sim ply produkter
(icke Pulp Goods teokset medel produkter processed More
ätbara) of wood Papper, M ackin- Crude goods elaborately
Crude papp och ery and materials processed
materialt varor transport and goods goods
(inedible) därav») equipment
(056) (18) (361) (210) (146) (198) (63) (118) (23) (47) (40&) (204)
F  162 F  163 F  164 F  165 F  166 F  167 F  lfi8 F  169 F  170 F  171 F  172 1 F  173
1 9 6 6 .... 244 143 266 299 224 199 177 203 207 252 247 235
1 9 6 7 .... 257 152 279 311 239 216 194 221 204 252 262 250
1968 .... 303 181 330 372 276 260 236 265 245 289 311 289
1969 .... 317 173 346 384 292 269 248 271 264 291 328 303
1970 .... 343 199 378 401 354 286 270 285 281 318 358 319
1971 .... 360 197 398 415 381 295 291 294 270 343 375 333
1972 .... 376 210 404 438 363 320 336 307 314 335 389 360
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
1 369 406 198 218 399 442 427 506 366 360 310 324 319 348 301 306 293 320 342 335 380 426 353 382
II 373 412 210 232 401 450 431 519 366 360 316 329 323 344 308 315 311 324 341 315 384 435 359 389
III 375 450 221 287 403 510 434 622 366 360 318 331 326 354 310 311 312 388 333 31 í 388 493 360 396
IV 375 454 203 278 404 514 435 624 367 368 318 336 325 358 310 314 318 400 333 313 387 497 362 400
V 375 505 199 272 404 592 435 757 367 368 318 364 326 433 310 319 318 413 333 313 387 578 361 405
VI 378 503 220 258 404 589 435 753 367 368 325 363 346 422 310 322 315 408 333 302 392 576 361 406
VII 370 510 204 258 395 607 426 760 358 401 317 353 327 409 309 312 312 404 333 296 380 590 360 400
V III 375 530 202 269 400 643 435 822 358 401 323 354 350 400 307 315 316 417 332 297 388 622 360 404
IX 376 561 212 273 402 674 438 875 358 401 324 401 350 533 307 324 316 411 333 300 390 669 360 407
X 376 577 200 337 402 696 438 901 359 420 323 405 347 534 306 329 319 412 333 378 389 684 360 410
X I 385 576 223 324 417 690 464 890 359 420 323 416 348 554 306 336 317 412 334 398 404 679 359 414
X II 385 224 417 463 359 323 347 306 319 335 403 360
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue. 
*) Paper, paperboard and manufactures thereof
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38. Työntekijäin keskiansiolta — De genomsnittliga förtjänsterna för arbetare — Average earnings of workers
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and  
quarter
Maatalous- 
työntekijät 
Lantbruks- 
arbetare 
F arm  workers
Metsä-
työn­
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SkogB-
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M N M M M N 51 N h M M M M
tunti pälyä tunti
mk/tlmme mk/dag mk/timme
hour day hour
F  174 F 175 F 170 F  177 F 178 F 179 F 180 F 181 F  182 F  183 F  184 F  185 F 186 F 187
1966 .......... 2.34 1.76 30.06 3.91 4.03 3.61 2.49 3.89 2.68 4.59 3.13 4.39 3.28 5.04
1967 .......... 2.53 1.95 32.54 4.24 4.32 3.88 2.68 4.21 2.91 4.86 3.43 4.65 3.58 5.92
1968 .......... 2.76 2.11 36.97 4.73 4.79 4.27 2.96 4.69 3.25 5.20 3.74 5.31 4.37 6.63
1 9 6 9 .......... 2.92 2.35 41.99 5.18 5.19 4.65 3.26 5.10 3.56 5.70 4.29 6.07 4.71 7.13
1970 .......... 3.24 2.65 47.17 5.78 5.66 5.11 3.64 5.64 3.96 6.61 4.87 6.40 6.23 7.66
1 9 7 1 .......... 3.71 3.14 59.60 6.58 6.83 5.93 4.21 6.51 4.61 7.70 5.48 7.16 5.97 8.50
1972 .......... 4.56 3.74 67.51 7.60 7.77 6.67 4.84 7.43 5.30 8.86 6.00 7.95 6.70
1970 IV 3.40 2.66 47.80 6.01 5.81 5.28 3.71 5.82 4.05 7.16 4.89 6.57 5.23 7.88
1971 I 3.51 3.04 55.30 5.89 > )6 .*6 2) 5.68 4.08 3) 6.05 0 )  4.39 7.15 5.29 6.90 5.72 8.29
II 3.73 3.11 63.30 6.58 6.85 5.83 4.12 6.48 4.53 7.60 5.40 7.12 5.90 8.45
I I I 3.68 3.20 65.40 6) 6.79 6.70 6.00 4.22 •) 6.60 •) 4.67 7.90 5.67 7.10 6.05 8.27
IV 3.93 3.21 58.70 7.07 7.31 6.19 4.42 6.90 4.86 8.16 5.54 7.51 6.19 8.98
1972 I 4.30 3.37 60.60 7.10 7.31 6.17 4.49 6.93 4.89 8.26 5.59 7.61 6.13 9.39
I I 4.47 3.77 70.40 7.66 8.12 6.73 4.87 7.54 5.35 8.66 5.97 7.76 6.25
I I I 4.56 3.81 75.60 7.75 7.73 6.83 4.96 7.55 5.42 9.08 6.27 8.15 7.22
IV 4.92 3.97 66.90 7.87 7.91 6.95 5.05 7.69 5.53 9.44 6.18 8.27 7.21
1973 I 5.22 4.21 72.30 8.02 8.34 7.04 5.20 7.87 5.61 9.70 6.35 8.36 7.21
I I 5.68 5.50 86.80 8.81 9.75 7.65 5.58 8.72 6.22 10.06 6.63 8.56 8.07
89. Palkkalndekslsarjoja — Lönelndexserler — Wage indexes
1964 =  100
Vuosi ja
Maataloustyöntekijät 
Lantbruksarbetare 
Agricultural workers
Teollisuustyöntekijät 
Industriarbetare 
Industrial workers
Valtion virkamiehet 
Statens tjänstemän 
State employees
neljännesAr och Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Palkkausluokat — AvlÖningsklasser —  Salary classes
kvartal Män Kvlnnor Summa Män Kvinnor Summa
T ear and Men Women Total Men Women Total A A A A B + s Thteenei
quarter 1— 5 6—11 12— 22 23— 30 Summa
Total
F  188 F  189 F  190 F  191 F  192 F  193 F  194 F  195 F  196 1 F  197 F  198 F  199
1966 .......... 127 129 127 117 119 117 125 119 117 119 116 118
1967 .......... 137 144 m 127 130 127 139 132 130 134 129 132
1968 .......... 149 155 ISO 141 145 142 156 148 145 152 146 147
1969 .......... 160 174 162 154 159 155 168 158 154 161 152 156
1970 .......... 176 195 179 170 177 172 176 166 162 167 156 164
1971 .......... 2 02 231 206 195 205 197 189 176 171 177 159 173
1972 .......... 248 275 252 22 2 236 226 209 190 184 186 161 185
1970 III .. 173 197 177 171 177 172 176 166 162' 167 156 164
IV .. 185 196 186 175 181 176 176 166 162 169 156 165
1971 I .. 191 224 196 183 196 186 186 174 169 175 158 171
II .. 203 229 207 194 •) 20 2 196 186 174 169 175 158 171
I l l  .. 2 0 0 235 206 •) 198 208 »)200 189 176 171 177 159 173
IV .. 214 236 217 206 216 209 195 181 175 179 160 177
1972 I .. 234 248 236 207 217 210 197 181 176 181 157 177
II .. 243 277 248 225 239 229 2 1 0 192 186 189 163 187
I l l  . . 248 280 253 227 242 231 214 193 187 188 161 188
IV . . 267 292 271 231 246 234 214 193 187 188 161 188
1973 I .. 284 310 288 236 250 239 214 193 186 188 161 188
II . . 309 404 324 260 277 264 241 215 203 2 0 0 169 205
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue.
1—4) Vanha sarja — Gamla serien — Old serie: l) 6.25 — *) 5.66 — •) 6.01 — *) 4.38 — *) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen ja  osittain syys­
kuun tiedoista —  •) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen, osittain elokuun ja  osittain syyskuun tiedoista. —  •) Talet flr dels uträknad p& 
basen av hela kvartalet och dels enligt uppgifterna om september — *) Talet är dels uträknad pä basen av hela kvartalet, dels enligt uppgiftema 
om augusti och dols enligt uppgifterna om september.
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40. Työnvälitys — Arbetslörmedllng — Employment service
T «= työttömiä työnhakijoita — arbetsiösa arbctssökande —  unemployed applicants for  work 
A =  avoimia paikkoja —  ledlga platser — vacancies offered.
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
mAnad 
Year and  
month
Avoi­
mia 
työ­
paik­
koja 
Lediga 
platser 
Vacan- 
d e s  
offered
Työttömiä työnhakijoita — Arbetsiösa arbetssökande 
Unemployed applicants tor work
Lyhenne­
tyllä työ­
viikolla 
olevia 
Med för- 
kortad 
arbets- 
vecka 
On reduced 
working 
week
TyÖlllByys- 
ammattl- 
kurssellla 
olevia 
I  arbets- 
marknads- 
utblldning 
On retrain­
ing
courses
Tekninen» 
hallinnollinen, 
kontt.tekn. ja  
kaupall. työ 
Tekniskt» 
admlnistrativt» 
kontorstekn. o. 
kommera. arb. 
a)
Maatalous- ja
metsätyö
Lantbruks- o.
Bkogsarbete
Agricultural
and forestry
work
Kaikkiaan
Inallee
Total
Naisia
Kvinn.
F em ale
Pakko- 
lomau­
tettu ja  
Permitte- 
rade 
L a id  o ff
Työttömyys- 
kassatodlstuk- 
sen saajia 
Mottagare av 
lntygför arbets* 
löshetskassa 
Receivers o f 
certificates for 
unemployment 
insurance 
funds
Työttö-
myys-
korvauk-
sen saajia
Arbetslös-
hetsersätt*
nings-
tagare
T A T A
G 1 O 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 G 12
1968........ 5 076 61 006 16 766 3 376 7 576 4 246 2 573 3 645 1146 7 356 382
1969........ 8 521 52 728 16 120 2 548 25 381 5 425 1566 3 531 3 893 1608 7 222 542
1970........ 13 271 37 741 13 932 2 421 19 946 1595 1134 5 639 3162 2 031 4 554 740
1971........ 11737 44 098 17 486 4 258 25 708 1677 1979 6 371 3 812 1992 6 283 481
1972 ........ 15 763 59 482 22 678 4 717 30 237 9188 2106 7 543 6 252 2 690 7 832 471
1972 VIII 23 666 43 538 19 064 2 530 18114 6 837 651 6 155 4 610 3 440 4 934 539
IX 19 690 42 245 19 655 1672 16 728 6 397 1137 6 568 5 229 2 404 3 869 613
X 15 498 49 305 23 021 2 169 19 485 7 301 1434 7 342 6 023 2 097 4 947 473
XI 14 165 54 357 23 738 3 017 26 455 7 838 2 347 8 044 5 922 2 233 6 940 237
XII 14 470 55 048 21178 3 182 30 004 9157 2 323 8 890 4 243 2 536 8 278 168
1973 II 16 714 63 705 23 474 3 881 35 243 11130 2 384 9 275 5 313 3 244 9 527 199
III 18 798 60 982 21 949 4 077 35 288 11 091 2156 9 691 4 742 3 983 9 748 219
IV 24 290 68 793 21226 3 712 33 472 10 501 1900 10110 4 317 4 826 10 699 585
V 27 595 47 774 16 910 3 717 25 968 7 638 1960 9 424 3 902 4 930 6 292 831
VI 22 558 55 675 19 314 5 979 25 171 6 694 1 040 8 348 3 613 4 216 4 833 666
VII 24 099 50 492 26 608 17 581 31 767 6 213 237 7 356 3 600 4 253 3 762 706
VIII 32 892 36 989 18 750 2 799 16 987 5 281 1084 7 238 3 885 4 817 4 039 591
IX 29 536 36 241 19 161 1320 15 105 5100 2 162 7 409 4 551 3 654 3 414 633
X 24 754 41 295 22 489 1635 16 358 5 576 1806 7 856 5 019 3 294 3 988 627
XI 22 877 42 098 21 640 2 534 20 553 5 928 1906 8173 4 336 3 741 4 995 408
X II 21 891 41 027 17 783 2 915 23 871 5 708 2 176 8 679 3 208 3 798 5 320 275
Vuosi ja  
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Kuljetus- ja  
liikennetyö 
Transport och 
kommunika- 
tlonsarbete 
Transport and  
communication 
work
Teollinen yms. 
työ
Tlllverknings- 
arbete m.m. 
Production and  
related work
Talonraken­
nukseen liitty­
vät ammatit 
Yrken Inom 
husbyggnad 
Occupations 
in  house 
construction
Palvelutyö 
Service arbete 
Service work
Muu työ 
Annat arbete 
Other work
41. Työttömyys 3) 
Arbetslöshet3)
Unemployment 3)
Työttömät
Arbetsiösa
Unemployed
Työttömyysaste 
Relativt 
arbetslöshetstal 
Unemployment rate
T A T A T A T A T A 1 000 %
G 13 G 14 G 15 G 16 G 17 G 18 G 19 G 20 G 21 G 22 G 23 G 24
1968........ 2 413 164 14 640 896 18 098 337 5 095 2 123 5179 27 88 4.0
1969........ 2 062 236 11868 2 236 15 617 967 4 459 2 900 5 059 33 62 2.8
1970........ 1335 399 7 800 4146 10 671 2 054 3 740 3 644 4 058 268 41 1.9
1971........ 1485 331 8 856 4 065 11 299 1415 4 334 3 091 4 772 363 49 2.3
1972........ 1763 711 12 818 5135 11870 1852 6 060 4 248 9171 657 55 2.5
1972 VIII 1373 1096 10 068 7 484 6 422 3140 5 403 7 080 8198 787 49 2.2
IX 1586 696 9 485 7 078 6 001 3 411 5 808 4 912 8 595 576 43 2.0
X 1682 580 11110 5 903 7 507 2 605 6 972 3 339 8 895 501 44 2.0
XI 1778 607 11908 5 305 9 518 1992 6 880 3 044 8 394 747 48 2.2
XII 1664 660 12 458 5188 11450 1719 6 220 3 631 7 553 668 53 2.5
1973 I 1 863 646 14 811 5 781 14119 1191 7 486 3 656 9 742 552 72 3.4
II 1 725 795 14 033 6 820 14 068 1422 6 890 3 468 8 268 766 69 3.3
III 1695 905 13 240 7 484 13 792 1253 6 764 3 908 6 924 1046 63' 3.0
IV 1572 1145 12 207 9 035 12 156 1586 6 724 5 389 7 406 1724 60 2.8
V 1341 1427 10 615 9 814 9 041 1973 5 334 6 351 7 532 2 269 49 2.3
VI 1090 1163 9 851 7 318 8 021 2165 4 898 5 211 16 079 1575 50 2.1
VII 856 1291 8 008 8 089 3 928 2 935 4 698 5 644 7 281 1003 46 1.9
VIII 1094 1547 8 224 11174 3 597 5 558 5 546 7 571 6 995 812 42 1.8
IX 1368 1 377 7 775 12 072 3 571 5 573 6 046 5 393 7 485 504 38 1.7
X 1555 1139 8 800 10 607 4 284 4 637 7 468 3 898 7 791 301 41 1.8
XI 1 549 1161 8 883 9 556 5 460 3 968 6 901 3 394 6 590 446
X II 1333 1145 9 017 9 524 6 724 2 746 5 985 3 815 5 497 417
E s. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdeinlngen i höfte 1 — See note section in  the Jan u ary  issue.
•) Tyflvolmatiedustelun mukaan — *) E fter arbetskrafsenkSten.
l ) Recipents o f Government, unemployment assisstance apart from  unemployment funds — *) Professional, technical, administrative, clerical and sales 
work — *) According to the Labour Force Sam ple Survey.
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42. Työllisyys — Sysselsättning — Employment
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1 000 henkilöä - -  1 000 personer - -  Persons in  thousands
G 25 1 G 26 G 27 G 28 G 29 G 30 G 31 G 32 G 33 1 G 34 1 G 35 G 36 G 37 G 33 G 39 1 G 40 G 41
1967 3) . . 3 421 2 205 1 2 1 6 425 2 14 2 586 895 661 490 82 535 124 75 309 142 _ 385
1968 3) . . 3 458 2 18 8 1 270 420 210 0 556 890 654 469 84 527 112 72 310 142 — 393
1969 3) . . 3 480 2 18 9 1 2 9 1 412 2 127 544 913 670 439 80 544 122 67 311 148 — 416
1970 3) . . 3 347 2 167 1 1 8 0 373 2 126 500 930 696 404 77 563 124 63 312 149 — 434
1971 3) . . 3 371 2 172 1 1 9 9 355 2 123 484 916 723 377 74 579 126 58 316 144 — 449
1971 4) . . 3 371 2 172 1 1 9 9 355 2 12 3 484 916 723 374 74 560 126 58 314 144 74 399
1972 4) . . 3 409 2 1 7 3 12 3 6 335 2 1 1 8 446 906 766 339 60 570 121 59 320 150 79 419
1972 *) V I 3 408 2 323 10 8 5 344 2 273 474 970 829 385 40 614 134 64 346 158 87 442
V I I 3 4 11 2 326 10 8 5 359 2 274 481 964 829 405 30 604 137 69 344 158 86 441
V I I I 3 414 2 241 1 1 7 3 353 2 19 2 457 937 798 369 41 581 136 61 332 156 86 429
IX 3 417 2 163 12 5 4 327 2 12 0 439 917 764 348 44 569 128 59 314 155 81 420
X 3 420 2 1 5 7 12 6 3 325 2 1 1 3 432 918 763 326 60 572 128 60 316 150 78 423
X I 3 423 2 15 3 12 7 0 321 2 10 5 423 918 764 303 67 573 122 60 323 151 80 425
X I I 3 426 2 14 5 1 2 8 1 333 2 092 419 909 764 295 76 567 118 58 325 152 81 420
*1973«) III 3 433 2 1 1 1 13 2 2 305 2 048 388 890 770 264 78 558 109 56 324 145 84 429
r v 3 435 2 12 0 1 315 304 2 060 391 891 778 274 62 561 114 56 327 148 84 431
V 3 437 2 17 8 1 2 5 9 307 2 12 9 395 919 815 304 51 580 120 58 333 163 88 442
V I 3 440 2 365 10 7 5 306 2 315 435 10 10 870 331 52 625 140 62 365 166 96 479
V I I 3 444 2 379 10 6 5 305 2 333 444 1 013 876 355 45 625 143 62 367 165 95 476
V I I I 3 447 2 303 1 1 4 4 288 2 261 445 973 843 346 49 602 138 61 357 155 91 462
IX 3 449 2 226 1 223 266 2 18 8 431 942 815 334 51 582 132 59 344 148 87 451
X 3 451 2 222 1 229 268 2 181 428 942 811 321 59 587 132 60 342 147 86 447
43. Eräiden suhdanneherkkien töiden työvoima 
Arbetskraften i vissa konjunkturkänsliga arbeten
Labour force in some works sensitive to economic fluctuations l
44. Työtaistelut 
Arbetskonflikter
Industrial disputes
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Luku
Antal
Number
Työn­
tekijöitä
Arbetare
Workers
affected
Menetettyjä
työpäiviä
Föriorade
arbetsdagar
Working days
lost
Valtion 
töissä 
I  statens 
arbeten 
In  State 
works
Kuntien
töissä
I  kommu-
nern&s
arbeten
Inm unici-
pal works
Puu­
tavaran
teko
Virkes-
huggning
Felling
Puu­
tavaran
lähi­
kuljetus
Nftrtrans-
port
Hauling
Muut
työt
Annat
arbete
Other
works
1 000
G 42 G 43 G 44 G 45 G 46 G 47 G 48 G 49 G 50 G 51 G 52 G 53
1968 ........ 96 53 44 6) 107 ») 57 6) 42 6) 8 3 68 26 800 282 300
1969 ........ 89 49 40 5) 114 6) 66 6) 41 6) 7 3 158 83 200 161100
1970 ........ 79 41 38 6) 108 6) 66 6) 37 6) 5 12 6 240 201 600 233 200
1971........ 78 40 38 *) 96 6) 60 6) 31 6) 5 12 6 838 403 300 2 711100
1972 ........ 78 45 34 6) 64 6) 38 6) 21 6) 5 15 6 849 239 700 473 100
1972 X 79 47 32 40 25 7 8 11 ö 73 15 860 10 300
XI 82 47 35 46 30 9 7 15 5 93 18 570 11600
XII 76 43 34 52 35 11 7 16 4 50 3 830 2 760
1973 I 84 47 37 56 35 14 7 18 - 5 75 6170 7 470
II 85 48 37 56 33 17 7 18 6 99 14 980 13 550
III 85 47 38 49 26 15 8 17 5 149 57 660 30 750
IV 82 45 37 36 17 8 11 16 7 117 281 470 270 880
V 70 39 31 35 11 5 20 6 11 *135 182 500 1 156 500
VI 76 43 33 24 9 3 12 11 5 * 45 99 800 1 090 600V II 72 40 31 16 6 2 8 8 5 * 11 600 5 000
VIII 72 40 32 25 13 3 9 9 6 * 18 1010 1450
IX 69 37 32 30 18 4 8 8 5 * 42 29 200 5 490
X 72 40 32 39 25 6 7 10 5 * 47 7 000 4 800
XI 75 41 34 46 31 9 6 10 5 * 36 4 400 4 800
X II * 41 2 600 2 600
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 —  See note section in  the Jan u ary  issue.
l) V. 1907— 69 tiedot koskevat 15 vuotta täyttäneitä eivätkä ole korjattujen väkilukutietojen mukaiset. V. 1970 alkaen tiedot koskevat 15— 74 
vuotiaita ja  ovat korjattujen väkilukutietojen mukaiset. —  TJppgifterna för ären 1967— 69 avser 15 är fyllda personer och har ej korrigerats i en- 
lighet med folkmängdsuppgifterna. Fr.o.m. 1970 avser uppgifterna personer i äldern 15— 74 är och har korrigerats i enlighet med folkmängds- 
uppgifterna. —  Figures fo r  1967— 69 com prise population 15 years and over, and are according to prelim inary population estimates. Figures for 1970- 
comprise population 15— 74 years old and are according to revised population estimates.
•) Population 15 years and over not in  the labour force. —  * )  IS IC  Rev. 1 — 4) IS IC  Rev. 2 — *) T a m m lk u u  —  J a n u a r i  —  January,
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45. Valtion kassatulot — Statens kassainkomster — State cash revenue
V u o b I i a  
kuukausi 
A P  o c h  
m ä n a d  
T ear and  
month
Verot Ja veronluonteiset tulot — Skatter och inkomster av skattenatur — Taxes and revenue sim ilar to taxes
Tulo- Ja  omaisuusvero 
Inkomst- o. förmögenhetsskatt 
Incom e and property tax
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1 000 000 mk
H 1 H 2 H 3 H 4 H & H 6 H 7 H 8 H 9 H 10 H 11 H 12 H 13 H 14 H1&
1969 ........ 6 251 —4 038 2 213 59 607 2 410 87 544 257 158 128 1 272 457 148 502
1970 ........ 7 356 —4 770 2 587 65 666 2 821 105 681 296 164 — 1368 457 174 021
1971 ........ 8 529 —5 553 2 976 87 415 3 212 125 814 256 158 114 1523 470 108 718
1972 ........ 9 938 —6 035 3 903 100 447 3 760 143 882 305 156 2 1 700 602 231 768
1972 I-XI 8 684 —4 642 4 042 89 405 3 313 130 769 267 136 3 1491 463 200 703
X II 1255 —1 393 — 139 11 42 447 13 113 37 19 0 208 00 30 05
1973 I 725 — 428 270 12 36 269 19 71 28 14 _ 40 20 8 4
II 954 — 486 467 11 40 395 11 65 29 12 — 191 45 19 118
III 1285 — 483 802 7 39 289 12 84 36 15 — 109 22 16 68
IV 829 — 495 335 13 41 392 16 83 32 10 — 129 34 16 67
V 956 — 493 462 12 39 320 15 65 44 16 — 150 45 22 66
VI 912 — 538 374 — 6 45 339 12 94 31 13 • -- 84 60 12 3
VII 1126 — 498 628 13 51 357 17 100 36 14 — 237 49 24 141
VIII 988 —  502 486 16 44 369 17 88 32 13 — 186 50 25 87
IX 933 — 494 440 8 47 315 16 88 20 13 — 107 54 28 3
X 1 146 — 496 649 16 46 435 14 101 50 11 — 230 49 21 136
XI 1086 — 614 472 15 48 391 15 83 35 15 — 161 51 19 72
I-XI 10 939 —5 527 5 412 116 475 3 873 164 923 373 145 — 1625 470 211 755
46. Valtion kassamenot — Statens kassautgifter — Stale cash expenditure
Vuosi ja 
kuukausi 
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month
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Siirtomenot — Överförlngsutgifter 
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1 000 000 mk
H 31 H 32 H S3 H 34 1 H 35 H 36 H 37 H 38 H 33 H 40 H 41 H 42 H 43 1 H 44 H 46 H 4
1969 ........ 1332 318 263 691 2 604 1338 807 295 314 915 411 142 4 221 273 283 762
1970 ........ 1437 371 285 794 2 887 1503 965 385 314 1013 417 40 4 636 324 275 659
1971 ........ 1608 438 318 916 3 279 1664 970 374 347 1160 178 67 4 758 382 253 779
1972 ........ 1829 543 357 1046 3 774 1903 1110 442 367 1474 259 99 5 655 505 321 1002
1972 I-XI 1664 495 316 925 3 400 1739 1003 375 310 1350 237 90 5104 435 273 886
X II 165 48 40 121 375 164 107 67 57 124 23 9 550 70 47 116
1973 I 139 52 21 ♦  89 +301 184 82 32 0 110 15 5 427 31 22 68
II 154 53 19 83 308 246 93 33 33 176 23 4 608 51 28 98
III 158 55 25 124 361 195 104 32 57 124 19 11 542 27 34 109
IV 209 54 24 119 405 140 69 31 0 174 19 17 451 33 36 93
V 114 53 10 • 87 264 164 63 56 58 156 19 12 528 44 23 51
VI 185 53 30 81 349 186 83 48 32 117 20 7 494 68 17 67
VII 182 54 50 91 377 178 146 99 0 124 20 14 484 34 19 79
VIII 179 54 51 77 361 273 91 58 38 175 20 6 660 48 29 109
IX 177 55 39 79 350 240 100 57 57 122 21 13 610 48 33 92
X 185 56 44 190 475 172 91 55 0 156 21 9 503 48 33 93
XI 201 58 43 100 402 220 88 59 50 151 21 23 610 56 36 93
I-XI 1883 595 357 1119 3 955 2198 963 507 327 1584 219 121 5 918 488 310 951
Ks. huomautuaosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section tn the Jan u ary  issue.
J) Collection o/ taxes hv the tax law  — *) Refunds and share o f m unicipalities, the Church and the N ational Pensions Institution  — *) Export levy and counter• 
excl. redemptions o f loans granted by the State and borrotoing — T) Wages and salaries and other expenditures related to wages and salaries  — •) State a id  
— u) Expenditure excl. fin an cial investments and redemptions.
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1 000 000 mk
H 16 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 H 26 H 26 H 27 H 28 H 29 I l  80
295 200 62 94 8 299 509 177 80 9 066 203 933 212 721 10 202 76 1969
321 229 65 148 9 410 539 197 85 10 231 206 747 86 001 11184 98 1970
290 237 72 238 10 390 604 251 96 11342 255 559 20 530 12 156 98 1971
415 277 79 311 12 335 997 311 1 13 643 244 530 143 387 14 417 117 1972
363 249 51 275 11 454 875 247 0 12 576 178 519 143 370 13 273 70 1972 I-XI
52 28 28 36 882 122 63 0 1067 66 11 — 11 1143 48 X II
31 30 6 21 854 144 23 0 1021 13 124 _ 124 1157 2 1973 I
57 26 2 27 1322 43 8 0 1372 8 36 6 80 1417 3 II
50 29 4 38 1501 76 10 0 1587 16 5 — 5 1608 3 III
78 28 8 30 1179 95 50 0 1324 7 4 — 4 1335 6 IV
91 29 1 36 1265 48 21 0 1335 23 4 3 1 1362 6 V
48 32 9 27 1088 35 66 — 1190 27 0 — 0 1217 27 VI
64 27 8 31 1567 72 32 — 1671 32 20 — 20 1 723 7 VII
40 28 1 28 1331 66 20 2 1419 25 7 2 6 1451 5 VIII
14 29 6 32 1118 100 7 1 1225 10 0 — 0 1236 3 IX
68 33 6 45 1692 104 69 0 1865 17 13 3 10 1894 4 X
68 31 1 39 1359 47 13 0 1419 18 4 3 1 1440 4 XI
609 320 51 354 14 276 830 318 3 15 427 195 217 18 200 15 840 70 I-XI
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1 000 000 mk
H 47 H 48 H 40 H 60 H 61 H 62 H 53 H 64 H 55 H 56 H 57 H 58 e : 69 U 6 0 H 61 H 62
1308 381 258 36 72 4 371 — 9 8 495 686 163 735 156 579 10 079 181 1969
1258 370 259 28 14 8 308 +  24 9113 668 238 679 138 541 10 699 340 1970
1414 436 266 26 128 12 433 +  57 9 940 849 476 641 140 502 11907 456 1971
1828 485 255 28 95 19 396 +  85 11 738 988 279 732 179 553 13 736 859 1972
1595 410 222 24 107 20 373 +  56 10 528 921 264 666 157 509 12 379 306 1972 I-XI
233 60 33 3 — 12 —  1 23 +  29 1210 67 14 65 22 44 1357 53 X II
120 30 69 8 9 0 87 +  22 958 102 6 244 4 240 1309 46 1973 I
177 51 14 3 25 0 43 +  1 1136 76 13 37 14 23 1 262 16 II
170 20 12 1 10 2 25 —  13 1086 93 15 47 18 29 1241 3 III
162 22 1 0 20 0 22 —  24 1016 117 32 11 8 3 1176 — 8 IV
118 30 29 0 8 1 38 +  7 956 89 38 113 6 106 1196 23 V
153 43 24 1 27 2 55 +  2 1053 92 28 156 29 127 1329 28 VI
132 30 36 7 30 1 73 —  4 1061 130 21 66 28 38 1275 22 VII
156 58 10 1 —  16 3 —  2 —  12 1193 162 39 14 9 6 11398 28 VIII
172 52 4 3 1 2 11 +  1 1144 140 24 29 23 7 1337 40 IX
175 54 16 0 —  4 1 13 +  16 1182 129 18 125 12 113 1455 59 X
185 57 12 1 9 3 25 +  3 1225 123 515 27 7 20 1890 543 X I
1 749 461 227 25 120 17 389 —  1 12 009 1 244 749 869 157 712 14 872 798 I-XI
E s. huomautusosasto vuoden enslmmïIsessS numerossa — Se notavdelningen i hafte 1 — S et note section in  the Jan u ary  issue.
cyclical tax  — *) Interest, dividends and share o f surplus o f State-owned credit institutions —  •) Sales I  and depreciation] o f State enterprises, property — ')  Revenue 
to local self-government bodies — •) Other State a id  to households and non-profit institutions — I0) Share in  national pension and health insurance expenditure
42 H . VALTION RAHA-ASIAT —  STATSFINANSERNA —  STATE FINANCES 1974
47. Valtion rahoitustarve sekä kassa-ali- tai -ylijäämä — Statens linansierlngshehov samt kassaunderskott eller överskott
The State finance requirements and cash deficit or surplus
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1 000 000 mk
H 63 H 64 R 66 H 66 H 67 H 68 H 69 H 70 H 71 H 72 H 78 H 74
1968 8  6 6 8 8  8 0 0 —  2 3 3 + 2 7 2 + 39 —  2 3 +  1 + 2 2 5 +  7 3 — 3 4 6 +  30 -  39
1969 9  2 69 9  3 4 4 —  75 +  198 + 1 23 —  12 +  3 — 16 3 —  46 +  16 4 —  79 -  123
197 0 10  4 37 10  0 2 0 +  4 1 7 +  6 8 + 4 8 5 —  2 5 0 —  3 — 16 3 — 1 3 8 + 78 —  9 —  4 8 5
1971 1 1 5 9 7 11 2 6 5 +  3 3 2 —  82 + 2 4 9 —  36 +  4 +  9 — 2 0 3 + 1 —  24 —  24 9
1972 1 3  8 8 7 1 3  0 0 4 -1- 8 8 3 — 2 0 2 + 6 8 1 —  7 00 —  4 — 5 — + 74 — 45 — 681
1972 I-XI 12 754 11 713 +1041 —147 + 894 — 820 — 3 — 5 — + 69 —136 — 899
X II 1133 1291 — 159 — 55 213 +  119 — 1 — — + 4 +  91 +  213
1973 I 1033 1065 -  82 —120 _ 152 +  259 — 1 — 1 — + 2 —106 +  152
II 1380 1225 +  155 — 0 + 155 — 223 — 1 — 5 — + 7 +  67 — 155
III 1603 1195 +  408 — 42 + 367 — 375 — 1 — — + 2 +  8 — 367
IV 1331 1165 + 166 — 7 + 159 — 104 +  3 — — + 1 — 59 -  159
V 1358 1 083 +  275 —108 + 166 — 160 — 4 — — + 1 — 3 — 166
VI 1217 1173 +  43 —156 112 — 75 +  1 — — + 1 +185 +  112
VII 1703 1212 +  490 — 46 + 444 — 290 — 0 — 11 — + 1 —144 — 444
VIII 1444 1384 +  60 — 7 + 52 — 103 — 1 — — + 0 +  52 — 52
IX 1236 1307 — 71 — 29 101 +  28 +  3 +  2 — + 2 +  65 +  101
X 1881 1330 +  552 —112 + 439 — 347 +  10 +  10 — + 1 —113 — 439
XI 1436 1863 — 426 —  23 450 +  552 —  17 —  10 — + 0 — 75 +  450
I-XI 15 622 14 002 +1620 —652 + 968 —  839 — 9 —  15 — + 18 —123 — 968
48. Valtionvelka — Statsskuld — Stale debt
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid utgfin- 
gen av 
At the end of
Ulkomainen velka —  
Foreign debt
Utländsk skuld Kotimainen velka —  Inhemsk skuld —  Domestic debt
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1 000 000 mk
H 75 H 76 H 77 H 78 H 79 H 80 1 H 81 H 82 H 83 H 84 H 83 H 88 H 87
1968 . . . . 1620 404 60 2 074 2160 5 321 —256 391 —286 —360 2 229 4 303
1969 . . . . 1594 10 51 1656 2 316 4 158 —216 S4& —866 -1 9 6 2 261 3 917
1970 . . . . 1 548 9 — 1557 2 437 3 46 —285 209 —876 —118 2 201 3 759
1971 . . . . 1 510 13 _ 1524 2 467 2 61 —528 _ —399 —129 2 002 3 526
1972 . . . . 1506 11 — 1517 2 268 2 56 —488 — —444 — 44 1838 3 355
1972 IX 1536 11 ____ 1547 2 444 2 56 -4 9 5 ____ -4 4 0 —  56 2 006 3 553
X 1528 11 — 1539 2 391 2 56 —396 — —340 —  66 2 052 3 590
XI 1 527 11 ____ 1538 2 339 2 56 —585 — -6 3 6 —  60 1811 3 349
X II 1506 11 — 1517 2 268 2 56 —488 — —444 —  44 1838 3 355
1973 I 1508 11 ____ 1519 2 190 2 56 —592 _ —661 —  41 1654 3173
II 1521 11 — 1532 2 201 1 50 —518 — —483 — 85 1735 3 266
III 1485 11 — 1496 2178 1 60 —508 — —475 —  33 1721 3 217
IV 1488 11 — 1499 2 179 1 50 —566 — —534 —  32 1664 3163
V 1608 11 — 1519 2 073 1 50 —568 — -6 3 7 —  31 1556 3 075
VI 1495 11 — 1506 1947 1 50 —382 — -3 5 2 -  30 1616 3121
VII 1528 11 — 1538 1929 1 39 —525 — — 496 —  20 1443 2 982
VIII 1506 7 — 1513 1928 1 39 —473 — —445 — 28 1495 3 008
IX 1479 7 ____ 1486 1921 1 39 —406 — — 379 —  27 1555 3 041
X 1 439 7 — 1446 1818 1 49 —518 — —492 — 20 1349 2 795
X I 1408 7 — 1414 1811 1 39 —593 — -5 6 8 — 28 1258 2 672
K b. h u o m a u t u s o s a s t a  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e r o s s a  —  S e  n o ta v d e ln ln g e n  1 h ä f t e  1  —  See note section in  the Jan u ary  issue.
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49. Ilmoitetut sairaustapaukset — Anmälda sjukdomsfall — Registered eases of illness
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
T ear and 
month
Lavan­
tauti
Tyfua
Pebris
typhoidea
(N:o 001)
Pikku-
lavan-
tautl
ParatyfuB
Febri8
para*
typhoidea
(N:o 002)
Hiirllavan-
tauti
Muspara-
tyfus
Salmonella 
typhi• 
murium
Muut sal­
monella- 
infektiot 
Övriga 
salmonella- 
infektioner 
Salmonel­
losis a lia
Puna­
tauti 
Bödsot 
Dysen• 
teriä
<N:o 004, 
006)
Giardia
Oiardi-
assis
(N:o 007 
10)
Suoli-
tulehdus,
ripuli
Enteritis
och diarrg
Enteritis,
Diarrhoea
(N:o 008, 
009)
Hengityselin
kuloosi
Tuberkulos
respirationso
Tub.organort
respirationis
M
ten tuber- 
1
rganen
im
N
Jän is­
rutto
Tula-
remi
Tula­
raem ia
<N:o
021)
Hinku­
yskä
Kikhosta
Pertussis
<N:o 033)(N:o 003) <N:o 010—012)
1 1 I  2 I  3 I  4 1 5  1 I  6 1 I  7 I  8 I  9 I  10 i  n
1966 . . . . 33 193 1497 1 75 316 ») 3 747 >) 2 703 30 1550
1967 . . . . 17 110 1295 16 — 66 630 3 030 1 865 189 736
1968 . . . . 7 57 562 175 2 — 58 159 2 951 1677 — 137
1969 . . . . 14 89 1066 343 2 — 58 004 2 861 1641 2 146
1970 . . . . 8 64 1742 661 1 — 55 385 2 670 1427 14 261
1971 . . . . 9 54 988 611 156 — 28 709 2 310 1413 10 130
1972 . . . . — 62 1042 1126 11 — 25 857 2 349 1315 — 40
1972 VII 5 148 165 2 280 199 83 _ 1
VIII ____ 16 307 109 — — 2 484 232 138 — 4
IX ___ 10 160 73 — — 2 179 154 105 — 1
X — 5 97 53 2 — 1449 200 117 — 5
XI ____ 4 103 225 1 — 1921 137 76 — 2
X II — 1 40 167 — — 2122 277 135 — —
1973 I _ 2 21 65 _ _ 1501 157 114 1
II ____ 2 20 38 — — 1662 136 73 — 1
III ___ 3 28 95 1 — 2 412 174 95 — 6
IV ___ 4 72 62 1 — 2 322 143 74 — 2
V ____ 2 61 26 — — 2 704 140 85 — 2
VI 2 3 103 30 — — 2 282 213 123 — —
VII 1 2 104 45 — — 2 2 2 0 155 78 ------ . 8
VIII — 4 151 86 — 30 2 753 174 126 — 6
IX ____ 2 164 72 — 1 1631 157 117 — 2
X 3 11 40 61 — 1 2157 138 80 — 3
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Tulirokko
Scharia-
kansfeber
Scarlatina
et tonsillitis
strepto-
eoccica
(N:o 034)
Kulkutaudin 
luont. ta i muu 
märkäin. aivo­
kalvontulehdus 
Epideml8k eher 
Övrig varig 
hjärnhlnne- 
inflammation 
In fectio  
meningo- 
eoccica
(N:o 036)
Serööslnen
aivokalvon­
tulehdus
Serös
hjärnhinne-
inflamma-
tion
M eningitis
aséptica
(N:o 046-046)
Vesirokko
Vatt-
koppor
Varicellas
(N:o 052)
Tuhka­
rokko
Mft8sllng
M orbilli
(N:o 055)
Vihuri­
rokko 
Böda hund 
Rubeola
(N:o 066)
Äkillinen 
aivokuume 
InfektiöB 
encefalitis 
Encepha­
litis virosa
CN:o 065-068)
Tarttuva
keltatauti
Smitto-
s am
gulsot
H epatitis
infectiosa
(N:o 070)
Sikotauti
Pässjuka
Parotitis
epidem ica
(N:o 072)
Malaria 
(N:o 084.30
I  12 1 I  IS I  14 I  15 I  16 I  17 1 18 I  19 I  20 I  21
1966 . . . . 2 808 157 501 10100 27 298 9 273 126 ' 363 18 233
1967 . . . . 2 820 196 742 10 034 9 206 11939 138 347 20 325 —
1968 . . . . 2 875 187 870 9 864 18 729 11 078 113 247 11881 2
1969 . . . . 3 810 142 532 8 663 15 980 3 860 77 300 11 780 2
1970 . . . . 3 992 136 741 9 284 12 518 4121 86 439 20 794 3
1971 . . . . 6 071 105 612 8 091 20 406 4 584 147 317 22 980 8
1972 . . . . 6 263 111 320 7 252 14 169 5 042 100 236 7 895 4
1972 VII 263 9 23 338 682 390 9 17 308
VIII 240 5 35 191 207 173 13 19 174 —
IX 539 12 38 301 256 203 7 22 265 —
X 674 17 29 377 437 146 6 9 262 —
XI 821 10 29 638 1018 208 4 11 446 1
X II 931 8 13 963 1924 242 8 29 681 —
1973 I 651 11 6 1147 2 029 167 5 7 591
II 618 14 19 971 1767 256 7 4 742 —
III 594 30 28 987 1890 318 2 13 915 1
IV 617 11 21 878 1417 341 10 6 745 —
V 663 31 38 979 1 892 410 13 12 842 ---  ■
VI 346 23 74 564 1137 289 9 12 450 —
VII 203 23 82 336 360 110 9 21 202 1
VIII 262 16 70 400 271 117 17 7 233 —
IX 314 9 40 348 152 72 8 7 177 —
X 539 18 39 761 321 108 4 8 400
Kb. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note tection in  the Jan u ary  issue.
*) Sis. kaikki tuberkuloosit (010—019) — Inkl. alla tuberkulos (010—019) — In el. ali tuberculosis (010— 019).
44 I. TERVEYSOLOT —  HÄLSOTILLSTAn DET —  HEALTH 1974
49. Ilmoitetut sairaustapaukset (jatk.) — Anmälda sjukdomsfall (forts.) — Registered cases of illnes (cord.)
Kuppa —  Syfilis — Syphilis Äkill. tippuri 
Akut gonorré 
Gonorrhoea 
acuta
Muu tippuri 
övrig 
gonorré 
Other
gonorrhoea
Lapamato
BandmaBk
Dibothrio
cepkalu8
Äkillinen
nielurisa-
tulehdus
Akut
tonsiilit
Tonsillits
acuta
Äkillinen 
hengitys­
tietulehdus 
Akut in­
fektion i 
Övre luft- 
vägarna
Influenssa
Influensa
Influenza
Keuhko­
kuume
Lung-
inflamma-
tlon
Pneumonia
Vuoal ja  
kuukausi 
Ar och
Synnyn.
Medfödd
Congenita
Varhalsast.
Tidig
Recens
Myöhäisast.
Sen
Tarda
m&nad 
T ear and  
month
M N M TS M N M N M N
In fectio
viarum
respirat
sup.
(N:o 090.00—097.00)
(N:o 098.00— 
098.09) (N:o 098.88) (N:o 123.40) (N:o 403) (N:o 465) <N:o 470-474) (N:o 480-486)
I  22 1 I  23 I  24 1 25 I  26 I  27 I  28 I  29 I  30 1 I  31 1 I  32 I  33 I  34 I  35 I  36
1966 . . . . 2 i 228 118 60 53 5 733 2 254 16 160 140 381 268 321 14 777
1967 . . . . — — 85 46 49 33 6 222 2 669 11 12 14 240 137 900 294 230 6 758 18 714
1968 . . . . — — 72 36 32 33 6 714 2 938 13 6 10 983 131 896 299 266 24 959 18 471
1969 . . . . 1 — 61 25 26 22 7 561 3 624 12 22 9 640 127 443 322 608 62 315 17 605
1970 . . . . ____ — 68 21 16 18 7 949 4 398 7 22 9 233 140 259 285 045 37 836 15 304
1971 . . . . — — 110 30 35 32 8 468 5 230 10 11 7 550 146 845 358 840 74 351 19 109
1972 . . . . — — 96 53 27 23 8 635 5 215 8 18 5 307 143 340 299 695 20 277 17 656
1972 VII 3 4 2 1 874 443 2 293 10 200 12 566 _ 822
VIII — — 10 3 7 1 953 540 3 5 361 11979 15 598 — 887
IX ____ — 10 5 ____ 6 790 465 1 — 470 13 632 27 916 — 1 279
X ___ — 7 8 5 2 857 551 1 — 383 11679 24 038 — 1250
XI — — 7 6 — — 708 427 — — 359 13 217 31 459 — 1645
X II — — 11 2. 2 2 654 379 — — 410 14 919 37 916 — 1970
1973 I ____ _ 7 3 2 3 694 394 1 _ 379 10 619 33 022 8186 1640
II ____ — 6 2 2 — 582 367 2 1 392 9 351 32 603 21 082 1878
III ____ — 1 2 — — 690 440 — — 385 11463 31053 5 698 1385
IV ___ ____ 1 2 ____ ____ 632 393 — — 308 9 738 23 750 1 457 1057
V ____ ____ — 2 — — 749 467 — — 364 11492 27 268 — 1 084
VI ____ — — — — — 389 192 — — 252 8 933 16 250 — 738
VII ____ ___ 2 ____ ____ — 724 443 4 — 153 8 033 8 373 — 473
VIII ____ ___ 9 2 3 2 1151 682 7 — 282 13 106 15 698 — 683
IX ____ ___ ___ ___ ____ — 709 459 — — 283 10 709 22 469 — 718
X — — 9 7 — 2 764 536 — — 314 12 970 26 764 879
50. Vireille pannut vararikot — Anhänglggjorda konkursmäl — Bankruptcies
Vuosi ja  
neljännes 
Ar och 
kvartsi 
T ear and 
quarter
YhtlBt — Bolag —  Companies Y rittä jä t — Pflretagare — Individual enterprisers Muut
yksi-
tylB-
henkl-
löt
Andra
en-
skilda
perso-
ner
OtJier
indivi­
duals
Tu
nt
em
at
on
O
kä
nd
U
nk
no
w
n
K
ai
kk
ia
an
In
al
le
s
To
ta
l
Man­
ia
met-
sfttal.
Jord-
och
skogB-
bruk
Agri­
cul­
ture
and
fo­
restry
Teolli­
suus ja  
käsi­
työ 
In ­
dustri 
och 
hant- 
verk 
In ­
dustry 
and  
handi- 
craft
R a­
kennus
toi­
minta
Bygg-
nads-
verk-
sam-
het
Con­
struc­
tion
Kaup­
pa
Han­
del
Com­
merce
Lii­
kenne
Sam-
f&rd-
sel
Trans­
port
and
com­
muni­
cations
Palve­
lukset
Tjäns-
ter
Ser­
vices
Tunte­
maton
Okänd
Un­
known
Maa-
ja
met-
Bätal.
Jord-
och
BkOgB-
bruk
Agri­
cul­
ture
and
fo­
restry
Teolli­
suus ja  
käsi­
työ 
In ­
dustri 
och 
hant- 
verk 
In ­
dustry 
and 
handi- 
eraft
R a­
kennus
toi­
minta
Bygg-
nada-
verk­
aani-
het
Con­
struc­
tion
Kaup-
pa
Han­
del
Com­
merce
Lii­
kenne
Sam-
fârd-
sel
Trans­
port
and
com­
muni­
cations
Palve­
lukset
Tjäns-
ter
Ser­
vices
Tunte­
maton
Okänd
ün-
knoum
j i J 2 3  3 J  4 3  5 3  6 3 7 3  8 3  9 J 1 0 j i i 3  12 3  13 J  14 3 15 3  16 3 17
1966 . 70 54 109 14 32 22 19 26 38 89 66 30 157 169 87 972
1967 . i 91 52 147 29 29 22 15 32 60 125 53 30 189 240 71 1186
1968 . 2 102 42 188 13 20 2 20 29 76 101 77 48 222 266 127 1335
1969 . 1 96 55 150 20 35 14 17 18 58 102 76 35 202 333 162 1374
1970 . _ 94 58 163 24 36 14 27 35 59 94 57 36 215 275 174 . 1 361
1971 2 88 81 176 20 40 19 18 34 69 107 49 34 208 268 247 1 460
1972 3 85 67 147 23 49 22 16 22 50 81 45 32 166 192 263 1263
1970 IV — 23 19 54 4 15 2 9 19 14 21 20 15 51 75 37 378
1971 I 2 17 23 50 7 9 6 3 12 15 29 8 3 49 71 59 363
II _ 21 16 41 6 9 3 2 6 17 29 12 12 54 63 54 345
III _ 20 17 40 3 10 7 5 6 22 27 12 9 34 58 68 338
IV — 30 25 45 4 12 3 8 10 15 22 17 10 71 76 66 414
1972 I _ 24 23 43 6 18 11 5 6 16 28 10 10 50 50 46 345
II _ 17 11 35 4 15 4 1 4 7 23 12 16 44 81 85 359
III 1 18 14 27 4 6 5 7 6 11 12 12 3 33 28 74 261
IV 2 26 19 42 10 10 2 3 6 16 18 11 3 39 33 58 298
1973 I _ 21 16 52 1 11 8 1 2 4 22 7 2 23 30 48 248
II 1 15 15 39 9 9 7 2 4 13 9 7 7 32 38 69 276
K n , h u o m a u tu s o s a e to  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e r o s s a  —  S e  n o ta v d e ln in g e n  i h ä f t e  1 —  See note section in the January issue.
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51. Poliisin ja tulliviranomaisten tietoon tulleet rikokset, päihtyneenä säilöön otetut ja pysäköintivirheet
Brott som kömmit tili polisens och tullmyndigheternas kännedom, berusade som tagits 1 förvar och parkeringsfel
Offences known to the police and custom officials, intoxicated persons taken into custody and parking errors
Rikoslakia vaBtaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen — Offcnces agaim t the Crim inal Law
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
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Ry
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R
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s
Be
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i
Fr
au
d
K 1 K  2 K 3 K  4 K  5 K  6 K  7 K 8 K 9 K 10 K 11 K  12 K 13
1967 . . . . 595 1 093 1102 1 774 3 7 5 92 6 459 47 783 3011 3149 1 920 607 6 332
1968 . . . . 663 1 352 1049 2 020 219 93 7 233 53 544 3 038 3 320 1 991 631 8 471
1 9 6 9 .... 758 1 702 996 2 467 119 115 9 954 53 367 2 840 3 588 1 785 809 9119
1970 .... 870 1 907 871 3 841 185 56 11230 57 510 3 083 4 424 1 610 947 10 874
1 9 7 1 .... 981 2 620 598 4 331 162 102 11858 70 366 3 412 4 622 1 453 1204 10 565
1972 . . . . 1 045 2 531 558 6 523 125 118 12 527 81 048 3 789 5 949 1 316 1372 9 766
1972 VII 98 223 49 669 18 17 1 108 7 458 358 563 104 155 630
VIII 74 158 48 1056 21 9 1 112 8 679 460 681 101 172 720
IX 64 186 33 475 30 7 1 008 8119 441 619 120 131 907
X 85 264 54 479 19 6 1 158 8 386 444 702 127 141 998
XI 92 208 39 596 8 13 1063 6 792 329 645 118 128 709
XII 116 284 62 485 5 9 1 421 7 045 328 636 111 150 664
1973* I 97 244 44 612 9 8 1045 6 603 251 525 129 106 700
II 79 204 44 654 7 5 888 5 296 157 434 99 120 516
III 124 225 59 421 7 14 1120 6194 223 477 121 134 714
IV 102 289 56 647 9 3 1052 6 498 305 536 113 154 648
V 98 223 56 296 4 8 1091 7 677 379 504 115 170 610
VI • 102 254 59 427 6 11 1 228 7 989 372 551 99 173 763
VII 122 249 84 584 10 8 1306 9 077 411 578 78 215 714
VIII 108 241 78 679 17 11 1212 9 824 489 745 121 237 927
IX 98 243 49 404 8 7 1052 8 647 461 784 85 191 850
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
(Ja tk .— Forts.— 
dont).
Muut rikokset — övriga brott — Other offences Liikennerikokset 
Trafikbrott 
T raffic  offences
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K 14 K 1ft K  Id K  17 K 18 K 19 K 20 K 21 K 22 K 23 K  24 K  25 K 26
1967 . . . . 21897 93178 726 3 368 2 900 6 078 13 326 26 398 7 191 186172 312 939 155 319
1968 . . . . 22 515 103 101 774 3 232 2 373 5 323 13 299 25 001 6 889 172 549 307 540 149 057
1969 . . . . 27 159 111 938 543 2 395 1 576 4 713 19 132 28 359 8 360 179 561 328 218 139 414
1970 . . . . 29 649 123 974 481 2 341 1 819 6 832 20 549 32 022 9 289 186 453 351 738 175 160
1971 .... 30 485 139 347 418 1 965 1 571 8 828 28 246 41 028 10118 158 778 349 271 207 955 113 485
1972 . . . . 32 581 155 459 650 3 723 1 515 6 375 30 481 12 744 11 462 176 644 386 309 208 154 176 555
1972 VII 2 782 13 874 43 80 97 656 3 044 3 920 1 115 13 633 32 542 18 400 11845
VIII 2 763 15 594 51 80 174 549 2 113 2 967 1 124 14 471 34 156 16 985 16168
IX 2 928 14 627 41 98 127 539 1 741 2 546 1 155 15 275 33 603 17 551 16 467
X 3 456 15 875 59 142 114 518 2 326 3159 1 209 18 463 38 706 16 877 16 664
XI 3 088 13 499 34 131 140 408 2 389 3102 963 16 977 34 541 16 286 15 549
XII 3 477 14 465 32 2199 184 606 3 321 6 342 1048 15 070 36 925 20 878 15 185
1973* I 2 931 13 053 54 168 122 534 2 093 2 971 808 16 199 33 031 16 687 15 632
II 2 381 10 727 26 166 94 453 1 757 2 496 784 15 232 29 239 16 483 14 508
III 2 768 12 378 43 145 87 696 3 195 4 166 1 013 16 091 33 648 21855 16 408
IV 3 263 13 370 68 347 127 605 2 773 3 920 1100 16 391 34 781 19 430 14 496
V 3 271 14123 60 128 109 719 3 714 4 730 1 163 19 756 39 772 20 110 15 889
VI 3 068 14 730 67 114 60 794 3 256 4 291 1303 15 696 36 020 20 473 15 871
VII 3 341 16 366 55 110 62 716 3 385 4 328 1374 16 154 38 222 20 189 14 300
VIII 3 520 17 720 54 95 133 888 2 870 4 040 1386 17 603 40 749 20 121 17 631
IX 3 339 15 757 57 314 132 649 2 794 3 946 1 441 19 765 40 909 19 558 19 696
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — See note section in the Jan u ary  issue. 
l) MI. väkisinmakaaminen—  Inkl. väldtäkt — Incl. rape .
*) Ml. kunnallisten pysäköinninvalvojain antamat maksukehotukset — Inkl. av de kommunala parkeringsövervakarna utfärdade betalning3Uppma- 
ningarna — Inch  requests 0/ payment issued by the local car-park attendants.
Tilastokeskuksen julkaisut vuonna 1973
® =  Painossa
Y L E I S E T  T I L A S T O J U L K A I S U T
Suomen tilastollinen vuosikirja 1972. 28 -f- 549 s. 30,—  
Tilastokatsauksia. N:o 1— 12, 1973. ä 2,—■ vsk. 15,—
Statistikcentralens publikationer är 1973
© =  Under tryckning
A L L M Ä N N A  S T A T I S T  I S K Ä  
P U B L I K A T I O N E R
Statistisk ärsbok för Finland 1972. 28 +  549 s. . . 30,- 
Statistiska översikter. Nr. 1— 12, 1973. a 2,— , ärg. 15,-
S U O M E N  V I R A L L I N E N  T I L A S T O F I N L A N D S  O F F I C I E L L A  S T A T I S T I K
VI  A: 132 Väestönmuutokset 1970. 100 s. . ■ 11,— V I A: 132 Befolkningsrörelsen 1970. 100 s. 11,—
V I B: 126 Kuolemansyyt 1969 © V I B: 126 Dödsorsaker 1969 ©
122 Kuolemansyyt 1970. 139 s ............ . 15,— 122 Dödsorsaker 1970. 139 s. ...........  15,—
V I C: 104 Väestölaskenta 1970. V I C: 104 Folkräkningen 1970.
V II  A: 
V II  C:
V II  D:
V II E:
X :
X V III  A:
X V II I  D: 
X X I I I  B:
X X I I I  C:
X X X V I:
X X X V II :
n  A.
V
V I
V III
I X
X
Yleiset demografiset tiedot.
431 s.....................................  12,—
Elinkeino ja  ammattiasema. 464
s .......................   12,—
I I  B . Elinkeino ja  ammattiasema.
426 s .....................................  12,—
Asuntokanta. 408 s. . . . 12,— 
Ruokakuntien rakenne. © 
Perheet. ©
Ammatti- ja  sosiaaliasema. © 
Rakennuskanta, liike- yms.
huoneistot. 398 s ............. 12,—
82 Säästöpankkitilasto 1972. 55 s. . . 8,—
63 Liikepankit ja  kiinnitysluottolaitokset
1972. 27 s. . '.......................................  8,—
64 Pankkitilasto. Suomen Pankki, liikepan­
kit ja  kiinnitysluottolaitokset. 1973: 1— 
1 2 .................................. ä 3,— ; vsk. 20,—
3 Osuuspankkitilasto 1972. 68 s. . . 8,—
94 Kansanopetus 1971/72. 62 s ..........  12,—
90 Teollisuustilasto 1970. I .  179 s. . . 18,—
91 Teollisuustilasto 1970. I I .  664 s. 28,—
92 Teollisuustilasto 1971. I . ©
93 Teollisuustilasto 1971. I I .  ©
6 Asuntotuotanto 1971. 58 s ..............  6,—
106 Tuomioistuinten tutkim at rikokset 1970.
76 s .......................................................... 12,—
89 Tuomioistuinten toiminta 1970, 1971.
76 s..........................................•.............. 5,—
14 Liikennetilastollinen vuosikirja 1972.152 
s ................................................................ 18,—
4 Korkeakoulut 1969/70. 151 s .......... 25,—
Allmänna demografiska upp-
gifter. 431 s ....................... 12,—
•II A. Näringsgren och yrkesställning.
464 s ......................................  12,—
I I  B . Näringsgren och yrkesställning.
426 s ......................................  12,—
V  Bostadsbest&ndet. 408 8. 12,— 
V I Hush&llens S tru k tu r. ©
V III  Fam iljerna. ©
I X  Yrke och socialställning. ©
X  Byggnadsbeständet, affärs- o.a.
dyl. lokaler. 398 s ..........  12,—
V II  A: 82 Sparbanksstatistik 1972. 55 s. . . 8,—
V II C: 63 Affärsbankerna och hypoteksinrätt-
ningarna 1972. 27 s ........................  8,—•
V II  D: 64 Bankstatistik. Finlands Bank, affärs­
bankerna och hypoteksinrättningarna.
1973: 1— 12 ...........  ä 3,— ; ärg. 20,—
V II  E : 3 Andelsbanksstatistik 1972. 68 s. 8,—
X : 94 Folkundervisning 1971/72. 62 s. 12,—
X V II I  A: 90 Industristatistik 1970. I .  179 s. . . 18,—
91 Industristatistik 1970. I I .  664 s. 28,—
92 Industristatistik 1971. I . ©
93 Industristatistik 1971. I I .  ©
X V II I  D: 6 Bostadsproduktionen 1971. 58 s. 6,—
X X I I I :  106 Vid domstolar rannsakade brott 1970.
76 s.......................................................... 12,—
X X I I I  C: 89 Domstolarnas verksamhet 1970, 1971.
76 s.......................................................... 5,—
X X X V I: 14 Samfärdselstatistisk ärsbok 1972. 152 s.
18,—
X X X V II : 4 Högskolorna 1969/70. 151 s ..........  25,—
T I E D O T U S S A R J A T
Tilastotiedotus
VÄ Väestötila8to
VA 1973: 1 Väestönmuutosten ennakkotietoja, joulu­
kuu 1972. 5 s ......................................... — ,50
2 Väestönmuutosten ennakkotietoja lää­
neittäin, seutukaava-alueittain ja  kun­
nittain v. 1972. 26 s...........................  2,—
3 Väestönmuutosten ennakkotietoja, tam ­
mikuu 1973. 3 s....................................— ,50
4 Väestönmuutosten ennakkotietoja, hel­
mikuu 1973. 3 s.................................... — ,50
5 Väestönmuutosten ennakkotietoja, m aa­
liskuu 1973. 3 s....................................  — ,50
6 Laskelmia tulevasta väestönkehityksestä
1972— 2000. Kunnittainen ennuste 1973. 
61 s....................................................... .. . 4,—
7 Väestönmuutosten ennakkotietoja, huh­
tikuu 1973. 3 s ...................................... — ,50
8 Väestönmuutosten ennakkotietoja, tou­
kokuu 1973. 3 s....................................  — ,50
9 Väestönmuutosten ennakkotietoja, kesä­
kuu 1973. 4 s.........................................  — ,50
10 Kuolemansyyt Suomessa vuosina 1969—
1971. 16 s ..............................................  2,—
R A P P O R T S E R I E R
Statistisk rapport
V Ä Befolkningsstatistik
VÄ 1973: 1 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel-
sen, december 1972. 5 s.................. — ,50
2 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel-
sen öfter län, regionplaneomräden och 
kommuner &r 1972. 26 s .................  2,—
3 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel-
sen, januari 1973. 3 s .......................— ,50
4 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel-
sen, februari 1973. 3 s.....................  — ,50
5 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel-
sen, mars 1973. 3 s...........................  — ,50
6 Beräkningar av den kommande befolk-
ningsutvecklingen 1972— 2000. Kom- 
munvis prognos 1973 (F). 61 s. . . 4,—
7 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel-
sen, april 1973. 3 s ............................  — ,50
8 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel-
sen, maj 1973. 3 s..............................— ,50
9 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel-
sen, juni 1973. 4 s.............................  — ,50
10 Dödsorsaker i Finland under ären 1969—
1971. 16 s.............................................  2,—
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11 Väestönmuutosten ennakkotietoja, hei­
näkuu 1973. . 4 s..................................  — ,50
12 Väestönmuutosten ennakkotietoja, elo­
kuu 1973. 5 s ........................................  — ,50
13 Henkikirjoitettu väestö 1. 1. 1973.
16 s......................................................... 2,—
14 Väestönmuutosten ennakkotietoja, syys­
kuu 1973. 5 s .......................................  — ,50
15 Kuolleisuus- ja  eloonjäämistauluja 1966
— 1970, ennakkotietoja. 4 s ........... — ,50
16 Väestönmuutosten ennakkotietoja, loka­
kuu 1973. 5 s .......................................  — ,50
17 Avio- ja  asumuserot vuosina 1968— 70.
26 s.........................................................  2,—
18 Väestömuutosten ennakkotietoja, mar­
raskuu 1973. 5 s ................................. — ,50
19 Arvioitu maassa asuva väestö 1. 1. 1974.
16 s ......................................................... 2,—
11 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel-
sen, juli 1973. 4 s ..............................  — ,50
12 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel-
sen, augusti 1973. 5 s ...................... — ,50
13 Mantalsskriven befolkning 1. 1. 1973.
16 s......................................................... 2,—
14 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel-
sen, September 1973. 5 s................. — ,50
15 Dödlighets- och livslängdstabeller 1966 
— 1970, förhandsuppgifter. 4 s. . . .  — ,50
16 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel-
sen, Oktober 1973. 5 s. . . . .•.........  — ,50
17 Äktenskaps- och hemskillnader under
ären 1968— 70 (F). 25 s ...................  2,—
18 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel-
sen, november 1973. 5 s ................. — ,50
19 Beräknad i riket bosatt befolkning 1. 1.
1974. 16 s...............................................  2,—
VL Vuoden 1970 väestölaskennan tie to ja1)
VL 1973: 1 Tietoja yksinhuoltajista ja  näiden alle 18
vuotiaiden lasten lukumäärästä 31. 12.
1970. 4 s...............................................  — ,50
2 Tietoja mustalaisväestöstä vuonna 1970.
19 s ......................................................... 2,—
3 Ennakkotiedot perheistä. 3 s ........— ,50
4 Asuinhuoneistojen poistuma 1961— 1970.
23 s.........................................................  2,—
5 Väestön elinkeinorakenne v. 1970. 104 s.
5,—
6 Kaksikielisiä perheitä koskevia tietoja
31. 12. 1970. 6 s ................................  I ,—
15 Väestölaskennan julkaisut ja  taulut. 
25 s............................................................ 2,—
VL Uppgifter f  ran 1970 ars folkräkning  1)
VL 1973: 1 Uppgifter om ensamförsörjarna och deras
antal barn under 18 är 31. 12. 1970.
4 s..............................................................  — ,50
2 Uppgifter om zigenarbefolkningen är 
1970. 19 s ...............................................  2,—
3 Förhandsuppgifter om familjer. 3 s.
— ,50
4 Avgängen av bostadslägenheter ären 1961
— 1970. 23 s ..........................................  2,—
5 Befolkningens näringsstruktur är 1970.
104 s .......................................................... 5,—
6 Uppgifter om tväspräkiga familjer 31. 12.
1970. 6 s................................................ 1,—
15 Folkräkningspublikationer och -tabeller. 
25 s. . : ..................................................... 2,—
OI Oikeustilasto
OI 1973: 1 Maksuttomat oikeudenkäynnit vuonna
1971. 8 s ...............................................  1,—
2 Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihty­
neenä säilöön otetut ja  pysäköintivirheet 
IV  neljänneksen sekä koko vuoden 1972 
aikana neljännestilaston mukaan. 6 s.
1 —
3 Poliisin tietoon tulleet rikokset vuosina
1970— 1972. 9 s .................................... 1,—
4 Syyttäm ättä jä tety t henkilöt vuosina
1971 ja  1972. 19 s ............................ 2,—
5 Kunnallisvaalit 1972. 32 s..............  3,—
6 Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihty­
neenä säilöön otetut ja  pysäköintivir­
heet I  neljänneksen aikana v. 1973. 
8 s ..............................................................  1,—
7 Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihty­
neenä säilöön otetut ja  pysäköintivirheet
I I  neljänneksen aikana v. 1973. 9 s. 1,—
8 Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihty­
neenä säilöön otetut ja  pysäköintivirheet
I I I  neljänneksen aikana v. 1973. 9 s.
1,—
OI llättsstatistik
OI 1973: 1 Fria rättegängar är 1971. 8 s. 1,—
2 B rott som kömmit tili polisens känne-
dom, berusade som tagits i förvar och 
parkeringsfel under det fjärde kvartalet 
samt hela äret 1972 efter kvartalsstatis- 
tik. 6 s ..................................................... 1,—
3 Brott som kömmit tili polisens känne-
dom 1970— 1972. 9 s......................... 1,—
4 Nedlagda ätal ären 1971 och 1972 (F).
19 s............................................................  2,—
5 Kommunalvalen 1972. 32 s ............ 3,—
6 B rott som kömmit tili polisens känne-
dom, berusade som tagits i förvar och 
parkeringsfel under det första kvartalet 
är 1973. 8 s..........................................  1,—
7 B rott som kömmit tili polisens känne-
dom, berusade som tagits i förvar och 
parkeringsfel under det andra kvartalet 
är 1973. 9 s..........................................  1,—
8 B rott som kömmit tili polisens känne-
dom, berusade som tagits i förvar och 
parkeringsfel under det tredje kvartalet 
är 1973. 9 s ..........................................  1,—
T Y  Työvoimatilasto
T Y  1973: 1 Työtaistelut syyskuussa ja  I I I  neljännek­
senä 1972. 4 s ......................................  — ,50
2 Työvoima-arvio vuosille 1972 ja  1973.
9 s ........................................................... 1 —
3 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja
marraskuulta 1972. I s .................... — ,50
4 Työtaistelut lokakuussa 1972. 1 s. — ,50
5 Työtaistelut marraskuussa 1972. 1 s.
— .50
6 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja 
joulukuulta ja  keskim. v. 1972. 2 s. — ,50
7 Työvoimatiedustelu, IV  neljännes ja  kes­
kim. v. 1972. 14 s .............................. 1,—
T Y  Arbetskrajtsstatistik
T Y  1973: 1 Arbetskonflikter i September och under
I I I  kvartalet 1972 (F). 4 s ............— ,50
2 Arbetskraftsprognos för 1972 och 1973.
9 s ...........................................................  1,—
3 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter
för november 1972. I s ...................  — ,50
4 Arbetskonflikter i Oktober 1972. 1 s.
— ,50
5 Arbetskonflikter i november 1972. 1 s.
— ,50
6 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter 
för decembcr och i medeltal för är 1972
2 s..............................................................  — ,50
7 Arbetskraftsenkäten, IV  kvartal och 
medeltal är 1972. 14 s .....................  1,—
l) Numeroinnissa tapahtuneen virheen takia 
• numerot 7— 14 puuttuvat.
) Numren 7— 14 saknas ptV gruml av fei i 
numreringen.
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8 Työtaistelut joulukuussa ja  IV  neljännek­
sellä 1972. 4 s ......................................  —  ,50
9 Työvoima-arvio vuodelle 1973. 8 s. 1,—
10 Työtaistelut 1972. 10 s ....................  2,—
11 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja 
tammi—helmikuulta 1973. 2 s. . . — ,50
12 Työtaistelut tammikuussa 1973. 1 s.
—  50
13 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja
maaliskuulta 1973. I s .....................  — ,50
14 Työtaistelut helmikuussa 1973. 1 s. — ,50
15 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja 
huhti- ja  toukokuulta 1973. I s . . .  — ,50
16 Työvoimatiedustelu, I  neljännes 1973.
17 s .........................................................  2,—
17 Työvoimatiedustelu 1972. 79 s. . . 4,—
18 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja
kesäkuulta 1973. I s ......................... — ,50
19 Työtaistelut maaliskuussa ja  I  neljännek­
sellä 1973. 4 s ......................................  — ,50
20 Työvoima-arvio vuosille 1973 ja  1974.
5 s ...........................................................  — ,50
21 Työvoimatiedustelu, korjatut tulokset
vuosilta 1970 ja  1971. 35 s............... 3,—
22 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja
heinäkuulta 1973. I s .......................  — ,50
23 Työvoimatiedusteluun vastaam atta jä t ­
täneiden haastattelut vuosilta 1970—
1972. 46 s.............................................  3,—
24 Työvoimatiedustelu, I I  neljännes 1973.
17 s ......................................................... 2,—
25 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja
elokuulta 1973. I s ............................  — ,50
26 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja
syyskuulta 1973. I s ......................... — ,50
27 Työvoimatiedustelu, I I I  neljännes 1973.
17 s.........................................................  2,—
KO Koulutus- ja  tutkimustilasto
KO 1973: 1 Vuonna 1972 ammatillisiin oppilaitok­
siin sekä kansanopistoihin ja  kansan- 
korkeakouluihin pyrkineet ja  otetut.
60 s ............................................................ 3,—
2 Oppilaitosluettelo 31. 12. 1972. 103 s.
5,—
3 Ammatilliset oppilaitokset vuonna 1972.
7 s ..............................................................  ] ,—
4 Kansakoulujen oppilaat lukuvuonna
1972/73. 23 s.........................................  2,—
5 Peruskoulut 1972/73. 17 s ..............  2,—
6 Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kan­
sanopistoissa ja  kansankorkeakouluissa 
vuonna 1972 suoritetut tutkinnot. 78 s.
4 ,  —
7 Tutkimus- ja  kehittämistoiminta Suo­
messa v. 1971. 3 s.............................  — ,50
, 8 Tilasto ammattikasvatushallituksen val­
vonnan alaisista v. 1972 päättyneistä 
työllisyyskursseista ja  muista tilapäisistä 
kursseista. 39 s ....................................  3,—
9 Korkeakouluopettajien lukumäärä kevät­
lukukaudella 1973. lO s ...................  1,—
10 Ennakkotiedot lukuvuonna 1972/73 suo­
ritetuista korkeakoulututkinnoista ja  hy-
■ väksytyistä väitöskirjoista. 16 s. . .  2,—
11 Oppikoulut syyslukukaudella 1973. 115 s.
5, —
12 Peruskoulut syyslukukaudella 1973. 38 s.
3 —
13 Ennakkotietoja korkeakouluopiskelijat
lukumäärästä syyslukukaudella 1973. 
22 s ............................................................ 2,—
K T  Kansantalouden tilinpito
K T  1973: 1 Kansantulotilaston ennakkotietoja en­
simmäisellä neljänneksellä 1973. 15 s.
1
2 Kansantulotilaston ennakkotietoja. 17 s.
2 _
8 Arbetskonflikter i december och IV  kvar-
talet 1972 (F). 4 s .............................  — ,50
9 Arbetskraftsprognos för 1973. 8 s. 1,—
10 Arbetskonflikter 1972. 19 s............ 2,—
11 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter 
för januari och februari 1973. 2 s. — ,50
12 Arbetskonflikter, januari 1973 (F). 1 s.
— ,50
13 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter
för mars 1973. 1 s .............................  — ,50
14 Arbetskonflikter, februari 1973 (F). 1 s.
— ,50
15 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter
för april och maj 1973. 1 s...............— ,50
16 Arbetskraftsenkäten, I  kvartalet 1973.
17 s ......................................................... 2,—
17 Arbetskraftsenkäten 1972. 79 s. . 4,—
18 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter
för juni 1973. 1 s.................................  — ,50
19 Arbetskonflikter, mars och I  kvartalet
1973 (F). 4 s .........................................  — ,50
20 Arbetskraftsprognos för 1973 och 1974.
5 s...........................................................  — ,50
21 Arbetskraftsenkäten, justerade resultat
för ären 1970 och 1971. 35 s. . . .  3,—
22 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter
för juli 1973. 1 s ................................. — ,50
23 Intervjuer av personer, som ej svarat pä
arbetskraftsenkäten, ären 1970 —  1972. 
46 s.................................................................. 3,—
24 Arbetskraftsenkäten, I I  kvartalet 1973.
17 s ............................................................  2,—
25 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter
för augusti 1973. 1 s ......................... — ,50
26 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter
för September 1973. 1 s ................... — ,50
Arbetskraftsenkäten, I I I  kvartalet 1973. 
17 s ............................................................  2,—
KO Utbildnings- och forskningsstatistik
KO 1973: 1 Inträdessökande och godkända vid yr-
kesutbildningsanstalter samt folkhög- 
skolor och folkakademier är 1972. 
60 s............................................................  3,—
2 Läroanstaltsförteckning 31. 12. 1972.
103 s.......................................................... 5,—
3 Yrkesutbildande skolor och institut är
1972 (F). 7 s .......................................  1,—
4 Folkskolornas elever läsäret 1972/73.
23 s 2  
5 Grundskolorna 1972/73. 17 s. . . .  2,—
6 Avlagda examina är 1972 i yrkesut­
bildande läroanstalter samt i folkhögsko- 
lor och folkakademier. 78 s...........  4,—
7 Forsknings- och utvecklingsverksamhe-
ten i Finland är 1971. 3 s .............— ,50
8 Statistik över sysselsättnings- och andra
tillfälliga yrkeskurser under yrkesut- 
bildningsstyrelsens övervakning, vilka 
avsiutats är 1972 (F). 39 s ............  3,—
9 Antalet högskolelärare värterminen 1973.
10 s.........................................................  1,—
10 Förhandsuppgifter om avlagda högskole-
examina och godkända avhandlingar 
läsäret 1972/73. 16 s.........................  2,—
11 Läroverken höstterminen 1973. 115 s.
5,—
12 Grundskolorna hösterminen 1973. 38 s.
3,—
13 Förhandsuppgifter om antalet högskole- 
studerande hösterminen 1973. 22 s. 2,—
K T  Nationalinkom ststatistik
K T  1973: 1 Förhandsuppgifter om nationalinkomst-
statistiken under första kvartalet 1973 
(F). 15 s ..................................................  1,—
2 Förhandsuppgifter om nationalinkomst- 
statistiken (F). 17 s........................... 2,—
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3 Suomen maksutase vuosina 1971 ja  1972.
4 s.............................................................. — >50
4 Kansantalouden tilinpäätös 1964— 73/
i — n .  ©
5 Kansantulotilaston ennakkotietoja 1972.
16 s ............................................................ 2,—
3 Finlands betalningsbalans ären 1971 och
1972. 4 s.................................................  — ,50
4 National bokföring 1964— 73/1—II . ©
5 Förhandsuppgifter om nationalinkomst-
statistiken 1972. 16 s........................ 2,—
T E  Teollisuustilasto
T E  1973: 1 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
marraskuu 1972. 3 s .........................  — ,50
2 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
joulukuu 1972. 3 s............................. — ,50
2b Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 
1970 =  100, helmikuu 1972 ja  1973. 
2 s .............................................................. — ,50
3 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
(1970 =  100), tammikuu 1973 ja  1972. 
2 s.............................................................. — ,50
4 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
maaliskuu 1973. 3 s ...........................— ,50
5 Teollisuustuotannon . volyymi-indeksi,
huhtikuu 1973. 3 s ............................. — ,50
6 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
toukokuu 1973. 2 a............................  — ,50
7 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
kesäkuu 1973. 6 s ............................... 1,—
8 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
heinäkuu 1973. 5 s ............................. — ,50
9 Ennakkotietoja Suomen teollisuudesta
vuonna 1972. 116 s ............................ 5,—
10 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
elokuu 1973. 4 s.................................. — ,50
11 Tekstiiliteollisuuden konekanta vuonna
1972. 5 s............................................. . — ,50
12 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
syyskuu 1973. 2 s ..............................  — ,50
13 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
lokakuu 1973. 6 s ...............................  — ,50
T E  Industristatistik
T E  1973: 1 Volymindex för industriproduktionen,
november 1972. 3 s ........................... — ,50
2 Volymindex för industriproduktionen,
december 1972. 3 s............................  — ,50
2b Volymindex för industriproduktionen, 
1970 =  100, februari 1972 och 1973 (F). 
2 s..............................................................  — ,50
3 Volymindex för industriproduktionen,
(1970 =  100) januari 1973 och 1972 (F). 
2 s ..............................................................— ,50
4 Volymindex för industriproduktionen,
mars 1973 (F). 3 s.............................  — ,50
5 Volymindex för industriproduktionen,
april 1973 (F). 3 s .............................  — ,50
6 Volymindex för industriproduktionen,
maj 1973 (F). 2 s ............................... — ,50
7 Volymindex för industriproduktionen,
juni 1973. 6 s .......................................  1,—
8 Volymindex för industriproduktionen,
juli 1973 (F). 5 s ................................ — ,50
9 Förhandsuppgifter om Finlands industri
&r 1972. 116 s ......................................  5,—
10 Volymindex för industriproduktionen,
augusti (F). 4 s ...................................  — ,50
11 Textilindustrins maskiner &r 1972. 5 s.
— ,50
12 Industriproduktionens volymindex, Sep­
tember 1973. 2 s.................................  — ,50
13 Volymindex för industriproduktionen,
Oktober 1973 (F). 6 s.......................  — ,50
RA Rakennustilasto
RA 1973: 1 Myönnetyt rakennusluvat, lokakuu 1972.
5 s ........................................................... — ,50
2 Talonrakennustilasto, I I I  neljännes 1972.
14 s ........................................................  1,—
3 Myönnetyt rakennusluvat, marraskuu
1972. 5 s .................................................  — ,50
4 Myönnetyt rakennusluvat, joulukuu
1972. 5 s .................................................  — ,50
5 Myönnetyt rakennusluvat, tammikuu
1973. 5 s ................................................. —  ,50
6 Asuntotuotanto, IV  neljännes 1972. 5 s.
— ,50
7 Ennakkotietoja vuoden 1972 talonraken­
nustoiminnasta. I s ............................ — ,50
8 Talonrakennustilasto, IV  neljännes 1972.
28 s ........................................................  2,—
9 Myönnetyt rakennusluvat 1972. 7 s.
1 —
10 Myönnetyt rakennusluvat, helmikuu
1973. 6 s . ............................................  1,—
11 Myönnetyt rakennusluvat, maaliskuu
1973. 5 s ...............................................  — ,50
12 Asuntotuotanto 1973, I  neljännes. 6 s.
1,—
13 Talonrakennustilasto, I  neljännes 1973.
21 s............................................................ 2,—
14 Myönnetyt rakennusluvat, huhtikuu
1973. 5 s.................................................  — ,50
15 Myönnetyt rakennusluvat, toukokuu
1973. 5 s.................................................  — ,50
16 Myönnetyt rakennusluvat, kesäkuu 1973.
5 s ........................................................... — ,50
17 Myönnetyt rakennusluvat, heinäkuu
1973. 5 s .................................................  — ,50
18 Myönnetyt rakennusluvat, elokuu 1973.
5 s..........................................., .............  — ,50
19 Talonrakennustilasto, I I  neljännes 1973.
21 s ......................................    2,—
20 Asuntotuotanto, I I  neljännes 1973. 6 s.
1,—
21 Myönnetyt rakennusluvat, syyskuu 1973.
5 s........................................................... — ,50
RA Byggnadsstatistik
RA 1973: 1 Beviljade byggnadstillst&nd, Oktober
1972. 5 s .................................................  — ,50
2 Husbyggnadsstatistik, I I I  kvartalet 1972.
14 s......................................................... 1,—
3 Beviljade byggnadstillst&nd, november
1972. 5 s .................................................  — ,50
4 Beviljade byggnadstillst&nd, december
1972. 5 s.................................................  — ,50
5 Beviljade byggnadstillst&nd, januari
1973. 5 s.................................................  — ,50
6 Bostadsproduktionen, IV  kvartalet 1972.
5 s ...........................................................  — ,50
7 Förhandsuppgifter om husbyggnadsverk- 
samhet under &r 1972 (F). I s . . .  — ,50
8 Husbyggnadsstatistik, IV  kvartalet 1972.
28 s ............................................................ 2,—
9 Beviljade byggnadstillst&nd 1972. 7 s.
1,—
10 Beviljade byggnadstillst&nd, februari
1973. 6 s .................................................  1,—
11 Beviljade byggnadstillständ, mars 1973.
5 s ..............................................................  — ,50
12 Bostadsproduktionen 1973, I  kvartalet.
6 s ..............................................................  1,—
13 Husbyggnadsstatistik, I  kvartalet 1973.
21 s............................................................ 2,—
14 Beviljade byggnadstillst&nd, april 1973.
5 s...........................................................  — ,50
15 Beviljade byggnadstillst&nd, maj 1973.
5 s...........................................................  — ,50
16 Beviljade byggnadstillst&nd, juni 1973.
5 s ...........................................................— ,50
17 Beviljade byggnadstillst&nd, juli 1973.
5 s..............................................................  — ,50
18 Beviljade byggnadstillständ, augusti
1973. 5 s.................................................  — ,50
19 Husbyggnadsstatistik, I I  kvartalet 1973.
21 s .........................   2,—
20 Bostadsproduktionen, I I  kvartalet 1973.
6 s..............................................................  1,—
21 Beviljade byggnadstillständ, September
1973. 5 s .................................................  — ,50
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KA Kauppatilasto
KA 1973: 1 Tukku- ja  vähittäiskauppa, lokakuu
1972. 8 s.................................................  1,—
2 Tukku- ja  vähittäiskauppa, marraskuu
1972. 8 s .................................................  1,—
3 Tukku- ja  vähittäiskauppa, joulukuu
1972. 9 s .................................................  1,—
4 Tukku- ja  vähittäiskauppa, vuosi 1972.
29 s ......................................................... 2,—
5 Tukku- ja  vähittäiskauppa, tammikuu
1973. 8 s .................................................  1,—
6 Tukku- ja  vähittäiskauppa, helmikuu
1973. 8 s .................................................  1,—
7 Tukku- ja  vähittäiskauppa, maaliskuu
1973. 9 s .................................................  1,—
8 Tukku- ja  vähittäiskauppa, huhtikuu
1973. 7 s.................................................  1,—
9 Tukku- ja  vähittäiskauppa, toukokuu
1973. 8 s .................................................  1,—
10 Tukku- ja  vähittäiskauppa, kesäkuu
1973. 13 s ...............................................  1,—
11 Tukku- ja  vähittäiskauppa, heinäkuu
1973. 8 s ................................................  1,—-
12 Tukku- ja  vähittäiskauppa, elokuu 1973.
8 s ..............................................................  1,—
KA  Handelastatiatik
KA  1973: 1 Parti- och detaljhaudel under Oktober
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
1972. 
Parti- 
1972. 
Parti -
1972. 
P arti- 
29 s. . 
Parti-
1973. 
Parti- 
1973. 
P arti- 
9 s. . 
Parti -
7 s. . 
Parti-
8 s. . 
Parti- 
13 s. . 
Parti- 
8 s. . 
Parti- 
1973.
8 s .................................................  1,—
och detaljhandel under november
8 s .................................................  1,—
och detaljhandel under december
9 s .................................................  1,—
och detaljhandel under &r 1972
.......................................................  2,—
och detaljhandel under januari
8 s.................................................  1,—
och detaljhandel under februari
8 s.................................................  1,—
och detaljhandel under mars 1973
.......................................................  1 , -
och detaljhandel under april 1973
.......................................................  1 -
och detaljhandel under maj 1973
....................................................... 1,—
och detaljhandel under juni 1973
.......................................................  1 —
och detaljhandel under juli 1973...............................................  1,—
och detaljhandel under augusti
8 s .................................................  1,—
L I
L I
Liikennetilaato
1973: 1 Matkustajaliikennetilasto, tammi— syys­
kuu 1972. 3 s .......................................  — ,50
2 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä
uusista ajoneuvoista lokakuussa 1972. 
I s ............................................................  — ,50
3 Matkustajaliikennetilasto, joulukuu 1972.
3 s ........................................................... — ,50
4 Matkustajaliikennetilasto v. 1972 Suo­
men ja  Pohjoismaiden ulkopuolisten mai­
den välillä. 9 s.....................................  1,—
5 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä
uusista ajoneuvoista marraskuussa 1972. 
I s .............................................................. — ,50
6 Matkustajaliikennetilasto, tammikuu
1973, Suomen ja  Pohjoismaiden ulko­
puolisten maiden välillä. 3 s .......... — ,50
7 Matkustajaliikennetilasto v. 1972 Suo­
men ja  ulkomaiden välillä liikennemuo- 
doittain. 4 s ..........................................  — ,50
8 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä
uusista ajoneuvoista joulukuussa 1972. 
I s .............................................................. —  ,50
9 Rekisteriin merkityt uudet moottoriajo­
neuvot kuukausittain vuonna 1972. 3 s.
— ,50
10 Majoitustilasto. Majoitusliikkeiden kapa­
siteetin käyttö 1971. 17 s ............... 2,—
11 Matkustajaliikennetilasto, helmikuu 1973,
Suomen ja  Pohjoismaiden ulkopuolisten 
maiden välillä. 3 s.............................  — ,50
12 Matkustajaliikennetilasto v. 1972. Poh­
joismaiden ulkopuolelta saapuneet Suo­
men kansalaiset. 2 s..........................  — ,50
13 Moottoriajoneuvot 1970 ja  1971. 81 s. 4,—
14 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä
uusista ajoneuvoista tammikuussa 1973. 
I s .............................................................. — ,50
15 Matkustajaliikennetilasto, maaliskuu
1973, Suomen ja  Pohjoismaiden ulkopuo­
listen maiden välillä. 3 s................. — ,50
16 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä
uusista ajoneuvoista helmikuussa 1973. 
I s ..............................................................  — ,50
17 Ennakkotietoja tieliikennevahingoista
I I I  neljänneksellä 1972. 29 s ..........  2,—
18 Matkustajaliikennetilasto, huhtikuu
1973, Suomen ja  Pohjoismaiden ulko­
puolisten maiden välillä. 6 s. . . .  1,—
19 Matkustajaliikennetilasto, tammi—maa­
liskuu 1973.
1. Pohjoismaiden ulkopuolelta saapu­
neet Suomen kansalaiset.
L I Samfärdaelatatiatik
L I 1973: 1 Resandestatistik. januari— September
1972. 3 s.................................................  — ,50
2 Förhandsuppgifter om under Oktober 
&r 1972 inregistrerade nya fordon. 1 s.
— ,50
3 Resandestatistik, december 1972. 3 s.
— ,50
4 Resandestatistik &r 1972 mellan Finland
och utomnordiska länder. 9 s ..........  1,—
5 Förhandsuppgifter om under november 
&r 1972 inregistrerade nya fordon. 1 s.
— ,50
6 Resandestatistik, januari 1973, mellan 
Finland och utomnordiska länder. 3 s.
— ,50
7 Resandestatistik &r 1972. Resandetra-
fiken mellan Finland och utlandet enligt 
transportsätt. 4 s ................................  — ,50
8 Förhandsuppgifter om under december 
ár 1972 inregistrerade nya fordon. 1 s.
— ,50
9 Inregisterade nya motorfordon m&nads-
vis &r 1972. 3 s ...................................  — ,50
10 Harbargeringsstatistik. Harbargerings-
stállenas belaggning 1971. 17 s. . . 2,—
11 Resandestatistik, februari 1973, mellan 
Finland och utomnordiska lander. 3 s.
— ,50
12 Resandestatistik ár 1972. Fr&n utom­
nordiska lander anlanda finska med- 
borgare. 2 s...........................................  — ,50
13 Motorfordonen 1970 och 1971. 81 s. 4,—
14 Fórhandsuppgifter om under januari 
Ar 1973 inregistrerade nya fordon. 1 s.
— ,50
15 Resandestatistik, mars 1973, mellan F in­
land och utomnordiska lánder. 3 s. — ,50
16 Fórhandsuppgifter om under februari 
Ar 1973 inregistrerade nya fordon. 1 s.
— ,50
17 Fórhandsuppgifter om vagtrafikolycks- 
fallen under I I I  kvartalet 1972. 29 s.
2,—
18 Resandestatistik, april 1973, mellan F in­
land och utomnordiska lander. 6 s. 1,—
19 Resandestatistik, januari— mars 1973.
1. Frán utomnordiska länder anlända 
finska medborgare.
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2. Suomen ja  ulkomaiden välillä liikenne- 
muodoittain. 3 s ............................  — ,50
20 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä
uusista ajoneuvoista maaliskuussa 1973. 
I s .............................................................. — ,50
21 Matkustajaliikennetilasto, toukokuul973,
Suomen ja  Pohjoismaiden ulkopuolisten 
maiden välillä. 6 s.............................  1,—
22 Majoitustilasto. Majoitusliikkeiden kapa­
siteetti 1973. 15 s ...............................  1,—
23 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä
uusista ajoneuvoista huhtikuussa 1973. 
I s ....................................................... — ,50
24 Ennakkotietoja tieliikennevahingoista IV
vuosineljänneksellä 1972. 29 s. . .  2,—
25 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä
uusista ajoneuvoista toukokuussa 1973. 
I s .............................................................. — ,50
26 Matkustajaliikennetilasto, kesäkuu 1973,
Suomen ja  Pohjoismaiden ulkopuolisten 
maiden välillä. 3 s.............................  — ,50
27 Matkustajaliikennetilasto,heinäkuu 1973,
Suomen ja  Pohjoismaiden ulkopuolisten 
maiden välillä. 3 s .............................  — ,50
28 Matkustajaliikennetilasto, elokuu 1973 
ja  kesä— elokuu 1973, Suomen ja  Poh­
joismaiden ulkopuolisten maiden välillä.
5 s.............................................................. — ,50
29 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä
uusista ajoneuvoista kesäkuussa 1973. 
I s .............................................................. — ,50
30 Moottoriajoneuvot 1972. 50 s. . . .  3,—
31 Yhteenveto tieliikennevahingoista 1972.6 8............................................. '..................................  1,—
32 Matkustajaliikennetilasto, syyskuu 1973,
Suomen ja  Pohjoismaiden ulkopuolisten 
maiden välillä. 3 s .............................  — ,50
33 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä
uusista ajoneuvoista heinäkuussa 1973. 
I s .............................................................. — ,50
34 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä
uusista ajoneuvoista elokuussa 1973. 
I s .............................................................. — ,50
35 Tieliikennevahingot v. 1972. 56 s. 3,—
36 Matkustajaliikennetilasto, tammi—kesä­
kuu 1973.
1. Pohjoismaiden ulkopuolelta saapu­
neet Suomen kansalaiset.
2. Suomen ja  ulkomaiden välillä liikenne­
muodoittani. 2 s............................  — ,50
37 Matkustajaliikennetilasto, lokakuu 1973,
Suomen ja  Pohjoismaiden ulkopuolisten 
maiden välillä. 3 s..............................— ,50
38 Ennakkotiedot rekisteriin merkityistä
uusista ajoneuvoista syyskuussa 1973. 
I s .............................................................. — ,50
39 Ennakkotietoja tieliikennevahingoista I
vuosineljänneksellä 1973. 58 s. . . .  3,—
40 Kuorma-autolinjaliikenne v. 1971. 23 s.
2,—
41 Matkustajaliikennetilasto, marraskuu
1973, Suomen ja  Pohjoismaiden ulko­
puolisten maiden välillä. 3 s.......... — ,50
2. Resandetrafiken mellan Finland och 
utlandet enligt transportsätt. 3 s. — ,50
20 Förhandsuppgifter om under mars ár 
1973 inregistrerade nya fordon. 1 s.
— ,50
21 Resandestatistik, maj 1973, mellan F in­
land och utomnordiska länder. 6 s.
1,—
22 Härbärgeringsstatistik. Härbärgerings-
ställens kapacitet 1973. 15 s. . . .  1,—
23 Förhandsuppgifter om under april &r 
1973 inregistrerade nya fordon. 1 s.
— ,50
24 Förhandsuppgifter om vägtrafikolycks- 
fallen under IV  kvartalet 1972. 29 s. 2,—
25 Förhandsuppgifter om under maj ár
1973 inregistrerade nya fordon. 1 s.
— ,50
26 Resandestatistik, juni 1973, mellan F in­
land och utomnordiska länder. 3 s.
— ,50
27 Resandestatistik, juli 1973, mellan F in ­
land och utomnordiska länder. 3 s.
— ,50
28 Reandestatistik, augusti 1973 och juni—
augusti 1973, mellan Finland och utom­
nordiska länder. 5 s........................... —-,50
29 Förhandsuppgifter om under juni ár
1973 inregistrerade nya fordon. 1 s.
— ,50
30 Motorfordonen 1972. 50 s...............  3,—
31 Sammandrag av vägtrafikolyckorna 1972.
6 s ...........................................................  1,—
32 Resandestatistik, September 1973, mel­
lan Finland och utomnordiska länder 
3 s..............................................................  — ,50
33 Förhandsuppgifter om under juli ár 1973
inregistrerade nya fordon. 1 s .......... — ,50
34 Förhandsuppgifter om under augusti ár 
1973 inregistrerade nya fordon. 1 s.
— ,50
35 Vägtrafikolyckor ár 1972. 56 s. . . 3,—
36 Resandestatistik, januari— juni 1973.
1. Frán utomnordiska länder anlända 
finska medborgare.
2. Resandetrafiken mellan Finland och 
utlandet enligt transportsätt. 2 s. — ,50
37 Resandestatistik Oktober 1973, mellan 
Finland och utomnordiska länder. 3 s.
— ,50
38 Förhandsuppgifter om under September 
ár 1973 inregistrerade nya fordon. 1 s.
— ,50
39 Förhandsuppgifter om vägtrafikolycks- 
fallen under I  kvartalet 1973. 58 s. 3,—
40 Linjetrafik med lastbilar ár 1971. 23 s.
2,—
41 Resandestatistik november 1973, mel­
lan Finland och utomnordiska länder. 
3 s.............................................................. — ,50
R T Rahoitustilastot
RT 1973: 1 Osamaksukaupan rahoitustilastoa, loka—
joulukuu 1972. 24 s........................... 2,—
2 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus, joulu­
kuu 1972. 11 s .....................................  1,—
3 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus, tam ­
mikuu 1973. 11 s................................  1,—
4 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus, hel­
mikuu 1973. 11 s ................................  1,—
5 Evankelis-luterilaisten seurakuntien ta ­
lous 1971. 7 s .......................................  1,—
6 Korkotilastoa 1960— 1971. 31 s. . . 3,—
7 Kuntien talousarvio vuodelle 1973. 16 s.
2,—
8 Korkotilastoa 1972. I , I I ,  I I I  neljännes.
24 s.........................................................  2,—
R T  FinansieringsstatistiTc
R T  1973: 1 Finansieringsstatistik över avbetalnings-
handel, Oktober— december 1972. 24 s.
2,—
2 Penninginrättningarnas ut- och inlátning,
december 1972. 11 s .......................... 1,—
3 Penningrättningarnas ut- och inláning,
januari 1973. 11 s..............................  1,—■
4 Penningrättningarnas ut- och inláning,
februari 1973. 11 8.............................  1,—
5 De evangelisk-lutherska församlingarnas
ekonomi 1971. 7 s ..............................  1,—
6 Räntestatistik 1960— 1971 (F). 31 s. 3,—
7 Kommunernas budgeter för ár 1973. 16 s.
2,—
8 Räntestatistik 1972. I ,  I I ,  I I I  kvartalet
(F). 24 s ..................................................  2,—
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9 Rahoitusmarkkinatilastoa vuosilta 1970 
ja  1971. 23 s......................................... 2,—
10 Rahalaitosten otto- ja  antolainaus, maa­
liskuu 1973. 11 s................................. 1,—
11 Korkotilastoa 1962— 1972. 32 s. . . 3,—
12 Osamaksukaupan rahoitustilastoa, yh­
teenveto vuosilta 1971 ja  1972. 22 s.
2 —
13 Osamaksukaupan rahoitustilastoa, tam ­
mi—maaliskuu 1973. 21 s............... 2,—
14 Ennakkotietoja vuoden 1972 liikenpank-
kien ja  kiinnitysluottolaitosten vuosi - 
tilastosta (SVT V II  C: 63). 20 s. . . 2,—
15 Luottokantatilasto. Ennakkotietoja 31.
12. 1972. 39 s........................................ 3,—
16 Osakeyhtiötilasto 1972. 33 s .......... 3,—
17 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus, huh­
tikuu 1973. 11 s ..................................  1,—
18 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus, tou­
kokuu 1973. 11 s................................  1,—
19 Korkotilastoa 1973. I  neljännes. 16 s.
2,—
20 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus, kesä­
kuu 1973. 11 s .....................................  1,—
21 Ennakkotietoja vuoden 1972 säästö- 
pankkitilastosta (SVT V II A: 82). 19 s.
2,—
22 Ennakkotietoja vuoden 1972 osuuspank-
kitilastosta (SVT V II  E  : 3) 17 s. . . 2,—
23 Luottokantatilasto 31. 12. 1972. 43 s.
3,—
24 Osamaksukaupan rahoitustilastoa, huh-
ti— kesäkuu 1973. 7 s .......................  1,—
25 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus, hei­
näkuu 1973. 11 s................................  1,—
26 Korkotilastoa 1973, I I  neljännes. 13 s.
1,—
27 Rahalaitosten anto- ja  ottolainaus, elo­
kuu 1973. 11 s.....................................  1 —
28 Osakeyhtiötilastoa 1973, I  neljännes.
7 s ...........................................................  1,—
29 Anto- ja  ottolainaustilasto, syyskuu 1973.
11 s ......................................................... 1,—
30 Luottokantatilasto 30. 6. 1973. 43 s.
3,—
31 Anto- ja  ottolainaustilasto, lokakuu 1973.
11 s............................................................ 1,—
32 Osamaksukaupan rahoitustilastoa, hei­
nä—syyskuu 1973. 7 s.....................  1,—
33 Osakeyhtiötilastoa 1973, I I  neljännes.
7 s ...........................................................  1,—
34 Kuntainliittojen talous vuonna 1972
34 s ............................................................ 3,—
9 Finansieringsmarknadsstatistik för 1970 
ooh 1971 (F). 23 s .............................  2,—
10 Penninginrättningarnas ut- ooh inláning,
mars 1973. 11 s ...................................  1,—
11 Räntestatistik 1962— 1972 (F). 32 s. 3,—
12 Finansieringsstatistik over avbetalnings-
handel, áren 1971 och 1972 i samman- 
drag. 22 s ...............................................  2,—
13 Finansieringsstatistik över avbetalnings- 
handel, januari—mars 1973. 21 s. 2,—
14 Förhandsuppgifter om affärsbankernas
och hypoteksinrättningarnas ärstatistik 
1972 (FOS V II  C: 63) (F). 20 s. . . 2,—
15 Kreditbeständet. Preliminära uppgifter
31. 12. 1972. 39 s .................................  3,—
16 Aktiebolagsstatistiken ár 1972. 33 s.
3,—
17 Penninginrättningarnas ut- och inláning,
april 1973. 11 s .................................... 1,—
18 Penninginrättningarnas ut- och inl&ning
maj 1973. 11 s .....................................  1,—
19 Räntestatistik 1973.1 kvartalet. (F). 16 s.
2,—
20 Penninginrättningarnas ut- och inláning,
juni 1973. 11 s ..................................... 1,—
21 Förhandsuppgifter frän sparbankssta-
tistiken &r 1972 (FOS V II A : 82) (F). 
19 s ............................................................ 2,—
22 Andelsbankstatistikens förhandsuppgif­
ter för ár 1972. (FOS V II  E  : 3) (F). 
17 s ............................................................  2,—
23 Kreditbeständet 31. 12. 1972. 43 s.
3,—
24 Finansieringsstatistik over avbetalnings-
handel, april— juni 1973. 7 s. . . .  1,—
25 Penninginrätthingarnas ut- och inláning,
juli 1973. 11 s......................................  1,—
26 Räntestatistik 1973, I I  kvartalet (F).
13 s ......................................................... 1,—
27 Penninginrättningarnas ut- och inláning,
augusti 1973. 11 s..............................  1,—
28 Aktiebolagstatistik 1973, I  kvartalet (F).
7 s........................   1,—
29 Ut- och inláningsstatistik, September
1973. l i s ...............................................  1,—
30 Kreditbeständet 30. 6. 1973. 43 s. 3,—
31 Ut- och inláningsstatistik, Oktober 1973.
1 1 s ............................................................  1,—
32 Finansieringsstatistik över avbetalnings- 
handel, juli— September 1973. 7 s. 1,—
33 Aktiebolagsstatistik 1973, I I  kvartalet.
7 s ...........................................................  1,—
34 Kommunalförbundens ekonomi är 1972.
34 s ............................................................ 3,—
Y R  Yritystilasto Y R  Företagsstatistik
Y R  1973: 1 Linja-autoliikenteen tasetilasto vuodelta
1971. 19 s.............................................  2,—
2 Tukku- ja  vähittäiskaupan tasetilasto
vuosilta 1969 ja  1970. 117 s ..........  5,—
3 Lopetetut liikevaihtovero velvolliset yri­
tykset. Syys— joulukuu 1972. 11 s. 1,—
4 Vähittäiskauppa vuonna 1970. 28 s. 2,—
5 Tukkukauppa ja  agentuuritoiminta
vuonna 1970. 28 s .............................. 2,—
6 Asunto-osakeyhtiöiden tasetilasto. E n ­
nakkotietoja vuosilta 1969— 1971. 19 s.
2,—
7 Vähittäiskauppa alueittain vuonna 1970.
153 s .........................................................  6,—
8 Kauppamerenkulun sekä huolinta- ja
ahtaustoiminnan tasetilasto vuosilta 1970 
ja  1971. 35 s ......................................... 3,—
9 Liikevaihtoverotus, vuosi 1969. 22 s.
2,—
10 Asunto-osakeyhtiöiden tasetilasto 1969—
1970. 43 s................................................ 3,—
Y R  1973: 1 Balansstatistiken over busstrafiken ár
1971. 19 s.............................................  2,—
2 Balansstatistiken over parti- och detalj- 
handeln áren 1969 och 1970. 117 s. 5,—
3 Omsáttningsskatteskyldiga fóretag vil-
kas verksamhet upphórt. September— 
december 1972. 11 s..........................  1,—
4 Detaljhandeln ár 1970. 28 s ........... 2,—
5 Partihandeln och agenturverksamheten
ár 1970. 28 s ......................................... 2,—
6 Balansstatistiken over bostadsaktiebo-
lagen. Forhandsuppgifter áren 1969—
1971. 19 s.............................................  2,—
7 Detaljhandeln regionvis ár 1970. 153 s.
6,—
8 Balansstatistiken over handelssjófarten
samt speditions- och stuveriverksamhe- 
ten áren 1970 och 1971. 35 s..........  3,—
9 Omsáttningsbeskattningen under ár 1969.
22 s......................................................... 2,—
10 Bostadsaktiebolags balansstatistik 1969 
— 1970. 43 s............................................ 3,—
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11 Lopetetut liikevaihtoverovelvolliset yri­
tykset, tammi—huhtikuu 1973. 11 s.
1,—
12 Talonrakennustoiminnan sivu- ja  alaura-
koitsijat v. 1970. 33 s......................  3,—
13 Lopetetut liikevaihtoverovelvolliset yri­
tykset, touko— elokuu 1973. 12 s. 1,—
14 Tukku- ja  vähittäiskaupan tasetilasto
1971. ©
15 Liikevaihtoverotus v. 1971. 46 s. 3,—
16 Lopetettujen liikevaihtoverovelvollisten 
yritysten ennakkotiedot vuodelta 1972 ja  
täydennetyt tiedot vuodelta 1971. 18 s.
2,—
17 Puhelinliikenteen tasetilasto vuodelta
1972. 37 s ................................................. 3,—
PA Palkkatilastot
PA 1973: 1 Maataloustyöntekijöiden palkat kolman­
nella neljänneksellä 1972. 7 s ..........  1,—
2 Kaupunkien ja  kauppaloiden työnteki­
jöiden palkat kolmannella neljänneksellä
1972. 5 s................................................  — ,50
3 Metsätyöntekijöiden palkat kolmannella
neljänneksellä 1972. 5 s....................— ,50
4 Teollisuustyöntekijöiden palkat kolman­
nella neljänneksellä 1972. 7 s ..........  1,—
5 Valtion työntekijöiden palkat marras­
kuussa 1972. 8 8.................................  1,—
6 Maataloustyöntekijöiden palkat neljän­
nellä neljänneksellä 1972. 7 s ..........  1,—■
7 Autoliikenteen työntekijöiden palkat kol­
mannella neljänneksellä 1972. 5 s. — ,50
8 Metsätyöntekijöiden palkat neljännellä
neljänneksellä 1972. 5 s...................  — ,50
9 Ennakkotiedot teollisuuden toimihenki­
löiden palkoista elokuussa 1972. 1 s.
— ,50
10 Liikealan ja  teollisuuslaitosten toimi­
henkilöiden palkat syyskuussa 1971. 
39 s............................................................ 3,—
11 Rakennusalan työntekijöiden palkat kol­
mannella neljänneksellä 1972. 6 s. 1,—
12 Teollisuustyöntekijöiden palkat neljän­
nellä neljänneksellä 1972. 7 s..........  1,—
13 Kaupunkien ja  kauppaloiden työnteki­
jöiden palkat neljännellä neljänneksellä
1972. 5 s................................................  — ,50
14 Rakennusalan työntekijöiden palkat nel­
jännellä neljänneksellä 1972. 6 s. 1,—
15 Autoliikenteen työntekijäin palkat nel­
jännellä neljänneksellä 1972. 5 s. — ,50
16 Valtion työntekijöiden palkat tam mi­
kuussa 1973. 8 s.................................  1,—
17 Evankelisluterilaisten seurakuntien vi­
ranhaltijoiden ja  työsopimussuhteisten 
työntekijöiden ja  toimihenkilöiden pal­
kat marraskuussa 1972. 10 s. . . .  1,—
18 Yksityisoikeudellisessa työsopimussuh­
teessa valtioon olevien kuukausipalkkais­
ten toimihenkilöiden ja  työntekijöiden 
palkkatilasto lokakuulta 1972. 24 s. 2,—
19 Teollisuustyöntekijöiden palkat ensim­
mäisellä neljänneksellä 1973. 8 s. 1,—
20 Valtion työntekijöiden palkat maalis­
kuussa 1973. 8 s.................................  1,—
21 Metsätyöntekijöiden palkat ensimmäi­
sellä neljänneksellä 1973. 6 s ..........  1,—
22 Ravitsemus- ja  majoitusliikkeiden työn­
tekijöiden ja  toimihenkilöiden palkat elo­
kuussa 1972. 10 s ...............................  1,—
23 Rakennusalan työntekijöiden palkat en­
simmäisellä neljänneksellä 1973. 6 s. 1,—
24 Valtion virkamiesten ansiotasoindeksi
vuosilta 1969— 1972. 6 s...................  1,—
25 Maataloustyöntekijöiden palkat ensim­
mäisellä neljänneksellä 1973. 10 s. 1,—
26 Autoliikenteen työntekijöiden palkat en- 
mäisellä neljänneksellä 1973. 5 s. — ,50
11 Omsättningsskatteskyldiga företag vil­
kas verksamhet upphört, januari— april
1973. 11 s .............................................. 1,—
12 Sido- och underentreprenörer inom bygg-
nadsverksamhet är 1970. 33 s. . . 3,—
13 Omsättningsskatteskyldiga företag vilkas
verksamhet upphört, m aj— augusti 1973. 
12 s............................................................ 1,—
14 Balan6statistiken over parti- och detalj- 
handeln 1971. ©
15 Omsättningsskattningen under är 1971.
46 s............................................................ 3,—
16 Förhandsuppgifter om omsättningsskat­
teskyldiga företag, vilkas verksamhet 
upphört, är 1972 och kompletterade upp- 
gifter för äret 1971. 18 s ...................  2,—
17 Balansstatistiken over telefontrafiken är
1972. 37 s............................................... 3,—
PA Lönestatistik
PA 1973: 1 Lantbruksarbetarnas löner under tredje
kvartalet är 1972. 7 s......................  1,—
2 Lönerna för arbetare i städer och
köpingar under tredje kvartalet är 1972. 
5 s..............................................................  — ,50
3 Lönerna för skogsarbetare under tredje
kvartalet är 1972. 5 s...................... — ,50
4 Arbetslönerna inom industrin under
tredje kvartalet är 1972 (F). 7 s. . . 1,—
5 Lönerna för statens arbetare i november
1972. 8 s .................................................  1,—
6 Lönerna för lantbruksarbetare under 
fjärde kvartalet är 1972 (F). 7 s. 1,—
7 Arbetslönerna inom bilbranschen under 
tredje kvartalet är 1972 (F). 5 s. . .  — ,50
8 Lönerna för skogsarbetare under fjärde
kvartalet är 1972 (F). 5 s .............. —>50
9 Förhandsuppgifter om industrifunktio-
närernas löner under augusti 1972 (F). 
I s ..............................................................— ,50
10 Lönerna för funktionärer i affärsbran-
schen och industri-inrättningar i Septem­
ber 1971. 39 s ......................................  3,—
11 Arbetslönerna inom byggnadsbranschen 
under tredje kvartalet 1972. 6 s. 1,—
12 Arbetslönerna inom industrin under
fjärde kvartalet 1972 (F). 7 s. . . 1,—
13 Lönerna för arbetare i städer och kö­
pingar under fjärde kvartalet 1972. 
5 s ..............................................................  — .50
14 Arbetslöner inom byggnadsbranschen un­
der fjärde kvartalet 1972 (F). 6 s. 1,—
15 Arbetslönerna inom bilbranschen under 
fjärde kvartalet är 1971 (F). 5 s. — ,50
16 Lönerna för statsanställda arbetstagare
i januari 1973. 8 s...........................  1,—
17 Lönerna för de evangelisk-lutherska för-
samlingarnas befattningshavare och 
funktionärer i arbetsavtalsförhällande, 
november 1972. 10 s.........................  1,—
18 Lönestatistik för statsanställda funktio­
närer samt arbetstagare med mänadslön 
i privaträttsligt arbetsavtalsförhällande 
under Oktober 1972. 24 s................ 2,—
19 Industriarbetarnas löner under första
kavartalet är 1973. 8 s ....................  1,—
20 Lönerna för statsanställda arbetstagare
i mars 1973. 8 s................................ 1,—
21 Lönerna för skogsarbetare under första
kvartalet är 1973. 6 s ......................  1,—
22 Lönerna för arbetstagare och funktionä­
rer inom förplägnads- och härbärgerings- 
rörelsen i augusti 1972. 10 s............  1,—
23 Arbetslönerna inom byggnadsbranschen 
under första kvartalet är 1973. 6 s. 1,—
24 Förtjänsniväindex för statstjänstemän
ären 1969— 1972. 6 s ......................... 1,—
25 Lantarbetarnas löner under första kvar­
talet är 1973. 10 s.............................  1,—
26 Arbetslönerna inom biltrafiken under
första kvartalet är 1973. 5 s.......... — ,50
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27 Kaupunkien ja  kauppaloiden työnteki­
jöiden palkat ensimmäisellä neljännek­
sellä 1973. ö s......................................  — ,50
28 Valtion työntekijöiden palkat touko­
kuussa 1973. 8 s.................................  1,—
29 Ennakkotietoja valtion virkamiesten pal­
koista marraskuulta 1972. 23 s. . . 2,—
30 Järjestö jen  toimihenkilöiden palkat mar­
raskuussa 1972. 19 s .........................  2,—
31 Teollisuustyöntekijöiden palkat toisella
neljänneksellä 1973. 8 s...................  1,—
32 Metsätyöntekijäin palkat toisella neljän­
neksellä 1973. 6 s ...............................  1,—
33 Uittotyöntekijäin palkat toisella ja  kol­
mannella neljänneksellä 1973. 4 s. — ,50
34 Kaupunkien ja  kauppaloiden työnteki­
jöiden palkat I I  neljänneksellä 1973. 5 s.
— ,50
35 Liikealan ja  teollisuuslaitosten toimihen­
kilöiden palkat elokuussa 1972. 39 s.
3,—
36 Rakennusalan työntekijöiden palkat toi­
sella neljänneksellä 1973. 12 s. . . 1,—
37 Autoliikenteen työntekijäin palkat to i­
sella neljänneksellä 1973. 12 s. . . 1,—
38 Kaupunkien ja  kauppaloiden työnteki­
jöiden palkat kolmannella neljänneksellä
1973. 10 s ..............................................  1,—
39 Toimihenkilöiden ja  työntekijäin palkat
Metalliteollisuuden harjoittajain liitto 
ry:n jäsenyrityksissä v. 1972 I I I  neljän­
neksellä. 6 s ..........................................  1,—
40 Valtion virkamiesten palkat marraskuus­
sa 1972. 179 s......................................  5,—
41 Valtion työntekijöiden palkat heinä­
kuussa 1973. 6 s.................................  1,—
42 Palkkatilasto 1973. 45 s..................  3,—
TU Tulo- ja  omaisuustilasto
TU 1973: 1 Tulo- ja  omaisuustilasto. Alustavat tie­
dot vuodelta 1970. 13 s ..................  1,—
2 Kotitalouksien kulutusmenot suuralueit­
tani ja  väestöryhmittäin. Ennakkotie­
to ja vuoden 1971 kotitaloustiedustelusta 
I . 30 s......................................................  3,—
3 Tulo- ja  omaisuustilasto. Alustavat tie ­
dot vuodelta 1971. 14 s .................... 1,—
27 Lönerna för städernas och köpingarnas
arbetstagare under första kvartalet är
1973. 5 s...............................................  — ,50
28 Lönerna för statsanställda arbetstagare
i maj 1973. 8 s. ..............................  1,—
29 Förhandsuppgifter om statstjänstemän- 
nens löner i november 1972. 23 s. 2,—
30 Organisationernas funktionärslöner i no­
vember 1972. 19 s .............................. 2,—
31 Industriarbetarnas löner under andra
kvartalet är 1973. 8 s ......................  1,—
32 Lönerna för skogsarbetare under andra
kvartalet är 1973. 6 s ......................  1,—
33 Flottningsarbetarnas löner under andra
och tredje kvartalet 1973. 4 s.......... — ,50
34 Lönerna för städernas och köpingarnas
arbetstagare under LE kvartalet är 1973. 
5 s..............................................................  — ,50
35 Lönerna för funktionärer i affärsbran-
schen och industri-inrättningarna i 
augusti 1972. 39 s ..............................  3,—■
36 Arbetslönerna inom byggnadsbranschen
under andra kvartalet är 1973. 12s. 1,—
37 Arbetslönerna inom biltrafiken under
andra kvartalet är 1973. 12 s..........  1,—
38 Lönerna för städernas och köpingarnas
arbetstagare under tredje kvartalet är
1973. 10 s .............................................. 1,—
39 Lönerna för funktionärer och arbetare i
medlemsföretagen i Metallindustriid- 
karnas Förbund rf. under I I I  kvartalet 
(F). 6 s....................................................  1,—
40 Lönerna för statens tjänstemän i novem­
ber 1972. 179 s ....................................  5,—
41 Lönerna för statsanställda arbetstagare
i juli 1973 (F). 6 s............................  1,—
42 Lönestatistik 1973. 45 s ..................  3,—
TU Inkom st- och förmögenhetsstatistiken
TU 1973: 1 Inkomst- och förmögenhetsstatistiken.
Preliminära uppgifter är 1970. 13 s. 1,—
2 Hushällens konsumtionsutgifter efter 
storregion och per befolkningsgrupp. 
Förhandsuppgifter om hushällsbudjet- 
undersökningen 1971. I  (F). 30 s. 3,—
3 Inkomst- och förmögenhetsstatistiken. 
Preliminära uppgifter är 1971. 14 s. 1,—
H I Hintatilasto
H I 1973: 1 Vähittäishintatilasto, joulukuu 1972 sekä
tammi- ja  helmikuu 1973. 3 s. . . — ,50
2 Vähittäishintatilasto helmi— huhtikuu
1973. 3 s .................................................  —  ,50
3 Kiinteistökustannukset. I s ............ — ,50
4 Vähittäishintatilasto, huhti— kesäkuu
19.72. 3 s .................................................  — ,50
5 Vähittäishintatilasto, huhti—kesäkuu
1973. 3 s .................................................  — ,50
6 Vuokratiedustelu, syyskuu 1972. I I  Maa­
laiskunnat. 4 s.....................................  — ,50
7 Vähittäishintatilasto, kesä—elokuu 1973.
3 s ........................................................... — ,50
8 Vähittäishintatilasto, elo—lokakuu 1973.
3 s.............................................................. — ,50
9 Vähittäishintatilasto,loka—joulukuut973.
3 , s..............................................................— ,50
H I
H I
Prisstatistik
1973: 1 Minutprisstatistik, december 1972 samt
januari och februari 1973. 3 s.......... — ,50
2 Minutprisstatistik, februari— april 1973.
3 s ..............................................................  — ,50
3 Fastighetskostnader (F). I s .......... — ,50
4 Minutprisstatistik, april—juni 1972. 3 s.
— ,50
5 Minutprisstatistik, april—juni 1973. 3 s.
— ,50
6 Hyresundersökningen, September 1972. 
II Landskommunerna (F). 4 s. . . — ,50
7 Minutprisstatistik, juni—augusti 1973.
3 s..............................................................  — ,50
8 Minutprisstatistik,. augusti—Oktober
1973. 3 s .................................................  — ,50
9 Minutprisstatistik, Oktober—decmber
1973. 3 s.................................................. — ,50
Indeksitiedotus
TH  Tukkuhinta- ja  tuotannon hintaindeksi
TH 1973: 1— 12 Tukkuhintaindeksi, tammi—joulu­
kuu 1973 ja  tuotannon hintaindeksi 
joulukuu 1972 ja  tammi—marraskuu 
1973 ................  ä — ,50; vsk. 5,—
K H  Kuluttajan hintaindeksi ja  elinkustannusindeksi
K H  1973: 1— 12 K iduttajan hintaindeksi ja  elinkus­
tannusindeksi, tammi—joulukuu
1973 ................  a — ,50; vsk. 5,—
Indexrapport
TH Partiprisindex och produktionsprisindex
TH 1973: 1— 12 Partiprisindex, januari— december
1973 och produktionsprisindex, de­
cember 1972 och januari— november 
1973 ................  ä — ,50; ärg. 5,—
K H  Konsum entprisindex och levnadskostnadsindex
. K H  1973: 1— 12 Konsumentprisindex. och levnads­
kostnadsindex, januari— december
1973 ................  ä — ,50; ärg. 5,—
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R K  Rakennuskustannusindeksi
K K  1972: 13 Rakennuskustannusindeksi 1972.
— ,50
1973: 1— 12 Rakennuskustannusindeksi, tammi—
joulukuu 1973. a — ,50; vsk 5,—
T R  Tienrakennuskustannusindeksi
T R  1973: 1— 4 Tienrakennuskustannusindeksi, I — 
IV  neljännes 1973: ä  — ,50; vsk. 2,—
T U T K I M U S S A R J A T  
Tilastollisia tiedonantoja
51 Kotitaloustiedustelu 1966: I I .  Liitetaulukko-osa. 
271 s ............. .: ..............................................................  25,—
Tilastokeskuksen tutkimuksia 1)
(vuosina 1966— 1973)
1 Paavo Grönlund —  Olavi N iitam o, Kansantalouden 
tilinpidon rakenne. Kesäkuu 1966. 38 s.
• 2 Olavi N iitam o, Taloudellinen malli. Toinen tarkis­
tettu  painos. Elokuu 1969. 67 s.....................  5,—
• 3 Reino H jerppe, Aksiomaattisen menetelmän peri­
aatteista ja  soveltamisesta kokonaistaloudellisen 
kuvausjärjestelmän laatimisessa. Huhtikuu 1967. 
45 s.
• 4 Aarno Soivio, Koe akateemisen koulutuksen saa­
neen työvoiman kysynnän ennustamiseksi. Syys­
kuu 1967. 12 s.
5 Paavo Grönlund —  Olavi N iitam o, Suomen kansan­
talouden tilinpito vuosina 1948— 1964, käsitteet ja  
menetelmät. Maaliskuu 1968. 190 s ............... 6,—
• 6 Olavi N iitam o, Systeemiajattelun eräitä pääpiir­
teitä. Huhtikuu 1968. 31 s.
7 Raoul Brummert, Yritteliäisyys ja  taloudellinen 
kasvu. Mikrotaloudellinen tutkimus. Kesäkuu 1968. 
169 s. (Ruotsinkielinen)
• 8 K alevi Koljonen. Pääomakannan käsite ja  m ittaa­
minen sekä sovellutus Suomen rakennuskantaan 
vuosina 1950— 1960. Syyskuu 1968. 92 s.
o 9 Olavi N iitam o, Tuotantofunktio, sen jäännöstermi 
ja  teknillinen kehitys. Tammikuu 1969. 49 s.
• 10 E eva-L iisa K ask i, Näkökohtia aluetilastojen kehit­
tämisestä. 28 s.
Pertti M arjom aa, Aluesuunnittelun tilastojon ta r­
peesta. 18 s.
Reino H jerppe, Pääomakannan alueittaisesta jakau­
tumisesta aluesuunnittelun näkökulmasta. 17 s. 
Antti Somervuori, Tulojen ja  elinkustannusten 
alueellisten erojen mittaaminen. Kesäkuu 1969. 
54 s...............................................................................  7,—
11 H eikki Oksanen, Monitasosuunnittolun käsite ja  
perusongelmat. 12 s.
E ila  Olkkonen, Suunnittelusta ja  päätöksenteosta 
monitasoprosesseina keskitetysti johdetuissa ta ­
louksissa. Syyskuu 1969. 18 s..........................  3,—
12 Tulonjaon kehityspiirteitä vuosina 1955— 1968.
Maaliskuu 1970. 43 s ............................................  3,—
13 Tarm o K orpela, Talonrakennustoiminnan lyhyen
tähtäyksen ennustemalleja koskeva tutkimus. K e­
säkuu 1970. 92 s..................................................... 7,—
14 Tor Hartman, Ylioppilastutkinnosta ja  ylioppilai­
den lukumääristä tulevaisuudessa. Heinäkuu 1971. 
(Vain ruotsinkielinen). 32 s................................ 3,—
15 Reino H jerppe —  Olavi E . N iitam o, Uuden SNA:n
mukaisen kansantalouden tilinpidon perusrakenne. 
Elokuu 1971. 125 +  74 s....................................  6,—
16 Antti Somerniemi, Elinkustannusten ja  reaalitulo­
jen alueelliset erot Suomessa. Maaliskuu 1972. 
99 s ...............................................................................  5,—
17 P asi M arkelin, Itsemurhat Suomessa vuosina
1936— 1965. Elokuu 1972. 151 s.....................  5,—
• Loppuunmyyty
‘ ) Entinen sarja: Monistettuja tutkimuksin.
R K  Byggnadskostnadsindex.
R K  1972: 13 Byggnadskostnadsindex 1972. — ,50
1973: 1— 12 Byggnadskostnadsindex, januari—
deeember 1973. k  — ,50; ärg. 5,—
T R  Vägbyggnadskostnadsindex
T R  1973: 1— 4 Vägbyggnadskostnadsindex, I —IV  
kvartalet 1973. ä — ,50; ärg. 2,—
Ú T R E D N I N G S S E R I E R N A  
Statistiska meddelanden
51 Hushällsbudgetundersökningen 1966: I I .  Tabell- 
bilaga. 271 s ......................... ......................................  25,—
Statistikcentralens undcrsökningar ’)
(áren 1966— 1973)
1 P aavo Grönlund —  Olavi N iitam o, Nationalbok- 
föringens struktur (F). Juni 1966. 38 s.
• 2 Olavi N iitam o, Ekonomisk modell. Andra korrige-
rade upplagan (F). Augusti 1969. 67 s. . . .  5,—■
• 3 Reino H jerppe, Principerna och tillämpningen av
axiomatisk metod i ett nationalbokföringssystem 
(F). April 1967. 45 s.
• 4 Aarno Soivio, I  experimentsyfte uppgjord prognos
över efterfrágan pá akademiskt skolad arbetskraft 
(F). September 1967. 12 s.
5 P aavo Grönlund —  Olavi N iitam o, Nationalbok- 
föringen i Finland áren 1948— 1964, begrepp och 
metoder (F). Mars 1968. 190 s ........................  6,—
• 6 Olavi N iitam o, Huvuddrag inom systemtänkandet
(F). April 1968. 31 s.
7 Raoul Brummer, Om företagandet och den ekono- 
miska tillväxten. E n  mikroekonomisk undersök- 
ning. Juni 1968. 169 s.
• 8 K alevi Koljonen, Begreppet kapitalbeständ och dess
uppmätning med tillämpning pá byggnadsbestán- 
det i Finland áren 1950— 1960 (F). September 1968. 
92 s.
• 9 Olavi N iitam o, Produktionsfunktionen, dess resi-
dualterm och den tekniska utvecklingen (F). 
Januari 1969. 49 s.
• 10 E eva-L iisa K ask i, Synpunkterpá utvecklandet av
■ regionstatistiken (F). 28 s.
Pertti M arjom aa, Behovet av statistik för region- 
.planering (F). 18 s.
Reino H jerppe, Kapitalbestándets regionala fördel- 
ning med hänsyn tili regionplaneringen (F). 17 s. 
Antti Somervuori, Mätandet av regionala differenser 
i inkomster och levnadskostnader (F). Juni 1969. 
54 s ...............................................................................  7,—
11 H eikki Oksanen, Flerniváplanering, begrepp och 
gruudproblem (F). 12 s.
E ila Olkkonen, Planering och beslutfattande som 
flerniváprocesser i centralt styrda ekonomier (F). 
September 1969. 18 s...........................................  3,—
12 Drag i inkomstfördelningens utveckling áren 1955
— 1968 (F). Mars 1970. 43 s .............................. 3,—
13 Tarm o K orpela, Undersökning av modeller för
kortsiktsprognoser över husbyggandet (F). Juni
1970. 92 s ................................................................... 7,—
14 Tor Hartman, Om studentexamen och det framtida
p-ntalet studenter. Ju li 1971. 32 s ..................  3,—
15 Reino H jerppe  —  Olavi E . N iitam o, Basstrukturen 
i nationalbokföringen enligt nya SNA. Augusti
1971. 125 +  74 s..................................................... 6,—
16 Antti Somervuori, Levnadskostnadernas och real-
inkomsternas regionala differenser i Finland (F). 
Mars 1972. 99 s ....................................................... 5,—
17 P as i M arkelin , Självmorden i Finland áren 1936—
1965 (F). Augusti 1972. 151 s .......................... 5,—
• Siutsäld
‘) Tidigarc serie: Dupliucrade undersökningar.
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18 M auri N iem inen, Syntyvyysfunktion m atemaat­
tisesta teoriasta. Sovellutus Suomen väestöön vuo­
sina 1963— 1067. Elokuu 1972. 82 s...............  5,—
19 Vuoden 1971 kuntien kalleustutkimus. Marraskuu
1972. 76 s .................................................................. 5,—
• 20 A arno Laihonen, Ympäristötilastollisen tietojärjes­
telmän kehikko. Joulukuu 1972. 130 s ..........  5,—
21 Reino H jerppe, Kokonaistaloudelliseen ohjelmointi­
malliin perustuva tutkimus tuotannontekijöiden 
allokaatiosta Suomessa. Joulukuu 1972. 133 s.5 —
22 K im m o M ikkola, Maassamuutto ja  pohjoismainen
muuttoliike vuonna 1970. 86 s........................  5,—
• 23 Aarno Laihonen, The Framework of an Information
System of Environmental Statistics. 38 s. . .  3,—
24 Leppänen—Lund— Ojala—P öytäkiv i: Osamaksu-
kauppa ja  sen säätely Suomessa vuosina 1969— 
1972. Huhtikuu 1973. 118 s .............................. 5,—
25 K im m o M ikko la : Ruotsissa vuosina 1946— 1970
ansiotyössä ollut suomalaisväestö. Heinäkuu 1973. 
40 s................................................................................ 3,—
26 Neuvostoliiton suunnittelujärjestelmästä. Marras­
kuu 1973.....................................................................  7,—
O. N iitam o: Suunnittelusta Neuvostoliitossa. 
64 s.
Reino H jerppe: Neuvostoliiton suunnittelumal­
leista. 12 s.
Osmo K u u si: Suunnittelun menetelmistä ja  
ongelmista Neuvostoliitossa. 37 s.
27 Tulonjaon kehityspiirteitä I I .  Vuodet 1960— 1972. 
Joulukuu 1973.
Muut julkaisut
Valtion tilastotoimen kehittämisohjelma vuosille 1974 
— 1978.
Valtion tilastotoimen kehittämisohjelma vuosille 1974 
— 1978. Liitteet.
18 M auri N iem inen, Om nativitetsfunktionens mate- 
matiska teori. Tillämpad pä Finlands befolkning
ären 1963— 1967 (F). Augusti 1972. 82 s. . .  5,—
19 Dyrortsundersökningen 1971 (F). November 1972. 
76 s ................................................................................ 5,—
• 20 A arno Laihonen, Det miljöstatistiska informations- 
systemets uppbyggnad (F). December 1972. 130 s.
5 —
21 Reino H jerppe, Undersökning av produktions-
faktorernas allokering i Finland baserad pä en 
totalekonomisk programmeringsmodell (F). Decem­
ber 1972. 133 s ........................................................ 5,—
22 K im m o M ikkola, Flyttningsrörelsen inom riket och
Norden är 1970 (F). 86 s ...................................... 5,—
•23 A arno Laihonen, The Framework of an Informa­
tion System of Environmental Statistics. 38 s. 3,—
24 L eppän en — Lund— O jala— P öytäk iv i: Avbetal-
ningshandeln och dess regiering i Finland ären 1969 
— 1972 (F). April 1973. 118 s ............................. 5,—
25 K im m o M ikko la : Finländare i förvärvsarbete i 
Sverige ären 1946— 1970 (F). Ju li 1973. 40 s. 3,—
26 Om Sovjetunionens planeringssystem (F). Novem­
ber 1973...................................................................... 7 —
O. N iitam o: Om planeringen i Sovjetunionen.
64 s.
Reino H jerppe: Sovjetunionens planeringsmo- 
deller. 12 s.
Osmo K u u si: Om planeringens metoder och 
problem i Sovjetunionen. 37 s.
27 Inkomstfördelningens utveckling I I .  Aren 1960— 
1972 (F). December 1973.
Andra publikationer
Program för utvecklandet av statens statistikväsen
1974— 1978.
Program för utvecklandet av statens statistikväsen
1974— 1978. Bilagorna.
JU L K A ISU SA R JO JE N  JA K E L U  — D ISTR IBU TIO N EN  AV PU BLIK A T IO N SSE R IE R N A
Tilastokeskuksen julkaisujen kotimaan jakelu tapahtuu Valtion painatuskeskuksen (os: Annankatu 44, 00100 Hel­
sinki 10, puh. 645 121/579) kautta. Seuraavassa taulukossa on tietoja julkaisujen ohjehinnoista vuonna 1974. Ju l­
kaisusarjoja voi tilata vuosikerroittain, jonka lisäksi niitä voidaan ostaa irtonumeroina. Ilmaisjakelua (valtion viras­
toille ja  laitoksille) koskevissa kysymyksissä tulee kääntyä Tilastokeskuksen tiedotustoimiston (puh. 645 121) puo­
leen. Tilastojulkaisujen lainaamisesta huolehtii Tilastokeskuksen kirjasto, joka myös välittää lainoja muihin kirjas­
toihin. Edellä lueteltujen sarjojen lisäksi julkaistaan myös lehdistötiedotteita ja  muistioita, jo ita  jaetaan vain 
Tilastokeskuksesta.
Statistikcentralens publikationer distribueras i Finland av Statens tryckericentral (Adress: Annegatan 44, 00100 
Helsingfors 10, Tel. 645 121/579). I  följande tabell anges publikationernas riktpriser är 1974. Publikationsserierna kan 
beställas i hela ärgängar och dessutom kan lösnummer köpas. I  frägor om gratisdistribution (tili statens ämbetsverk 
och institutioner) bör man vända sig tili Statistikcentralens informationsbyrä (tel. 645 121). Statistikcentralens 
bibliotek länar ut statistikpublikationer och förmedlar även Iän tili andra bibliotek. Förutom ovannämnda seriema 
publiceras ocksä pressmeddelanden och promemorior, som utdelas endast av Statistikcentralen.
Julkaisu
Publikation
Numeroa vuodessa 
Nummer per är
Hinnat —  Priser 
mk
Vuosikerta Kpl
Argäng St
Tilastollinen vuosikirja —
Statistisk ärsbok
Tilastokatsauksia — Statistiska översikter 
Suomen virallinen tilasto —
Finlands officiella Statistik
1
12
vaihtelee vuosittain 
varierar artigen
30 30
15 2
Hinnat vahvistetaan numeroittain 
Priset fastställes per nummer
Tilastotiedotus — Statistisk rapport . . . .  
Alasarjat — Underserierna: KO, LI, PA,
RT, Y R .............................................. .
Alasarjat — Underserierna: RA, TY, VÄ 
Alasarjat — Underserierna: KA, OI, TE,
T U .........................................................
Alasarjat — Underserierna: HI, KT ..
Indeksitiedotus — Indexrapport..............
Alasarjat — Underserierna:
KH, RK, TH, T R ..............................
Tilastollisia tiedonantoja —
Statistiska meddelanden........................
Tilastokeskuksen tutkimuksia — Statistik­
centralens undersökningar....................
Tilastokeskuksen käsikirjoja —• Statistik­
centralens handböcker ..........................
n. 300
48
12
100
20
16
10
7
15
5
Irtonumeron hinta määräytyy seuraavan 
taulukon mukaan
I-ösnummerprlaet IaststäHe9 enligt följande 
tabell
Sivumäärä Hinta mk
Sidantal Pris
0,60
0,60
0,60
1—  5 
«—  15 
16—  30 
31—  60 
61— 100 
101— 150 
151— 200 
201— 250 
251— 300 
jne — 08V.
0,50 
1,00 
2,00
3.00
4.00
6.00  
6,00
7.00
8.00
jne — osv.
Hinnat vahvistetaan numeroittain
Priset fastställes per nummer
Huomautnsosasto
TUishuomautus
Vakiotaulujen lähdeviittaukset ja  yksityiskohtaiset huomautukset on 
koottu joka vuoden ensimmäisessä numerossa olevaan selltysosastoon. 
Jokaisen taulusivun alalaidassa oleva yleinen huomautus viittaa siihen. 
Tauluslvuilla on kuitenkin säilytetty tärkeimpiä alaviittoja sekä ne 
sarakepfiiden ruotsin- ja  englanninkieliset tekstit, jotka eivät tauluihin 
mahdu. Tauluslvullle tulevat myös kesken vuotta tulleet uudet ala- 
viitat. Korjatun luvun merkkiä ( + )  käytetään vain, jos lopullisiksi 
ilmoitetut luvut muuttuvat ta i ennakkolukuihin tulee epätavallisen 
suuri muutos.
Lähteeksi voidaan Ilmoittaa julkaisu, vaikka tiedot tosiasiassa on saatu 
ao. tilaston tekijältä ennen julkaisun ilmestymistä.
Huomautuksissa käytetään Beuraavla lyhennyksiä:
TK  =  Tilastokeskus
SVT =  Suomen virallinen tilasto
TT =  Tilastotiedotus (julkaisija TK)
IT  ■= Indeksitiedotus (julkaisija TK)
A . V äestö
A 1— 23 Lähde: TT: VA ja  SVT V I.
A 2 Keskiväkiluku on laskettu maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuo­
den 1950 keskiväkiluku on vuosien 1958 ja  1959 lopun väkilukujen 
keskiarvo.
A 1, 3—10 Maassa asuvalla väestöllä tarkoitetaan kaikkia maassa vaki­
naisesti asuvia henkilöitä, sekä Suomen kansalaisia että ulkomaalaisia. 
Laskettaessa maassa asuvaa väestöä otetaan lähtökohdaksi väestö­
laskennassa laskettu väestö ja  sen jälkeen otetaan huomioon paikallis- 
rekisterien Ilmoittamat läsnäolevassa väestössä kuukausittain tapahtu­
neet muutokset.
A 11 Tiedot henkikirjoitetusta väestöstä saadaan vuoden alussa toimi­
tettavan henkikirjoituksen perusteella. Henkikirjoituksen tarkoituksena 
on todeta jokaisen henkilön vakinainen asuinpaikka kunkin vuoden 
tammikuun 1 päivänä ja  samalla selvittää kuntien ja  koko maan väkiluku 
mainittuna ajankohtana. Henkikirjaa pidetään Suomessa asuvista Suo­
men kansalaisista ja  Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista. 
Henkikirjoitettua ja  maassa asuvaa väestöä koskevat tiedot eroavat 
jossain määrin toisistaan, koska säännökset siitä, milloin poissa oleva 
henkilö lasketaan väestöön kuuluvaksi, ovat erilaisia.
A 12— 23 Ennakkotiedot on jaotettu iimoituskuukausien mukaan. 
A 12 Suomessa asuvien naisten avioliitot.
A 22—23 Tilasto perustuu yhteispohjoismaisella muuttokirjalla muut­
taneiden ilmoituksiin.
B. Tuotanto
B  1— 66 Selityksissä ilmoitettu korkeintaan 7-numeroinen tunnus vas­
taa tullitariffin (jonka neljä ensimmäistä numeroa vastaavat Brysselin- 
nimikkeistöä) nimikettä ja  8-numeroinen tunnus teollisuustilaston tava­
ranimikkeistön nimikettä, jonka alkunumerot ovat tullitariffin mukaisia.
B  1— 3 Lähde: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus ja  SVT I I I .  
Teurastamoissa teurastettujen eläinten sekä niihin tuotu muualla teu­
rastettujen eläinten liha. Fl. elimet.
B 1 N:o 02.01.100/700, 02.02.100/800, 02.04.100/309.
B  2 N:o 02.01.211/359.
B  3 N:o 02.01.401/409.
B  4 N:o 04.02.500/609. Lähde: Vuodesta 1969 Maataloustilastollinen 
kuukausikatsaus, sitä ennen Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitos.
B  5— 7 Lähde: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus ja  SVT I I I .
B  5 N:o 04.01.010. Sarja on kausipuhdistettuna sarakkeessa V 1 .
B  6 N:o 04.03.
B  7 N:o 04.04.150, 300/909.
B  8 N:o 04.05.110. Vuosltietojen lähde: Fellervo-Seuran markkinatut­
kimuslaitoksen julkaisema Tilastokatsaus. Kuukausitledot osittain 
arvioitu keskusliikkeiden myynnin perusteella.
B  9—11 Lähde: Valtion Viljavarasto.
B  9 N:o 10.01/04.
B  10 N:o 10.01.
B  11 N:o 10.02.
B  12— 14 Tarkistettujen vuosltietojen lähde: SVT XV IIT  A. Vuodesta 
1968 pl. pikkumyllyt. Kuukausltiedot osittain arvioitu Valtion Vilja­
varaston tietojen pohjalla, jo tka  edustavat vain kauppa- ja  paikallls- 
myllyjen sekä niiden tulllmyllyjen tuotantoa, jotka käyttävät jauhatuk­
seen myös ulkomaista viljaa.
B  12 N:o 11.01.1021/2009,3021/3039,4020,5020,9020,9041/59,9091/95, 
11.02, 11.03.
B  13 N:o 11.01.1021/1039, 11.02.1000.
P  14 N:o 11.01.3021/3039. 11.02.2000.
Allmän not
KällhänviBningarna 1 standardtabellerna och utförligare förklarlngai 
redovisas i noter som ingär i nummer ett av varje ärgäng. En allmän 
fotnot p& varje tabellaida hänvlsar tili dem. En  del viktigare noter 
har dock insatts pä tabellsidorna, likasä sveusk- och engelskBpräklga 
kolumntexter, som inte f&tt rum i tabellerna. P ä tabellsidorna lngär 
ocksä nya noter, som tillkommit under äret. Justerade uppgifters tecken 
(+ )  används endast vid justering av uppgifter, som avsetts vara sl'it- 
giltiga och vid exceptionellt stora förändringar av prellminära tal.
Som källa kan anges en Publikation även om uppgifterna i Praktiken 
erhälles av den som uppgör ifr&gavarande Statistiken innan Publikatio­
nen utkommit.
I  noterna användes följande förkortningar:
SG =  StatlBtikcentralen
EOS =  Finlande officielle Statistik
SB =  Statistisk rapport (publiccras av SC)
IR  es Indexrapport (publloeras av SC)
Notavdelning
A. Befolkning
A 1—23 Källa: SR: VÄ och FO S VI.
A 2 Medelfolkmängden har uträknats pä basen av den i riket bosatta 
befolkningen. T.ex. för 1959 är medelfolkmängden medeltalet av folk- 
mängderna vid utgángcn av áren 1958 och 1959.
A 1, 3—10 Bcgreppet »i riket bosatt befolkning» om fattar alia i Flnland 
fast bosatta personer, säväl finska medborgare som ullänningar. Vid 
beräknandet av den i riket bosatta befolkningen tas folkmängden enligt 
folkräkningen som utgängspunkt och däreftcr beaktas de mänatliga 
förfindringarna 1 den närvarande befolkningen pä basen av uppgifter 
fr&n lokala befolknlngsregister.
A I I  Uppgifterna om den mantalsskrivna befolkningen baserar sig pä 
mantalsskrivningen i början av äret. Mantalsskrivningens ándamál är 
a tt ärligen klarlägga varje personB fasta boningBort den 1 januari och 
samtidigt klarlägga folkmängden i kommunerna och heia landet vid 
samma tidpunkt. I  mantalslängderna införes i Finland bosatta finska 
medborgare och 1 Finland fast bosatta utlänningar. Uppgifterna om den 
mantalsskrivna och den i riket bosatta befolkningen sklljer sig nägot 
frän varandra pä grund av ollka regier för när en fränvarande person 
medräknas.
A 12— 23 Förhandsuppgifterna är fördelade enligt anmälningsmänad. 
A 12 I  Finland bosatta kvinnors giftermäl.
A 22— 23 Statistiken baserar sig pä uppgifter om personer med inter- 
nordiskt flyttnlngsintyg.
B . Produktionen
B  1— 66 I  förklaringarna motsvarar högst 7-siffriga betecknlngar tull- 
tariffens (vara fyra första aiffror motsvarar Bryssel-nomenklaturen) 
poBitioner och 8-siffriga beteckningar posltioner i IndustristatistikenB 
varunomenklatur, i vilken beteckningarnas första siffror motsvarar tull- 
tarlffen.
B  1— 3 Källa: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus och FO S I I I .  
KÖtt av i slakterler slaktade djur samt tili dem anlänt kött av annorstädes 
slaktade djur. Exkl. inälvor.
B I N r  02.01.100/700, 02.02.100/800, 02.04.100/309.
B  2 Nr 02.01.211/359.
B  3 Nr 02.01.401/409.
B  4 Nr 04.02.500/609. Källa: Fr.o.m . 1969 Maataloustilastollinen kuu­
kausikatsaus och dessförinnan Pellcrvo-Sällskapets Institut för raark- 
nadsforskning.
B  5— 7 Källa: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus och FOS I I I .  
B  6 Nr 04.01.010. Serien finns som säsongutjäronad i kolumn V 1. 
B  6 Nr 04.03.
B  7 Nr 04.04.150, 300/909.
B  8 Kr 04.05.110. Ärsuppgifternas källa: Tilastokatsaus, utglven av 
PelIervo-Sällskapet8 institut för marknadsforskning. Mänadsuppglfterna 
har delvls uppskattats pä basen av uppgifterna frän centralaffärernas 
försäljning.
B  9—11 Källa: Statens Spannmälsförräd.
B  9 Nr 10.01/04.
B  10 Nr 10.01.
B  11 Nr 10.02.
B  12— 14 Källa för reviderade ärsuppglfter: FOS X V II I  A. Fr.o.m. 
1968 exkl. smäkvarnar. Mänadsuppgifterna har delvis uppskattats pä 
basen av uppgifterna frän Statens Spannmälsförräd, vilka endast repre- 
senterar produktionen inom handels- och lokala kvarnar samt de tull- 
kvarnar, vilka även malar utländsk spannmäl.
B  12 Nr 11.01.1021/2009,3021/3039,4020,5020,9020,9041/59,9091/95, 
11.02, 11.03.
B  13 Nr 11.01.1021/1039, 11.02.1000.
B  14 Nr 11.01.3021/3039, 11.02.2000.
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B  15—24 Tarkistettujen vuositietojen lähde: SVT X V II I  A.
B  15 N:o 17.01.901/909. Kuukausitietojen lähde: Suomen Sokeri Oy. 
B 16 N:o 18.06.100/300, 909. Kuukausitietojen lähde: Tullihallituksen 
vero-osaston valmisteverotoimisto. PL jäätelö sekä jäätelö- ja  vanukas- 
jauhe.
B  17 N:o 15.13.100. Kuukausitietojen lähde: Maitotaloustuotteiden tar­
kastuslaitos.
B  18 N:o 22.05/07, 22.09.8108. Kuukausitietojen lähde Alko Oy.
B  19 N:o 22.03.1004/1007, 2004/2007, 9004/9007. Kuukausitietojen
lähde: Tullihallituksen vero-osaston valmisteverotoimisto. Kuukausltic- 
dot tarkoittavat toimituksia tehtailta.
B  20 N:o 22,03.1001/1003, 2001/2003, 9001/9003. Kuukausitietojen
lähde: Tullihallituksen vero-osaston valmisteverotoimisto. Kuukausi- 
tiedot tarkoittavat toimituksia tehtailta.
B  21 N:o 22.09.511/690. Kuukausitietojen lähde: Alko Oy.
B  22 N:o 22.09.210/490, 8101/8107, 8109, 8900. Kuukausitiedot osittain 
arvioitu Alko Oy:n tietojen perusteella.
B  23 N:o 24.02.200. Kuukausitietojen lähde: Tullihallituksen vero-osas­
ton valmisteverotoimisto. Kuukausitiedot tarkoittavat toimituksia teh­
tailta.
B  24 N:o 44.05, ja  44.13 Kuukausitietojen lähde: Sahojen Valvonta- 
yhteisö.
B  25—33 Lähde: Työvoimaministeriö, tilastotoimisto: Markklnapuun 
hakkuu- ja  työvoimatilastoa. Vientiin sekä teollisuuden ja  liikenteen 
käyttöön menevän ninespuun .hakkuut sekä näihin tarkoituksiin aines- 
puuta hankkivien ostajien kaikki polttopuun hakkuut. Pystykaupoiasa 
ja  omista metsistä (ml. metsähallituksen hakkuut) myydyt määrät pe­
rustuvat raakapuun palkanmaksua varten suoritettuun tekomittauk- 
seen. Hankintakauppojen määrätiedot perustuvat raakapuun vnstaan- 
ottomittaukseen, joka suoritetaan myyjän luovuttaessa hankkimansa 
raakapuun ostajalle.
B  25 N:o 44.01.1011/1019, 44.03, pl. 44.03.701. Sarja on kausipuhdis- 
tettuna sarakkeessa V 2.
B  26—27 N:o 44.03.101/490.
B  28 N:o 44.03.101/490, 709. Käsittää saha- ja  vaneritukkipuun lisäksi 
pylväät, ratapölkyt, paalut, puomit, haapa- ja  leppätukit, Saksan ja  
Italian tukit, Hollannin pelkat, suksipuut, sorvlpölkyt, lainekoivut, 
kuusirungot, laatikkolautapuut, laivapuut ja  havuerlkoispuut.
B  29 N:o 44.03.602.
B  30 N:o 44.03.601.
B  31 N:o 44.03.609.
B  32 N:o 44.03.500/609, 709/909. Käsittää paperipuiden lisäksi kuitu­
ja  lastulevypuut, kaivos-, ohut- ja  rtillapuut, parrunaiheet, Egyptin 
parrut, kuusiriu’ut, kimpipuut ja  lehterit.
B  33 N:o 44.01.1011/1019.
B  34— 36 Tarkistettujen vuositietojen lähde: SVT X V II I  A. Kuukausi- 
tietojen lähde: Suomen Selluloosayhdistys —  Finncell. Kuivaa painon. 
B  34 N:o 47.01.101/103. Tl. tikkumassa.
B  35 N:o 47.01.301/690.
B  36 N:o 47.01.501/690.
B  37 N:o 26.01.102. Lähde: Suomen Metalliteollisuusyhdistys.
B  38 N:o 27.05.5000. Tarkistettujen vuositietojen lähde: SVT X V III  A. 
Kuukausitietojen lähde: Kaasulaitokset.
B 39— 40 N:o 27.17. Lähde: Suomen Sähkölaitosyhdistys. .
B 41—44 Llihde: Kemira Oy.
B  41 N:o ¿8.03.100.
B  42 N:o 28.16.
B  43— 44 N:o 31.00.
B 45 N:o 44.14/15. Tarkistettujen vuositietojen lähde: SVT X V 1 JI A. 
Kuukausitietojen lähde: Suomen Vaneriyhdistys sekä 6 erillistä valmis­
tajaa.
B  40 N:o 48.09. Lähde: Suomen Kuitulevy-yhdistys.
B  47— 53 Tarkistettujen vuositietojen lähde: SVT X V II I  A.
B  47— 50 Kuukausitietojen lähde: Suomen Paperitehtaitten yhdistys. 
B  47 N:o 48.01.110/310, 410/412, 490/496, 801/805. 900; 48.02; 48.03; 
48.05.200/900; 48.06; 48.07.200/705, 708/909.
B  48 N:o 48.01.110.
B  49 N:o 48.01.170/210.
B  50 N:o 48.01.411/412, 492/493, 496.
B  51 Nro 48.01.340/300, 440, 499, 806/809; 48.04.990; 48.05.100;
48.07.706. Kuukausitietojen lähde: Suomen Kartonkiyhdistys ym.
B  52 N:o 55.05/06. Kuukausitietojen lähde: Puuvillatehtaiden Myynti- 
konttori (PMK).
B  53 Nro 55.07/00. Kuukausitietojen lähde: Puuvillatehtaiden Myynti- 
konttori (PMK).
B  54 Nro 25.23. Lähde: Rakennusainetcollisuusyhdistys.
B  55 Nro 69.04.900. Lähde: Suomen Tiiliteollisuusliitto.
B  56 N:o 70.05. Vuositietojen lähde: SVT X V II I  A. Kuukausitietojen 
lähde: Suomen LasiteollisuuBliitto.
B  57— 64 Lähde: Suomen Metalliteollisuusyhdistys.
B  57 N:o 73.01.
B  58 Teräs sulassa muodossa, ml. teräsvalujen tuotantoon käytetty
B  59 Nro *73.09/13; 73.15.211/899; 73.16; 73.18.
B  60 Nro 73.10.120/130.
B  61 N:o 73.10.110; 73.15.310/339.
£  62 Nro 73.12.100; 73.13.111/199.
B  03 N:o 73.12.300; 73.13.311/399.
B  64 N:o 73.13.710/790.
B  65— 66 Tarkistettujen vuositietojen lähde: SVT X V II I  A.
B  65 Nro 74.01.2101. Kuukausitietojen lähde: Outokumpu Oy.
B  66 N:o 69.10. Kuukauäitietojen lähde: Wärtsilft Oy. Kuukausitiedot 
arvioitu valmistukseen käytetyn massan perusteella.
B  67—93 Lähde: TT: TE . Indeksin perusvuoai on 1970. Teollisuusryh­
mien numerointi on teollisuustilaston mukainen ja  vastaa kansainvälistä 
toimialanimikkeistöä (JSIC , Rev. 2). Kuukausi-indeksien pohjana olevat 
tiedot kerätään valmistajilta ja/tai toim ialajärjestöiltä sekä viran­
omaisilta. Indeksi tarkistetaan usean kerran pohjatietoina käytettävien 
kuukausi-, neljännesvuosi- ja  vuositietojen parantuessa'. Lopullinen 
indeksi tehdään ko. vuoden lopullisen teollisuuden vuositilaston tai sen 
aineiston pohjalla. Se valmistuu n. 18— 19 kk. kuluttua ko. vuoden 
päättymisestä lukien. Lähempiä tietoja indeksin laskentaperusteista on 
Tilastokatsauksissa 1949: 1— 2, 1950: 11— 12 ja  1958: 8.
B  68 Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja  kuljetusneuvot. 
B  69 Raaka-aineet, polttoaineet, voiteluaineet ym.
B  94—99 Lähde: TT: RA  ja  SVT X V II I  I>. Vuotta .1966 vanhemmat 
tiedot: Sosiaalinen aikakauskirja.
B  15— 24 Källa för reviderade ärsuppgifter: FO S X V III  A.
B  15 Nr 17.01.901/909. Mänadsuppgifternas källa: Finska Socker Ab. 
B  16 Nr 18.06.100/300, 909. Mänadsuppgifternas källa: Acciskontoret vid 
tullstyrelsens skatteavdelning. Exkl. glass sam t glaBS- och pudding- 
pulver.
B  17 Nr 15.13.100. Mänadsuppgifternas källa: Kontrollanstalten för 
mjölkhushällningsprodukter.
B  18 Nr 22.05/07, 22.09.8108. Mänadsuppgifternas kalla: Alko Ab. 
B 19 Nr 22.03.1004/1007, 2004/2007, 9004/9007. Mänadsuppgifternas 
källa: Acciskontoret vid tullstyrelsens skatteavdelning. Mänadsuppgif- 
terna avser fabrikernas leveranser.
B  20 Nr 22.03.1001/1003, 2001/2003, 9001/9003. Mänadsuppgifternas 
källa; Acciskontoret vid tuJlstyreJsens skatteavdelning. MAnadsupp- 
gifterna avser fabrikernas leveranser.
B  21 Nr 22.09.511/690. Mänadsuppgifternas källa: Alko Ab.
B  22 Nr 22.09.210/490, 8101/8107, 8109, 8900. Mänadsuppgifterna har 
delvis uppskattats pä basen av uppgifterna frän Alko Ab.
B  23 Nr 24.02.200. Mänadsuppgifternas källa: Acciskontoret vid tull­
styrelsens skatteavdelning. Mänadsuppgifter avser fabrikernas leveranser.
B  24 Nr 44.05, och 44.13 Mänadsuppgifternas källa: Sägarnas Kont- 
rollorganisatlon.
B  25—33 Källa: Arbetskraftsminlsteriet, statistiska byrän: Mark­
klnapuun hakkuu- Ja työvoimatilastoa. Avverkning av ämnesvirke för 
export samt för industrin och samfärdseln ävensom de köpares hela 
brännvedsavverkning, vilka anskaffar ämnesvirke för nämnda syften. 
K vantiteter grundar sig vid rotköp och försäljning frän egna skogar 
(inkl. forststyrelsens avverkningar) pä avverkningsmätning av rävirke 
vid utbetalning av lön, samt vid leveransköp pä mottagningsmätningen 
dä säljaren överläter rävirket tili .köparen.
B  25 Nr 44.01.1011/1010, 44.03, exkl. 44.03.701. Serien flnns som 
säsongutjämnad 1 kolunm V 2..
B  26— 27 Nr 44.03.101/490.
B  28 Nr 44.03.101/490, 709. Omfattar utom fanör- och sägstockvirke 
ocksä stolpar, slipar, pälar, bommar, asp- och alstock, tyskt och lta- 
lienskt timmer, holländska .bjälkar, skldämnen, svarvkubbar, flammig 
björk, granstammar, lädvirke, skeppsbyggnadsvirke och specialbarrvirke. 
B  29 Nr 44.03.602.
B  30 Nr 44.03.601.
B  31 Nr 44.03.609.
B  32 Nr 44.03.500/609, 709/909. Omfattar utom pappersved även fiber- 
och spänplattved, gruvprops, klenpappersved, bobinved, sparrämnen, 
egyptiska sparrar, granribbor, stavämnen och läkter.
B  33 Nr 44.01.1011/1019.
B  34— 30 K älla för reviderade ärsuppgifter: FO S X V II  A. Mänadsupp­
gifternas källa: Finska Cellulosaförenlngen —  Finncell. Torr vikt.
B  84 Nr 47.01.101/103. Exkl. stickmassa.
B  35 Nr 47.01.301/690.
B  36 Nr 47.01.501/690.
B  37 Nr 26.01.102. Källa: Finlands Mctallindustriforening.
B  38 Nr 27.05.5000. K älla för reviderade ärsuppgifter: FOS X V III  A.
Mänadsuppgifternas källa: Gasverken.
B  39—40 Nr 27.17. Källa: Finlands Elverksföroning.
Ji 41—44 Källa: Kemira Ab.
B  41 Nr 28.08.100.
B 42 Nr 28.16.
B 43— 44 Nr 31.00.
B 45 Nr 44.14/15. Källa för reviderade ärsuppgifter: FOS X V III  A. 
Mänadsuppgifternas källa: Finlands Fanerförenlng samt 6 frietäencie 
tlllverkare.
B 46 Nr 48.09. Källa: Finlands Wallboardförcning.
B 47— 53 Källa för reviderade ärsuppgifter: FOS X V II I  A.
B 47— 50 Mänadsuppgifternas källa: Finska Pappersbruksföreningeri. 
B 47 Nr 48.01.110/310, 410/412, 490/496, 801/805, 900; 48.02; 48.03; 
48.05. 200/900; 48.06; 48.07.200/702, 705/909.
B  48 Nr 48.01.110.
B  49 Nr 48.01.170/210.
B  50 Nr 48.01.411/412, 492/493, 496.
B  51 Nr 48.01.340/360, 440, 499, 806/809; 48.04.990; 48.05.10f; 43.07.706.
Mänadsuppgifternas källa: Finska Kartongförcningen m.fl.
B  52 Nr 55.05/00. Mänadsuppgifternas källa: Bomullsfabrikernns För- 
säljningskontor (B F K ).
B  53 Nr 55.07/09. Mänadsuppgifternas källa: Bomullsfabrikcrnas För- 
säljningskontor (B F K ).
B  54 Nr 25.23. Källa: Rakennusaineteollisuusyhdistys.
B  55 Nr 09.04.900. Källa: Finlands Tegelindustriförbund.
B  56 Nr 70.05. ArsuppgiftemaB källa: FOS X V II I  A. Mänadsupp­
gifternas källa: Finlands GJasindustrlförbuhd.
B  57— 64 Källa: Finlands MetallinduBtrifÖrening.
B  57 Nr 73.01.
B  58 Flytande stäl inkl. stäl för stälgjutgods.
B  59 Nr 73.09/13; 73.15.211/899; 73,16; 73.18.
B  00 Nr 73.10.120/130.
B  61 Nr 73.10.110; 73.15.310/339.
B  62 Nr 73.12.100; 73.13.111/199.
B  63 Nr 73.12.300; 73.13.311/399.
B  64 Nr 73.13.710/790.
B 65— 60 Källa för reviderade ärsuppgifter: FOS X V III  A.
B  65 Nr 74.01.2101. Mänadsuppgifternas kalla: Outokumpu Oy.
B  66 Nr 69.10. Mänadsuppgifternas källa: W ärtsllä Ab. Mänadsupp­
gifterna har uppskattats pä basen av den massa, som förbrukats vid 
tiilverkningen.
B 67— 93 Källa: SR: T E . Basäret ftr 1970. Industrigruppemas num- 
rcring föJjer industrlstatistikens nomenklatur och motsvarar den inter- 
nationella branschnomenklaturen (ISIC , Rev. 2). Grundmaterialct för 
mänadsindexen erhälls frän producenter och/eller frän branschorganisa- 
tioner samt frän myndigheter. Indcxen revideras flere gänger när bäfctre 
grunduppgifter framkommer mAnads-, kvartals- ellcr ärsvis. Den slutliga 
indexen bygger pä den slutliga ärsstatistiken för industrin cller dess 
grundmaterinl. Den blir färdig c. 18— 19 mänader efter utgängen av 
det är uppgifterna gällcri Närmare uppgifter om beräknaridet av indexen 
redovisas i Statistiska översikter 1949: 1—2, 1950: 11—12 och 1958: 8. 
B 68 Maskiner och transportmcdel för produktionsändamäl.
B 69 Rävaror, bränsle, Bmörjoljor m.m.
B  94— 99 Källa: SR: RA, FO S X V II I  D. Uppgifter före 1966: Social 
tidskrift.
Nro 1 59
B  94— 97 Ennen vuotta 1971 kaikki rakennustoimenpiteet (uudisraken­
nukset, laajennukset ja  muutostyöt). Vuodesta 1971 vain uudisraken­
nukset ja  laajennukset.
B  95, 97, 99 Ml. yksinäis- ja  lisähuoncet.
B  98—99 Sisältää kaikki rakennustoimenpiteet.
B  100—123 Lähde: TT: RA ja  SVT X V II I  C.
B  100, 106, 112, 118 Ml. jäljessä oleviin alaryhmiin kuulumattomat ra­
kennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennuk­
set, saunat, autotallit, varastot jne., jotka on rakennettu erillisiksi 
rakennuksiksi pääasiassa asuinrakennusten asukkaiden käyttöä varten. 
B  100 iSarja on kausipuhdistettuna sarakkeissa V 25, 26, 27.
B  104, 110, 116, 122 Vuodesta 1967 ml. liikenteen rakennukset.
B  94— 97 Före är 1971 alla byggnads&tgärder (nybyggnader, utvidg- 
ntngs- och ändringsarbeten). Fr.o.m . 1971 endast nybyggnader och 
utvidgningsarbeten.
B  95, 97, 99 Inkl. enkel- och tilläggsrum.
B  08—99 Inkl. alla byggnadsätgärder.
B  100—123 Kalla: SR: RA och FO S X V II I  C.
B  100, 106,112, 118 Inkl. byggnader, som ej ingär i efterföljande under- 
grupper, t.ex. kalla somniarbostäder, egnahems ekonomiebyggnadcr, 
badstugor, garage, lager o.d., vilka uppförts som fristäende byggnader 
för a tt i huvudsak betjäna bostadsbyggnaders invänare.
B  100 Sorien finns som säsongutjämnad i kolumn V 25, 26, 27.
B  104, 110, 116,122 Fr.o.m. 1967 inkl. byggnader för transportväsendet.
C. K au ppa
C 1— 46 Lähde: TT: KA.
C 1— 31 Henkilökunnassa ml. osa-aikatyöntekijät.
C 33 Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK.
C 47—134 Lähde: SVT I  A, kuukausi- ja  vuosijulkaisut.
C 47— 62 Indeksien perusteita on selvitetty Tilastokatsauksissa 1957:9.
C 47 Sa ja  on kausäpuhdistettuna sarakkeissa V 29, 36
C 48 » » * V 37
C 53 • » » V 38
C 54 * * i V 39
C 55 » * » V 28, 31
C 59 » * » V 32
C 60 » * • V 33
C 61 • * * V 34
C 62 » • * V 30
Tuonti
C 63 te BTN 03.01/03, 16.04/05.
C 64 st BTN 10.01/07.
C 05 = BTN 08.01/13, 20.03/07.
C 66 = BTN 07.01/00, 11.03/06, 12.04/08, 10.04. 20.01/02.
C 67 = BTN 17.01.
C 08 — BTN 09.01.101/300.
C 69 = BTN 22.03/07,09.
C 70 SS BTN 24.01.
0  71 SS BTN 41.01/10.
C 72 = BTN 12.01/02.
C 73 =3 BTN 40.01/04.
C 74 te BTN 44.03/04.
C 75 = BTN 05.03, 53.01/05.
C 76 — BTN 55.01/04.
C 77 te BTN 56.01/04.
C 78 es BTN 25.10.
G 79 = BTN 26.01.101/200.
C 80 — BTN 27.01/04.
C 81 — BTN 27.09, 27.10.100.
C 82 = BTN 27.08, 27.10.204/900, 27.12/14,16, 34.03.
C 83 BTN 15.10.600, 15.11, 22.08, 29.01/37,40,43,46.
C 84 = BTN 27,05, 28.01/49,53/68.
C 85 = BTN 32.01/13.
C 86 ~ BTN 29.38,39,41/42,44, 30.01/05.
C 87 = BTN 31.02/05.
C 88 s= BTN 39.01/06.
C 89 =3 BTN 40.05/12,14/16.
C 90 = BTN 40.11.
G 91 = BTN 50.04/08, 61.01/03, 52.01, 53.06/10, 54.03/04, 55.05/00
56.05/06, 57.05/08, 70.20.200.
C 02 =  BTN 50.09/10, 51.04, 52.02, 53.11/13, 54.05, 55.07/09, 56.07, 
57.09/12, 58.04, 60.01, 70.20.300.
C 93 =  BTN 73.01/02,04/20, 73.40.200/400.
C 94 =  BTN 74.01.150/300, 74.02/08.
C 95 =  BTN 76.01.100/200, 76.02/07.
G 90 =  BTN 84.01/02,04/08, 84.59.600,970.
C 97 =  BTN .84.18.200,930, 84.24/28, 87.01.300/909.
C 98 =  BTN 87.01.300/909.
C 99 =  BTN 84.51/55.
C 100 =  BTN 84.09,23,29/39, 84.40.201/909, 84.41/45,50,56,57.
C 101 =  BTN  82.08, 84.03,10/14, 84.15.180/200,400/990, 84.16/17,
84.18.110/190, 300/600, 940/990, 84.19/22, 46/49, 58, 84.59.100/500, 
800, 990, 84.60/65, 86.10, 87.07.
C 102 =  BTN 85.01.
C 103 =  BTN 85.19,23,25/27.
C 104 =  BTN 85.13/15.
0  105 =  BTN 84.15.110/140,300, 84.40.100, 85.06/07,12.
C 106 =  BTN 85.02/05,08/09,11,16/18,20/22,24,28, 90.17.110/190, 90.20, 
90.26.301/309, 90.28.
C 107 =  BTN  87.02,04.
Vienti
C 108 ss BTN 04.01/02.
c 109 es BTN 04.03.
0 110 = BTN 04.04.
c 111 — BTN 04.05.
c 112 = BTN 41.01/10.
c 113 SS BTN 43.01/02.
c 114 te BTN 44.03/04.
c 115 = BTN 44.05,07,13.
c 110 — BTN 47.01.101/103.
c 117 SS BTN 47.01.200/690.
c 118 es BTN 56.01/04.
c 119 ss BTN 26.01.450.
c 120 — BTN 27.05, 28.01/49,53/58.
c 121 s= BTN 44.14/16.
c 122 = BTN 44.23.
c 123 = BTN 48.01/08,11.
c 124 se BTN 48.09.
c 125 SS BTN 48.10,13/18,20/21.
c 126 = BTN 50.09/10, 51.04, 52.02, 53.11/13, 54.05, 55.07/09, 56.07,
57.09/12, 58.04, 60.01, 70.20.300.
(7. Händel
C 1— 46 K ällä: SR : KA.
C 1— 31 I  personalen ingär deltidarbetarc.
C 33 Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK.
C 47— 134 Källa: FOS I  A, m&nads- och ärspublikationer.
C 47— 62 En redogörelse för beräknandet av indexar ingär i Statistiako 
översikter 1957: 9.
C 47 Serien finns som säsongut jfl mnad kolumnerna V 29, 36
G 48 • V 37
G 53 • V 38
C 54 » V 39
G 55 » » V 28, 31
G 59 > V 32
C 60 • V 83
G 61 » > V 34
G 62 > > V 30
Im port
C 63 SS BTN 03.01/03, 16.04/05.
C 64 — BTN 10.01/07.
C 65 = BTN 08.01/13, 20.03/07.
C 66 = BTN 07.01/06, 11.03/06, 12.04/08, 19.04, 20.01/02.
C 67 SS BTN 17.01.
G 68 SS BTN 09.01.101/300.
C 69 SS BTN 22.03/07,09.
C 70 — BTN 24.01.
G 71 = BTN 41.01/10.
C 72 = BTN 12.01/02.
c 73 = BTN 40.01/04.
G 74 SS BTN 44.03/04.
C 75 SS BTN 05.03, 53.01/05.
G 76 SS BTN 55.01/04.
C 77 SS BTN 56.01/04.
C 78 = BTN 25.10.
C 79 SS BTN 26.01.101/200.
C 80 SS BTN 27.01/04.
C 81 = BTN 27.09, 27.10.100.
C 82 SS BTN 27.08, 27.10.204/900, 27.12/14,16, 34.03.
C 83 SS BTN 15.10.600, 15.11, 22.08, 29.01/37,40,43,45.
G 84 = BTN 27.05, 28.01/49,53/58.
c 85 SS BTN 32.01/13.
c 86 = BTN 29.38,39,41/42,44, 30.01/05.
c 87 — BTN 31.02/05.
c 88 SS BTN 39.01/06.
c 89 5= BTN 40.05/12,14/16.
c 90 SS BTN 40.11.
c 91 = BTN 60.04/08, 51.01/03, 52.01, 53.00/10, 54.03/04, 55.05/06,
56.05/00, 57.05/08, 70.20.200.
C 92 =  BTN  50.09/10, 51.04, 52.02, 53.11/13, 54.05, 55.07/09, 56.07, 
57.09/12, 68.04, 60.01, 70.20.300.
C 93 =  BTN  73.01/02,04/20, 73.40.200/400.
G 94 =  BTN  74.01.150/300, 74.02/08.
G 95 =  BTN  76.01.100/200, 76.02/07.
G 90 =  BTN  84.01/02,04/08, 84.59.600,970.
C 97 =  BTN  84.18.200,930, 84.24/28, 87.01.300/909.
C 98 =  BTN  87.01.300/909.
C 99 =  BTN  84.51/55.
C 100 =  BTN  84.09,23,29/39, 84.40.201/909, 84.41/45,50,56,57.
C 101 =  BTN 82.08, 84.03,10/14, 84.15.180/200,400/990, 84.16/17,
84.18.110/190, 300/600, 940/990, 84.19/22, 40/49, 58', 84.59.100/500, 
800, 990, 84.60/65, 86.10, 87.07.
C 102 =  BTN  85.01.
G 103 =  BTN  85.19,23,25/27.
C 104 =  BTN 85.13/15.
C 105 =  BTN  84.15.110/140,300, 84.40.100, 85.00/07,12.
C 106 =  BTN  85.02/05,08/09,11,16/18,20/22,24,28, 90.17.310/190, 90.20, 
90.26.301/309, 90.28.
C 107 =  BTN  87.02,04.
Export
C 108 = BTN 04.01/02.
C 109 SS BTN 04.03.
C 110 = BTN 04.04.
G 111 = BTN 04.05.
C 112 se BTN 41.01/10.
C 113 SS BTN 43.01/02.
C 114 SS BTN 44.03/04.
C 115 se BTN 44.05,07,13.
C 116 ss BTN 47.01.101/103.
c 117 — BTN 47.01.200/690.
c 118 = BTN 50.01/04.
c 119 SS BTN 26.01.450.
c 120 SS BTN 27.05, 28.01/49,53/58.
c 121 = BTN 44.14/10.
c 122 SS BTN 44.23.
c 123 — BTN 48.01/08,11.
G 124 = BTN 48.09.
c 125 es BTN 48.10,13/18,20/21.
c 126 = BTN 50.09/10, 51.04, 52.02, 53.11/13, 54.05, 55.07/09, 50.07,
57.09/12, 58.04, 60.01, 70.20.300.
60 1974
C 127 =  BTN  73.01/02,04/20, 73.40.200/400.
C 128 =  BTN 74.01.150/300, 74.02/08.
O 129 =  BTN  84.09,23,29/39, 84.40.201/909, 84.41/45,50,56/57,
C 130 =  BTN  82.08, 84.01/08,10/14, 84.15.180/200,400/990, 84.16/22, 
24/28,46/49,58/65, 86.10, 87.01.601/608, 87.07.
C 131 =  BTN  85.01.
C 132 =  BTN  85.23.
C 133 »  BTN  85.13/15.
C 134 «  BTN 94.01.04.
2). R aha- j a  luoUoliike
D 1—21 Lähde: Suomen Fankin tiedote: Suomen Fankin tila.
I) 3 Kulta sekä ulkomaiset valuutat, vekselit ja  obligaatiot.
D 6 Ml. indeksitasaustllit.
D 7 Diskontatut kotimaiset ulkomaanrahan määräiset ja  markkamää­
räiset vekselit sekä lainat.
D 16 Muut shekkitilit ja  muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset. 
D b Lähde: Suomen Fankin taloustieteellinen tutkimuslaitos ja  Suomen 
Fankin vuosikirja.
D 22—24 Lähde: TT: R T  sekä SVT V II  C ja  D.
D 25— 27 Lähde: T K  (rahoitustilasto) sekä Osuuspankkien Keskus­
pankki Oy (lyhennys OKO).
D 28—30 Lähde: TT: R T  ja  SVT V II A.
D 31 Lähde: T K  (rahoitustilasto), SOK Ja »Suomen Osuuskaup­
pojen Keskuskunnan jäsenosuuskaupat: Tilastoa».
D 32 Lähde: T K  (rahoitustilasto), K K  ja  »Kulutusosuuskuntien K es­
kusliiton jäsenoBUusliikkeet: Vuositilasto».
D 33— 35 Lähde: TT: R T  ja  SVT V II  E.
D 36— 38 Lähde: TT: R T  ja  SVT V II B .
D 39 Sarja on kausipuhdistettuna sarakkeessa V 10.
D 40—41 Ml. Postipankin slirtotillt.
D 42—44 Lähde: TT: R T , SVT V II D Ja Suomen Pankin vuosikirja. 
D 45—48 Lähde: Ks. D 22— 24.
D 49 Lähde: TT: R T  sekä SVT V II  C ja  D. Todellisia nostettuja lainoja. 
D 50—53 Lähde: Ks. D 28— 30.
D 54—57 Lähde: Ks. D 38—35.
D 58—61 Lähde: Ks. 36— 38. Pl. yksityiset obligatlot, ml. lyhytaikai­
set sijoitukset.
D 65 Sarja on kausipuhdistettuna sarakkeessa V 17.
D 66—80 Lähde: Suomen Fankin tiedote: Viralliset myyntlkurssit. 
D 81—82 Lähde: Suomen Fankin taloustieteellinen tutkimuslaitos.
T> 83—86 Lähde: Postipankki ja  SVT V II B.
D 83— 84 Vuoden ja  kuukauden lopussa.
D 83 Luku tarkoittaa tilinomistajien määrää.
D 87— 89 Lähde: Lasketaan Kauppalehden protestillstoista. Vain kau­
pungit ja  kauppalat.
D 90— 94 Lähde: Helsingin arvopaperipörssi ja  Förssikomitean kerto­
mukset.
D 95— 98 Lähde: Unitas. Kuukauden keskihinnat. Vuoden 1970 indek­
sistä saadaan vuoden 1948 indeksin luvut käyttäm ällä seuraavia ker­
toimia: p&nkKlen osalta 132.5, teollisuuden 1 018.0 ja  yleisindeksin 
812.6. Kauppalndeksi kuvaa kaupan, vakuutustoiminnan ja  merenkulun 
yritysten osakekurssien kehitystä. Indeksin laskentaperusteita on seli­
tetty  Pohjoismaiden Yhdyspankin julkaisussa Unitas 1971 :4 . Painot 
on ilmoitettu suluissa.
D 99—102 Lähde: Lasketaan henkivakuutusyhtiöiden ilmoituksista.
E . Liikenne
E  1— 9 Lähdo: SVT X X  Ja Valtionrautateiden kuukausikats&uB.
E  2 F l. vapaaliput ja  autoliikenne.
E  3— 4 Siitä paikallisliikenne v. 1971 448 800 t ja  4 500 000 t-km.
E  5— 9 Vuodesta 1971 lähtien tiedot liikekirjanpidon, sitä ennen hal­
linnollisen kirjanpidon mukaan.
E  6 Ml. alennuBkuljetuskorvaukset.
E  10—32 Lähde: TT: L I  ja  SVT X X X V I.
E  18—32 Toukokuusta 1958 lähtien, Pohjoismaiden (Islantia lukuun­
ottam atta) muodostettua yhteisen passintarkastusalueen, tietoja ei saada 
ko. maiden välillä matkustaneiden lukumääristä kansalaisuuksittain.
E  83— 45 Lähde: TT: L I ja  SVT X X X V I. Vuodesta 1971 lähtien kuu- 
kausltiedot rekisteriin merkityistä uusiBta moottoriajoneuvoista tar­
koittavat rekisteröimiskuukautta, sitä  ennen tiedon saapumiskuukautta. 
E  46—63 Lähde: Merenkulkuhallituksen tilasto- ja  rekisteritoimisto ja  
SVT I  B .
E  59, 63 V. 1972 alusta on suojakansialukset laskettu suuremman 
(suljetun) vetoisuuden mukaan.
E  64— 07 Lähde: Liikenneministeriö, ilmailuosasto ja  SVT X X X V I.
E  68—77 Lähde: Posti- ja  lennätinhallituksen tilastotoimisto Ja SVT 
X I I I .
E  69 Puhelin- ja  lennätintulot.
E  70 Posti- ja  teletoimen palveluksista valtiolta ja  muilta laitoksilta 
saatavat korvaukset sekä sekalaiset tulot.
F . H innat j a  palkat
P 1— 10 Lähde: IT : R K . Tiedot ennen vuotta 1968: artikkelit Tilasto­
katsauksissa 1967: 6 ja  1968: 2. Rakennuskustannusindeksi kuvaa indek­
sin kustannusperusteissa selitetyn rakennuksen rakennuskustannusten 
muutoksia. Indeksin laskentaperusteita on selitetty Tilastokatsauksissa 
1967: 6.
F  11— 17 Lähde: IT : TR . Indeksin laskentaperusteita on selostettu 
Tilastokatsauksissa 1968: 4.
F  18—39 Lähde: TT: H I. Tiedot perustuvat kuluttajan hintaindeksiä 
varten kuukausittain kerättyyn hinta-aineistoon. Vähittäiskauppahin- 
nat ovat vuodesta 1968 lähtien 35 kaupungin ja  kauppalan sekä 29 
maalaiskunnan keskihintoja. Tätä ennen ne olivat 33 kaupungin ja  
kauppalan keskihintoja. Laadunmuutosten johdosta hinnat ennen 
vuotta 1968 eivät ole vertailukelpoisia myöhempiin tietoihin.
F  23 Elokuun hintatieto koskee uusia perunoita.
F  31 Ennen vuotta 1968 nimike oli »naudan lapa».
F  40— 51 Lähde: IT : KH  ja  T K  (hinta- ja  tulotilasto). Ennen vuotta 
1967: Sosiaalinen aikakauskirja ja  Sosiaalisen tutkimustoimiston tilasto-
C 127 «  BTN  73.01/02,04/20, 73.40.200/400.
C 128 =* BTN  74.01.150/300, 74.02/08.
C 129 =  BTN  84.09,23,29/39, 84.40.201/909, 84.41/45,50,56/67.
C 130 =  BTN  82.08, 84.01/08,10/14, 84.15.180/200,400/990, 84.16/22, 
24/28,46/49,58/65, 86.10, 87.01.001/608, 87.07.
C 131 =  BTN  85.01.
C 132 =  BTN  85.23.
C 133 =» BTN  85.13/15.
O 134 =  BTN  94.01.04.
D. Penning- och kredüväsendet
D 1—21 Källa: Finlands Banks rapport över Flnlands Banks ställning. 
D 3 Guld samt utländska valutor, växiar och obligationer.
D 0 Inkl. indexutjämningskonton.
D 7 Diskonterade lnhemska växiar l utländskt mynt och i mark samt 
län.
D 16 övrlga checkräkningar och övrlgA avistaförbindelser.
D b Källa: Finlands Banks Institut för ekonomisk forskning och Fin- 
lands Banks ärsbok.
D 22— 24 Källa: SR : R T  samt FOB V II  C och D.
D 25— 27 Källa: SG (finansieringsstatistik) samt Andelsbankernas 
Centralbank Ab (förkortning ACA).
D 28—30 Källa: 8R : R T  och FOS V II  A.
D 31 Källa: SG (finansieringsstatistik), SOK och »Centrallagets för 
Handelslagen i Finland medlemahandelslag: Statistik».
D 32 Källa: SG (finansieringsstatistik), K K  och »Konsumtionsandels- 
lagens Centralförhunds medlemsandelslag: Arsstatistik».
D 33—35 Källa: SR : R T  och FOS V II E .
D 36— 38 Källa: SR : R T  och FO S V II  B.
D 39 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V 16.
T> 40— 41 Inkl. Postbankens girokonton.
D 42— 44 Källa: SR : R T , FO S V II  D och Finlands Banks ärsbok.
D 4 5 -  48 Källa: Se D 22—24.
D 49 Källa: SR : R T  sam t FO S V II  C och D. Egentliga lyfta län.
D 50—53 Källa: Se D 28— 30.
D 64— 57 Källa: Se D 33— 35.
D 58— 61 Källa: Se 36— 38. Exkl. privata obligationer, inkl. kortfristiga 
investeringar.
D 65 Serien finns som säsongutjämnad i kolumn V 17.
D 66—80 Källa: Finlands Banks rapport över officiella försäljningskurser. 
D 81— 82 Källa: Finlands Banks institut för ekonomisk forskning.
D 83— 86 Källa: Postbanken och FOS V II B .
D 83—84 Vid utg&ngen av äret och män&den.
D 83 Avser räkningshavarnas antal.
D 87— 89 Källa: Uppgiftema beräknas frän protesblistorna i Kauppa- 
lehti. Endast städer och köpingar medräknade.
D 90— 94 Källa: Helsingfors Fondbörs och Fondbörskommittöns be- 
rättelscr.
D 95— 98 Källa: Unltas. Medelpris per mänad. Index för 1970 ger in- 
dextalen för är 1948 genom a tt använda följande koefficlenter: för 
bankerna 132.5, för lndustrin 1 018.0 och för generalindexen 812.6. 
Handelsindcx visar utvecklingen av handele-, försäkrlngs- och sjöfarts- 
företagens aktiekurser. Indexens beräkningsgrunder förklaras i Nordiska 
Föreningsbankens Publikation Unitas 1971: 4. Gruppvlkterna uppges 
inom parentes.
D 99—102 Källa: Uppgiftema beräknas pä basen av uppgifter frän 
livförsäkringsbolagen.
E . Sam järdeeln
E  1— 9 Källa: FO S X X  och Valtionrautatelden kuukausikatsaus.
E  2 Exkl. fribiljetter och blltrafik.
E  3— 4 Darav lokaltrafik är 1971 448 800 t och 4 500 Q00 t-km.
E  5—9 Fram tili är 1971 baserar sig uppgiftema pä administrativ 
bokföring och därefter pä affärebokföring.
E  6 Inkl. ersättning för transport meri rabatt.
E  10—32 Källa: SR : L I och FO S X X X V I.
E  18—32 Fr.o.m . maj 1958 utgör de nordiska länderna (utom Island) 
e tt gemensamt passkontrollomräde. Nationalitetsuppgiftcr kan inte fäs 
om resande mellan dessa länder.
E  33— 45 Källa: SR : L I  och FO S X X X V I. Fr.o.m . 1971 avser mänads- 
uppglfterna om Jnregistrerade nya motorfordonregistreringsmänad, tid- 
igare ankomstmänad.
E  46— 63 Källa: Sjöfartsstyrelsens Statistik- och registerbyrä och FOS 
I  B .
E  59, 63 Fr.o.m . 1972 har för shelterdäckade fartyg den större (slutna) 
dräktigheten beaktats.
E  64— 67 Källa: Trafikm inisterlet, luftfartsavdelningen och FOS 
X X X V I.
E  68—77 Källa: Post- och telegrafstyrelsens statistiska byrä och FOS 
X I I I .
E  69 Telefon- och telegrafinkomster.
E  70 Arvoden frän staten och andra inrättningar för tjänster i anslut- 
ning tili post- och telegrafverket samt blandade inkomster.
F . Priserna och lönerna
F  1— 10 Källa: IR : R K . Uppgiftema före är 1908: artiklar i StatiBtiska 
Översikter 1967: 6 och 1968: 2. Byggnadskostnadsindexen avspeglar 
förändringar i hyggnadskostnaderna för en specificerad byggnad. En 
redogörelse för indexens beräkningsgrunder har publicerats i Statistiska 
översikter 1967: 0.
F  11— 17 Källa: IR : T R . Redogörelser för beräknandet av indexen 
ingär i Statistiska översikter 1968: 4.
F  18—39 Källa: SR : H I. Prlsuppgifter som mänatügen insamlats för 
konsuraentprisindexen. Detaljhandelspriserna är fr.o.m. 1968 medel- 
priser för 35 städer och köpingar samt 29 landskommuner. För tidigare 
perioder ges medelpriscr för 33 städer och köpingar. Tili följd av kvalitets- 
förändringar är prlscm a före 1968 inte jümförbara med eenare priser.
F  23 Prlsuppgifter för augusti gäller nypotatis.
F  31 Före är 1968 gäller uppgiftema »bog av nötdjur».
F  40— 51 Källa: IR : KH  och SC (priB- och inkomststatistik). Före 1967: 
Social tidskrift och Statistiska meddelanden frän byrän för social forsk-
N:o 1 61
tietoja. Maaliskuuhun 1968 asti hintatiedot olivat 33 kaupungista ja 
kauppalasta. Tiedot kulutusmenojen rakenteesta, joihin indeksin painot 
perustuivat, koskivat palkansaajaperheitä kaupungeissa ja  kauppa­
loissa sekä eräissä muissa asutuskeskuksissa. Huhtikuusta 1968 lähtien 
indeksien perusteet ovat samat kuin kuluttajan hintaindeksin 1967 =  
100 (Ks. F  62— 61). Painot on ilmoitettu suluissa, alemmalla rivillä 
huhtikuusta 1968 lähtien ja  ylemmällä sitä Aikaisemmat.
F  52— 61 Lähde: IT : K H . Indeksi perustuu hintatietoihin 35 kau­
pungista ja  kauppalasta sekä 29 maalaiskunnasta. Tiedot kulutusmeno­
jen rakenteesta, joihin indeksin painot perustuvat, koskevat koko maan 
kaikkia kotitalouksia. IndekBln laskentaperusteita on selostettu Tilasto­
katsauksissa 1968: 11.
F  62— 109 Lähde: IT : TH. Indeksin laskentaperusteita on selostettu 
Tilastokatsauksissa 1960: 12 ja  1962: 12.
F  98 Tuotantotarkoitukslin.
F  110— 145 Lähde: IT : TH sekä T K  (hinta- Ja tulotilasto). Indeksin 
laskentaperusteita on selostettu Tilastokatsauksissa 1970: 4 sekä ly­
hyesti em. tiedotuksissa.
F  146— 149 Lähde: Maatilahallitus, tilastotoimisto: Maataloustilastolli­
nen kuukausikatsaus.
F  146 Voin hinnanalennusmak8u sisältyy heinäkuusta 1969 lähtien 
hintakehitykseen.
F  150— 173 Lähde: T K  (hinta- ja  tulotilasto). Indeksin laskentaperus­
teita on selostettu Tilastokatsauksissa 1969: 1.
F  174—199 Tilaston perusteita on selostettu Tilastokatsauksissa 1958:10.
F  174— 187 Lähde: TT: PA. Vuosikeskiarvot ovat aritmeettisia. Maa- 
ja  metsätaloustyöntckijöiden osalta vuosikeskiarvot on laskettu vuosi­
neljännesten tunti- tai työntekijöiden lukumääräpainoin.
F  177— 182 liman arkipyhäkorvauksia.
F  178, 179 Vuoden 1971 alusta lähtien on siirrytty yhden tilikauden 
tilastosta koko neljänneksen tilastoon.
F  188—199 Lähde: T K  (hinta- Ja tulotilasto).
F  188—190 I  neljännes tarkoittaa helmikuun, I I  neljännes toukokuun, 
I I I  neljännes elokuun ja  IV  neljännes marraskuun palkkoja.
F  191— 193 Ilman arkipyhäkorvauksia.
F  194—199 Vain peruspalkat, so. ilman ikä- ja  kalliinpaikanlisiä.
O. Työm arkkinat
G 1— 22 Lähde: Työvoimaministeriön työvoimaosasto: Työvoimaminis­
teriön tilastoja. P l. yhdistysten harjoittam a työnvälitys sekä vuoteen 
1071 nuorisotyönvälitys. Kuukausitledot tarkoittavat kuukauden puoli­
väliä, vuositiedot keskimäärää kuukaudessa.
G 2 Ml. pakkolomautetut.
G 2— 22 Vuodesta 1972 työttömyyskorvauksen saajien piiriä on laajen­
nettu. Tämä on tuonut työnvälitykseen työttöminä työnhakijoina sel­
laisia henkilöitä, jo tka eivät kenties muuten sinne olisi ilmoittautuneet. 
Toisaalta jonkin verran työttöm iä saattaa jäädä rekisteröimättä niissä 
työnvälitystoimistoissa, joissa kokeillaan ns. itsepalveluvälitystä.
G 2, 4, 7 Vuonna 1968 helmi—joulukuun keskiarvoja.
G 5 Vuoteen 1968 saakka työttömyyskassojen jäseniä. Vuodesta 1969 
vain ne kassajäsenet, jo tk a  pyytävät työttömyystodistuksen saadakseen 
avustuksen kassasta. Hakemuksista kassat voivat tietyillä perusteilla 
karsia osan.
G 8 Työnvälityksen ammattikursseille ohjaamat.
G 9—22 Alla olevat numerot tarkoittavat pohjoismaisen ammattiluo- 
kittelun mukaisia ryhmiä.
G 9— 10 N:o 0, 1, 2, 3.
G 11—12 N:o 4.
G 13— 14 N:o 6.
G 15—16 N:o 5, 7—8, pl. 774, 781.10 ja  79.
G 17— 18 N:o 774, 781.10 ja  79.
G 19— 20 N:o 9.
G 21—22 N:o X
G 23— 41 Lähde: TT: T Y  ja  T K  (työvoimatiedustelu) sekä työvoima­
ministeriö: Työvoimakatsaus. Työvoimatiedustelun mukaan (otoksen 
suuruus 30 000 henkeä). Toimialaryhmitys vastaa kansainvälisen toimi- 
alajaottelun vuonna 1958 vahvistettua luokitusta (ISIC , Rev. 1) vuoteen 
1971 asti ja  vuonna 1968 vahvistettua luokitusta (ISIC , Rev. 2) vuodesta 
1971 alkaen. Viikkotietojen keskiarvo.
G 24 Työttömät prosentteina koko työvoimasta. Sarja on kausipuh- 
distettuna sarakkeessa V 24.
G 26 Työikäiset työssäolevat, myös työpalkasta tilapäisesti poissa­
olevat, sekä työhön halukkaat henkilöt. Sarja on kausipuhdlstet- 
tuna sarakkeessa V 19.
G 26, 29 Ml. puolustuslaitoksen kantahenkilökunta (11 000 henkeä v. 
1965— 1968).
G 29 Ml. henkilöt, joiden ammattiasema tai elinkeino on tuntematon. 
Sarja on kausipuhdistettuna sarakkeessa V 20.
G 33 ISIC , Rev. 1: 01, 03, 04. ISIC , Rev. 2 :1 1 , 13. Ml. kalastus ja  
metsästys.
G 34 ISIC , Rev. 1: 02. ISIC , Rev. 2: 12. Ml. uitto.
G 35 ISIC , Rev. 1: 1— 3 ja  5. ISIC , Rev. 2: 2— 4. Ml. kaivos- ja  muu
kalvannaistoiminta sekä sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto.
G 36— 37 ISIC , Rev. 1: 4. ISIC , Rev. 2: 5.
G 38 ISIC , Rev. 1: 6. ISIC , Rev. 2: 6.
G 39 ISIC , Rev. 1: 7. ISIC , Rev. 2: 7. Kuljetus, varastointi ja  tieto­
liikenne.
G 40 ISIC , Rev. 2: 8. Ml. kiinteistöpalvelukset ja  liike-elämää palveleva 
toiminta.
G 41 ISIC , Rev. 1: 8. ISIC , Rev. 2: 9. Yhteiskunnalliset ja  henkilö­
kohtaiset palvelukset.
G 42— 50 Lähde: Työvoimaministeriö: Työvoimaministeriön tilastoja. 
G 51— 53 Lähde: TT: T Y , vuosina 1967— 1970 TT: PA sekä sitä ennen 
Sosiaalinen aikakauskirja.
ff. Valtion raha-asiat
H 1— 87 Lähde: Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto; onnen 
vuotta 1968: Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos (kB. 
artikkeli Tilastokatsauksissa 1968: 10).
H 1— 30 Ko. vuoden tulomomenttien ja  edellisten vuosien tulorästien 
tuloutukset ml. rahastojen tulot; pl. kirjanpidolliset erät sekä valtion 
liikeyritysten, metsien ja  maatilojen käyttötulot.
ning. T.o.m. mars 1968 gäller prisuppgifterna 33 städer och köplngar. 
Uppgifterna om konsumtionsuppgifternas Struktur, som utgjorde gründen 
För viktsystemet, gällde löntagarfamiljer i städer och köpingar och visaa 
andra bosättningscentra. Frän april 1968 har indexen samma grunder 
som konsumentprisindexen 1967 =  100 (se F  52— 61). Gruppvikterna 
har angivits inom parentes, pä nedre raden fr.o.m. april 1968 och tidi- 
gare vikter p& Övre raden.
F  52— 61 Källa: IR : KH . Indexen baserar sig pä prisuppgifter frän 35 
städer och köplngar samt 29 landskommuner. Uppgifterna om konsum­
tionsuppgifternas Struktur som utgör gründen för viktsystemet, täcker 
landets alla hushäll. E n  redogörelse för beräknandet av indexen ingär 
i Statistiska översikter 1968: 11.
F  62—109 Källa: IR : TH. Redogörelse för beräknandet av indexen 
ingär i Statistiska Översikter 1960: 12 och 1962: 12.
F  98 För produktionsändamäl.
F  110— 145 Källa: IR : TH och SC (pris- och inkomststatistik). Redo- 
görelser för beräknandet av indexen ingär i Statistiska översikter 1970: 
4, kortfattat även i rapportserien.
F  146— 149 Källa: Lantbruksstyrelsen, statistiska byrän: Maatalous­
tilastollinen kuukausikatsaus.
F  146 Prissänkningsavgifterna för smör beaktns frän juli 1969 i prisut- 
vecklingen.
F  150— 173 Källa: SC (pris- och Inkomststatistik). En redogörelse för 
beräknandet av index ingär 1 Statistiska översikter 1969: 1.
F  174— 199 En redogörelse för statistikens uppbyggnad ingär i Statistiska 
översikter 1958: 10.
F  174— 187 Källa: SR : PA. Arsmedcltalcn har beräknats som arit- 
metiska medeltal. För lant- och skogsarbetarna har ärsmedeltalen vägts 
med kvartalens tim antal eller antaiet arbetare.
F  177— 182 Utan s.k. belgdagscrsättningar.
F  178, 179 Frän början av är 1971 har man övergätt frän Statistik 
per period tili kvartalsstatistik.
F 188— 199 Källa: SC (pris- och inkomststatistik).
F  188— 190 Uppgifterna för I  kvartalet gäller februari, för I I  kvar- 
talet m aj, för I I I  kvartalet augusti och för IV  kvartalet november. 
F  191— 193 Utan s.k. hclgdagsersättningar.
F  194— 199 Endast grundlöner, d.v.s. utan älders- och dyrortstillägg.
O. Arbetsmarknaden
G 1— 22 Källa: ArbctBkraftsininisteriet, arbetskraftsavdelningen: Työ­
voimaministeriön tilastoja. E xkl. föreningar med tillständ a tt förmedla 
arbete och t.o.m. är 1971 ungdomsförmedling. Mänadsuppgifterna avser 
medlet av mänaden, Arsuppgiftcrna medeltal per mänad.
G 2 Inkl. permltterade.
G 2—22 Frän är 1972 har kretBen av personer som erhäller arbets- 
löshetsersättning utvidgats. D etta har medfört, a tt personer, som annars 
kanske inte akulle hn anmält sig, nu har sökt sig tili arbetsförmcd- 
lingarna. A andra sidan k&n vissa arbctslösa förbli oregistrerade vid 
arbetsförmedlingar som experimenterar med s.k. sjäJvförmedling.
G 2, 4, 7 Ar 1968 medelvärden februari— december.
G 5 Arbetslöshetskassornas medlemmar t.o.m. är 1968. Sedän är 1969 
endast sädana kassamedlemmar, vilka av arbetsförmedlingen anhälier 
om arbetslöshetsintyg för erhällandet av kassaunderstöd. Kassorna kan 
vid ansökan om understöd pä vissa grunder stryka personer med intyg. 
G 8 Av arbetsförmedlingen tili sysselsättningskurser anvisade.
G 9— 22 Talen nedan avser yrkesgrupperna cnligt nordisk yrkes* 
klasBificering (N YK).
G 9— 10 Nr 0, 1, 2, 3.
G 11— 12 Nr 4,
G 13— 14 Nr 6.
G 15— 16 Nr 5, 7—8, exkl. 774, 781.10 och 79.
G 17—18 Nr 774, 781.10 och 79.
G 19—20 Nr 9.
G 21—22 Nr X .
0  23— 41 Källa: SR : T Y  och SC (arbetskraftsenkftt) sam t arbetskrafts- 
ministeriet: Työvoimakatsaus. Enligt arbetskraftsenkäten (urvalet om- 
fattar 30 000 personer). Näringsklassificeringen motsvarar 1958 ärs 
version (ISIC , Rev. 1) t.o.m. 1971 och 1968 ärs version (TSIC, Rev. 2) 
frän början av 1971. Uppgifterna 1 medeltal per vecka.
G 24 Arbetslösa 1 % av hela arbetskraften. Serien är säsongutjämnad
1 kolumn V 24.
G 26 AnstäUda i arbotsäldern, även frän arbetsplatsen tillfälligt 
fränvarande, sam t arbetsvilliga personer. Serien är Bäsongutjämnad i 
kolumn V 19.
G 26, 29 Inkl. försvarsväsendets stampersonal (11 000 personer ären 
1965— 1968).
G 29 Inkl. personer med okänd yrkesställning eller näring. Serien är 
utjämnad i kolumn V 20.
G 33 ISIC , Rev. 1; 01, 03, 04. ISIC , Rev. 2: 11, 13. Inkl. fiske och jak t.
G 34 ISIC , Rev. 1: 02. ISIC , Rev. 2: 12. Inkl. flottning.
G 35 ISIC , Rev. 1 :1 — 3 och 5. ISIC , Rev. 2: 2— 4. Inkl. brytning av 
mincraliska produkter samt el-, gas- och vattenförsörjning.
G 36— 37 ISIC , Rev. 1: 4. IS IC , Rev. 2: 5.
G 38 ISIC , Rev. 1: 6. ISIC , Rev. 2: 6.
G 39 ISIC , Rev. 1: 7. ISIC , Rev. 2: 7. Samfärdsel, post- och telekommu- 
nikationer.
G 40 ISIC , Rev. 2: 8. Inkl. fastighetsservice och uppdragsverksamhet.
G 41 ISIC , Rev. 1: 8. ISIC , Rev. 2: 9. Samhälla- och pcrsonliga tjänster.
G 42— 50 Källa: Arbetskraftsministeriet: Työvoimaministeriön tilastoja. 
G 51— 53 Källa: SR : T Y , under ären 1967— 1970 SR : PA samt dess- 
förinnan Social tidskrift.
U. Statsfinanserna
H 1—87 Källa: Finansministeriet, iblkhushällningsavdelning; före är 
1968: Finlands Banks institut för ekonomisk for&kning (se artikel i 
Statistiska översikter 1968: 10)..
H 1— 30 Tot&linkomst i inkomstmomenten för ifrägavarande är och 
resterande inkomst frän tidigare är inkl. ickc budgeterade fonders 
inkomster; exkl. bokföringsmässiga poster samt driftsinkomster i sta- 
tens affärsföretag, skogar och lantbrukslägenhctcr.
62 1973
H 1 Valtion tulo* ja  omaisuusvero, kunnallisvero, kirkollisvero sekä 
vakuutettujen kansaneläke- ja  sairausvakuutusmaksut.
H 3 Ilman Oy Alko Ab:n maksamaa tulo- ja  omaisuusveroa.
H 8 Alkoholijuomavero, Oy Alko Ab:n ylijäämä sekä vuosina 1967— 
1970 myös sen tulo- ja  omaisuusvero.
H 11 Vientimaksut vuosilta 1967— 1969, suhdannevero vuodesta 1971.
H 31— 62 Ko. vuoden määrärahojen sekä edellisiltä vuosilta siirtynei­
den määrärahojen ja  menoräBtien käyttö ml. rahastojen menot; pl. 
kirjanpidolliset erät sekä liikeyritysten, metsien ja  maatilojen käyttö­
menot.
H 51 Valtion liikeyritysten sekä metsien ja  maatilojen vajaukset 
vähennettynä vastaavilla ylijäämillä.
H 72 Vientimaksu- ja  suhdanneverotilien nettomuutos.
H 75— 87 Pl. Suomen Pankin suorittama Kansainvälisen Valuutta­
rahaston jäsenosuuden kultaerän takaisinmaksuvelvoite; ml. Valtion 
Viljavaraston velka sekä maksamattomat kuntien vero-osuudet.
H 85 Vientimaksu- ja  suhdanneverotilien saldo.
7. Terveysolot
I  1— 36 Lähde: Lääkintöhallituksen terveydenhoito-osasto ja  SVT X I. 
Sairaudet on numeroitu lääkintöhallituksen 1. 12. 1968 vahvistaman 
kuolinsyynimikkeistön mukaan.
J .  M uu elinkeinotilasto
J  1— 17 Lähde: T K  (oikeustilasto).
J  8—14 Yksityiset henkilöt ja  kuolinpesät.
K . Rikollisuus
K  1— 26 Lähde: TT: OI ja  SVT X X I I I  A. Kuukausitietojen summa ei 
vastaa vuositietoa, johon eivät sisälly rikosilmoitukset, joista myöhem­
min vuoden aikana on todettu, ettei rikosta ole tapahtunut.
K  6 Ennen vuotta 1970 murha, tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoin­
pitely.
K  16—21 Pl. liikennerikokset.
K  22 Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena taikka alkoholin 
tai muun huumausaineen vaikutuksen alaisena.
V. Kausipuhdistettuja sarjo ja
Osaston sarjat ja  kausipuhdistamattomat sarjat vastaavat toisiaan 
se uraavasti*
V 1— B  5. V 2— B  24, V 10— D 39, V 17— D 65, V 19— 0  26, V 20— 
G 29, V 24— G 24, V 25— B  99, V  26— B  99, V 27—B  99, V 28— C 55,
V  29—C 47, V 30— C 62, V 31— C 55, V 32— C 59, V 33— C 60, V 34— 
C 61, V 36—C 47, V 37— C 48, V 38— C 53, V 39— C 54.
V 1— 48 Lähde: Suomen Pankin Taloustieteellinen tutkimuslaitos: 
Suunta ja  suhdanne.
V 4 I8IC , Rev. 2: 33.
V 5 ISIC , Rev. 2: 341.
V 6 ISIC , Rev. 2: 37,381/384.
V 7 ISIC , Rev. 2: 36.
V 8 ISIC , Rev. 2: 351/352.
V 9 ISIC , Rev. 2: 31.
V  10 ISIC , Rev. 2: 3211, 3213/3219.
V 11 ISIC , Rev. 2: 3212, 3220, 3240.
V 12 ISIC , Rev. 2; 4.
V 14 ja  V 15 Sarja uudistettu v. 1968.
V 17 Talletuspankit, kiinnitysluottopankit ja  Suomen Pankki.
V 21 ja  22. Julkisessa työnvälityksessä.
V 28 Fob-arvo.
V 29 Clf-arvo.
V 40 Markkinahintaan.
V 42— 48 Tuotantokustannushintaan.
Note section
General note
T he source references o f the standard tables and detailed explanations are 
given in  a  note section in  the first issue published each year. A general 
reference to this note section is given on every table page. However, some 
important notes are given in  the table pages i.a . Swedish and English  
column texts, which for lack o f space are not given in  the tables. Notes, which 
accrue during the year, are also given in  the table pages. Corrected data 
symbol ( + )  is used only where inform ation intended to be fin al has been 
corrected or where considerable changes occur in  prelim inary data.
The publication can be referred to as source even i f  the inform ation is 
obtained from  the statistician before the publication is issued.
The following abbreviations are used  in  the notes:
CSO =  Central Statistical Office
O SF =  The o ffic ia l statistics o f F in land
SR  =  Statistical report (issued by CSO)
IR  «= In dex  report (issued by CSO)
(F )  *= In  Finnish  only.
A. Population
A 1— 23 Source: S R : V i  and O S F : V I.
A 2 The data on m ean population are based on the resident population. 
M ean population  in  1959 for  example is  a  mean of the population at the 
end o f 1968 and 1959.
H 1 Inkomst- och förmögenhetsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt samt 
försäkrades folkpensions- och sjukförsäkringspremler.
H 3 Exkl. den inkomst- och förmögenhetsskatt Oy Alko Ab erlagt. 
H 8 Accis pä alkoholdrycker, överskott i Oy Alko Ab samt ären 1967 
— 1970 ocksä dess inkomst- och förmögenhetsskatt.
H 11 Exportavgifter under áren 1967— 1969, konjunkturskatten fr.o.m. 
är 1971.
H 31—62 Anvftndningen av anslagen för ifrágavarande ár, frán 
tidigare är överförda anslag och utgiftsresterna inkl. icke budgeterade 
fondera utglfter; exkl. bokföringsmässiga poster samt driftsutgifter i 
statens affärsföretag, skogar och lantbrukslägenheter.
H 51 linderskott i statens affärsföretag, skogar och lantbrukslägen­
heter minskat med motsvarande överskott.
H 72 Ncttoförändringen i exportavgifts- och konjunktursk&ttekontot. 
H 75— 87 Exkl. äterbetalningsförpliktelse för den guldrat Finlands 
Bank erlagt som medelsandel 1 Internationelia Valutafondcn; Inkl. 
Statens Spannmálsfonádsfonds skuld samt obetalda kommunalskatte- 
andelar.
H 85 Saldot 1 exportavgifts- och konjunkturskattekontot.
7. HälsotilUtändet
I  1— 36 Källa: Medicinalstyrelsens hälsovärdsavdelning och FOS X I. 
Sjukdomarnas numrering följer den av medicinalstyrelsen 1. 12.1968 
fastställda dödsorsaksnomenklaturcn.
J .  övrig  näringsstatistik
J  1— 17 Källa: SC (rftttsstatistik).
J  8—14 Avser enskilda personer och dödsbon.
K . Brottsligheten
K  1— 26 Källa: SR: O l och FOS X X I I I  A. Mänadsuppgifternas summa 
motsvarar ej ärsuppglfterna, i vilka inte ingär brottsanmälnlngar, om 
vllka senare under &ret konstnterats, a tt brott icke beg&tts.
K  6 Före är 1970 mord, dräp eller misshandel med dödllg p&följd.
K  16— 21 Exkl. trafikbrott.
K  22 Framförande av motorfordon drucken eller p&verkad av alkohol 
eiler annat berusningsmedel.
V. Säsongutjämnade serier
Avdelningens serier motsvarar av icke säsongutjämnade serier enligt 
följande:
V 1— B  5, V 2— B  24, V 16— D 39, V 17— B  66, V 19— G 26, V 20— G 29,
V 24— G 24, V 25— B  99, V 26— B  99, V 27— B 99, V 28— C 55 , V 29— 
C 47, V 30— C 62, V 31— C 55, V 32— C 59, V 33— C 60, V 34— C 61.
V 36— C 47, V 37— C 48, V 38— C 53, V 39— C 54.
V 1— 48 Källa: Finlands Banks instltut för ekonomisk forskning: 
Suunta ja  suhdanne.
V 4 ISIC , Rev. 2: 33.
V 5 ISIC , Rev. 2: 341.
V 6 ISIC , Rev. 2: 37,381/384.
V 7 ISIC , Rev. 2: 36.
V 8 ISIC , Rev. 2: 351/352.
V 9 ISIC , ltev. 2: 31.
V 10 ISIC , Rev. 2: 3211, 3213/3219.
V 11 ISIC , Rev. 2: 3212, 3220/3240.
V  12 ISIC , Rev. 2: 4.
V  14 och V 15 Serien har förnyats är 1968.
V 17 Depositionsbanker, hypoteksbanker och Finlauds Bank.
V 21 och 22 I  offcntlig arbetsförmediing.
V 28 Fob-värde.
V 29 Oif-vfirde.
V 40 Tili marknadspris.
V 42— 48 Tili produktionskostnad.
A 1, 3— 10 The resident population covers a ll persons living permanently 
in  the country, both F in n ish  citizens and foreigners. T he resident population  
is based on the census results to which annually the changes recorded in  
vital statistics arc added.
A 11 The population according to dom icile registers is  based on adm inis­
trative registration annually on 1st Jan u ary . The purpose o f the regis­
tration is  to state the m ain place o f residence for  every person at the be­
ginning of the year and simultaneously to determine the size o f the popula­
tion by communes. The dom icile register contains F in n ish  citizens living 
in  F in lan d  and foreigners living permanently in  F in land. The population  
according to the dom icile registers differs somewhat from  the resident popu­
lation because o f some differences in  the treatment o f absent persons.
A 12— 23 In  the prelim inary data the events are recorded in  the month 
when they are reported.
A 12 M arriages o f women residing  in  Fin land.
A 22— 23 The data are based on notifications by persons using inter- 
N ordic certificate o f change o f address.
B . Production
B  1— 66 Numbers with 7 digits or less refer to items of the F innish cus­
toms tariff the 4 digit level which equals B T N  and numbers with 8 digits 
refer to items of the commodity classification in  the Industrial Statistics 
of Fin land. Their first items are equivalent to the customs tariff.
B  1— 5 Source: Monthly Review o f Agricultural Statistics and OSF I I I .  
M eat produced from  anim als slaughtered in  abattoirs and from  those 
slaughtered elsewhere and brought to abattoirs. Excl. offals.
B  1 No. 02.01.1001700, 02.02.1001800, 02.04.1001309.
N:o 1 63
B  2 No. 02.01.2111359.
B  3 No. 02.01.4011409.
B  4 No. 04.02.500(609, Source: Since 1969 Monthly Beview of Agri­
cultural Statistics and before the *Pellervo* agricultural society.
B  5— 7 Source: Monthly Review of Agricultural Statistics and O SF I I I . 
B  5 No. 04.01.010. T he series is  as seasonally adjusted in  column V I. 
B  6 No. 04.03.
B  7 No. 04.04,150, 300(909.
B  8 No. 04.05.110. Source o f yearly da ta : Bulletin o f Statistics (F )  
of the »Pellervo» agricultural society. The monthly data are partly esti­
mated from  inform ation on sales obtained from  central wholesalers.
B  9—11 Source: The Slate Granary.
B  9 No. 10.01(04.
B  10 No. 10.01.
B  11 No. 10.02.
B  12— 14 Source o f yearly data : O SF X V I I I  A . The monthly data are 
partly estimated from  inform ation obtained from  the State Granary, which 
only refer to data on commercial and local mills and those duty m ills which 
also use imported grain.
B  12 No. 11.01.1021(2009, 3021(3039, 4020, 5020, 9020, 9041(59,
9091(95, 11.02, 11.03.
B  13 No. 11.01.1021(1039, 11.02.1000.
B  14 No. 11.01.3021(3039, 11.02.2000.
B  15— 24 Source o f revised yearly data : O SF X V I I I  A.
B  15 No. 17.01.901(909 Source of monthly data : Suomen Sokeri Oy.
B  16 No. 18.00.100(300, 909. Source o f monthly da ta : The Excise Office 
of the Board of Customs, T ax  Division. Excl. ice cream, ice cream powder 
and pudding mix.
B  17 No. 15.13.100. Source o f monthly da ta : The testing station for dairy  
products.
B  18 No. 22.05(07, 22.09.8108. Source o f monthly data : Oy A lko Ab. 
B  19 No. 22.03.1004(1007, 2004(2007, 9004(9007. Source o f monthly data: 
The Excise Office o f the B oard  o f Customs, Tax Division. The monthly 
data show deliveries from  factories.
B  20 N o. 22.03.1001(1003, 2001(2003, 9001(9003, Source o f monthly data: 
The Excise Office o f the B oard  o f Customs, T ax  Division. The monthly 
data show deliveries from  factories.
B  21 No. 22.09.511(690. Source o f monthly data : Oy Alko Ab.
B  22 No. 22.09.210(490, 8101, 8107, 8109, 8900. The monthly data are 
partly estimated from  inform ation obtained from  Oy A lko Ab.
B  23 No. 24.02.200. Source o f monthly da ta : T he Excise Office o f the 
Board o f Customs, T ax Division. The monthly data show deliveries from  
factories.
B  24 No. 44.05, and 44.13. Source o f monthly data: Control Organization 
of the Saw Mills.
B  25—33 Source: M inistry o f Labour. Statistical O ffice: Commercial 
fellings and employment in  logging ( F ) .  Fellings for exports, industry 
and traffic and total fellings o f firewood by the buyers who purchase wood for 
the above purposes. The quantities are based in  stumpage sales and sales 
from own forests (incl. fellings o f the B oard o f Forestry) upon felling 
measurements o f roundwood for  determining wage payment and in  delivery 
sales upon measure o f removals made in  connection with the transfer of 
contracted roundwood from  seller to buyer.
B  25 No. 44.01.1011(1019, 44.03., excl. 44.03.701. The series is as sea­
sonally adjusted in  column V I.
B  26—27 N o. 44.03.101(490.
B  28 No. 44.03.101(490, 709. Includes beside the veneer and saw logs 
further large poles, sleepers poles, p iles, booms, aspen and alder logs, 
German and Ita lian  logs, Dutch balks, sk i wood, turnery material, flam y  
birch I oq8 , spruce stems, boxboard wood, shipbuilding timber and coniferous 
special timber.
B  29 No. 44.03.602.
B  30 N o. 44.03.601.
B  31 No. 44.03.609.
B  32 No, 44.03.500(609, 709(909. Includes pulp wood, fiberboard and 
particle board wood, p it props, small-sized pulp wood, bobbin wood, small 
square timber, spars, small spruce poles, stave wood and rafters.
B  33 No. 44.01.1011(1019.
B  34— 36 Source o f the revised yearly data : O SF X V I I I  A . Source of 
monthly data: Suomen Selluloosaykdistys — Finncell. Dry weight.
B  34 No. 47.01.101(103. Exel. screenings
B  35 N o. 47.01.301(690.
B  36 No. 47.01.501(690.
B  37 No. 26.01.102. Source: The A ssociation of F innish M etal Industries
B  38 No. 27.05.5000. Source o f revised yearly data : O SF X V I I I  A. 
Source of monthly data: Gas works.
B  39— 40 No. 27.17. Source: Suomen Sähkölaitosyhdistys.
B  41— 44 Source: K em ira  Oy.
B  41 No. 28.08.100.
B  42 No. 28.16.
B  43— 44 No. 31.00.
B  45 No. 44.14(15. Source o f revised yearly data : O SF X V I I I  A. Source 
of monthly data : Suomen Vaneriyhdistys and 6 producers.
B  46 No. 48.09. Source: F in n ish  \Vallboard M an ufacturers’ Association. 
B  47— 53 Source o f revised yearly data : O SF X V I I I  A.
B  47—50 Source o f monthly data : The F in n ish  P aper Mills* Association. 
B  47 No. 48.01.110(310, 410(412, 490(496, 801(805, 900; 48.02; 48.03; 
48.05.200(900; 48.06; 48.07.200(705, 708(909.
B  48 No. 48.01.110.
B  49 No. 48.01.170(210.
B  50 No. 48.01.411(412, 492(493, 496.
B  51 No. 48.01.340(360, 440, 499, 806(809; 48.04.990; 48.05.100;
48.07.706. Source o f monthly data : The F in n ish  B oard  Mills* Association  
etc.
B  52 No. 55.05(06. Source o f monthly data : Puuvillatehtaiden M yynti­
konttori (P M E ).
B  53 No. 55.07(09. Source o f monthly d ata : Puuvillatehtaiden Myynti- 
konttori (P  M  K ) .
B  54 No. 25.23. Source: Rakennusaineteollisuusyhdistys.
B  55 No. 69.04.900. Source: The F in n ish  B rick  Industry Association. 
B 56 No. 70.05. Source o f yearly d ata : O SF X V I I I  A. Source o f monthly 
data : The Finnish  Glass Industry Association.
B  67— 64 Source: The Association o f F in n ish  M etal Industries.
B  57 No. 73.01.
B 58 L iqued steel incl. steel for castings.
B  59 No. 73.09(13; 73.15.211(899: 73.16; 73.18.
B  00 No. 73.10.120(130.
B  61 No. 73.10.110, 73.15.310(339.
B  62 No. 73.12. 100; 73.13. 111(199.
B  63 No. 73.12. 300; 73.13. 311(399.
B  64 No. 7313. 710(790.
Jt 65— 66 Source o f revised yearly data : OSF X V I I I  A.
B  65 No. 74.01.2101. <Source o f monthly data : Outokumpu Oy.
B  66 No. 69.10. Source o f monthly data : Oy Wdrtsild Ab. The monthly
data are estimated from  body used in  production.
B  67— 93 Source: S R : T E . The base year for  the index is  1970. The 
industrial groups are numbered according to the IS IC , Rev. 2.The monthly 
indexes are based on inform ation from  producers andfor their organizatoins 
and from  public authorities. The index is  revised several tim es on the basis 
of new monthly, quarterly and annual inform ation. The fin al index is  based 
on the fin a l industrial statistics for  the year in  question. I t  is  completed 
about 18— 19 months after the end of the year in  question. More detailed  
information on the method of calculation is given in  Bulletin of Statistics 
Nos. 1949: 1— 2, 1950: 11— 12, and 1958: 8.
B  68 M achines and transport equipment made for productive activity.
B  69 Raw m aterials, fuel, lubricants, etc.
B  94—99 Source: S R : RA and O SF X V I I I  D. Data before 1966: Social 
Review.
B  94— 97 Before 1971 all construction activities (new buildings, extensions 
and alterations). S ince 1971 new buildings and extensions only.
B  95, 97, 99 Incl. single and additional rooms, 
l i  98— 99 Incl. a ll construction acticities.
B  100— 123 Source: S R : RA and O SF X V I I I  C.
B  100, 106, 112, 118 Including buildings not mentioned below e.q. summer­
houses, sheds, saunas, garages, store rooms etc. built as separate buildings 
annexed to residential buildings for  use by their inhabitants.
B  100 The series is as seasonally adjusted in  columns V 25, 26, 27.
B  104, 110, 116, 122 Since 1967 incl. transport service buildings.
C. Commerce
C 1— 46 Source: S R : K A .
C 1— 31 Personnel incl. part-time employees.
G 33 H ankkija, K esko Oy, O T E , SOK.
C 47— 134 Source: O SF I  A , monthly bulletin and annual publication. 
C 47— 62 A description of the structure o f the index is  published in  Bulletin 
o f Statistics 1957: 9.c 47 The series is  as seasonally adjusted in columns V 29.30c 48 > » V 37c 53 > » » V 38c 54 » » » V 39c 55 » » » V 28.31c 59 » > » V 32c 60 » > > V 33c 61 » > » V 34c 62 » » V 30
Im ports
C 63 = B T N 03.01(03, 16.04(05.c 64 — B T N 10.01(07.c 65 = B T N 08.01(13, 20.03(07.c 66 B T N 07.01(06, 11.03(06, 12.04(08, 19.04, 20.01(02.c 67 — B T N 17.01.c 68 = B T N 09.01.101(300.c 69 = B T N 22.03(07,09.c 70 — B T N 24.01.c 71 = B T N 41.01(10.c 72 B T N 12.01(02.c 73 = B T N 40.01(04.c 74 = B T N 44.03(04.c 75 = B T N 05.03, 53.01(05.c 76 = B T N 55.01(04.c 77 = B T N 56.01(04.c 78 — B T N 25.10.c 79 =5 B T N 26.01.101(200.c 80 B T N 27.01(04.c 81 — B T N 27.09, 27.10.100.c 82 = B T N 27.08, 27.10.204(900, 27.12(14,16, 34.03.c 83 B T N 15.10.600, 15.11, 22.08, 29.01(37,40,43,45.c 84 = B T N 27.05, 28.01(49,53(58.c 85 — B T N 32.01(13.c 86 = B T N 29.38, 39,41(42,44, 30.01(05.
c 87 — B T N 31.02(05.c 88 — B T N 39.01(06.c 89 — B T N 40.05(12,14(16.c 90 — B T N 40.11.c 91 = B T N 50.04(08, 51.01(03, 52.01, 53.06(10, 54.03(04, 55.05(06,
56.05(06, 57.05(08, 70.20.200.
C 92 =  B T N  50.09(10, 61.04, 52.02, 53.11(13, 54.05, 55.07(09, 56.07 
57.09(12, 58.04, 60.01, 70.20.300.
C 93 =  B T N  73.01(02,04(20, 73.40.200(400.
C 94 =  B T N  74.01.150(300, 74.02(08.
C 95 =  B T N  76.01.100(200, 76.02(07.
C 96 =  B T N  84.01(02,04(08, 84.59.600,970.
C 97 =  B T N  84.18.200,930, 84.24(28, 87.01.300(909.
C 98 =  B T N  87.01.300(909.
C 99 =  B T N  84.51(55.
C 100 =  B T N  84.09,23,29(39, 84.40.201(909, 84.41(45, 50,56(57.
C 101 =  B T N  82.08, 84.03,10/14, 84.15.180(200,400(990, 84.16(17,
84.18.110(190,300(600,940(990, 84.19(22,46(49,58, 84.59.100(500,800,990, 
84.60(65, 86.10, 87.07.
C 102 =  B T N  85.01.
C 103 =  B T N  85.19,23,25(27.
C 104 =  B T N  85.13(15.
C 105 =  B T N  84.15. 110(140,300, 84.40.100, 85.06(07,12.
C 106 =  B T N  85.02(05,08(09,11,16/18,20(22,24,28, 90.17.110(190, 90.20, 
00.26.301(309, 90.28.
C 107 =  B T N  87.02,04.
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Exports
c 108 —B T N 04.01/02.0 109 B T N 04.03.c no = B T N 04.04.c 111 —B T N 04.05.c 112 = B T N 41.01/10.c 113 —B T N 43.01/02.0 114 = B T N 44.03/04.c 115 S3 B T N 44.05,07,13.c 116 =3 B T N 47.01.101/103.c 117 = B T N 47.01.200/690.c 118 B T N 56.01/04.c 119 —B T N 26.01.450.c 120 =s B T N 27.05, 28.01/49,53/58.0 121 = B T N 44.14/16.c 122 =3 B T N 44.23.c 123 = B T N 48.01/08,11.c 124 S3 B T N 48.09.c 125 S3 B T N 48.10,13/18,20/21.a 126 = B T N 50.09/10, 51.04, 52.02, 53.11/13, 54.05, 55.07/09,
57.09112, 58.04, 60.01, 70.20.300.
C 127 =  B T N  73.01102,04/20, 73.40.200/400.
C 128 =  B T N  74.01.150/300, 74.02/08.
0  129 =  B T N  84.09,23,29/39, 84.40.201/909, 84.41/45,50,56/57.
C 130 =  B T N  82.08, 84.01/08,10/14, 84.15.180/200,400/990, 84.16/22, 
24/28, 46/49,58/65, 86.10, 87.01,601/608, 87.07.
C 131 =  B T N  85.01.
C 132 =  B T N  85.23.
C 133 =  B T N  85.13/15.
C 134 =  B T N  94.01/04.
D. B anking and credit
D 1— 21 Source: Statement o f the B an k  of F in land.
D 3 Gold, foreign exchange, foreign bills and foreign bonds.
D 6 Incl. special index accounts.
D 7 In lan d bills discounted in  foreign currency and in  Finnish  marks 
and loans.
D 16 Other cheque accounts and other sight liabilities.
D b Source: The Institute for  Econom ic Research o f the B an k  of F in land  
and Yearbook o f the B an k  of F in land.
D 22— 24 Source: S R : R T  and O SF V I I  C and D.
D 25—27 Source: CSO (F in an cia l Statistics) and Central B an k  of the 
Co-operative B anks o f F in lan d  Ltd (abbreviation OKO).
D 28— 30 Source: S R  :  R T  and O SF V I I  A.
D 31 Source: CSO (F in an cia l Statistics), SOX and the statistics o f the 
societies a ffiliated  to the F in n ish  Co-operative W holesale Society Ltd.
D 32 Source: CSO (F in an cia l Statistics). Central Union of F in n ish  
Distributive Societies K K  and annual statistical report of its member 
societies
D 33—35 Source: S R  : R T  and O SF V II  B .
D 36—38 Source: SR  : R T  and O SF V I I  B .
D 39 The series is  as seasonally adjusted in  column V 16.
D 40— 41 Incl. giro accounts of the Postipankki.
D 42— 44 Source: SR  : R T , O SF V I I  D and Yearbook o f the B an k  of 
Finland.
D 45— 48 Source: See D 22— 24.
D 49 Source: S R  : R T , O SF V I I  C and D. Real loans.
D 50— 53 Source: See D 28— 30.
D 54— 57 Source: See D 33— 35.
D 58—61 Source: See 36— 38. Excl. private bond loans, incl. short term  
investments.
D 65 The series is as seasonally adjusted in  column V 17.
D 66—80 Source: Report o f the B an k  of F in land  on the o ffic ia l selling 
rates.
D 81— 82 Source: The Institute for  Economic Research o f the B ank of 
Finland.
D 83— 86 Source: The P ostipankki and OSF V II  B .
D 83— 84 End o f year and month.
D 83 The account owners.
D 87— 89 Source: The data is  m ade up from  the *KauppalehtU list of 
prote.'ted bills. Urban communes only.
D 90—94 Source: H elsinki Stock Exchange and annual report o f the 
H elsinki Stock Exchange.
D 95— 98 Source: Unitas. Monthly average prices. From  the indexes in  
1970 can be figured out o f the 1948 index by using the following coefficients: 
lor banks 132.5, fo r  industry 1 018.0 and fo r  the general index 812.6. 
The trade index describes the progress o f share rates o f trade, insurance 
and navigation. The method of calculation of index is  given in  issu e: Unitas 
1 9 7 1 :4  published by Pohjoism aiden  Yhdyspankki. T he group weights 
given in  parentheses.
D 99— 102 Source: The data are made up from  the reports o f life  insurance 
companies.
E . Transport
E  1— 9 Source: Economical Bureau of the Railways Administration, 
OSF X X  and Monthly Bulletin o f State Railw ays ( F ) .
E  2 Excl. free tickets and automobile tickets.
E  3— 4 Of which local tra ffic  in  1971 448 800 t and 4 500 000 lon-kilo- 
metres.
E  5— 9 Since 1971 the data is  based on business accounting and before 
that on administrative accounting.
E  6 Incl. compensation for transports at reduced rates.
E  10— 32 Source: S R : L I  and FO S X X X V I.
E  18— 32 Since M ay 1958 the Nordic countries (exept Iceland) consti­
tute a  joint area  o f passport control. D ata on citizenship cannot be obtained 
for travellers between these countries.
E  33— 45 Source: S R : L I  and O SF X X X V I. Monthly data since 1971 
registration of new vehicles during the month, earlier month of notification. 
E  46— 63 Source: Statistical and Register Bureau o f the B oard  o f Navi- 
tion and O SF I  B .
E  59, 63 Since 1972 the larger (closed) tonnage for  shelterdecked vessels 
is  considered.
E  64— 67 Source: M inistry o f T ra ffic , D ivision of Civil Aviation and 
FO S X X X V I.
E  68— 77 Source: Statistical Bureau of the Administration of Posts and  
Telegraphy and O SF X I I I .
E  69 Revenues from  telephone and telegraphic services.
E  70 F ees  and miscellaneous receipts from  the State and other institu­
tions for postal, telegraphic and telephone services.
F . Prices and wages
F  1— 10 Source: I R :  R K . D ata before 1968 see articles in  Bulletins of 
Statistics 1967: 6 and 1968: 2. The building cost index shows the changes 
in  building costs o f a  specified  building. The methods o f compiling the 
index are described in  Bulletin o f Statistics 1967: 6.
F  11— 17 Source: I R :  TR . The methods o f compiling the index are described 
in  Bulletin o f Statistics 1968: 4.
F  18—39 Source: S R : H I. Monthly price data collected for  the consumer 
price index. Since 1968 the retail prices are average prices o f 35 urban 
and 29 rural communes. E arlier they were average prices o f 33 urban 
communes. Because o f quality changes the data before 1968 is not com­
parable to later prices.
F  23 The price data for  August refers to fresh potatoes.
F  31 Before 1968 this heading covered tbeef, shoulder#.
F  40— 51 Source: I R :  K H  and CSO (statistics o f price and rent). Prior  
to 1967: Social Review. Until M arch 1968 the price data was obtained from  
33 urban communes. The data on the structure of consumption expenditure 
on which the weights o f the index are based covered wage earners in  urban 
communes and some other densely populated areas. Since A pril 1968 the 
basic properties correspond to those o f the consumer price index 1967 =  100 
(see F  52— 61). Group weights are in  parentheses, on lower line since 
A pril 1968 and the form er weights on the upper line.
F  52— 61 Source: I R :  K H . The index is  based on price data from 35 
urban and 29 rural communes. The data on the structure of consumption 
expenditure on which the weights o f the index are based cover all house­
holds of the country. A description of the structure o f the index is published 
in Bulletin o f Statistics 1968: 11.
F  62— 109 Source: I R :  TH . The methods o f compiling the index are described 
in  Bulletin o f Statistics 1960: 12 and 1962: 12.
F  98 F or  production purposes.
F  110— 145 Source: I R :  T H  and CSO (statistics o f price and incom e). 
The methods o f compiling the index are described in  Bulletin o f Statistics 
1970: 4, summations also in  the report series.
F  146— 149 Source: B oard  o f Agriculture, Statistical O ffice: Monthly 
Review o f Agricultural Statistics.
F  146 Price reduction charge for butter is included from  the 1st Ju ly  1969 
in  price development.
F  150—173 Source: CSO (statistics o f price and in com e). The methods of 
compiling the index are described in  Bulletin o f Statistics 1969: 1.
F  174— 199 The methods of com piling the index are described in  Bulletin  
of Statistics 1958: 10.
F  174— 187 Source: S R : P A . T he annual data are arithmetic averages. 
F or  the farm  and timber workers the yearly indexes have been calculated 
by weighting the quarterly data with numbers o f hours or workers.
F  177— 182 Without compensations for the day o f Independence and May- 
day.
F  178, 179 From  the beginning of 1971 statistics per fiscal period was 
changed to quarterly statistics.
F  188— 199 Source: CSO (statistics o f price and incom e).
F  188— 190 The first quarter data refer to February, the second quarter 
data to M ay, the third quarter data to August and the fourth quarter data 
to November.
F  191— 193 Without compensations for  the day o f Independence and May- 
day.
F  194— 199 Excl. age and area  allowances.
G. Labour market
G 1— 22 Source: M inistry o f Labour, Em ploym ent D ivision: Report on 
Em ployment Situation ( F ) .  Excl. employment service o f licenced organisa­
tions and to 1971 youth employment service. Monthly data refer to the 
middle o f month, the yearly data are monthly average.
O 2 In cl. la id  o ff  persons.
G 2 —22 Since 1972 the circle o f persons who obtain unemployment benifit 
was extended. T his has brought to the employment exchange unemployed 
persons who otherwise would not perhaps have registered. On the other hand  
some unemployed persons m ay rem ain unregistered at those employment 
exchange offices which experiment the so called self-service exchange.
0  2, 4, 7 In  1968 the average o f February— December.
G 5 Members o f unemployment funds until 1968. Since 1969 only members 
o f funds applying fo r  unemployment certificate at the employment service 
to obtain benefit from  the fund. F o r  certain reasons funds may discard  
some applicants.
0  8 Assigned by employment exchange to occupational courses.
G 9— 22 T he numbers below refer to occupational groups according to the 
Nordic classification o f occupations (adapted from  I  SCO).
G 9— 10 N o. 0, 1, 2, 3.
0  11— 12 No. 4.
G 13— 14 No. 6.
G 15— 16 No. 5, 7, 8, Excl. 774, 781.10 and 79.
G 17— 18 No. 774, 781.10 and 79.
G 19—20 N o. 9.
G 21— 22 No. X .
G 23—41 Source: S R : T Y  and CSO (labour statistic) and Labour 
M inistry: Labour reports. According to the Labour Force Sam ple Survey 
(size of sam ple 30 000 persons). T he activity classification follows the
1 S IC  Rev. 1 before 1971 and since 1971 the IS IC . Rev. 2. Average of 
weekly data.
G 24 Unemployment in  per cent o f total labour force. The series is as 
seasonally adjusted in  column V 24.
Q 26 Economically active population, also persons tem porarily out of 
work and those desiring employment. The series is as seasonally adjusted 
in  column V 19.
N:o 1 65
O 26, 29 Incl. regular personnel o f arm ed forces (11 000 persons 1965— 
1968).
0  29 In cl. persons with unknown status or activity. The series is  seasonally  
adjusted in  column V 20.
Q 33 IS IC , Rev. 1 : 01, 03, 04. IS IC ,  Rev. 2 :1 1 , 13. Incl. fishing and  
hunting.
G 34 IS IC , Rev. 1 :0 2 . IS T C , Rev. 2 :1 2 . In cl. Hooting.
0  35 IS IC , Rev. 1 :1 — 3 and 5. ISTC , Rev. 2 : 2 — 4. In cl. mining, 
quarrying and electricity, gas and water.
0  36— 37 IS IC , Rev. 1 :4 .  IS IC , Rev. 2 :5 .
G 38 IS IC , Rev. 1 :6 .  IS IC , Rev. 2 :6 .
0  39 IS IC , Rev. 1 : 7. IS I C , Rev. 2 :  7. Transport, storage and communi­
cation.
G 40 IS IC , Rev. 2 : 8. In cl. real estate and business services.
G 41 IS IC , Rev. 1 : 8. IS IC , Rev. 2 :9 .  Community, social and personal 
services.
G 42— 50 Source: M inistry o f Labou r: The statistics o f M inistry of 
Labour.
Q 51— 53 Source: S R : T Y , during the years 1967—1970 S R : P A  and 
before that: Social Review.
H. State finances
H 1—87 Source: Econom ic department o f the M inistry o f F in an ce; before 
1968: The Institute for Econom ic Research o f the B an k  of F in land  (see 
article in  Bulletin o f Statistics 1968: 10).
H 1—30 Total income in  the grant for the year in  question and income 
left over from  earlier years incl. revenue o f extra budgetary fun ds; excl. 
book items and current revenue o f State enterprises, forests and farm s. 
R  1 Incom e and property tax, m unicipal income tax, tax to the Church 
and national pension and health insurance premiums.
H 3 Excl. the income and property tax p a id  by the Alcohol Monopoly. 
H  8 T ax on alcoholic beverages, surplus o f the Alcohol M onopoly and 
in  1967— 1970 also the income and property tax pa id  by the Alcohol M o­
nopoly.
R  11 Export levy in  1967— 1969 and counter—cyclical tax since 1971. 
H  31—62 D isposal of the item for the year in  question, the transfers of 
income items from  earlier years and earlier expenditure left in  arrears 
incl. expenditure of extra budgetary fun ds: excl. book items and current 
expenditure o f State enterprises, forests and farm s.
R  51 Deficit of State enterprises, forests and farm s reduced by corres­
ponding surpluses.
H  72 Net change in export levy and counter—cyclical tax account.
H  75— 87 Excl. the engagement to repay the gold tranche which the B ank of 
Fin land has pa id  to the International M onetary Fu nd  as member share; 
incl. the debt o f the State Granary Fu nd  and unpaid tax shares to munici­
palities.
R  85 Balance o f export levy and counter—cyclical tax account.
I .  Health
I  1— 36 Source; Department of Health and M edical care of the N ational 
M edical B oard and O SF X I .  The code numbers o f illness refer to the List 
of Causes o f Death confirm ed by the N ational M edical B oard at the 1st 
December 1968.
J ,  Other economic statistics
J  1— 17 Source; CSO (statistics o f justice and crim e).
J  8—14 Private persons and estates o f deceased persons.
K . Criminality
K  1— 26 Source; S R ; 01  and O SF X X I I I  A . T he sum of the monthly 
data exceeds the yearly data excluding reported crimes which later in  the 
year have been found not to be crimes.
K  6 Before 1970 manslaughter, murder and wounding occasioning death. 
K  16— 21 Excl. traffic offences.
K  22 Driving a  motor vehicle when intoxicated or under the influence 
of alcohol or narcotic.
V. Seasonally adjusted series
The series o f the section correspond to the seasonally unadjusted series as 
follows:
V 1—B  7, V 2—B  25, V 16— D 39, V 17— D 66, V 19— Q 26, V 20— 
G 29, V 24— G 24, V 25—B  99, V 26— B  99, V 27— B 99, V 28— C 55,
V 29— C 47, V 30— C 62, V 31— C 55, V  32— C 59, V 33— C 60, V 34— 
C 61, V 36— C 47, V 37— C 48, V 38— C 53, V 39— C 54.
V 1— 48 Source: B an k  of F in land  Instate for Econom ic R esearch: Economic 
Indicators for F in land.
V 4 IS IC , Rev. 2 : 33.
V 5 IS IC , Rev. 2 : 341.
V 6 IS IC , Rev. 2 : 37,381(384.
V 7 IS IC , JRev. 2 : 36.
V 8 IS IC , Rev. 2 : 351(352.
V 9 IS IC , Rev. 2 : 31.
V 10 IS IC , Rev. 2 :  3211, 3213(3219.
V 11 IS IC , Rev. 2 : 3212, 3220, 3240.
V 12 IS IC , Rev. 2 ; 4.
V 14 and V 15 Series have been renewed in  1968.
V 17 Depository banks, mortgage banks and the B an k  of Fin land.
V 21 and 22 In  public employment service.
V 28 Fob-value.
V 29 Gif-value.
V 40 At market prices.
V 42—48 At factor cost.
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